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A L O S A C O R D E S O E L A M A R C H A R E A L , E L C O N V O Y S A L V A D O R D E L O S H E R O E S 
ir^ BARCOS DE GUERRA ESPAÑA, ALFONSO XIII, REINA 
RFGENTE LAURIA, BONIFAZ Y CADARSO LANZARON UNA 
TERRÍBLE LLUVIA DE METRALLA ENCIMA DE SIDIDRIS 
íN TANTO EL CORONEL LLANOS CON UNA HARKA AMIGA 
DESEMBARCO EN AFRAU Y DOS NUEVAS COLUMNAS SALIAN 
RUMBO A VARIAS POSICIONES AVANZADAS DEL ENEMIGO 
(POR THK ASSOCIATED PBBS8) 
LAS OPERACIONES ESPAÑOLAS EN MARRUECOS 
MADRID- agosto 22. 
Un telegrama del comandante. Marina, enviado de Marruecos, dice 
hoy pnr Ia mañana se batió a la jarka enemiga en la costa orien-
UÍ del'Cabo de Quilates. 
El "España" bombardeó la parte occidental de Alhucemas, apagan-
do el fuego enemigo. 
Por la tarde se reanudó el fuego, batiendo los aduares de la costa. 
El presidente del Consejo de Ministros, hablando sobre esta opera-
ción dijo que la acción se va desarrollando normalmente contra un ene-
migo numeroso. 
La escuadra proseguía bombardeando a Alhucemas, cruzando fren-
te a la costa. 
"Nueítros propósitos, añadió, y la acción civil, nada tienen que ver 
con que en un momento dado sea necesario, como ahora, que proceda-
mo? ron toda energía, porque las circunstancias lo exigen. 
"Esto no obsta para que, una vez establecida la normalidad y cas-
tigado el enemigo, continuemos desarrollando el plan ya determinado y 
conocido* . . i • r 
El Ministro de la Guerra dijo a los periodistas que las columnas 
avanzaban normalmente hacia sus objetivos frente a un enemigo nu-
meroso. 
La columna derecha, mandada por el coronel Salcedo, ha efectuado 
un movimiento envolvente contra las concentraciones enemigas en la po-
sición de Tifermint. 
La columna mandada por el coronel Seoane ha atacado a un ene-
migo numeroso, logrando su principal objetivo, que fue descongestionar 
a Tifermint y llamar la atención del enemigo. 
Estas columnas hasta el presente tienen solamente como bajas a dos 
oficiales y 44 soldados muertos o heridos, todos pertenecientes al Tercio 
Extraniero. 
Están desembarcando tropas en Afrau con órdenes de intervenir en-
tre Afrau y Tifermint, y encuentran buen número de enemigos. 
Las tropas tuvieron 26 bajas, incluyendo 5 muertos. 
Las otras columnas que participan en las operaciones no han tenido 
bajas, según las últimas noticias. 
El Ministro de la Guerra ha recibido un telegrama del Alto Comi-
íario. fechado hoy a las 3 y 5 de la tarde, participando que las tropas 
españolas con un convoy Entraban en aquel momento en Tifermint to-
cando la banda la Marcha Real. 
El Ministro ha enviado felicitaciones, especialmente a la guarnición, 
lamentando las bajas ocurridas y diciendo que la jornada ha sido bri-
llantísima. 
(Contfnfúl en la páif. IMKCISFIS.) 
C U E S T I O N A R I O D E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S D E C U B A 
| ;.rRFK DSA mnPORAíMON que 
es ronveniPtitp qu6 sp limiten los 
punrtos habilitados de Cuba a los 
v^intirinco qup enumera el artlni-
! lo IX del Proyecto de Ley y con la.s 
restricciones que establecen los ar-
tículos X y XIII? 
IÜRBE BSA CORPORACION' que 
los impuestos que determina el ar-
' tículo XI, sean demasiado gravosos 
y puedan perjudicar el desarrollo 
de las industrias o empresas que 
habrían d;- pagarlos?, 
;.CRFK BiSA CORPORACION que j 
contletie mantener los sub-puertos y 
pinharcadprcn existentes para la ex- ' 
portación e importación de mercan-
cías, y que d'-ban establecerse deter-, 
minadao limitaciones en el uso Je I 
los mismos. 
• r R E F B8A CORPORACION qu" 
se perjudican los comerciantes y 
obreros de los puertos y centros ur-
banos principales, a causn de la | 
importación y exportación de mer- : 
canelas por los sub-puertos? 
;.CREE ESA CORPORACION que ' 
más conveniente al país la pro-
tección a ¡os ferrocarriles de serví- ; 
cío público, sacrificando los sub-
puertos.- 0 el mantenimiento y am-
pliación de éstos, aunque perjudi-
quen gravemente a aquéllos?" 
CUBA HA PAGADO EL T0-
" TAL DEL EMPRESTITO 
DE GUERRA 
(Por The Associated Press.) 
WASHINGTON^ «fo«t« 
Kl (¿obierno rubano figiiió 
hoy como »;l primero <le Iim 
flciulores d? los K t̂ndos i ni-
dos del tiempo »le la «"Tra, 
que ha pagstio la cantidad lo-
por ol empréstito. 
Fl segundo payo final de 
los .5<t.088,000 restantes que 
debía Tuba, tué efectuado hoy 
por epaduetq del National Ci-
ty Ranck «le Nueva York, en 
represenlacíón del Gobierno 
cubano. 
E L PAGO DE LA 1>FI DA A 
LOS ESTADOS l NT Dos 
La Tesorería General de la 
líepúWlea hly-o entrega ayer 
de $a..>00.000 al National City 
Kanck of New York, resto <lel 
préstamo efectuado por el Go-
bierno de los Estados Fnblos 
al de Cuba, rluranto la guerra 
con Alemania y cuyo présta-
.no fué garantizado con bonos 
«le la emisión de treinta millo-
nes de pesos, autori/ada el 
año 1017. 
En esta segunda remesa 
que s-? li«re al Gobierno «le los 
Estados, van Inrluídos parte 
«le los int.er<*ses, y el resto se-
rá gira«lo hoy por cable. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y E L P L A N T A R A F A 
(De nuestra redacción en Nueva York. Hotel Waldorf A$tor¡a, agosto 22.) 
Comunican de Washington que en la Cafa Blanca se tiene una abso-
luta confianza en el General Crowd-r, su Embijador actualmente en la 
Habana, -sperándose que su geslión d'plomática ha de contribuir rápida 
y eficazmente a la satisfactoria solución del probhma planteado por el 
proyecto de ley del Coronel Tarafa, que tan discutido está siendo y 
cuya aprobación en el Senado se cree no se efectuará sin cier.as modifi-
caciones que, no obstante, han de mantener su espíritu patrióticamente 
nacionalis'a. El General Crowder, qu» en Washington conferenció amplia-
mente con el Secretario Hughes, y con el Coronel Tarafa, lleva a Cuba 
también las impresiones recogidas de labios del Presidente Coolidge, al que 
se atribuye un decidido propósito di fomentar las más estrechas relacio-
nes envre ambos países, dentro siempre del mayor respeto para la sobe-
ranía de la R-pública cubana. 
ZARRAGA. 
E l C O M I T E P A R L A M E N T A R I O D E l 
L I B E R A L I S M O E N L A C A M A R A , S E 
D I R I G I O A L S R . P R E S I D E N T E D E L 
C E N T R O D E V E T E R A N O S D E C U B A 
E L DR. ZAYDIN A NOMBRE DE AQUEL ORGANISMO HA 
EXPUESTO EN ESE DOCUMENTO QUE OFRECE TODO SU 
CONCURSO A LOS ELEMENTOS DE LA INDEPENDENCIA 
COOPERARAN PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES Y 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS NACIONALES 
E l 
ENTREVISTA CON EL VIGOROSO ARTISTA BARRAL, CUYA ES LA 
NOBLE IDEA.—LA VIDA Y ALGUNOS ENSUEÑOS, QUE SE DES-
HACEN DE ANARQUISTA A ESCULTOR. 
(De nuestra Redacción en Madrid.—Por el Dr. L. FRAU MARSAL.) 
L U I S E S T R A D A F U E 
O V A C I O N A D O P O R 
L O S V E T E R A N O S 
LA SESION DE AYFH 
' Celebró sesión en la tarde de ayer 
fl Vomite Permanente de las Cor-
porseiones Económica-, presidiendo 
el Hr. Per'.rn Pablo Kohly. y con 
a«i>tpn'ia de los señores Marcelino 
Santamarín. lelegadn de la Cáma-
ra '1p Comercio de la Isla de Cuba; 
Juan Rorotau. d" la Cámara de Co-
merKn (!> Santiago de Cuba: Joa-
«iiln í;;i riel Kf-al. en representación 
^ la Cámara ,íp ConuM-. io de Carna-
fcKfiey: Ramón Infiesta. delegado de 
'a Támara df Comercio Española; 
Jneó c H"ltrans, de ja Unión de 
."«iTicantm do Tabacos y Cigarros; 
i?'Luis Marina Péroz. de la Cámara 
Me Pomerc o de Ciego de Avila, 
r Abioj-ta la sesión se procedió a la 
¡••er,iira fio' prnyoctn de Ley, conoci-
'"o nnr Plan Tarafa. 
•̂"spnéí d" un largo debate se 
prnurt c\ cue-tionario, quo será en-
'?,'n a toda- la? enrporanone? t>co-
om.rac a-o-.upafiado de una copia 
fl*! dicho proyecto de ley. 
I. He aquf ri cuestionario: 
IT ' 'CREE ESA CORPORACIOX que 
fonvenipiite a los intereses del 
PJiehln rio r,Ii)a ]a consolidación 
In ^^Tilera, en los términos y con 
* tinec; rp,.. se determinan en los 
ri''ulos i :iI VIH del Proyecto de 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
PRESIDENCIA 
Señor Presidente del Senado. 
Señor: \ 
Habana, 18 de Julio de 1923. 
La Cámara de Representante* en sesión relebrada el día de la 
'echa, adoptó el acuerdo de celebrar sesiones diarias exeepto los 
s«ba«los, hasta tanto se hubieran discutido y aprobado los Proyectos 
de Î ey de Retiro Militar. Jubilación Ferroriaria, Limpieza de Ca-
Promedios de Azúcm y el Problema Sanitario de Oriente. Y 
tj»n pronto esas Jueyes hayan sido discutidas y aprobadas, someter 
a estudio los pr«)bleniaa que afectan en estos momentos a las Cor-
mdoBea Económicas en relación con la supresión o modificación 
fie Impuestos, así como a los maestros púbUcos, en cnanto a lo» 
•nidios de subsistencia. 
^ que tengo el honor de comunicarle. 
Muy atentamente de usted. 
Clemente Yázqnei Bello. 
Presidente. 





^ DIARIO 1)E IjA MARINA eveita el celo de nuestro honorable 
-JSr«»so pidiéndolp el « umplinilento de la única cláusula no satis-
,erha: ia derogación del cuatro por ciento, urgentemente sollcifa-
• por las clases económi-a-s de Cuba. 
DESGRACIADO ACCIDENTE HA 
CONMOVIDO A SANTIAGO DE 
LAS VEGAS AYER TARDE 
TELEGRAMAS DEL INTERIOR 
C Por telégrafo.) 
STGO. DE Cl)Rr< agosto 22. 
DIARIO— Habama. 
En estos momentos, ocho de la 
noctie. organfzasc una rnanife^fa-
ción de protesta contra el alcalde 
municipal de la «iudnd. señor VI-
llaMn . 
Picho movimiento enrece de •ep-
íia.dora importancia ]Mie<i júzgase que 
n»'existen motivos ra.-ionaies para 
inn severa nierlda. pi;v;. si bien 
es cierto que el Alcalde haya podi-
do cometer errores, no es ésta la 
forma de restificarios. 
V\ SupenMsor y la policía garan-
tizan el orden cumplidamente. 
Continúa la labor de ios vetera-
nos aunque han dosaporecido los 
síntomas de inicicir i<us ataques. 
El representante Luis Entrada fué 
hoy muy bien recibido y ovaciona-
do en el Centro do Veteranos, lo que 
«(instituye un éxito del popular po-
lítico. 
AHWAX. 
DESGRACIADO SECESO E.V SAN-
TIAGO DE Ĵ AS VEGAS 
( Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas. Agosto 22. 
DIARIO.—Habana. 
En "l espacio comprendido entre 
el apeadero Díaz Cerca y el conocido 
por Puente de Madera, de la linea 
f«irrea entre eeta ciudad y la Ha-
bana, puso fin a sus día«, arroján-
dose a la vía, al paso del tranvía que 
a las 7.45 a. m. se/lirigía a la Ha-
bana, el Joven de 19 años Manuel 
Aguilar Cruz, de la raza blanca. 
El cuerpo quedó en tal forma des-
brozado que hubo necesidad de reco-
ger los fragmentos en un saco. 
En los holAillos se encontraron tres 
cartas dirigidas, respectivamente, al 
juez, a su padre y a su novia. 
Créese que la neurastenia Impul-
só al desdichado joven al suicidm. 
El Jefe del puesto militar y la po-
licía iniciaron las actuaciones. 
G. Gener, Corresponeal. 
SE COMPRlfiBAN IRHF.GJ LARI-
DADES EN E L ABASTO DE AGUA 
DE QL1VK AV 
(Por tetiégraío.) 
QLTVICAX. agosto 22. 
DIARIO. —Habana 
Hoy giró una Ttsits de Inspec-
ción el doctor V.-ílle, acompañado 
del inspector señor Carnallo. al 
acueducto de esta localidad, compo-
bando las irregularidunv> denuacia-
as por el señor Francisco 11. Luis, 
proceíléndose por diches func ona-
rios a ¡a apertura de los registros 
"Habana. Aeosto 22 de 1?>23. 
Sr. Presidente del Consejo Xacio-
.nal .le Veteranos, 
E. S. M. 
|Señor: 
En mi carácter de Presidente del 
Comité Parlamentarlo del Partido 
| Liberal, y de miembro de la Cámara 
de Representantes, tengo el honor 
de dirigirme por su digno conducto, 
a ese respetable Consejo, para ofre-
cerle nuestro concurso en el justo 
¡y debido empeño de facilitar a los 
i miembros del glorioso Ejército Li -
bertador, el cobro de sus pensiones. 
Es el propósito de este Comité 
| Parlamentario, inspirado en el pro-
agrama y la orientación practicados 
siempre por el Partido Liberal, cum-
plir fielmente con la Resolución de 
la Cámara de Representantes de 20 
de Mayo de 1902: "Hacer constar 
el reconocimiento, adhesión y grati-
tud hacia todos los patriotas que 
lesde e] j:iKib pasado, acometieron 
'a ardua empresa de independizar al 
¡pueblo cubano". Por eso me permi-
j to acompañar a Vd. copia del Pro-
/ec'o de Ley aprobado por el Se-
nado de la República remitido con 
leí mismo objeto a la Cámara de 
| Representantes, y de las proposicio-
| nes de Leyea de los Representantes 
| señores Santiago García Cañizares y 
Emilio San Pedro, respectivamente, 
'para su consideración y estudio en 
armonía con las justas aspiraciones 
«jue representan, y que se hirieron 
I públicas en la Asamblea de Vet°ra-
nos celebrada recientemente en San-
i ta Clara ; así como también me per-
¡mito exp'oner a t'des. que los Re-
I presentantes Liberales en su deseo 
ide laborar con verdadero empeño 
i en favor de cuanto tienda a rendir 
i un tributo de gratitud a los liberta-
dores, acogerán, para su estudio e 
inspiración en la consagración legis-
'afiva, todas las pertinentes y opor-
tunas indicaciones y observaciones 
que es= respetable Consejo, ae sirva 
hacer, ya que ha sido y es su más 
! firme-decisión atender las justas de-
1 mandas de quienes al libertarnos, 
• bajo la orientación luminosa del 
Apóstol Martí, sellaron en el sagra-
, do santuario de la Patria rebelde, 
el juramento de defenderla siempre 
| en su honor, en su independencia y 
•̂ n su soberanía. 
Es por estas razones que los Re-
presentantes que integran este Co-
mité Parlamentario, pertenecientes 
al Partido Liberal, qulerca hacer 
constar a ese respetable Consejo, 
que cumpliendo los principios que 
inspira su programa, desean estar 
siempre en contacto con ustedes, y 
escuchar sus acertadas indicaciones 
en todos los problemas nacionales y 
que afecten al interés público, por 
vincularse en ustedes la más eleva-
da representación del patriotismo 
cubano. 
Reciba usted, señor Presidente, y 
loa d e m á s miembros ñf ese Consejo, 
al testimonio de mi mayor conside-
ración y respeto, 
Ramón /.aydín. 
Presidente del ComRé 
Parlamentarlo Liberal." 
L A S E Ñ O R A t V I A LA IMPORTANTE ASAMBLEA 
DE LOS VETERANOS ANO-
CHE, VEASE EN LA PAG. 16 
E l monnmento a Knben Sario Tinto de frente. Obsér-Tvee la forma de proa. 
- (Continúa en la página TUBC£ > 
E N T R E G A D E 
CONDECORACIONES 
A las nueve de la mañana de boj-
tendrá efecto en el campamen'.o de 
Co'umbia la solemne ceremonia de 
condecorar con la Cruz del Mérito 
Militar a varios oficiales y clases en 
recompensa de servicios prestados al 
Ejército durante veinte años con 
una hoja excelente. 
Para dicho actor existe grandísi-
ma animación y tenemois que consig-
nar nuestro reconocimiento a los se-
ñores Comandam es Miguel Guerra y 
Tenientes Sentó Tomás y Vara:a<. por 
haber invitado a nuestro Director 
Dr. José I. Rivero a tan importante 
Don Emiliano IViirraL «nya es la 
adjunta «"arl«"atura. tl<*nc un abolen-
go «le ph-dra: nacb'» «mi Sopúlv«Mla; \ 
mi«í abuelos y ^ii> pjolifs > él inio-
noi y raa hÉtinnirtt. i»an labvMo l 
labran la pl<*dra . CUfÚMio «I través «le 
los añ«>«; y de los vlaJ«-<, Karral pe 
róovtartc en MctdUir, a«»M;» poca 
, bre ol barro «•«ins«-irni «• «leí fotOTO 
e lofaeCUatO trabajo dr-l ctecel» Y 
«I m?«TW» evrnlpe vti»; obra*. La ar-
i pin es inclusive rnepño«a rn sus 
manos. Esta "ma«|ueta" del momi-
•nento s Rubén Darlo, por e.jenipb». 
parece labrada ya en la piedra. ;Y 
tíHlavía ha «-om^n-raílo apenas a flo-
recer en el barro la rf>sa ro a de eaa 
, p«'n».*unit»nto «le Rarrnl y ri hf>ndo 
aentlr de MC su corn/ón. dilatado «-o-
MO im mar; y en «-I « u d ha CeadM 
do «liiranté maciioa años y xiempre 
«»í«la con f«'rv«»r, la palabra ritmica 
dol alt«» |»oela, «le Améri- a. « ab^ qnb'n 
no< pro*!©rnam«»s loílo^. amánrlolo y 
' afloráróole al través «I» la muerte. 
—Si era toda en lu reno 
la amiouia del manido 
¿dónde fuiste. Darío 
la armonía e bu.-car . ? 
Versos estos de Antonia Machado, 
que tienen el fervor y la dulz.ura de 
una onirlóó 
a « « 
••—Pin— coiao lodos loa «lii»"»'*. tih-
«lie»', en >» BatlldMl, Ranal, una- m--
««•x jugaba al po<'m y oti »- a l«»« fO-
illPfas. Pero romo pagaran ptn- ><•-
póhrila nn pintor y un «'-« iiHor. «n-
\.-. nombres im> rocvmlo, ñínoa los 
MorHacttos en gacrtptr tstnbMa Ba-
lábamon al rio >, ai»»a.r!nd«» arrüla. 
«•«• nos iban las Poras Tratábamos 
de modelar cabezas, animales, floi-e* . 
^ o ««ra uno de ios que niá* me dis-
tinguí naturalmnte. en e=ta clase «le 
esparcimientos. Recuerdo que Mecué 
i hacerme famoso en la quieta ciu-
«lad. por donde ainbulaba con una 
«aja de barro, al hombro o flotante 
esta sobre la espalda. La paseaba 
orgullos*» por el pueblo. '-01110 (li< ien-
il«»;es a to«l«»s ¡Yo s«».v 101 artistaI 
—V 1«» er-i nsted >a. . . 
—Pb ape«lrero— Artista plcape-1 
«'rero. Como mis al>ucl«>s y como 
iriifl pa<lres. Loa tiempos alegres «leí 
lío babian poaádo >a. Era nec«'sa-
1 i«> trabajar. Fui—dícei.os Harrai— 
; > ; i | «ti-t,, como mi padre. F* dc-
«Ir. . .este «'ra alg«» ni.i.» beli«»: es-
< ulp&a la piedra ) la labraba COO ar-
!>•. Dlll> soli<ila«lo Kn un a'tNta ile 
lñ piedra. '̂«» golpcaho la piedra »<«-
InmcatO. fOfO d soplo d,- nr\o rjne 
reliaba \f*fi manos «b- mi puln- y que 
vivía en su ejpfrllii ¡Ib-gó a mi al 
travos «I.' *u «•arnc y d>> -u sanare! 
V íctimji de un fuerte y repentino 
ataque de apendicitis fué conducida 
anoche a la Casa de Salud Covadon-
ga, del Centro Asturiano, la señora 
Silvia Hrrnande/.. coposa de nuestro 
Director, el doctor José I. Rivero. 
A la hora de cerrar esta edición 
disponíanse a operar a la distinguida 
enferma les ilustres galenos doctores 
Fresno y García Marruz. 
Profundamente apenados, en estas 
horas de ansiedad para nuestro muy 
querido Director, formulamos votos, 
que salen del corazón, por rl éxito 
de la delicada operación quirúrgica 
y el pronto restahlecimiento de un 
•rr para él tan querido. 
E N F A V O R D E L P R O Y E C T O 
D E T A R A F A 
E | sí-ñor Fraiic¡sr<» p, Marhado, 
Socrvtarto «pie fué «i**! Gabinete Peo* 
xidencial del General .los* Miguel 






lo defiende por 
El Alcalde Mut.icipal do Esperan-
za nos remite la siguiente carta: 
E5:ierar.z*. I!« df aí:o«t<i de lítL1:;. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M * RIÑA. 
Habana. 
Señor: 
Ruego a usted haga público por 
su ilustrado periódico, el entusiasmo 
con que este término municipal apo-
ya la llamada "Ley Tarafa". que si 
es verdad que lesiona Intereses pri-
vados de algunos hacendados, pro-
ducirá beneficios incalculables al país 
en gereral. librando a muchas ciu-
dades de la miácria y destrucción, y 
acrecentando la recaudación de nues-
tras aduanas, amincando el fraude 
y contrabando que permiten esos em-
i»arcaderos partk uLirc?. 
Xo es posible en i-n asunto de tal 
l»ice el s^ñor Machado, y lo dice 
muy aeertndamenf e, que el tráfico 
infon«»r, «le puerto a piu'rto, corres-
p-Mulc haeegle a l«>s buque* de cabo-
taje. .\«> otro fin tiene el Plan Tara--
fa. Restituir el comercio de cabota>: 
a los biKpies alvMidcrndos evbOBOa f 
t|Ofl 110 <ontinúe, con (|ucbraiit«i de 
i«mIo prtodplo «le legítima autoridad, 
el sistema actual, \Hir el «¡ue, barre-
nando las leyes en vigor, y so «"opa de 
|>i oJ<-< cioii a los ing'-nios qoc liiulan 
con la'» co>ta>. v»- vulneran los dere-
Choa más elementales «l«J interés « 
lectivo por los que todo gobierno 
ibdK.' velar. 
Fl privilcjjio gcotrráf ic«», «b- tyu* 
tanto se abusa, > fle| «pie disfruta 
nuestra bella i«la. no ci n-responde | 
lM>r meM.-.f proridencial a los dueños 
de ingenios únicamente; 
Ba un privil» 
baño. 
del pueblo 
(Continúa en la página TRECE» 
E l Escnltor Emlüanc BarraL V-ato 
por Toits. 
íCaricatura especia! para el DIARIO) 
V alentaba en mí a la «iazón. aunque 
>«» no lo sup;pi-;i aun. Era picape 
•Irero. pero no «dvidaba mis esfuer-
«l«' esraltor Ucipioatc, rralti nám 
« n la arcilla «id ri»». —.S«do «pie la 
i*ida, a %«*«•«•'* parece dfc»peraai a los 
cuatro \i<-nios los m.'js nobles sm--
•NM Úfé Dweatra a l m a ! \ n«»'o «pie. en 
nensiones, I»»-» amadoa Míenos , desnnéa 
«!«• cí»trcf p»>r «•! i'i.imbi lOtoitian a 
imo^t r" « ••ra/ún . 
Y t s í mé «"'rrró a mi. Y«» fita pi-; 
mpedrero e inflamado de ardor me 
ronrertl en una especie de apóstol 
«le las clases proletarias Estaba muv 
««•rea de sus sufrimiento-, de sus ala-
i»- di- sus agonías y de sus t-spe-
••anzas; | me tent«» el orgullo del 
creerme especialnm.Kr- üamado para 
coadyuvar a la rcíh-nciiin. en el mun-
do, de lodos lo* 11 ab >.i HÍores sin 
cncIuI» a uno solo. La Mtoralura ru-
^a. me había fljufe >ii nii«tiiismo y el1 
H-rvor «le sik a.pó^t«dc ; y tmnl̂ en 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) j 
E L ESTADO CUBANO ES E L 
l MCO CCLP^BLB 
El doctor Lorenzo Frau Mar-
sal, jefe de la n^lacción que en 
Ma«]rid time montad-i «d DIA-
RIO DE LA MARINA, nos ha 
remitido tres irrtfoana actfcadoa 
doade nc i \jxmic, j pr'.n ba. esta 
tri-in- verdad: 
Cuba es la única «-iCpable 
si im ha db>paeato ;.a, y ii«> goaa 
aún, de una «•«Mistante > f«'«-iin-
da corrí "iit»- inmigratoria espa-
ño'a. 
Fste amp'io t;-ahaj«> de jui^s-
•ro compañero «d «loi-tí̂ r Frau 
Marsal «"ontiene las Rases dol 
traf?.d«j «le F^migración «¡ue el 
Cohierno de P!spaña iestaba «lis. 
puesto a aceptar en septiembre 
del año lf»I«. 
;Y el Estado Cubano no le ha 
respondido aun! 
\uestr«i Ministm en Madrid— 
el Ilustre diphmiálico doetor Ma-
rio García K«dily, « uyo talento, 
« uli nra, patrfotisnüi y «hm «le 
gentes s«in provi'rlr ales—obtu-
vo, en la « oim r̂t ación de las ba-
ses, y cómb el lector comprobará 
—mi feraada j ceaommtñ triun-
fo. 
Que nuestros hombres de Es-
lad«) "no quisieron ratificar". 
En cuanto a la consolidación ferro-
carrilera propuesta no nos sorprende 
la actitud hostil del señor Macharlo. 
El tópico deslumbrante es h«»y pro-
pagar que lo que pretende el señor 
Tarafa «"s un mon .poü » irritante. 
Fl t«'q>i<-«> «-s vulgarísimo y muy 
maj ii>ado. 
Ttxio femnarnl rxlatcate «mi (11-
wm di>frnta. desde mi fnndación, 
del monopolio d«d tráfico dentro «le 
mi lenftorio raí m al j todos Jontoa 
«l«d territorio naHonal; y b» «lisfru-
• an en virtiiíl de b yes o ronCCOlpacB 
•pie lo «>toríra>ou en leefa 1 aut] 
niferior al plan actual. 
Pero es«>s monopolios no son hoy 
Ide ni:l;iin cubano. Anu-s bien, radi-
«an fuera de Cuba y los protejen 
I banderaa de otras naciv.res tan no-
derosas como la ingle-a y la aortea-
irericana. 
Tarafa obliga a rubanizarlos ave-
cinda ii«*«i!os forzosamente, por la ley-
de rojaaolidaciéa, en territorio cu-
bano. 
IVcado original. Ep «d estado de 
dex omposii íón Muaa! «-u qoê  i>or 
desgraiii. \ivimoN. fwla activida«l 
« ubana tl<-n,jp a la aiilo-«l«vstru<« ión 
d • todo lo cnbam»; sobre ií><l«>, «uan-
«l«i pu»'d«« pensarse que e| Iv-neficia-
do dennlCÍTo sea un cubano. 
E x p o s i c i ó n Sabafer 
Todos loj días, de 5 
a 11 p. m. está abierta 
íJ F ^lico en nuestros 
salones la exposición 
de las ü!l;mas obras de 
Daniei Sabater, el Pin-
tor de las Brujas. 
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P R O B M S M T D R f l L E S 
L A S A V I A S D E K I N D E R G A R T E N 
Fundamentalmente el problema 
educacional en Cuba, por lo que a 
la pública instrucción afecta, radi-
ca, según insistentemente se ha di-
cho y probado, en la falta de aulas 
y de mentores, cuyo número es pre-
ciso y conveniente ir aumentando 
haáia que de las estadísticas oficia-
les desaparezca el ruborizante y do-
loroso tanto por ciento de analfabe-
tos que ensombrece el presente y el 
porvenir cultural de Cuba. 
Tal fundamento—que es doble— 
no es igualmente eolucionable, por 
cuanto — como nadie ignora — po-
drán en un buen momento arbitrarse 
cuantiosas y aun repetidas sumas 
para crear y dotar aulas de instruc-
ción primaria hasta el número que 
permita realizar el ideal de supri-
mir el enorme contingente de niños 
en edad escolar que carecen ds cen-
tros docentes en que hacer posible 
y constante la obra educacional que 
al Estado, en primer término com-
pete. Es este un problema simplicí-
sirao, dado que solo exige dinero y 
con dinero en cantidad suficiente 
Cuba puede afrontar tan benéfica y 
apremiante creación de centros de 
enseñanza primaria. 
fPero el factor Maestro, elemento 
vital y primo-primario para el logro 
del completo ideal que debe figurar 
a la cabeza de todo plan de gobier-
no, ese no se improvisa, ni es bien, 
siquiera, que se intente su improvi-
sación entre noeottros. 
Importa por tanto, en primer lu-
gar y con la debida antelación, aten-
der cdidadosa y cumplidamente a 
la formación de la grey pedagógica 
que ha de integrar las filas del Ma-
gisterio Nacional, como aditamento 
y refuerzo indispensable a la hueste 
educacional que hoy labora en las 
Escuelas públicas. 
Tan simple y elemental premisa 
hace fijar la vi^.a y concentra la 
atención de cuantos nos interesa-
mos por tan básico y trascendental 
problema en la obra preparatoria 
que en Cuba se precisa para ver do-
tado al país del número de aulas 
que su población escolar requiere y 
necesita, siendo obvio que la primer 
fase del problema a resolver corres-
ponda a la primera clase de aulas 
que forman la serie de centros de 
pública instrucción que el Estado 
sostiene y regula y dirige. 
Ello quiere decir que el primor-
dial avance en la senda señalada pa-
ra lograr dicha necesaria y urgente 
dotación es la creación del suficien-
te número de aulas de Kindergarten, 
hoy en cantidad por lo exigua des-
consoladora para lo que exige el cen-
so de población escolar para niños 
en edad de 4 a 7 años. 
Pero, consecuentemente a lo di-
cho y que es elemental precepto de 
organización escolar, antes, como es 
natural, de crear tales aulas de Kin-
dergarten se precisa formar el Pro-
fesorado que a las mismas deba ser 
destinado como factor vital y pre-
vio de su implantación. 
Y es en este aspecto del problema 
donde vemos la oportunidad y la 
conveniencia de señalarlo al nuevo 
Secretario de Instrucción Pública, se-
guros de que el ilustrado y celoso 
Jefe del Departamento sabrá con-
ciliar las exigencias de la difícil rea-
lidad con los apremios y clamores 
que del ideal mencionado persisten 
en Cuba, como de sobra consta al Dr. 
González Manet, excelentemente 
bien preparado para conocer y resol-
ver con acierto los problemas a su 
idoneidad confiados. 
La oportunidad nos la brinda, co-
mo a cualquier observador atento 
a estos problemas, la presente con-
vocatoria del propio Departamento 
para los exámenes de ingreso en 
la Escuela Normal para Maestros de 
Kindergarten de la Habana, única 
que hoy sostiene el Estado cubano, 
exámenes que acaban de realizarse 
en las seis capitales de provincias. 
A estos exámenes han concurrido, 
demostrando legal suficiencia un nú-
mero de señoritas que excede al de 
plazas asignado para el cupo que ter-
minará sus estudios oficiales en el 
verano de 1925, limitado a 30, cifra 
a todas luces insuficiente para aten-
der a las exigencias, no ya de las 
necesidades escolares dentro de 2 
años, sino aun para las del curso 
próximo. 
A mayor abundamiento, que ea 
cierto no se precisa para la clara 
comprensión de este problema por 
el inteligente señor Secretario, bue-
no es recordar que por haber sido 
suprimida la convocatoria de ingre-
so a dicha Normal de Kindergarten 
en 1922, al terminar el curso venide-
ro ese plantel no podrá, no tendrá 
Maestras de Kindergarten que pro-
mover, salvo alguna que este ano 
no logre terminar con sus compañe-
ras de ingreso en 1921 los dos cur-
sos de que consta la carrera. 
Ha de entenderse, pues, de abso-
luta conveniencia que, al igual que 
se acordó en 1921 por iniciativa del 
Dr. Iraizoz, actual Sub-secretario del 
Departamento, y por tanto, inme-
jorable asesor, en tal asunto, para 
el doctor González Manet, éste, en 
uso de sus atribuciones acuerde y 
disponga que sea concedido ingreso 
en la referida Normal de Kindergar-
ten a cuantas aspirantes han visto 
premiado su esfuerzo con la aproba-
ción en los recientes exámenes, per-
mitiendo así practicar un doble bien 
que es segqro beneficie como noble 
estímulo a quienes han probado su-
ficiencia hastiante para dicho in-
greso. 
E l ilustre señor Secretario de ins-
trucción Pública y Bellas Artes pue-
de, así, preparar—del único modo 
eficiente y provechoso—el esperado 
aumento de aulas de Kindergarten 
que se precisa, en toda la Nación y 
cuyo número (como él puede apre-
ciar debidamente por los datos esta-
dísticos de que dispone en el Depar-
tamento a su cargo) es hoy doloro-
samente exiguo y causa predaiermi-
nante del considerable porcentaje 
del analfabetismo en Cuba, que tanto 
urge aminorar y aun suprimir. 
Sin contar las vacantes naturales 
que en estos dos años venideros ha-
yan de producirse en el Magisterio 
que sirve actualmente en las" aulas 
de Kindergarten y aun sin contar con 
que, felizmente, la situación del Era-
rlo va permitiendo, de vez en vez, 
el aumento de aulas de toda clase 
¿qué bueno, en el grado que se pre-
cisa, podrá llegar a hacerse con una 
promoción de solo 30 Maestros para 
toda la República, si son todas las 
que puede habilitar 4a única Normal 
cubana de Kindergarten, allá en 
1925? 
Aunque el dato que vamos a con-
signar no es preciso para informar al 
Dr. González Manet, sobradamente 
impuesto del problema y disponien-
do como dispone de competentes ase-
oores oficiales, habida cuenta de que 
las 6 Normales Elementales que hoy 
funcionan en la República (aun sin 
crear la que debía existir en Cama-
güey por precepto legal, aun incum-
plido) están habilitadas para gra-
duar 350 Maestros cada año, sin ha-
berse en ellas suprimido ninguna con-
vocatoria—como acurrió el año pa-
sado en la única de Kindergarten— 
y habida cuenta de que la población 
escolar necesita de mayor número 
de aulas de Kindergarten que el de 
las actualmente establecidas ¿qué 
número de Maestras para nuestros 
Kindergartens oficiales se debería 
promover anualmente? 
Pero, si a tanto no se puede lle-
gar ahora, al menos que sean admi-
tidas a recibir la necesaria prepara-
ción profesional en dicha única 
Normal cuantas han dejado probada, 
en los recientes exámenes, su capaci-
dad, evitándose, por ende, que que-
de malogrado un plausible esfuerzo, 
que tan fecundamente útil puede ser 
para la campaña educacional y de 
antianalfabetismo que Cuba debe 
emprender cuanto antes y en la 
que, de ello sí estamos ciertos, ha de 
gustar al Dr. González Manet ser di-
ligente y previsor cruzado. 
La decisiód, en el problema apun-
tado, puede y debe darle las primi-
cias del éxito que él persigue y nos-
otros le deseamos, muy sincera-
mente. 
Sea cual fuere la altura a que 
el hombre llegue, siempre sentirá dentro de 
sí una mano que lo empuja y una voz que 
le dice "¡Sube!" — Y es que en ese afán perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde está la 
sal de la vida y el secreto del progreso humano. L a ra-
zón de existir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
Por eso, cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal-
mente, tiene tan infausta trascendencia. Los dolores 
físicos son los peores obstáculos con que tropezamos, 
precisamente por que nos quitan toda energía, todo en-
tusiasmo y toda aspiración. L a ciencia había conse-
guido encontrar analgésicos que aliviaban el dolor, pero 
-v carecía de un remedio que pudiera, al mismo 
tiempo, devolver las fuerzas al organismo. 
Felizmente, obedeciendo a la voz " ¡Sube !" , 
s iguió ascendiendo en sus investigaciones 
hasta hallar la C A F I A S P 1 R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y oído; neuralgias; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
alcohólicas, no sólo alivia rápida-
mente, sino que devuelve las fuerzas 
' / T i 
\ 
el bienestar general. Además, 
ofrece la incomparable ventaja 
de que no afecta el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y 
. S O B R E S ROJOS de una 
*W dosis. Ambos empaques 
están identificados por 
fc la Cruz Bayer. 
B A Y E R 
(Par^ el DIARIO DR LA MARINA) 
Agosto 15. "gas de mostaza" y ron esto I 
Algunos años antes de la guerra atrajo toda la aterción que mp *» 
de 1914 salieron libros que la anun- dieron a conocer al mnndt las ^ 
ciaban, unos de peritos, otros de afi- bilidades de la gañirá futura ^ 
clonados. El que más llamó la aten- Los "respiradores" defensiy. 
ción fué el de Bock. banquero judío qUe Se dotó a la? tropas ^ « 4» 
de Varsovia. quien profetizó que la vieron; porque la índole persU» ̂ * 
contienda sería muy corta, porque y pegajosa de aquel producto 
costaría mucho dinero y mucha san- c0. hacía inhabitables y de tri 
gre y se tendría que hacer la paz pgijgroso por algunos días áreSS 
pronto. Se equivocó en esto último.' riderable?. Los so! lados HerabanC 
Un perito inglés, el oficial Bellairs. uniformes, en p\ ]0(j0 ^ a ̂  
de Marina acertó en algo, porque dijo j 2ado, aquel líquido aroitoSO( ^ 
que el conflicto vendría por un inci- cuai infestaban lis trincheras w 
dente en los Balkanes hacia el año campamentos de descanso C 
16; diferencia no más que de dos 
años. 
En ninguno de aquellos libros se 
hablaba de las trincheras, de los tan-
ques, de la campaña, submarina y de 
los gases. Todos los peritos decían 
hombres morían, pero muchos ^ 
daban por meses incapacitados d 
el servicio. 
Aquí está, según =1 coronel p 
ller. el verdadero poder del gas i 
mo arma: no mata, î ero incapacibl 
que la guerra sería como las ante-! e i muerto no habla; luego de enuii 
rieres, de batallas campales, de si- rrado. no estorba a los "superviTfcíj 
tios. Nadie previó la importancia que teSi qUe ni siquiera !•> ven. Pero i*! 
teidría el factor económico y el pa- hombre- estropeado espárse los tvj 
pe', que harían el petróleo, el cobre mores más alarmantes, exagera u 
y otras primeras materias. peligros, fomenta el pinico y a^i 
Ya han comenzado a salir libros más ocupa a otros individuos ij3 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U 6 6 0 N 
NABCOMANO 
Rafael Fernández y Fernández, 
que reside en la calle de Acosta tú-
mero 107, se presentó ayer en la 
oficina de la Sección de Expertos, 
manifestando iiie desde hace algún 
tiempo se dedica a inyectarse dro-
gas narcóticas, y desea lo recluyan 
en algún hospital. 
También manifestó Fernárdez que 
las drogas que so Inyecta suele ven-
dérselas en Padre Várela y Salud 
un individuo de la raza blanca, cu-
yas generales ignora. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dispuso el ingreso de 
este individuo en el Hospital "Ca-
lixto García". ,: 
CARTA INJURIOSA 
Ramón Oarcía y Alonso, de Es-
paña, de 23 años y dependiénte de 
la bodega sita on Estrada Palma N9 
2, denunció ayer que estuvo traba-
jando en la bodega de Arturo Díaz, 
situada en Santa Catalina y Law-
ton, y que hace dos días recibió una 
carta, sin firma, dirigida a Toribio 
González, dueño de la bodega de 
Prado y Cárcel, donde le dice que 
tenga cuidado con ese dependiente 
sí va por su bodega pues es un pi-
caro. « 
Cree García que el autor de la car-
ta lo sea Arturo Díaz, con el que 
tuvo un disgusto ha:e poco tiempo. 
ROBO 
Víctor Cuéllar Espinosa, de 23 
años, soldado y vecino do la habita-
ción 44 del Mercado de Colón, par-
ticipó ayer a la policía que violen-
tando el candado que protegía la 
puerta de su habitación, le han ro-
bado ropas que esuma ei_ $15. 
EX LIBERTAD 
E l vigilante 872, arrestó a Félix 
Suárez Serrano, de 20 años y veci-
no de Gonzalo de Quesada número 
91; Antonio Va'dés González, de 16 
años, domiciliado en Carmen 5 6, y 
a Juan Valdés Valdés, de Bernaza 
12, porque traiabar. de forzar la 
puerta de la casa Gonzalo de Que-
sada número 11, cuyos moradores 
están ausentes. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad una vez presentados ante el juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, por no haberse comprobado la 
denuncia. 
COX L L A V E FALSA 
A Julio M. Krame'', vecino de la 
habitación número 14 del hotel sito 
en Bernaza número 29, robaron ayer 
ropas y objetos que aprecia en la 
suma de $100. 
Para realizar este hecho, los la-
drones abrieron la puerta con llave 
falsa. 
AMEXAZAS DE MTERTE 
Lorenzo Taylor, vecino de Real 
125 en La Ceiba, denunció ayer que 
ha recibido por Correo una carta 
injuriosa, donde además, se le ame-
naza de muerte, creyendo que el au-
tor de esa misiva lo sea Guillermo 
Macurán, vecíro de San Nicolás 204, 
con el cual se encuentra disgustado. 
POR LA ( ASA CONTIGUA 
Juan Botifoll Font, de Barcelona 
y vecino de la -jasa Malecón núme-
ro 3, denunció ayer que a unos hués-
pedes de su casa cuyas generales Ig-
nora, le robaron ayer de madruga-
da prerdas y ropas, el valor de las 
cuales no puede precisar. 
Cree el denunciante que los ladro-
nes entraron por una casa contigua 
que está en construcción. 
ESPOSOS AL VIVAC 
En la casa de vorcindad Sitios 
números 169, y en la habitación nú-
mero 15, ocurrió ayer formidable es 
cándalo, al sostener una reyerta san-
grienta los Inquilinos de esa vecin-
dad Antonia Gdicia y Granda, de 
la Habana y de 2 6 año?; su esposa 
Isabel Caudal y Treje-.iet. de 27 
años; y Blas Serena y León, de 31 
años. 
Refiere el vigilante S7 9, J . M. 
González, que estando de servicio 
cerca de la casa Sitios 169, fué lla-
mado por la encargada de la mis-
ma nombrada Carmen Arés y Anear-
ce, quien le narílclpó lo que allí 
ocurría. Que al llegar a la habita-
ción número 15, que ocupan los es-
posos García y Caudal, encontró que 
el'a estaba sobre la cama, con un 
fuerte ataque y a Serena gravemen-
te lesionado estando también el es-
poso de la Caudal. 
En el Segundo Centro de Socorro 
asistieron a Serena de contusioi es 
en el rostro, fractura de las sexta y 
séptima costilla del lado derecho y 
contusiones con hematoma en toda 
la espalda. Antonio García e úabel 
Candal sólo presentaban lesiones le-
ves. 
Declaró Serena que por suponer 
García que él requería de amores 
a su esposa tuvieron un disgusto, 
llegando a reñir 7 3ue mientras él 
lo sujetaba la Candal le golpeó con 
un martillo, causándole las lesiones 
que presenta. 
Tanto la Candal cjmr. García nie-
gan el extremo referido por Sere-
na, de haberle pegsdo con el marti-
llo en la forma que aquél describe, 
asegurando que el disgusto ocurrió 
porque el lesionado la molestaba a 
ella con sus insinuaciones amoro-
sas. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera conoció de este casíT, 
remitiendo al v'ivac al matrimonio 
acusado. 
QUEJAS CONTRA LA POLICIA 
Con motivo del caso a que aca-
bamos de referirnos, el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, li-
cenciado Riera, ¿irigfó ayer una 
enérgica comunicación al Jefe de la 
Policía Naciona:, queján("|)áe de la 
negligencia observada por el oficial 
que actuó en fese sucesa; cuya firma 
se dice es Ininteligible, pues ejecu-
tó órdenes de la exclusiva competen-
cia del Juzgado y remitió las actua-
ciones cor.' una dérhora extremada. 
También el li^sn,iido Riera se ha 
quejado al Jefe de la Policía de la 
actuación de los miembros de la On-
cena Estación, ñor negligencia en la 
tramitación para citar a uh testigo, 
relacionado con un exhorto del Juz-
gado de Instrucción' de Matanzas. 
han de cuidarlo hasta que muer»,-
se cure; entretanto ha contribuido» 
abatir el ánimo público. 
Y así el gas es por excelencia $ 
agente de desmoralÍTación; como i 
silar alrsldes patriotas El bellge-
rante que fuese más v.'vo se apre-
suraría a gasear el territorio en?, 
migo, en el cual en pocos días ape-
nas habría más que incapacitados. 
El coronel pinta el cuadro de Lon-
dres atacado por una bandada d» 
500 aeroplanos, cada uno de elloj 
m m r . 
C O L E G I O « L A E M P R E S A ' * 
SOLO PARA PUPILOS 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado.—La major cernid. 
Enseñan xa Elemental 20 pe sos.—Bachillerato 30 pesos i 
Director: DR. CARLOS AGUIUAR 
iCWza4l»jte^erro_No. 623. | Telétt^s A-4923 
tA lluevo curso comenzará el lunes S de Septiembre. 
Armadura "TWINTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
T m n w x 
S h u r - o n 
PATENT 
APPLIED rOR 
N9 1745 V» J 
Cristales "PUNKTAL" quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " : e l a l m e n o a r e s 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
.nentc. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
LA CASA T E OOKFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39. (enlw Habana y CompostelO. 
Felipe Feijóo y Cruz, vecino de 
San Miguel letra 22 4 letra D., ha 
denunciado que 'a policía de la Sép-
tima Estación no cumple con eu de-
ber en relación con hechos delictuo-
sos que él ha denunciado. 
MBNOB AUIÍOLLADO 
En la esquina de ¡as calles D y 
E. , en el Vedado, el automóvil par-
ticular 621 del cor.sulado de Pana-
má, que conducía el chauffeur Fran-
cisco Fernández Doval, español, de 
25 años de edad y vecino de 17 y 
E. , arrolló al menor Francisco Gar-
cía Sierra, natural de Unión de Re-
yes, de 5 años de edad y vecino de 
Floies y San Hernardino, que en 
unión de su padre Francisco Gar-
cía, español, de 49 años, esperaba 
en dicho lugar el paso de los auto-
móviles para cruzar la calld 
Conducido el menor por los vigi-
lantes 1206 y 1218 a Elnergencias 
fué asistido de contusiones en las 
regiones temporal izquierda; occípi-
to frontal; óculo palpcbral y clavicu-
lar derechas, con leuúmenos de con-
moción cerebral. 
Declaró el padre del menor que 
su hijo se ^jsasió de él, que lo te-
nía sujeto por la mano derecha y, 
ni tratar de atravesar la calle, fué 
arro'.lado. 
E l chauffeur declaró que el he-
cho era casual; pero fue detenido. 
AL CHOCAR LA (ÍUAGUA CON UX 
I'OSTE, SE LESIONO UX VIAJERO 
La guagua número 3. que condu-
cía el chauffeur Regino Ramón Al-
varez, de 23 años de edad y^vecino 
de Caserío de Lvyanó 65, en la cual 
viajaba en el estribo Asuénelo Min-
sal Marroquln,de 17 años de edad, 
y vecino de F^rtnadina 71, choco 
en Calzada del Cérro y Crucero de 
la Ciénaga con un poste del alum-
brado, reaultando con M fémur de-
recho fracturado y contusiones y 
desgarraduras dlsen¡iir.adas por el 
cuerpo, el Marroqufn, que fué asis-
tido en el Tercer Centro de Soco-
rro. 
Declaró el chauffeur que perdió 
la dirección al romperse el timón y 
fué a chocar con un poste, creyen-
do el hecho casual. 
MOTOCICLETA HURTADA Y EX-
CON'TRAIíA 
Denunció a la Policía Enrique To-
men Tomen, de amagüey, de 17 años 
y vecino de 5 número 80, que estan-
do en Paseo y 21, montando una 
motoclclet'a. marca ludían, de la 
propiedad de Bartolomé Ducassi Men 
dieta, vecino de Malecón 2 9, un in-
dividuo le pidió permiso para mon-
tar en la trasera y a cambio de ello 
dejaría arreglada la rueda catalina 
de 1 moto. Accedió Tomeu y al ba-
jarse de la motocicleta, el individuo 
montó cu ella, desapareciendo. 
Se considera perjudicado en $225, 
valor de la motocicleta. 
Más tarde, fué enconirada la mo-
to en la loma de la Ig.esla de Je-
sús del Monte, abandonada. 
QUERIAX RORAR 
En la casa situada en el Callejón 
del Capricho en Zapata 3, trataron 
de cometer un robo de madrugada, 
rompiendo para ello tres tablónes de 
madera del costado ce la casa, no 
consiguiendo su objeto los ladrones 
por haber desportado el dueño Au-
relio Guevara Rodríguez, 
Aprecia el daño causado en $2. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
acerca de la próxima guerra. El me-
jor de que tengo noticia es el del 
coronel Fuller, del ejército británi-
co. Lo que anuncia es tan interesan-
te como consolador en cierta medi-
da. Según el coronel, aunque las1 causa terror sin m^iar, tiene 
grandes naciones vayan a esa lucha poder que ninguno otro para que m 
ân pronto como el año 50, será tan pueblo imponga f u voiuntad a otra. 
diferente de las aníteriores, que "al Esa guorra eer'n tun duda afc 
lado de ella les parecerá la de 1914 | human?, y mecos ruinosa que M 
un choque entre hordas bárbaras", que se ika* ha serv'do hasta el pr̂ . 
Los ejércitos y las escuadras carece- ¡ ente. Xd habría que incendiar al. 
rái de utilidad, porque la victoria cL-as ni destruir cosechas, ni T(% 
se obtendrá por medio de aeroplanos, 1 puentes ni bombardear catedrales ^ 
que lanzarán gases al país enemigo; | saquear bibliotecas y museos ni 
gases que son—dice el autor—el ar-
ma más poderosa que el mundo ha 
visto hasta ahora". 
Un rifle puede hacer 10 disparos 
en un minuto; un cañón de tiro rá-
pido enviar 600 proyectiles; pero el 
gas se compone de moléculas quími-
cas cada una de las cuales puede 
causar una baja; así los efectos de | con 500 bombas de a 10 libras de gii 
un bombardeo por el gas no se pue- de mostaza. Esta fuerza podría caí-
den calcular, por minuto, por mi- sar a la media hora de su llegada 
llares, si no por millares de trillo-1 200 mil bajas y un pánico en toda 
nes. Ni siquiera se necesita conocer! la ciudad. Londres se convertirla 
la posición exacta del objetivo que' en-un pandemónium; los hospi'a!»« 
se quiere atacar; basta con sabor en; se llenarían; el tránsito cesarla; él 
qué área está e inundar esa área. [ gobierno, aterrado e Impotente, pe-
El efecto del gas no cesa—al contra-j diría la paz y tendría que aceptar 
rio de lo que sucede con el proyec-1 las condiciones del enemigo. 
til—cuando se ha gastado la fuerza j Pero hay otro cuadro posible: el 
que lo ha impulsado, si no que la I de la bandada invasora rechazad» 
molécula del gas perqianece viva por la bandada británica. Y otro cua-
días después de haber sido dispara-j dro más: el de los aeroplanos ene-
da. Los trillones de moléculas pue-lmigos, cayendo al suelo y haciéndo-
blan el aire, envuelven los árboles, ¡ sé añicos, por haber alguien Inventa-
entran en las casas, son absorbidas | do la manera de descomponer "por 
por los despiertos y por los dormí-! medio de ondas etéricas" el mecanis-
dos. 
Pero no matan; esto es lo conso-
lador de que hablé y lo que pone 
de manifiesto la diferencia entre la 
futura guerra y las anteriores. En 
la del año 14 los primeros gases usa-
dós daban la muerte, porque "aún 
había—dice el autor—la noción de 
que ese era el resultado deseables". 
Más tarde, en la tercera batalla de 
Ipres, los alemanes emplearon el 
mo de los aviones. "Aquel—dice el 
autor—que logre la supremacía en 
la ciencia y en la Invención será el 
que ganará la próxima guerra. Y si 
en lo mecánico ambos adversario» 
son iguales, la victoria dependerá 
del valor, la obediencia y la abne-
gación del soldado; pero al que so'o 
fíe en estas virtudes y descuide el 
armamento, de poco le servirán". 
X. Ti Z. 
D E S A N I D A D 
E L SERVICIO DE HIGIENE IX-
CANTIL 
Con motivo de haberse embarca-
do hacia los Estados Unidos en co-
misión especial el doctor Antonio F . 
Barrera, Je'n en propiedad del Ne-
gociado de Higiene Infantil, ha que-
dado al frente de esa oficina el doc-
tor Francisco Hernández, médico 
del Servicio. 
Encargados del examen y cuida-
do de los niños continúan los doc-
tores Julio César Pórtela y Carlos 
Tabeada, auxiliados por las enfer-
meras del Negociado, cuya jefatura 
ostenta la Sra. Antonia Prieto de 
Caivo. 
DI.SIMDIKMK) A MR LOXG 
Ayer los doctores López del Va-
lle, Director de Sanidad, y Morales 
López, Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, fueron a despedir a mister 
Long, médico americano designado 
por su Gobierno para tratar con el 
Comité Cubano encargado de la or-
ganización de la Séptima Conferen-
cia Sanitaria Pan-Americana que se 
celebrará en la Habana el año en-
trante, acerca de7 la mejor forma de 
llevar a la prácticá ese hermoso 
acontec'miento científico. 
Mr. Long embarcó ayer hacia los 
Estados Undos de Norte Amérca. 
IXOEXIERIA SANITARIA 
La Dirección de Ingeniería Sani-
taria aprobó ayer los planos si-
guientes: Guasabacoa entre Pérez y 
Rodríguez, de 0. García; Infanta y 
Daolz, de E . Cayado; Wilsoa 85, de 
M. Espinosa; 18 entre 15 y 17 de 
E. Naranjo; M. Rodríguez entre E 
Palma y L. Estévez, de F. Molina-' 
Tenerife 15. de C. García; Finlay 
123, de A. López; Merced v Haba-
na, de M. Galán; Sta. Felicia y 
Guasabacoa, de H. González- J en-
tre Primera y Segunda, Miraflores, 
de A. Sánchez. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, 1VI-6221 
y IVI-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
D E M A R I A N A O 
CASA ESCUELA EX MAL ESTADO 
Como un acto dí justicia 7 hum»-
nidnd, me permito llamar la atea-
ción a ias autoridades escolares, e»-
pecia/lmente al Secretarlo de Im-
trucción Pública, sobre el estadfl « 
abandono en que está el edificio 
en que se encuentra instalada la eii-
cuela número 9 del distrito escoltf 
de Mariauao, situado en el barrio 
de Redención. 
Ya se aproxima el nuevo curso 
escolar y es oasi seguro que gn* 
parte de loe niños que habrían w 
acudir a ese plantel a recibir en 
id in/rucción no lo harán: pues muy 
a menudo se les oye deicir a difw' 
renTes padres ;de familia que no 
mancki.rán allí sus nüics, pu^ « 
exponerlos al sacrificio de sus " 
das es preferible oue no reciban 
Iniffión. 
El secretario de instrucción pu-
blica debo tomar en considenww" 
tste asunto y eu beneficio 03 Jj; 
niños mejorar en lo posible el í9" 
tado del edificio. 
HOGAR F E L I Z 
Es el de los esposos Gouzálei-JJ 
con la aparición de un baby, Pri?'| 
fruto de sus amores en su larP 
vida de esposos. Dios ?e encargar» 
de hacer felices a todos. .,jiéJ] 
SOCIEDAD SOI: DE OCCÍDBS l̂ 
Esta progresista institución -
lobró en días pas»ados una fiesta Q 
resultó un gran acotecimiento >W 
cial. El dinero recaudado serae uí, 
picado en la creación de una esc 
la r<ra labores. 
Una caluroíft felicitrxión Pftr* ^ 
organizadores de est f'eS*a,_—« i 
ROBO DE U VA MAXGUERA ̂  
Genaro Domínguez, de 18 a"03 
edad y vecino de la cal" :,:ise0 gj. 
mero 5, en este pueblo fué ̂ ^ - S j 
elido por el vigilante P?'rt:cular offl. 
reparto "Huea Rcixio", que se n 
bra Narciso Alfaro y Tíuü'ío en 
momentos que trataba ti< ¿'.u ^ 
una manguera del jardín de i* ^ 
del señor Gerardo Smith que 
situada en la calle Reina cntr8 
blau y Modrano'en el mismo rep 
to CSuen Retiro). Manifiesta-, 
mínguez que por primera vez 
ba de robar y que lo l^cía con # 
jeto de conseguir algún dineio P 
comer, pues carecín do recursos. 
UX FORD RORADO 
Pruf>jncio Martínez Herrera ce 
pleado de los tanques que eSl"r,tti, - ?Stáfotí 
tuados en el banio d« ^ S a i É 
(Villal/n y Risa je), denuncia ^ 
en este día de fué sustraída de » ^ 
lugar un Ford marcado coa » 
mero 8661. 
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, los slgjienteg individuos: 
José Fernández Pérez, por estafa, 
con $200 de fianza. 
José Wong, por infracción de la 
Ley de 25 de julio, con $200. 
Jesús Regó Rodríguez, por estafa 
con $300. 
José Ramón Rivero, por estafa 
con $200. 
Félix Mitjans, en libertad apud 
acta. 
Hermenegildo Hernández, por 
hurto, con $200. 
Eloína Fernández, por hurto, con 
300 pesos. 
José Ramón Hernández por hur-
to, con $500. 
Lorenzo Puentes Fernández, en 
libertad apud acta. 
Dice Martínez, que momenw» ^ 
Les había dejado la maquina ̂  : 
calle Pasaje. 
Se cree, según maniiiesi» 
noz, que el autor dei T0°0't 
sido un individuo conocido PodaeS0 
dro, cuyo apellido isnor-a. E1 .0 
del Ford se estima perjudica ^ 
¡a suma de cuatrr.clenioe Pe&0 
neda of.cial. ^ R g ^ 
- IMPOTENCIA, P E R l J i ^ ! 
t;EMMIAI.ES, E S T E S E 
DAD, VENEREO, S I J ^ ^ , 
Y HERNIA» O QÜS»^Í 4. 
RAS CONSULTAS DE i *» 
M0NSERRATE, 41- ^ 
ESPECIAL PARA LOS 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Coi. ; C1a 
1̂841 
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F S T f l G I O N T E R M I N A L 
S t k a s NOTICIAS 
^ GENERAL MACHADO 
irer tarde fué a Varadero el ge-
i Machado. Fué llamado para 
neral M*cu*al corone: jhon Qrad-| 
rePneS«n el matrimonio de su hlJo! 
we, ^ con 1a WJa del señor Car-j 
la Rosa, alcalde de Carde-1 
1» nue se efectuó anoche. E l Ge-| 
^ ' i Machado lamentó tener que 
D tarse 7 n0 P0der asistir a la 
tU3!Ssn ane celebró anoche el Con-
^ Nacional y desde la Estación1 
6eÍ!LírMÚ. envió recado el Delegado 
Volate comandante Miíruel A. 
vrona, para oue losustituyera. Só-
la lirgencia del asunto que le 
10 ¿ a Varadero le privó de asistir 
^ la reunión citada. 
yiESTA FERROVIARIA 
El día 2 defl entrante mes de sep-' 
Hambre irán a Matanzas, varios em-: 
«feados del departamento de Tra-1 
L0 de la Superintendencia del Dis-¡ 
trlto Habana. Saldrán por el tren1 
a a las 6 y 48 de la mañana. 
Visitarán la Cumbre, la Ermita 
de Monserrate. el Valle do Yumurí 
j otros bellos lugares de aquella 
ciudad. 
yay animación entra los emplea-
dos para concurrir a la fiesta, 
FX PRESIDENTE DE LA OOMPA-
ftlA ARRENDATARIA SAN JOSE 
Ayer tarde fué al «teatral ."San 
¡oeé'. el seño. José Miguel Fryes, 
fcconr;añado del señor ingeniero Fé-
'/x Rischet. El señor R3ye8 Pre-
¿jdente de la CoCmpañía Arrendaba^ 
fia "Han Josó". 
Van allá para seguir cen tole ac-
titriíad los trabajos ái reparación 
y construcción neeoíarias que «e han 
cmpre-Jáido a fin de î nerloe V.tlon 
parí la ».t'ra venidera q te eír^ran 
eUvomr loO m̂ t- sacos <3e azft 'ar por 
je m-iDiJi. 
MANUEL GUTIERREZ QUIROS 
El que fuó Secretarlo de Hacien-
di de! ijoblerno del Ganerai Gómez, 
Manuel Gu;lérrez Quiros, llegó ayer 
da S.igua ia Grande. 
LA COMPASIA GARRIDO 
Ayer tarde fuó a Matanzas La 
compañía teatral de Garrido. Es-
trenará la obra del doctor Fiol "Fru 
to de Iniquidad", 
DI doctor Fiol fué catedrático de 
aquel Instituto provLnciaJ. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: AgTiaca-
te, Olimpo Travieso .Santa Clara: 
José Ramírez, Enrique Solana, Oc-
tavio Soler, Luis Cuervo, Ctrlos 
Sánchez, señorita Pastora Avila, Ri-
ta Valdes viuda de Douval, la se-
ñorita Estelita Douval, Lina S. Dou 
val. Cárdenas: Pepe Caragol, Lau-
reano García, Avelino Hernández, 
Nflo Viia y su señora madre. Cam-
po Ffc)rido, la señorita Teté Telle-
chea. Sagua La Grande, doctor Emi-
lio Chavez y familiares. Cama^üey: 
Juan Argengual y señora y su hija 
Eva. Matanzas: doctor Miguel Ca-
ballero, Raimundo Noda, Julio Ca-
«anova. Central Washington: Ig-
naco Llovió. Cueto, señora Batista 
de Hernández e hijos. Santiago de 
Cuba, Raúl de Cárdenas y Pérez, An 
tonio Hechevarría Pérez. Ciego de 
Avila: Rafael Plazco, Marino Gonzá-
lez y señora. Guantánamo: Manuel 
López. Sabanicú: teniente Barreiro. 
Colón: Antonio do Armas y Ruibal. 
Jaronú: Severino Pabar. Antilla: 
Ingeniero Eneas Castellanos. Peri-
co: Eloy Arríete. Holguín: Carmen: 
Raspali viuda de Batista, Caridad 
Baez, viuda de Raspali Bartle, se-
ñora Camila Samayorca e hijos que 
regresan de los Estados Unidos. 
VLAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos, señora Caridad Sierra de 
Muñoz e hijos. Santiago de Cuba: 
Elisa Tamajo, María Duany. Cama-
püey: H. Mola. Santa Clara: Eli-
sa García. Algodones: Isaís Carta-
ya. Matanzas: J . Mendoza. Colón: 
V. Mendoza. Central Presidente: 
V. Mendoza. Sagua la Grande, doc-
tor Tomé, CaCibaríén: Emilio Asen 
jo Díaz. Chaparra: la familia Gál-
vez. Matanzas: Bernardo Martínez 
y R. Menéndez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por este tren fueron a Central 
Adela, su administrodor Marcos de 
Zárrag/,. Ciego da Avila, señorita 
Hilda y Mercedes Alonso. Alicia del 
Real. Central "Ella": Gabriel Ca-
rranza. Cienfuegos: doctor Federico 
Laredo BrBu, R. Fiol Caballero ad-
ministrador del periódico "El ÜV»!". 
Matanza»: Pedro Camp. Jaruco: 
Martina Sol de alie. 
E L Al>ítlNJSTRADOR DEL F . C. 
DEL NORTE DE CUBA 
A CiCego de Avila, regresó el se-
ñor Oscar Alonso, Administrador del 
Ferrocarril do Norte de Cuba y 
muy entendido ícrrocarrllero» 
P U B L I C A C I O N E S 
"LECTURES POUR TOUS" 
Interesantísimo como de costum-
bre resulta el número de la tan leída 
reviste francesa "Lectures Pour 
Tous", correspondiente al corrien-
te mes de Agosto que acaba de re-
cibir la acreditada librería "Roma" 
situada en O'Reilly esquina a Haba-
na y lo nutrido de su contenido 
tanto en la parte literaria y des-
criptiva como en la gráfica hace 
difícil en corto espacio dar cuenta 
ílfulera aproximada de los diver-
sos aspectos de ambas. 
Termina en este número la gran 
Bovela de Mauricio Level "La Ciu-
dad de los Ladrones", que tanto in-
terés ha despertado en los lectores 
Por su sensacional carácter. Una 
narración histórica "Martín el Visio-
nario" y dos novelas cortas comple-
tan la porción literaria. 
Entre los artículos en su mayoría 
««llámente Ilustrados figuran "Entre 
JjMtidores en el Parlamento Inglés", 
'Una "sportAvoman" audaz". "Los 
ntbltantns del mar", "Las estrellas 
jWrantcs en Agosto", "las fiestas de 
™ siega en un reino negro" y otros 
|tario3 de gran amenidad. 
> También se han recibido en "Ro-
|**' las ediciones domicinales de 
JJJ grandes rotativos neoyorkinos: 
a, Y- Herald", "The N. Y. Ti-
• es , "The N. Y. American" y otros 
sus secciones de rotogravura y 
Inf 3: "The London News", "L'I l -
;-j»»trazione Italiana", "Caras y Ca-
«as . de Buenos Aires; y las revis-
£«ae modas europeas y americanas 
."w solicitadas. 
D E P A L A C I O 
LA REVISTA MENSUAL 
Por decreto presidencial han sido 
autorizados los fundadores y direc-
tores de la Revista Mensual de Cu-
ba para usar en las ediciones de la 
misma el Escudo Nacional. 
AGREGADO A LEGACION 
Ha sido nombrado el Sr. Carlos 
M. Fuentes y Collazo, Agregado a 
la Legación de Cuba en Berna, 
Suiza. 
SECRETARIO GENERAL 
E l Dr. Carlos de Armenteros y 
de Armas ha sido nombrado Secre-
irio General de la Delegación de j 
Cuba en la Asamblea de la Liga de 1 
las Naciones. El Dr. Armenteros es | 
Ministro de la República en Roma. 
LAS TASAS TELEGRAFICAS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto que la Dirección General 
General de Comunicaciones nombre 
una comisión integrada por emplea-
dos competentes, a fin de que estu-
die la adopción de ciertos procedi-
mientos mecánicos en el servicio de 
comprobación de tasas telegráficas. 
J U S T A P E T I C I O N 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
co del Hospital S a i Francisco fl^ 
8¿crB.' t8PeclallRta en Enfennedidei 
to» r * ' y, de 1» Piel. G?llano. 34. al 
»«a rtl , tas: •un*'»- miércoles y \ " 
c« viMt-0 a 6 i Teléfono 1-7052. No 
lér-
Publicamos gustosos la siguiente 
carta que un grupo de '.aestros di-
rige al Secretario de Justicia: 
Al Honorable señor Secretario de 
Justicia: 
En la Universidad no se acepta 
una Ley del Congreso. 
El día 28 de julio próximo pasa-
do apareció en la Gaceta la Ley so-
bre equiparación ael Magisterio, en 
la que su artículo séptimo dice: 
"ARTICULO V I I : — Los maestros 
que cumplieren o hayan cumplido 
onco años de scrvlelos como pro-
petarlos de las Escu';'as Públio.is, 
considerarán equi;i:trpdos a los 
I iT.aestros norma1 istas y gozarán fll 
I todos los dereclu»» que la Ley con-
W T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
ñas i'1"* única autorizada por eí Gobierno para publicar en sus coiu_i-
[ ios datos e informes estadísticos y consulares con carácter oficial". 
RESUMEN DEL PRIMER NUMERO 
5.000 ejemplares. Sepile mbrs. 100 páginas mensualea 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientosv dolor, producén ulceras varicosas dificümente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
P*fa recibir gratuitamente y franco de (tasto* un íolleto explicativo de i5o pagUiM, 
escribirá: PRODUOTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
N E C R O L O G I A 
U n a a c l a r a c i ó n 
Numerosas personas nos preguntan a diario si 
es cierto que a partir del próximo domingo proyec-
tamos suprimir las historietas cómicas de Don Se 
nen y Jacobito, que el público recibe con general 
fruición. 
A todas respondemos: No, señores, no. Las 
historietas de Don Senén y Jacobito seguirán apa-
reciendo todos los domingos en la última página 
del suplemento literario de DIARIO DE LA MARI-
NA, como hasta ahora. E l cambio que anunciamos, 
y que seguramente ha sido la causa de la alarma 
infundada, se refiere a un concurso infantil que gi-
rará en torno a dichas historietas. 
El próximo sábado, en esta misma sección, da-
remos a conocer las bases de ese concurso, para el 
cual ofreceremos valiosos premios. 
E L DIARIO DE CELINDA 
Mañana publicaremos una nueva impresión de 
Celinda, nuestra gentil colaboradora. ¿Sobre qué 
versará? Aún 10 la hemos recibido. Por eso nada 
podemos adela itar sobre tan interesante extremo. 
LECTORA: 
Tenemos ya a la venta una nueva remesa de 
pasta de guayaba y jalea, en envases de una y 
media libra. 
DOX LUIS R. RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 
En la tarde del lunes de la se-
mana acual se le dió cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón, 
al cadáver de nuestro muy estima-
do amigo don Luis R. Rodríguez y 
Fernández de Velazco, miembro de 
distinguida familia de esta capital y 
muy aprr.c'ado en todos los círculos 
Labanero- por las prendas morales 
que en él concurrían. 
Su boníadoso carácter y cortó? 
trato 10 mantuvieron siempre bien 
relacionado en el comercio también, 
no porque perceneciera a él, sino 
por los conocimientos que contaba 
entrf; el elemento mercantil desde 
en vida ce su señor padre, acredita-
do notario que fué del Colego de 
la Habana. 
Luis Kodríguez como cariñosa-
men'.e lo llamaban sus numerosos 
amigos, gozaba C? grandes simpa-
tías, por pu corrección y afaole tra-
to, pues jamás se le oyó en ningin 
circulo crítica i;! conversación m<.r-
líí'cnnte p?>ra per Pona alguna. Di«-
crctíslmo, la conversación con ¿\ h?.-
cíase cada ves c.áá agradable. 
Que en paz descanse el bondado-
so amigo y reciban nuestro sentido 
pésame la señora viuda del finado, 
doña Rosario Olivares, sus amantes 
hijos María Joeefa, Juan Luis, Ri-
cardo, María Luisa, José Luis y de-
más deudos. 
ELIR15 
f L A G L O R I A 
SI m&s dollcVoeo de los chooolatns 
BOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
Í T R A T A M / E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
N o s e p i e r d a n 
COMPRE SU CASA POR M HCNSUAl 
, % ¿ b „ s \ r ^ f 
i ? 
En la calle del "General Ca-
rrillo"—no se vayan a perder 
buscándola por Pogoloti o Ba-
curanao, que la calíecita de ese 
flamante nombre que no dice na-
da es la mismísima habanera ca-
lle de San Rafael—; en la calle 
del General Carrillo, o San Ra-
fael 144, repito, hay un bonito 
establecimiento de lunch, café y 
licores. "El Iris". 
—Pues en esc café—y cons-
te que no va de cuento—tomé 
yo el mejor vermú que me llevé 
a los labios en mi ya larga vida. 
—Ya sé a cuál te refieres: al 
Pemartín. 
— ¡Es tan fácil adivinarloI Pe-
ro no me interrumpas. . . Fué 
hace unos meses. No conocía los 
licores de esa marca, que hoy es 
casi famosa, y desde ese día de 
feliz memoria, me suscribí al 
vermú y al coñá de Don Hcr-
mógenes. 
—¿Y cómo te dió por pro-
barlo? 
—Verás. A Serapio Crespo, 
un buen muchacho que es can-
tinero en "El Iris", le dije: 
"Compadre, estoy aburrido de 
todos esos "vermoutes" conoci-
dos, todos iguales. No sé qué 
tomar..." 
—Ah, pues si me deja elegir 
a mí—me respondió el cantine-
ro—le voy a presentar algo real-
mente diferente, que ya nunca 
jamás dejará de preferir. 
— Y así fué. 
—Pues a mí, el Coñá Espe-
cial y "Tres V W " de Pemar-
tín, me lo recomendó por vez 
primera Manuel Cabreiro, el amo 
de "El Iris", que, hombre mo-
derno y consecuente, se intere-
sa por el paladar de sus clien-
tes; y aquí me tienes, conver-
tido al pemartinismo por in sécu-
l a . . . 
Anda, viejo; saboréanos ahora 
LAS ALMORRANAS SE CURAN £N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lat 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazo*. La primera apli-
cación da alivio. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
cu.ares, gantados por ebusos da Ve 
ñus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin anos, recobrarán 1«» 
fuerzas de ia juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
•1 son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y ai son 
fuertes, matan la salud. E L VIQOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del munao. Si 
desea determinar bu grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS. Arenall-lo. MAÜC'D. í'spa-
fla). el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta. 
quechol. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
P E M A R T I N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTTJANO SEZ. HOSPIT.ÜX. MTTHK I-
PAI. TRETRE DE AKDRADB 
E 8 P E O I A I . I T A EN V I A S U R I N A R L Í 3 
y «nfermedadfcs venéreas. Clsioscopla y cateterismo 4e los uréteres. 
i r r v E C C i O N r n de r e o s a í v a r s a r 
C O N S U L T A S DE 10 A 13 T 2>S 3 A O 
p. m. en la calis ds Cuba, 69. 
MONSíRRATE No, CONSULTAS D E 1 a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M-SOOS. M-6221 
rede a estos últimos, sin que el tlem 
po de servicios que havan prestado 
los primeros, les de pr.Alleglo sotre 
los segundos. 
"Los beneficios que establecen 
por este precepto no .Wraczan a o» 
maestres que se haL'.iten por l i 
presente Ley ni a aquellos que no 
bayah sido previamente ratificados, 
mientras no lo fueren. 
"Los maestros normalistas están 
autorizados por la Ley para Ingre-
sar en la Escuela de Pedagogía". 
Por el artículo anteriormente co-
piado, tienen los maestros de 'Cer-
tificado, con cinco años de servi-
cios, los miamos derecbos que los 
normalistas y no obstante se les pre-
tende negar ese derecho en la Es-
cuela de Pedagogía. 
Como esta negación puede demo-
rar algo para resolverse en Justi-
cia, y teniendo en cuenta que la ma-
trícula para enseñanza libre, que es 
la que pueden seguir los maestros 
en ejercicio, vence en diez de sep-
tiembre, los maestros de Certifica-
do, que desean ingresar en la Es-
cuela de Pedagogía suplican por es-
te medio al Honorable señor Secre-
tario de Justicia, disponga oportu-
namente el reconocimiento por la es-
cuela citada del derecho que la Ley 
de equiparación del Magisterio les 
concede. 
Un grupo d; Maestros. 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
E L "AM'OMO LOPEZ" 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
llegará a nuestro puerto el próximo 
día 30 por la mañana, el vapor co-
rreo español "Antonio López". 
Este vapor seguirá viaje ese mis-
mo día por la tarde para los puer-
tos, de New York, Cádiz y Barce-
lona. 
E L "TURRIALBA" 
Este vapor americano llegará ma-
ñana procedente de New Orleans, 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E L "BARCELONA" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de PInlllos, Izquierdo y Co., 
en esta capital el vapor español 
"Barcelona" zarpó al medio día de 
ayer de Santiago de Cuba para los 
puertos de Galveston y Barcelona. 
Este vapor vendrá nuevamente a 
la Habana a principios del mos en-
trante para salir rumbo a España. 
E L "SAN GIL" 
Procedente de Boston y conducien-
do carga general y dos pasajeros to-
mó puerto ayer tarde el vapor In-
glés "San Gil". 
E L "HEREDIA" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó en la tarde de ayer 
rumbo a New Orleans, el vapor ame-
ricano "Heredia".' 
E L "SVARFOND" 
Procedente de Filadelfia tomará 
puerto en breve el vapor "Svarfond" 
que condaca un cargamento de car-
bón mlnmd. 
E L "REDMAN" 
Conduciendo carga general llegará 
en breve procedente de Bartimoro el 
vapor "Redman". 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el "Governor 
Cobb" y los ferrles "Estrada Pal-
ma" y "Henry M. Flagelr", para 
Key West: el noruego "Kronstad", 
para Blufield, el Inglés "Essequlbo" 
para Valparaíso, el Inglés "Orita" 
para Liverpool, el americano "Here-
Idia" para NeW Orleans; el amerl-
'cano "Abangarez" para Cristóbal, el 
americano "Monterrey" para New 
York, y el americano """Jíucauin" pa-
ra los puertos de Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
E L "TOLOA" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general y 90 pasajeros 
tomó puerto on la tarde de ayer el 
vapor Inglés "Toloa". 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos al Ministro 
Plenipotenciario de Panamá en Cu-
ba señor Nicanor Obarrio. 
E l artista Manuel Salazar y se-
ñora; el señor Roberto Carballelra; 
Socorro Ceijas e hijo; Ernesto 
Maud; Mercedes Casán; Lorrenca 
Pope y señora, y otros. 
HERIDO MENOS GRAVE 
E l patrón del vivero cubano "An-
drés García" hizo agresión al marí» 
ñero Vicente López Brlto, con un 
hacha, causándole una herida menos 
grave en la cabeza y otra en el ante-
brazo derecho. 
El agresor que se nombra Anto-
nio Vázquez fué remitido al Vivac. 
E L A S U N T O D E L A L U M B R A -
DO E N G U A N A B A C O A 
E l Sr. Manuel Llano Tablado, pre-
sidenta del Centro de Propietarios 
de dicha Villa, cita por este medio 
a todos los vecinos de la misma, 
para informarles del resultado de la 
entrevista celebrada con el Adminis-
trador del alumbrado. 
La reunión tendrá efecto a las S 
'y Tnedla da la noche de hoy, jueves, 
; en el local del Centro de Propieta-
rios de Guanabacoa. 
Tratándose do un asunto de vital 
| Interés para los vecinos de la villa 
jde Pepe Antonio, se espera que na-
¡die íalíe a la expresada reunión. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
. A 4 
rial. P n t 0 1 0 ^ 1 1 1 ^ " - P^Bina edito-
de P1 Preíld* el movimiento mun-
í ^ n j e r o a d en Cuba ^ en el Kx" 
^ ' ¿ I . .í?'11iro Guerra. 
m ^ I , A HABANA", por el Dr. 
^Udo. ^spedes Secretario de 
^ y^r^1**- ^ ^BESIDIO". por el 
la H3Krpaño1 yue ha sido huésped 
í . " í t o ^ ^ Ultimamente, 
r' ! * n ^ t " 8 ^ M E N O R E S " po" 
^•^io dpUt10, (i- Herrera, Rector del 
^ icbfS DB HONOR" por el Ldo, 
«cfon de w rfa ,proP6sito de la repe-
."*RA»s»«l^los en Cuba. 
J^Ke ? * y 0 T B T E S P U B U C O C " T>or 
realidad de ambos ¿¿r-
E S T A D 
• - Pagan111^16^ Cnb» comparada 
í**16»: balan. CVba 103 Apuestos. — 
2* aUura ^ de nuestra riqueia. — 
w. '"a'ilcan " ' l u » " Azucarera: los 
i * a t o i»,, * Ju,é Producen. Víveres : 
« «abana ^ Cttb*ao: la coopera 
i^0*»!: es'arf» ./-"'tadlsticas de produc 
1^' ' " K r e ^ S i 1 de los oficios. — 
Qti«trlai cuhan* lcos- ^enda Cubana: 
cabana no azucraera. Cuba: el 
, vicios en Cuba. 
"UN SOLO F R E N T E I N T E R N A C I O -
| N A L " editorial sobre la política inter-
nacional de Calvin Coolidge. nuevo 
Presidente de los Kstados Unidos. 
•• V I O L E N C I A NO E S R E M E D I O " 
editorial político sobre los ú l t imos 
acontecimientos nacionales. 
" E L P R O B L E M A SE M A R R U E C O S " 
por el Conde Ben Hismar. 
"JACINTO B E N A V E N T E , 7 A N C O F I -
L O " por Francisco Tchaso. 
" E L MES A R T I S T I C O " por Jorge 
Mañach. 
• L A P L U M A POR L A E S P A D A " p r 
el coronel Eugenio Silva. 
" E L DIA D E L I R O N B E E R " infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
I S T I C A S 
1923.—La población productiva: qule-
Estadís t icas de Importación y Bxpor-
Tonelaje marí t imo: cabotaje y barcos 
Ingenios, de Cuba. — Los colonos: «lon-
% 70 de los gastos nacionales. Moví* 
cíón coaseoíada. — Tabaco: el alma de 
ción y ventas. — L a población profe-
Presnpnestos Públ icos : las fuentes de 
lo que pagamos eáte año. Potencia in-
primer mercado de los Estados Unidos. 
P U R I N A 0 ' M O I E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RAL.STON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. — . . 
PUPINA 
O M O L E N E 
a L E S S 
IT WtlWT 
CMNMMTS 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán m^ fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mauue hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del all-
men» que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Umcos Representantes: J O S E CASTIFLL0 Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta), Telf, ^1-4029. HABANA, 
$0.40 Mensuales Suscr ipc ión: 34.00 al año 
Manzana (Le Gómez 342-348 Teléfono j * - * * - e £005 alt. ld-5 ag. 
M I M B R E S 
Hcywood Brothers, fabrican Ioí 
mimbres más elegantes, más có-
modos y más variados que hay en 
el mercado, por tener una expe-
riencia de setenta años de cons-
tante labor. Acabamos de recibir 
uno de los surtidos más completos 
y bellos de su colección 




E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 30 de Julio, 1923. 
Según he leído, en el cielo de Pa-
rís es Jane Marnac una estrella de 
primera magnitud. No hay couifcdia 
de las que se representan en el tea-
tro de Variedades, del cual es una 
de las más lindas pensionistas, que 
no tenga un papel escíito expresa-
mente para que pila ponga de relie-
ve sus cualidades y su talento ie 
gran artista. Capus. ÚDbert le 
Flers, Francis de Cic;sset, Paul 
í]avault y otros muchos autores ha.i 
compartido con ella éiitOB memo-
rables. A orillas del Sena, delante 
del palacio del Louvre, y no lejos 
del domicilio de la insigne Cecilia 
Sorel (que describí a ustedes no 
ha mucho), habita Jane Marnac una 
casa del sigio XVIII, Con altas 
ventanas. Su amplio alojamiento, 
que podría ser imponente y severo 
por el mismo estilo de la vivienda, 
es, por el contrario, el más risue-
ño y elegante cjue se pueda Imagi-
nar. No hay en él austeridad ni 
exageración de modernismo. Bibe-
jotg selectos, grabados de precio, 
muebles valiosos, tapicería magnifi-
ca, es lo que allí se ve. El gabinete, 
que reproduce uu grabado que he 
visto, es delicioso. Allí es donde 
acompañan a tomar el calé a la 
artista sus amigos íntimos; allí 
donde ella lee, sueña y estudia sus 
papeles. El tocador, coh su pre-
cioso mueble inglés Jel siglo XVIII, 
es también una estancia clara. 
Jane Marnac, que posee un salón 
admirable, gu?ta de los ficohcitos 
familiares, como lo démuestrañ ésas 
dos habitaciones de que acabamos 
de hablar. 
Sometiéndose a la moda, Jane ha 
sacrificado su hermosa cabellera 
negra, que cayó bajo las fljeras del 
peluquero. Ahora sus rizos apenas 
si le cubren la nuca. 
—¿Qué va usted a hacer, bí 
vuelve la moda del pelo largo? 
Xo le conmovió la pregunta. 
—Haré lo que hagan las demás. 
Probablemente, usar peluca. ¡Cuán-
tas mujeres del siglo pasado las 
usaron! Todo es acostumbral-se. 
De cualquier modo, este peinado es 
práctico, es conocidísimo para pa-
sear a caballo por los bosques. 
¿A caballo? Sí. Jane Marnac. 
amazona de mérito, es muy aficio-
nada a las correrías a caballo al 
galope. Asi dice ella que descansa 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O E M I G R A D O S 
i :n i^a a c e r a d e l l o u v r e 
Anteanoche y con numerosí-
nsima concurrencia, se reunió hueva-
mente la "Agrupación Conservadora 
de la'Acera del Louvre". 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se posesionó la Direc-
llva elegida, con tanflo entusiasmo, el 
17 del actual. 
La presidencia dió enseguida cuen-
ta de una moción importantísima pre-
sentada a la Asamblea por valiosos 
elementos de la misma. De esa mo-
ción, basada en patrióticas razones, 
es punto fundamental el que sigue: 
Que Ee declare por los concurren-
tes a esta Asamblea, qne por encen-
derlo de necesidad nacional, los asis-
tenteis a la misma, lucharán en las 
próximafl elecciones generales en fa-
vor de la reelección del doctor Al-
fredo Zayas y Alfonso, para un nue-
vo período presidencial. 
Pedida la palabra por el sefior 
Rringuier, en pro de dicha moción, 
e.n breve y muy felpcuente discurso, 
expuso que se eenLía cumplacido por 
la elección del señor Souto al que se-
guirá lleno de fe porque sabe que ha 
de llevar a la Agrupación por pa-
trióticos senderos; y por eso, aun-
que conservador, cree con él que en 
los momentos actuales debe apoyar-
se la reelección del doctor Alfredo 
Zayas, por eixigirlo así el afianza-
miento de las insTJtucioneB republica-
nas. "Yo soy. dijo con frases vehe-
mentes, el señor Bringuier, antes que 
político, cubano. 
Concedida la palabra al joven se-
ñor Florentino Fuentes, hizo constar 
aue él también se sentía satisfecho 
de estar presidido por el señor Ra-
món Souto. y que sinceramente abo-
gaba por la reelección del doctor Za-
ras para un nuevo período presiden-
cial, porque eus éxitos en la política, 
diáfanamente nacionalista que viene 
realizando, justifican el anhelo de 
llevarlo nuevamente a la más alta 
magistratura de la república. E l ora-
dor terminó evocando laá doctrinas 
del Apóstol como valladar a todo lo 
que pueda traducirse en menoscabo 
de nuefi ra Independencia. 
El señor Puentes fué aplaudldísi-
mo. 
El señor Souto dió las gracias a la 
numerosa concurfencla. declarando 
que la Asamblea es reeleccionista. y 
que luchará con entusiasmo y leal-
tad por el triunfo del eximio cubano 
doctor Alfreáo Zayas. eh las próxi-
mas elecciones generales. 
Una orquesta amenizó el acto con 
aires típicofl cubanos, sin que falta-
ran los indispensables voladores. 
Muy pronto se -festejará la «toma 
de posesión de la Directiva. 
O t r o m á s q u e c u r ó 
s u e s t ó m a g o 
Habana, mayo 6 de 1 922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosqu», 
Habana. 
Muy señor mío* 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado bu 
"PEPSINA Y RUIBARBO" por ha-
berme sido recomendada por un ami-
go, me encuentro en la actualidad 
completamente curado. 
Dirijo a usted la preaerte. para 
que si desea la dé a la publicidad, 
como una prueba más al público de 
lo que es para el estómago su "PEP-
SINA Y RUIBARBO". 
De usted atentamente. 
(f.) Eustasio A. Co'Iaio. 
Batería do Santa Clara. Vedado. 
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R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
En la noche de ayer y en su local 
social, celebraron la sesión de DI-
IlECTlVA NACiOXAL reglamenta-
ria, con la as!?tenc!a de un gran nú-
mero de miembros de la misma, y 
Re tomaron varios acuerdos que, de-
ben ser conocidos, como es el de ce-
lebrar una serio de c-inferencias pa-
trióticas sobre HOMBRES DE LA 
EMIGRACION qufe habrá de inau-
rar él ex-presidente Dr. O'Farrill. 
Fué presentada una moción por 
los señores Francisco Alpizar Po-
yo, Manuel García Ramírez. Fernan-
do del Pino, haciéndola suya entre 
otros los señores Antonio Navarré-
te, César Cruz, Arturo Mena y algu-
nos de los presentes, cuya moción 
en su parte dispositiva dice: 
"Que enterados de las prudentes 
y ecuánimes indicaciones de los 
Cuerpos colegisladores, deseosos de 
conocer el parecer de colectividades, 
entidades ote. etc., para resolver en 
definitiva en relación con el "Plan 
Tarafa", esta Asociación emito su 
opinión en el sentido de que con 
motivos de todos esos pareceres acu-
mulados, podrá incluirse a.dicho 
"Plan Tarafa" modificaciones pru-
dentes y acertadas que han de ser 
sugeridas por el patriotismo, la in-
teligencia y honorabilidad de núes*-
tros dignos y respetables legislado-
res, por cuanto que en el fondo y 
por el estudio hecho de la misma, 
entiende esta Asociación, que es de 
interés para la nacionalidad". 
Con motivo de esta MOCION se 
suscitó un debate en el que intervi-
nieron todos los presentes» acordán-
dose en definitiva, que pasase a una 
COMISION INFORMADORA, para 
que ésta emitisee dictámen a la DI-
RECTIVA NACIONAL y ASAM-
.BLEA NACIONAL en su oportuni-
dad, siendo designados para formar 
dicha Comisión los señores Dr. Pe-
dro. P. Dobal, Tresidente actual de 
la Asociación p. s. el Dr. Juan R. 
O'Farrill ex-presidente, el Sr. Juan 
F.' Comas. Vice-preBidente, el señor 
Francisco Alpizar Poyo. Secretario 
de Correspondencia, • el Sr. César 
Cruz, Secretarle de Actas y los Vo-
cales señorete Pedro Duarte y Anto-
nio Navarrete. 
Cerca de las doce terminó la se-
sión, y allí vimos entre otros a los 
señores Dr. P. P. Dobal que presi-
dia, al Dr. C'Farrlll, Dr. Duarte. 
I Juan F. Comas, Luis Lagomasino, 
1 Juan Canales. Pérez de la Osa. Cé-
sar Cruz. Francisco Alpizar Poyo. 
I Arturo Mena, Pascual Hernández. 
Antonio Navancte. Enrique Sanche? 
Rivero. Jacobo Sánchez. Luis Via-
let, Fernando del Pino. Manuel Gar-
cía Ramírez, Luis Castillo, Luis Fal-
bello. 
D E L G A B R I E L 
Agosto 20. 
BAIT1ZO 
E l día 19 del cor» lente, en la mo-
rrada de loe padres, recibió las aguas 
bautismales una hija de lOs estima-
dos esposos Andrea López de Serra-
cant y Juan Serracant. imponiéndo-
i le e! nombre de Emma. 
La apadrinaron los apreclables y 
, distinguidos esposos. Magdalena Ló-
i pez de Hernández y José Miguel 
Hernández. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada. 
Felicidades para la nueva cris-
tiana, las que hago extensivas a sus 
: padres y padrinos. 
ESPECIAL. 
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I 
le las largas veladas de su vida de 
artista. 
Otra pregunta:, 
—¿Y el cine, señorita? ¿Ha in-
terpretado usted buenas películas? 
Se esperaba que contestaría enu-
merando las proeías que ejecutaría 
ante el objetivo: carreras, persecu-
ciones, raptos, escenas como las que 
hicieron ilustre a Mary Pikford... 
Pero la artista se echó a reír. 
—¿El riñe? ¡Nunca he trabajado 
para el cine! 
—¿No le gusta a usted? 
—Muchísimo. Es decir, creo que 
mo gustaría muchísimo, pero no 
me han solicitado nunca para im-
presionar películas. 
Por inconcebible que ello parezca, 
hay que rendirse a la evidencia. 
Morena, elegante, con una belleza 
que todo París admira, una movili-
dad de expresión excepcional; eo 
una palabra, con todos los dones, 
que puede soñar una mujer fotogé-
nica, no ha encontrado un director i 
de escena que la comprendiese y la 
invitara a tourner. ¡Y ella qué hu-
biese disfrutarlo tanto interpretando 
una buena película! 
Actualmente, el sweater alcam-
zá una tan grande y encantadora 
popularidad, que se ha hecho *l pre-
dilecto de las plegantes; tanto, que 
puede asegurarse que ninguna de 
ellas se dará por satisfecha haata 
no poseerlos en gran número para 
obtener en cada uno de ellos etas 
deslumbradoras y variadas combina-
cionec de color tan IntoreTiante como 
insospechado que constituyen ac-
tualneute i no de ks atractivos ui 
la práctica de los deportes por la 
elegancia y la comodidad qu.- reú-
nen 
Bien í,?'an en lana o en sela, y 
cualquiera '.lúe fue n; su «sjtrbina-
ción y hechura, el sweater resultará 
bic-ü siempre sobre una falda blan-
ca de lana, de perfecto tejido y de 
vuelo conveniente, para acompañar, 
con la facilidad deseada, los movi-
mientos rápidos de la deportista. 
Forzoso ós reconocer el "triunfo 
indiscutible que en el momento su-
pone cuanto con el color y sus ar-
monías se relacione; pero no por 
ello perderán su encanto tampoco 
para la ocasión a que nos referimos, 
la delicadeza de los trajecitos blan-
cos que tan lindamente contrastan 
con los abrigos y los sombreros de 
deportes, sobre todo cuando éstos 
se inspiran on las armonías abiga-
rradas de que hablábamos. 
Salomé M:vEZ Y TOPI'.TK. 
V I G I L E S U D E S P E N S A ! 
De ella depende su salud y su dinero. Usted paga como buenos, 
muchos artículos de inferior calidad. Con ello expone su salud y 
merma su economía doméstica. Sírvase hacer una prueba del 
ACEITE ^ 
M A R T I 
español, extra-fino y obtendrá el más puro de los aceites a un precio adecuado. 
Énvases de 1, 2, 4-12, 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
En la mañana de ayer se reunió 
la Junta bájo la presidencia del se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz. Asis-
tieron todos los vocales y actuó de 
secretarlo el Sr. Rafael Prado. 
El primer asunto tratado fué una 
moción del Sr. Valdés de la Paz so-
licitando la aprobación de un esca-
lafón espeóial para colocar a los 
maestros de aulas nocturnas que por 
reciente disposición d© la Secreta-
ría del Ramo resultan excedentes. 
Fué aprobada por unanimidadv. 
Después, a propuesta del Sr. Mas-
sana, fué revocado el acuerdo refe-
rente a destinar a la Enseñanza de 
anorrnáles una aula de enseñanza 
común, pasando dicho asunto para 
su informe al Inspector del Distrito. 
- Acto continuo se leyó un escrito 
de la Presidenta de la Creche 
Finlay solicitando la creación de un 
| Kindergarten en la mencionada Cre-
jehe, pasando'dicho escrito para su 
! informe al inspector del Distrito. 
Fué conocido después un infirme 
del señor Inspector del Distrito so-
bre los maestros de Corte y Costura 
y Slyd. Tras una pequeña discusión 
se acordó autorizar al Inspector pa-
ra que cada vez que lo necesite, 
pueda utilizar los servicios de uno 
de esos profesores. .* 
Se leyeron diferentes escritos que 
pasaron para su estudio al Inspec-
\ tor del Distrito referente a creación 
de aulas, direcciones de bscuelas y 
adaptacin de casas escuelas. 
A propuesta del señor Valdés de 
la Paz se acordó solicitar la crea-
ción de 18 aulas con carácter ur-
gente para dar cabida a los exceden-
tes del escalafón especial. 
El Sr. Massana dió cuenta de la 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
• SUCCION DE HE CREO Y ADORNO 
SIH RE T VKIA 
Autorizada ésta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar ura 
matinée el próximo domihgo día 26, 
se avisa por este medio para cobo-
cimiento de los señores asociados. 
La fiesta se celebrará en los sun-
tuosos salones del Centro Gal ego 
y dará principio a la« dos de la tar-
de, y para asistir a la misma será 
lequisito indispensable la presenta-
ción del recibo social y el CARNET 
DE IDENTIDAD. 
La Sección, cumpliendo preceptos 
reglamentarios, podrá rechazar o re-
tirar del loca!, a- cual.iuier asistente 
que por su mal comportamiento se 
haga acreedor a ello, sin que ^or 
esto tenga que dar explicación al-
guna, 
A ésta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego con 
iguales derechos y deberes que los 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan invitaciones. ^ 
Habana, agosto 21 de 1923. 
pÉRFECftO V. VIELA, 
«ecretario. 
C 6441 4d-23 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a -• 
K E L 
La LECHE K E L es la que mejor digieren los niños, ándanos, 
convalecientes y enfennoB. 
La LECHE K E L «e un* leche completamente este relinda j m 
recomendada por todos los módlcoa. 
La LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
Do venta en todas las Fannacíaa. 
J l 
excursión que esta Junta realizó con 
sus maestros a la Isla de Pinos y del 
éxito grande que obtuvo y propuso 
que ee felicitase a"1a Asociación Na-
cional de Maestros, a la Asociación 
de Graduados Normalistas a las Au-
toridades de Isla de Pinos, al Ma-
gisterio de la República que secun-
dó esos propósitos al Secretario de 
Instrucción Pública y a la prensa, 
al señor Inspector del Distrito y A 
la Columna de Defensa Nacional. 
Así se acordó, haciéndose extensiva 
la, felicitación al Sr. Presidente de 
la Junta, al Sr. Massana, a la comi-
sión de la Bandera j al Sr. Heyder 
que ha regalado un álbum con foto-
grafías de la excursión. 
A propuesta del señor Fernández 
se acordó que por el Administrador 
Escolar se exija a los dueños de 
casas-escuelas el blanquear las pare-
dos y pintar las casas antes de que 
comience' el próximo curso. 
G r a t i s a l o s q u 
s u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "P!a-
pao" a prueba y e! Bbro del 
señor Stuart acerca de hernias, 
gratis. 
L a maravilla de la época, la usan 
actualmente iniles de pacientas. I » s 
8 T I J A U T - S A D H K S I F PLAfAO-PAD.S 
(Farclies adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla dé oro en Roma y 
Grand Prlx en París. Póngrase én con-
diciones de desechar su anticua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y poma. Los P L A -
PAO-PADS D E S T U A R T . son tan sua-
ves como el terciopelo, fáci les de po-
nerse y ruéstan poco. No tienen trabl-
i lias, hebillas o m u t i l a . 
Kscrlbunos Una tarjeta postal o lle-
ne él cupOtt adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra prratt.s de PLa-
PAO. con un libro de información co-
mo regalo del Stuart concer líente a la 
hfernla, que debe obrnr en manos de 
todos aquellos que sufren esta deagra-
ciada condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Capón hoy a los 
PXiAFAO L A B O R A T O R I E S . I N C . 
2256 Stuart Blldg-.—Et. Louls, Mo. E . 
U. S. A. 
Por la muestra do Plapao, y el L i -
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción do las hernias, absolutamente 
gratis. 
Nombre 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limnia • 
blanquea perfectamente los dientes sin con 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmaltcea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y ajradablo. Es notable Dor*—, 
desprende OXIGENO que. penetrando ent2H 
los intersticios. deslnfecU completamentA t 
boca, conserva la dentadura y blanouea v hÍ 
brillo a los dientes sin lastimar el dpliV.2a 
esmalte. Compre un tubo de ZO D E NT A e n .^Tp 
quier farmacia por cts , ó pídalo por corÍ~~ 
remitiendo 60cte. á sua representantes en CbS? 
E S P I N O & C O . (farmacia) 
Zulueta SiVi, HABANA. 
G u a n d o V í s l i G m m Y o r R , V a y a a G u a i . 
q u i e r a ú g t m H o t e l e s , S ! q u i e r e ui 
t m m G o n M i e y E G o n O m i c a 
HOTEL ENDICOT HOTEL WOLCOTl 
81st. Street and Columbus 31st. Street at Fifth Avenui 
Avtnue. 
NEW YORK CiTY 
Habitaciones con agua corriente. 
$2.00 por día. $2.00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día. $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño. 
$5.00 por día. $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de pri-
mer orden, en los que la buena comida rivaliza con los bajos 
precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habitación. 
N a v a j a s d e B 
R 3 3 3 3 — U n o de los 700 modelos 
Provista de 
H o j a b i e n 
a f i l a d a 
P u n z ó n 
A b r i d o r d e 
l a t a s 
D e s t ó m l l l a d o r 
A b r i d o r d e 
b o t e l l a s 
s i l l o 
Dirección 
I 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Repreaentante en Cuba 
C M. SHEEHAN, Manzana de Gómez 417, Habana 
M E J I L L A S D E R O S A 
L a mujer que quiere embellecer, ha*-
clendo bHllantna bus ojos, pone la de-
licada epidermis de su cara un toque 
de arrebol perfumado del doctor FrujAn. , 
Tlñe con el más delicado rosa sus me- ' 
Jillaa y a la vrz Ins perfuma. E l arre-
bol perfumado dol doctor Frujárf. ¡ 
vende en todas las boticas y sederlis. i 
ÜsAndolo, a la vea que so embellecé, 
se cuida la piel, tiorque el doctor F r u - i 
jan, es un espeiMnll'ta. qu»1 í^olo hace 
I exquisitos y provechosos art ículos de 
belleza. 
1 , C61G7 alt . <d-7 
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L . A S " T R E S G R A C I A S C A L E S X R O P 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a ^ T r o p i c a l " 
Présta a las formas belleza. Limpia el sistema renal. 
Evita las infecciones, Vence todo agotamiento; 
E l tifus, indigestiones; Pidan, en cada momento;>-r-
Y a la sangre dá riqueza. i D é m e media " T R O P I C A L " ! \ 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
U n o E s t á S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
L a s e n c í a s que sangran son l a 
s e ñ a l que hcy que atender 
Las encías blandas y que sangran no deben de-
eatenderse. Indican que la Piorrea está en camino. 
Seguramente que no se expondrá Vd. a sabi-
endas, sabiendo que cuatro personas de cada 
cinco que han pasado Jos cuarenta años con-
traen esa infección y que otro tanto sucede a 
millares de personas más jóvenes. 
E l mejor preventivo es la Pasta Forhan, para 
las encías. Si se usa con regularidad constante 
y a tiempo, detendrá el progreso de la Piorrea, 
conservando la dentadura blanca y limpia y 
las encías firmes y saludables. 
Preparada según b fórmula del dentista R J . 
Forhan, D . D . S. Tiene un sabor agradable. 
3 venta en las principales Droguerías, Far-
macias, Sederías, y Depósitos Dentales." 
F o r h 
T A H A L A S M G I A S 
v :mt< au^ ui>a P^fií Dfinfrí^ai 
ALBFRTO PERALTA 
fciin Juan ds Dio», 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telerono A-9136 
Agente Geaetal Exclusivo 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
3 ) R Y c O Ü 
IFCHE SECA P U L U E B I Z A D A K 
L-fl PRESCRIBEN EMINENTES flE l ^ 
DIC05 DE TODO E L HUNDO CON M S Z * 
P & ^ í J S U L T R D O S . ASOnBROSOS ¿ ^ ¿ i 
0 5 " Q H Z f l ¿ P R O D U C E 3 L l t R O S a A -
T A S O E S L I B R A S P R O D U C E 12 L I T R O S - R E C O -
¡ J E N D A M O Í - E S T A ULTIHA CONO HAS ECOHOIIICA 
niño-1. 
Ñores. 
J u v i 
X C I 
Je limpia y 
itessincon." 
ras que en 
1 esmalte.^ 
R A M 
etamente C 
'«DQuea y (14 
.-I1, delicado ''iAen cual-
''Por corr» 'tes en Cuba. 
m a c i a ) 






•00 por día. 
•50 por día. 
0 0 por día. 
i rant de pri-
on los bajos 
hab i tac ión . 
Y , l n c 
, Habana 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o t t o 2 3 J e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
T O D O E S N E G O C I O 
Sí, fcñor: yo no d e b í a 
hablar nada de boxeo. 
porque. 
como usted me dice, 
„! me gusta ni lo entiendo; 
pero como algunas veces 
mc brinda asunto, por eso 
lc tiro mi tarrayazo 
al sport siempre que puedo. 
S i fuera exclusivamente 
a eccrib¡r de todo aquello 
qUe me gusta, de seguro 
gje vería en un aprieto 
cada vez que me pusiera 
a machacar en mis versos, 
porque, ¡c laro! el- repertorio 
ÍC agotaba sin remedio. 
Hay que agarrarse de todo, 
amigo mío . pues esto 
de escribir todos los d í a s , 
tiene rabia en el tablero. 
Además, usted no tiene 
toda la razón. E l hecho 
de que yo relate cosas 
referentes a! boxeo 
no es, como usted me seña la , 
hacer crít ica». Entiendo 
que decir que Harry Wills 
busca un chance, por ejemplo, 
no es, a juicio, hacer ju ic io; 
es comentar un suceso. 
D e s e n g á ñ e s e , mi amigo, 
que hay cosas que están pidiendo 
a gritos un comentario 
sat ír ico y hay que hacerlo, 
¿ L e y ó las declaraciones 
de Wil lard el ex-vaquero 
con respecto a la pelea 
D e m p s e y í " i r p o ? Y o no puedo 
callarme lo que he pensado 
sobre tal c o s a . . . ¡ y lo suelto! 
E s a opin ión vale mucho, 
¡ a c a s o miles de pesos! 
Y puede ser que la cobre. 
¡ D a para todo el encuentro! 
Sergio A C E B A L . 
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z T K E R M A X O c 
GAUAHO, 104 y 106. - T E L F A-1796 
B A T E R I A D E C O C I N A 
E N E S M A L T E , A L U M I N I O , H I E R R O F U N D I D O , E S T A Ñ A D O Y 
E S T A M P A D O 
Tenemos enorme surtido que ofrecemos al púb l i co a precios verda-
deramente asombrosos y procedentes de las m á s afamadas fábricas 
alemanas, inglesas, francesas, austriacas y americanas. 
Por estar conlinuamente recibiendo m e r c a n c í a s , en cualquier mo-
mento podemos atender las órdenes que se nos conf í en . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
P U R I F I Q U E 
tlstcd puede purificar su sangre, devol-
ver salud y vigor a su sistema, eliminar la 
debilidad nerviosa, fortalecer sus órganos 
digestivos, regularizar sus ríñones y el hí-
gado si toma el Elixir de Leonardi para 
(a Sangre. E l mejor especifico conocido 
para limpiar el cuerpo humano de materias 
venenosas y poner en sus venas sangre ro-
ja y sana. Este remedio aumenta la ac-
ción de todos los órganos, dando al cutis 
un color saludable; alivia el cansancio fisi. 
co y mental causado por el trabajo i 
decaimiento y pone 
S U 
D E 1 N S T R U 6 6 1 0 N P U B L I C A • 
I M P O R T A N T E 
K S T A D I S T I C A 
Por el Negociado de E s t a i í a t i c a 
i l la Secretarla, se e s t á n confeccio-
nando unas tablas comparativas oon 
•rreglo al Censo General de P o b l í i -
cj6n últ imo, practicado en el afio 
dd 1919 para determinar en cada 
fctrito escolar el n ú m e r o de n i ñ o s 
o edad 'escolar obligatoria que no 
„ltán matriculados o no asisten a 
ajnguna escuela. 
' Está terminado y a el trabajo re-
árente a la Provinc ia de P i n a r del 
JUo. Del mismo resulta que a l fi-
aslizar el ú l t i m o curso escolar exis-
tfan en la provincia de referencia 
stema en perfecto estado. E s igualmente 
efectivo para aliviar las afecciones reumá-
ticas de las coyunturas y músculos. Miles 
I dê  personas que han encontrado satisfac-
A fin de dar cumplimiento al pre- cion en el Elixir de Leonardi para la 
Sangre lo recomiendan como un remedio 
eficaz en casos de sífilis, úlceras, escrófu-
las, anemia, tumores y todas las enferme-
dades que provienen de la sangre, Compr« 
inmedistamente de su droguista una bote» 
Ua de Elixir de Leonardi para to, 
S A N G R E 
f pruebe este gran remedio que Te devol-
verá el placer de vivir. .Oc venta en todas 
(as droguerías. 
capto constitucional de l a e n s e ñ a n z a 
obligatoria, hace falta crear en l a 
Provinc ia de P i n a r del R i o 1.211 
aulas, a d e m á s de las C31 hoy exis-
tentes, • 
A h o r a bien, la S e c r e t a r í a estima 
que deben ser rebajados en un 25 
por ciento las cifras anteriormente 
mencionadas, toda vez que no todas 
las escuelas privadas nnde-» los i n -
formos e s t a d í s t i c o s que es su deber 
enviar a l a S e c r e t a r í a , part icular 
que recibe preferente a/ .ención de di-
cho Departamento, 
N O M B R A M I E N T O S 
Se han aprobado los siguientes 
n iños de ambos sexos de I nombrfimientoe de maestros: L u z 
edad escolar obligatoria. De esos Maria Torre , de Sagua la G r a n d e ; 
niños, 30.457 estaban matriculados i Piedad Val ladares , de Güira de Me-
m las escuelas p ú b l i c a s , y 855 en ¡ l e n a ; Mar ia de J e s ú s Arenc ib ia , de 
las escuelas privadas, haciendo un [Reg la ; Ale jandro Celorio S á n c h e z , 
de Y a g u a j a y ; M a r í a Josefa Avalos , 
dfc San Diego del Va l l e ; J o s é J , 
Monteagudo, de Nueva P a z ; R o s a l í a 
A u r o r a Viamonte , de H o l g u í n ; 
E m e l i n a P é r e z P iedra , de J a r u c o ; 
itotal de 31 ,312 matriculados, los 
rúales, reatados de los 7 4 . 9 3 7 que 
•cuRa el Censo como edad escolar 
Mligatoria, t íace ascender a 4 3 . 6 2 5 
U número do n i ñ o s sin matr icu lar 
Barca de fábrica. 




in ninpnna escuela de la Prov inc ia I Mar ía de la E n c a r n a c i ó n S á n c h e z . 
de Pinar del R io . de Cabesas; Rosa Otero y Montos 
tiempo se sol ic itan informen del S u -
perintendente Prov inc ia l do E s c u e -
las de Oriente, oon r e l a c i ó n a este 
mismo part icular . 
X O A P A R E C E ( A P A C I T A D A P A R A 
E J E R C E R 
So desaprueba el nombramiento 
de Oca, de M a y a r í ; Alberto F e r r e r , I hecho por la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de H o l g u í n ; A n a Maria GoniáT^s del 
Pozo, de Candelar ia y A s p a d a G r u -
ña P é r e z , de Ranchuelo . 
I N C R E D I T O D E $50.00 
Se conceden cincuenta pesos para 
abonarlo al s eñor A r t u r o Da lmau su 
haber del mes de jul io p r ó x i m o pa-
sado, como Secretario interino de la 
Junta de E d u c a c i ó n de Los Palaqios, 
I) I: M \ ( IA J íATIFICA DA 
8p remite a informe del Superin 
de Caney a favor de Dulce M a r i a 
Comas Clvera , b a s á n d o s e en que es 
maestra normal is ta toda vez que en 
la Oficina de la J u n t a de Superin-
tendentes: de Escue la s P ú b P c a s no 
aparece que dicha persona ostt*; ca-
pacitada para ejercor en las escue-
las públ icap , 
M E V A S M A E S T R A S D E K I N D E R -
G A R T E N 
E l doctor G o n z á l e z Manct, Sccre -
trda 
ra muebles de ú i i m b r e s , tocado-
chiffonieis. Juegos de cuarto y 
clase de superficies de metal y 
ira no hay r a d a mejor que loa 
altes B r i l l a n ^ s marca " K Y A -
n fáci les de ap icar y son los 
>« Que no dejan marcas de bro-
Los tenemos en existencia en 
' los t a m a ñ o s y colorea. 
Utenna o p í d a n o s muestras do 
O S C A R C . T I Y A 
Rsülj N- 74. Habana . 
tendente Prov inc ia l de E s c u e l a s de I tarto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
j Oriente un escrito'de varios vecinos 
da Cant implora , distrito de G i b a -
ra, por el cual ratif ican una denun-
cia contra la maestra .Mapuela S á n -
S E D E V U E L V E P A R A S U I N -
F O R M E 
Se devuelve a la Junta de E d u c a -
c ión de V i c t o r i a de las T i m a s la 
p e t i c i ó n que hace de un c r é d i t o pa-
ra aumentar los alquileres de las ca-
sas escuelas r e i t e r á n d o l e el ofreci-
miento de la S e c r e t a r í a de conceder 
r n a cantidad equitativa a ese objeto 
tan pronto encuentre locales apro-
piados; pero ae le advierte que las 
concesiones de c r é d i t o s han de ser 
informadas por el Superintendente 
Provinc ia l , y esta autoridad a l I n -
formar los Presupuestos de las J u n -
tas de E d u c a c i ó n r e c o m e n d ó se re-
bajara el importe de los alquileres 
de aquel distrito escolar A l propio 
Has Artes , Presidente de l a J u n t a 
de Superintendentes, h a f irmado 
ocho t í t u l o s de maestras de Jardines 
ie la infancia , a favor de las s i -
guientes s e ñ o r i t a s : C a r m e n V a l l a -
dares y de L e ó n ; Hortens ia R o d r í -
cruez; Mlr ta A . Soler P r a t s ; M a r í a 
de las Mercedes Fuentos y de la T o -
r r e ; G l o r i a M a r i a X l q u ó a A l v a r e z ; 
C a r m e n Dora V i ñ a s ; Z l l i a Montea 
Rensol i , y R a q u e l Ar las L lorens . 
E s t o s t í t u l o s s e r á n enviados a las 
interesadas tan luego remitan los 
sellos correspondientes. 
M A T E R I A L 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes, ( A l m a c é n de efectos E s c o -
lares ) se ha remitido en el dia de 
ayer, -matorial gastable con destino 
a la J u n t a de E d u c a c i ó n de Caney; 
mueblaje escolar, a las Juntas de 
P inar del Rio y V S ñ a l e s . 
W M G L E Y S 
J 
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L¿i má« grande del mundo 
flfcS MILLONES de mcsükos en existencia. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 a l t fd-S* 
U L T I M O S L I B R O S JURÍDI-
C O S R E C I B I D O S 
M A X U A L D E S O C I E D - A P E S 
M E R C A N T I L E S . — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legislación aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su constitución, 
funcionamiento y e^ lnc ión . 
Formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leyes, cOn to- . 
das sus reformas, etc.. etc.. 
por P. Muñoa Garcla-Grego. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $ J.50 
L E T R A S D E C A M B I O . — 
Legis lación argentina. L e -
gis lación comparada. Dere-
cho internacional privado. 
Legis lación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. róst ica . . . . ¡. . 6.60 
L a misma obra en pasta 
española ", . f. 00 
T R A T A D O P R A C T I C O DE3 
L E G I S L A C I O N B A N C A R I A . 
—Recopilación s i s temát ica 
ae la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afeetnan y comentarios a las 
Instituciones que las rigen 
por H. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la B.00 
E S T U D I O S S O B R E L A L E -
G I S L A C I O N D E L A Q U I E -
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Fél ix Martin He-
rrera, Profesor do Derecho 
mercantil en la Universidad / 
de Buenos Aires. 1 lumo en 
4o. rústica S.50 
L A CONVOCACION D R 
A C R E E D O R E S Y LA Q U I E -
BRA E N E L D E R E C H O A R -
G E N T I N O . — Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Fél ix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús -
tica 4.00 
I . \ i A I 'ACIDAD C I V I L D E L A 
M U J E R CASADA. — Duj-
trina y jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4q. rúatica . . 3.50 
D E R E C H O P R O C E S A L . — M a -
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H . F r í a s . 3 tomos en 
4o. rúst ica 8.25 
L A R E F O R M A P E N A L A R -
G E N T I N A D E 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rúst ica 6.50 
E L D I V O R C I O A N T E E L D E -
R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
P R I V A D O . — Estudio de la 
legis lación y juríHprndencla 
argentina, por el Dr. Emilio 
L . González. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 1.75 
D E R E C H O P R O C E S A L . — 
Nueva teoría gn^ral de la 
prueba. Leccionen dictadas 
en la Universidad do Bueno». : 
Aires por el Dr. Antonio • 
Delleplano. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 3.50 
D E R E O H O C I V I L A R G E N -
TINO. — E l abuso del De-
recho, por el Dr. José F . 
L . Castlglionl. 1 tomo en 
rúst ica 1.60 
C U E S T I O N E S D E L E G I S L A -
CION I N D U S T R I A D Y 
O B R E R A , por Raúl Mugabu-
ru y Lula Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Paateur" de la Facultad da 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad da 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rúst ica 3.50 
NOTAS S O B R E L E G I S L A -
CION I N D U S T R I A D Y 
O B R E R A . — Generalidades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 1.25 
L O S METODOS A L E M A N E S 
D E E X P A N S I O N ECONOMI-
CA, CA, por Hcnri Hauser. 
Versión castellana. 1 to- . 
mo en rúst ica 0.C0 
CASOS P R A C T I C O S D E D E -
R E C H O P E N A L , por L u i s 
Jiménez Asua . 1 tomo en 
pasta española 1.50 
T R A I T E E L E M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L conforme au 
programme^officiel des F a -
cultes de Droit. par Marcel 
P L A N I O L . Neuvlome edl-
tion. 8 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 16.OJ 
P R E C I S D E D R O I T C I V I L , 
par G. B A U D R Y - L A C A N T I - / 
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín . IS.OO 
Librería C E R V A N T E S de Ricardo 
Veloso. Avenida Italia 63 ' (Antes Qa-
liano). Apartado 1115. Teléfono: 
A-495S. Habana. 
P a r a Organismos Gastados 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enfiaquecimiento. el agotamiento 
nervioso, la ruina f í s ica , que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsenica l Bour-
GET. producto suizo de fama en 
E u r o p a ^ excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenmcal Bourget , au -
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Salvador V a d í a , Re ina 59 
Especitlites Dr. L B«ur|«i. & A. Uauaaf Sutu. 
r 
S i s » t iene do-
lor en el p e c h o 
p ó n g a s e u n 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a de 
J o h n s o n y e l 
dolor d e s a p a -
r e c e r á . 
í w o P a r c h e 
en la 
totivi d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
S o m b r e r o s 
d e L u t o . 
Nuevos Modelos de Sombreros 
para Luto a cinco y seis pesos. 
Avise Ud. al A-3749. La Mimí In-
dustria 112. 
órrese V d 
largas horas 
do incomodidad 
R e s i n o l 
es lo que Vd. necesita para lo. afecc ión 
c u t á n e a Quo t i ene—R » s lno l para po-
ner coto a l a picazón y al ardor—Re-
sinol para curar la erupción. E l ran-
earse empeora el mal, a d e m á s de ser 
vergonzoso y arriesgada, pero los in-
grediente! suaves y fluidos del U N -
GÜENTO R E S I N O L pronto subyugan 
l a a fecc ión a menudo, por grave y 
arraigada aue sea. L a v á n d o s e antes 
la parte afectada con J A B O N R E S I r 
N O L se activan loa resultados bene-
ficiosos. Loa prndnrtoH Reainol do 
T*Bta r n <*da« loa drograeriait. 
F u m a d o r e s q u e 
t o s e n 
E s a tos que loa despierta al amane-
cer, esa garraspera molesta que los fa-






H U Y ! E S E C A L L O ! 
Par* atiriar el dolor y quitar loa calloa 
duro* o i ¡andot mi ilutante, pídale a au 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
formas, 




se la b 
leí doctor Caparé, 
ido, de méritos aq-
periencia y hay doa 
il Quebrachol sim-
K.N TODAS i^Aá FARáLAC 
n demora, cese en su toa 
amanecer., en su garráspe-
nte de todo el d ía . Curen-
ultis. l íbrense de la amena-
sa de una afección míis Krave y slpan 
fumando que Anticatarral es tá en to-
das las boticas para curarlos pronto y 
bien. Simple o Guayacolado. Quebra-
chol. tiene el mismo precio. Su valor es 
inapreciable. 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P F N S E S 
1 
P r o v i n c i a d e S a n t a n 
D I R I G I D O 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A G N O L I A ? 
i M a g n o l i a 
t r n w z S S & ú á i v i a n r i u s ya m i s f / j m i í i k i » 
H a b l a quedamente pero 
s e r á o í d a en todo el mundo". 
Z # N u e v a 
R e m i n g t o n 1 2 
S i l e n c i o s a 
POR F I N L O Q U E U D . S I E M P R E H A 
D E S E A D O . — U n a Remington, con todas las 
cualidades de fuerza y resistencia que bao 
dado a esta máquina la Supremacía, y ade-
más la nueva ventaja de S I L E N C I O . 
E L G O L P E D E L A S T E C L A S es suave y 
N A T U R A L , permitiendo más trabajo con 
menos cansancio. 
Debido al éx i to colosal de este nuevo Mo-
delo 12 Silencioso, la Compañía Remingtos 
lo ha adoptado como Standard. 
8e vende al mismo precio—$120—<jue el mo-
delo anterior. No. 10. 
f R A N K f i D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
10 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
'radactda del ing lés por 
CH. MOSTANY 
en la Librería "Cervantes" 
«Icardo Veloso, Galiano. 62. 
«squlna a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
bía d l ^ í l S t y en f u e l l a casa les 
>. rp^07.stado bastante a l pr in-
lo v ^ o r t á n d o l e motivos de desa-
1 »ereniHeÍras tornos- al teraban 
^ Q o s h- su existencia; pero, 
"^ptitn m á s tarde. raro era el 
Hoba de V a que a b a ° d o n a b a n la a l -
W cabo A £®f9rma las dos gemelas. 
C ^ i r a h a * ^ 3 semana8 m á s ya se 
gtvir a ° a n 5e c ó m o h a b í a n podido 
B l ^ ta!% tener aquel la compa-
» Svyi 1 a m a n a s , cuando re-
lés * ' 6 d e c í a n a si mismas 
- e n a imposible pasarse sin 
?att^.mente anhelaban que las 
W íhirt5-qUe e f ec tua ja el doctor 
11 á o u l l ,PenSables' natura lmen-
y cf.so) D0 dieran resul-
nadie v in iera a rec lamar 
a aquel la cr ia tura , que estaba nece-
sitada de g u í a y e d u c a c i ó n cr i s t ia -
nas, como ninguna otra pudiera es-
tarlo. 
Movidas por este pensamiento, ha -
b í a n salido en la "limousine" l a no-
che en que l l e g ó Sydney, yendo a v i -
s i tar a su primo David V a n L e e r , 
que v i v í a algo apartado de ellas en 
Sh ir l ey K o a d . 
De paso diromos que David K . V a n 
L e e r era un caballero c e ñ u d o , de 
rancla ascendencia, que h a b í a here-
dado riquezas de sus antepasados, 
aumentadas por él en gran escala 
con madurados negocios. Se h a b í a n 
retirado del ejercicio de la abogada 
d e s p u é s de representar a su p a í s en 
varias embajadas, y se hal laba en-
tonces instalado en una magnif ica 
p o s e s i ó n rodeado de sus Impreciableg 
colecciones y gozando de l a tranqui -
lidad y del alto respeto que tan j u s -
tamente se h a b í a ganado. H a b í a vis-
to pasar dos g e n e r a c i o n e s — p o d r í a 
decirse dos c iv i l izac iones—y el mun-
do moderno le r^ -^snaba . Debido 
q u i z á s al amt'i 'nte de los viejos t iem-
pos en que v i v í a n las hermanas 
Godfrey, s e n t í a su encopetado pr i -
mo por ellas una e s t i m a c i ó n part icu-
lar . L a a t r a í a n las delicadas voces 
de las dos hermanas el " fru- fru" de 
sus sedas y el aspecto de gente de 
buen tono qug conservaban. A estas 
no les molestaban nunca las costum-
bres especiales d9 su pariente, y es-
cuchaban siempre con profunda y ca-
si reverente a t e n c i ó n cuanto él les 
d e c í a . ¿ P o d í a haber nada m á s hala-
dor al c o r a z ó n de un hombre soli-
tario y r e t r a í d o ? P o r otra parte, el las 
le necesitaban, y tal vez era é s t a la 
razón m á s importante que les guia-
ba, porque David V a n L e e r era el 
consejero obligado en todos sus asun-
tos; se interesaba por su fortuna, y 
c o m p r e n d í a n que la buena adminis-
t r a c i ó n de e l la r e q u e r í a su pruden-
te tutela. 
Pero , a ptsar de las relaciones d? 
intimidad que e x i s t í a n entre las her-
manas Godfrey y el anciano canane-
ro, se sintieron Int imidadas cuando 
acudieron a consultarle con respec-
to a Pasty . L a '¡asa de V a n L e e r ca-
rec ía de t e l é f o n o , porque su d u e ñ o 
af irmaba que aquel aparato era una 
i n v e n c i ó n del demonio; de modo que 
la vis i ta , anunciada por au anciano 
mayordomo eonptituia una sorpresa 
para é l . H a l l a r o n a su primo embe-
bido en la c o n t e m p l a c i ó n de sus an-
t i g ü e d a d e s de porcelanas; pero, en 
cuanto tuvo j i o t i c i a de la presencia 
de ellas en l a casa , ee d i r i g i ó a su 
encuentro, s a l u d á n d o l a s con ant icua-
das ceremonias. 
S u elevada estatura, que media 
m á s de seis pies s o b r e s a l í a por en-
c ima de las dos hermanas; su bigo-
te gris re m a n t e n í a - hirsuto, y sus 
facciones a g u i l e ñ a s eran severas bas-
to que asomaba en sus labios una l i -
gera sonrisa. 
— M e dais u n a gran a l e g r í a , Me-
linda, D é b o r a — e x c l a m ó con voz ale-
gre—. Acercaos al fuego. E l tiempo 
es inclemente, ¿ v e r d a d ? Dejad vues-
tros abrigos. V ¡i!..u.. .i i ri-j .-».-!.. . . 
a l c r iado:—Rober t s . traiga usted s i -
llas y tab:ireter para los p i e s . . . . 
G r a c i a s . — Y cuando el s irviente se 
hubo alejado si lenciosamente, empe-
l ó : 
— M e complace el v e r o s . . . , pero 
la hora y vuestro aspecto preocupa-
do . . . Supongo que no ocurre nada 
malo. 
— O h , no. primo D a v i d — m u r m u -
raron ambas a l mismo tiempo. 
— ¿ P e r o sabes. . . ? — b a l b u c i ó Me-
l inda. 
— S I , ¿ s a b e s . . . ? — r e p i t i ó De-
b e r á . 
—Nos sucede una cosa, respecto a 
la cual necesitamos t u consejo. 
— ; O h ! Desde luego estoy dispues-
to a complaceros —repuso David V a n 
Leer, gravemente. 
—Expl ioase lo t ú , Mel inda—di jo 
D é b o r a . 
— N o , t ú , querida; a n d a . . . 
Y D é b o r a r e l a t ó lo ocurrido con l a 
Infortunada Pas ty y lo que hablan 
hecho por el'a, mientras V a n L e e r las 
escuchaba u n in terrumpir las . 
Y luego: 
E s una conducta muy cr is t iana y 
digna de elogio, que habla mucho en 
nuestro favor—di jo ; y ahora supon-
go que q u e r é i s preguntarme l a for-
ma de deshacerse de l a muchacha 
— ¡Oh, n o ! — i n t e r r u m p i ó Melinda. 
— N a d a de eso, D a v i d . L o que desea-
mos es que nos indiques un camino 
para no a b a n d o n a r l a . . . E > decir . . . 
nos hemos atice ¡criados tanto a e l la 
que deseamos saber sf s e r í a posl-
I E d u c a r l a — i n s i n u ó D é b o r a apro-
i vechando la c o y u n t u r a — , precaverla 
contra la c.-pantosa existencia que 
ha llevado . . ; educar la y . . . y . . . 
— S i , vamos; procurar le u n cami-
no para que llegue a ser una m u j e r 
cr i s t iana , en vez d e . . . 
— E x p l i c a o s — d i j o el primo David. 
— ¿ Q u e r é i s decir que os p r o p o n é i s 
i adoptarla? 
— B i e n ; no hemos penaado tanto 
por el m o m e n t o . . . , pero q u i s i é r a -
mos, por ahora a l menos, poder te-
ner la con L c s o t r a s . . 
— E n el caso de que nadie l a re-
c l a m e — a ñ a d i ó D é b o r a . 
i Se produjo un m o m e n t á n e o s i len-
cio, mientras Dav id V a n L e e r pasea-
ba sus miradas de una a otra, con u a 
marcado entrecejo. 
— E x i s t e n lugares adecuados para 
esa clase de r a p a z a s — a c a b ó por de-
c i r — . No rt'edo creer que preten-
d á i s tener a esa c r i a t u r a en vuestra 
casa . 
L a s hermanas Godfrey se miraron 
¡ confusas, espiando la act i tud de sij 
i primo, y por fin, D é b o r a con v r : tem-
i blorosa, se d e c i d i ó a hablar resucite-
i mente: 
•—Sí, primo David. No te has equi-
vocado al suponer lo que deseamos. 
E l hombre se l e v a n t ó con rigidez 
i y se p a s e ó severamente por detras 
¡ de los asientos que ocupaban las dos 
' s e ñ o r a s . 
- M« d e j á i s a sombrado—dijo se-
i camente—. ¡ U n a golfa del arroyo! 
I ¡ U n a muchacha vest ida de hombre! 
caso de que nadie reclame a la ch i -
cuela. las consecuencias de una locu-
r a semejante. L o s instintos de una 
c r i a t u r a Je esa Indole, hereditarios, 
con a l g ú n germen de perversidad fu-
tura que puede desarrol larse cuanda 
os h a y á i s acostumbrado a m i r a r l a con 
c a r i ñ o . . . 
— P e r o es que y a la queremos. 
— ¿ Y q u é s a b é i s de sus p a d r e s ? . . 
Seres canallescos, por supuesto, v i -
ciosos, probablemente cr iminales . No 
n o — a c a b ó diciendo con violenciD, 
p o n i é n d o s e de pie ante e l l a s — . No 
puedo a c o n s e j á r o s l o . Mel inda. Me 
niego a autorizarlo . 
Ambas s e ñ o r a s quedaron perple-
jas , mudas I n m ó v i l e s durante a lgu-
nos momentos. 
—Temiumoi , que nos hablaras as i 
— d i j o D é b o r a . 
— N o puedo deciros otra cosa. H a -
bé i s cumplido vuestro deber para con 
el la. P o r lo menos, p o d é i s d e j a r 
tranqui lamente en mis manos e l 
asunto. Cuando e s t é lo suficiente-
mente festableclda para dejar vues-
tra casa yo me e n c a r g a r é de l l evar la 
a un sitio a p r o p ó s i t o . 
— ¡A alguna i n s t i t u c i ó n ! . , , 
—Natura lmente . 
— P e r o sua i adres . . . si aparecie-
sen . . . H a n sido tan crueles para 
e l l a . . . 
— ¡ O h ! — d i j o V a n L e e r secamen-
te—. T a l vez encontremos un medio 
para preservar la de malos tratos. 
Mel inda estaba serntada con e l 
cuerpo r í g i d o y los ojos fijos en e l 
- , b A . l > I a . 
I brado a l g ú n á n i m o t o s í a nerviosa-
¡ mente. 
i' —Supongamos — r a r . o n ó con voz 
I suave—que d e s e á r a m o s quedarnos 
•. con la chica. 
— B i e n . , . 
— S I q u i s i é r a m o s , ¿ p o d r í a m o s ha -
cerlo contra la \ o luntad de sus pa-
!dres? 
David V a n L e e r ae atusaba loa • 
i largoa bigotes con impaciencia . 
— Q u e r i d a D é b o r a , debo deciros 
que me sorprende. . . 
— A m i t a m b i é n — i n t e r r u m p i ó Me-
l inda. vac i lante—. A m i t a m b i é n me 
g u s t a r í a , primo David. 
E l las contemplaba sin pronunciar 
: palabra y a c a b ó por encogerse da 
hombros. 
— C o m o quiera que sea, no es posi-
ble que p r e t e n d á i s . . . 
— S í , s í . : lo queremos—af irmaron 
las dos a l mismo tiempo. 
— V e r d a d e r a m e n t e — m u r m u r ó el 
: primo, d e j á n d o s e caer en la s i l la , 
con l a mirada f i ja en las l l a m a s — 
estoy aturdido, pasmado de vuestra 
o b s t i n a c i ó n . ¡ E s m á s que l o c u r a . . . 
\ m á s que absurdo! ¡ V a y a , n inguna 
; mujer debe quedarse soltera! Y a os 
| lo dije a ias (Jóc hace varios a ñ o s , 
i D e b í a i s haberos casado. 
— P e r o no nos hemos casado. 
— Y . a pesar vuestro M instinto de 
i la maternidad os domina. Pero ¿ p o r 
q u é ? ¿ f o r q u é escoger una golfa ss-
| mejante? 
— P u e s p e r q u é con mayor r a z ó n 
I necesita ser p r o h i j a d a — r e p l i c ó Me-
] l inda, tuija ¿LarvLdós.. ü i c n t r — s D a v i d 
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r U N C I O N E S D E MODA 
De moda. 
L a función de Campoamor. 
Se ha elegido la exhibición de E l 
Principo y el Mendigo para los tur-
nos de preferencia. 
Hermosa producción, tomada de 
las Narraciones de Marck Twain, la 
nueva cinta. 
Cantará Sergis. 
E n los mismos turnos. 
Día de moda es hoy también en 
(Fausto y en Clympic. 
| Anuncia 'este último, el triunfal 
cine del Vedado, el estreno de L a 
mala mujer, por la famosa Pina Me-
nichelli. 
Se destina l a mala mujer a las 
tandas elegantes de la tarde y de 
la noche. 
¿Y en Fausto? 
Véase la otra plana. 
D E L DIA 
Gr'an fiesta teatral. 
E s la de la noche en Martí. 
Hablo de ella, con sus detalles 
principales, er la página siguiente. 
Payret. 
V a L a moza de muías hoy. 
Capitolio dsrá en las tandas ele-
gantes la exhibición de Las Vícti-
mas del Presidente, cinta hermosa, 
interesantísima. 
Está basada en una obra escrita 
por el famoso bardo mejicano León 
Ossorio. • 
Y Habana Park. 
Con atractivos siempre. 
E N DA C O M E D I A 
Semana de animación. 
Y de éxitos. 
L a nueva obra. L a República de 
la Broma, tan regocijada, tan chis-
tosa, quedará en reserva para las 
dos funciones del sábado.' 
Para hoy se anuncia ¡Qué amigas 
tienes, BenitaI comedia de Melitón 
González, en la que tanto se hace 
aplaudir el simpático actor Rafael 
López. 
Y un estreno mañana. 
E n día jle moda. 
Se titula Las Vírgenes Locas y es 
una magnífica comedia de Marcel 
Prevost. 
Noche de Heno en la Comedia. 
Cómo todos los viernes. 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
De gala. 
E n gran animación. 
Así, como siempre los jueves, se 
verá la sala del SevlUa-BUtmorc en 
la noche de hoy. 
Reinará el baile a los acordes de 
la orquesta del profesor Elíseo Gre-
net. 
Orquesta cubana. 
Con un bonito repertorio. 
1 
¿ D o a n d a s , p o e t a ? 
"Sr. Jefe de Publicidad de 
" L a Filosofía".—Ciudad.— Se-
ñor: Cliente entusiasta de uste-
des, soy también, por conse-
cuencia, admiradora de sus ar-
tísticos anuncios de " E l Mundo" 
y, pues que ustedes publican en 
ocasiones versos, vería con viví-
simo placer que fuesen ustedes 
tan galantes que obtuvieran y 
publicaran en su Sección alu-
dida un soneto titulído " L a 
Negativa", original del joven es-
critor y poeta señor Octavio M. 
Suárez, a quien imagino muer-
to o retirado de las Letras. ¿Me 
complacerán?. . - Afectuosamen-
te: — Margarita X. — Vedado, 
agosto 13, 1923." 
He ahí una gentil tarjeta de 
mujer, que revela una cultura 
seria, una sensata afición litera-
ria y tal v e z . . . un poco de 
amor que palpitó hace tiempo. 
Si a la letra firme, vertical, 
abierta, de trazo opulento con 
que está escrita la misiva, la so-
metiésemos al análisis de nues-
tros pequeños conocimientos gra-
fológicos, ¡tendríamos tantas co-
sas que decir! . . . 
No hemos podido localizar al 
autor. Preguntados escritores, pe-
riodistas y otros poetas, no su-
pieron tampoco darnos razón de 
ese soneto " L a Negativa", que 
goza la fortuna de ser recordado 
por una mujer, que acaso fué 
su inspiradora. Si vives. Octavio, 
favor de él. 
Y en fin, Margarita, si lo re-
cuerda, cno podría usted misma 
mandárnoslo? Lo publicaríamos 
el próximo domingo respectivo. 
T A P E T E S 
De terciopelo. De fino, suave, 
acariciante terciopelo. 
Verde, Naranjo, Rojo, Azul... 
De todos los colores enteros, 
fuertes, que privan ahora. 
Para la mesa de noche, para 
cubrir el piano. Para decorar la 
base de un adorno, de un ja-
r r ó n . . . Para los muchos delica-
dos usos que usted conoce. 
De 36 x 36, a $10.50 
De 54 x 54, a $21.00 
De 54 x 72, a 27 pesos. 
De 72 x 90, a $41.00 
De 72 x 126, a 59. Pesos cla-
ro está. 
Y de 63 x 81, a $35. 
Alfombras de terciopelo, de 
todos los colores, 24 x 48, a 
$8.50. 
Y alfombras para centros de 
sala—todos los colores de dibu-
jos decorativos, lindos,—en to-
dos los tamaños. Los precios.. . 
a gusto suyo, señora. 
NO H A Y MAS Q U E UNO 
Si padece de diabetes debe usted sa-
ber que contra la penosa enfermedad no 
hay m á s que un remedio eficaz. E s el 
"Copalche" (marca registrada). 
Desde que el enfermo empieza a to-
mar este magníf ico medicamento, la 
mejoría se hace visible. E n seguida dis-
minuye el azúcar en la orina y los 
otros malos s íntomas ceden igualmente. 
E l "Copalche" (marca registrada), es 
un secreto arrancado por la Ciencia a 
los indios mejicanos. 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias acreditadas de la capital y del 
interior. 
A. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A -
N A Y A L M W M S D f R K L A L I M I T A D A 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Se avisa a los Tenedores de Títu-, 
los de Stock Ordinario al Portador 
de ^sta Compañía que ya están pre-
paradas en nuestra Oficina de Lon-
dres para su entrega lae nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 3 6 al 65 inclusives, y a los efec-i 
tos del correspondiente canje debe-i 
rán separar los talones adheridos a l , 
pió de sus respectivas láminas pre-
sentándolos en la Oficina de Accio-
nes, Avenida de Bélgica número 2, 
altos, los Martes, Miércoles y Vler-
S E C C I O N D E C A R T E R A S 
Esta instalada frente a la entrada de los elevadores, en la planta 
principal. 
Contiene también abanicos, de los que hemos hablado ayer. 
Le toca el turno hoy a las carteras. 
De las que tenemos un gran surtido de clases, formas y colores. 
Bolsas de muñeca; de seda, en negro y muchos matices color en-
tero; de mostacilla, propias para asistir a los teatros; negras con ri-
betes de plata; en estilos Tut-Ank-Amen; de faya con cierres de me-
tal y piedlas; con boquillas de metal, celuloide y carey; bordadas 
en mostacilla etc. etc. 
Un* "modelito muy sugestivo es el denominado T H E L I T T L E NE-
LL1E K E L L Y BAG. 
UN OLVIDO 
Al hablar ayer de nuestra Sec-
ción de Cintas, olvidamos mencio-
nar su departamento anexo que 
contiene infinidad de cosas útiles. 
PEINES para señora, en todas 
las formas y varios colores. 
De pasta, hueso y marfil. 
De caballeros: para el cabello 
y el bigote. 
C E P I L L O S , para ropa, las uñas, 
la cara, las cejas, el cabello y los 
dientes. 
Y un modelo especial, para el 
baño, con mango desmontable. 
MOTAS de felpa o marabú, en 
todos los tamaños. 
Motas de fantasia con el cabo 
de galalith dibujado o pintado. 
Moteras de celuloide, pasta y 
cuero, en caprichosos estilos. 
C A L Z A D O R E S y abrochadores 
para los zapatos. 
Limas. 
Polisoirs. 
Tijeras de uñas. 
T E L A S NUEVAS 
Guaniciones de "voile" blanco 
con bordados al pasado, formando 
conchas y preciosos dibujos de es-
tilo mexicano. 
Georgette lavable con bordados 
al pasado formando crisantemos, 
que cubren toda la extensión del 
tejido. 
"Voiles" bordados en preciosas 
y raras disposiciones sobre fondos 
de muy bello colorido. 
Un "georgette" lavable con pe-
dazos de "cloque" sobrepuestos, 
que, al rematarse con unos ligeros 
bordados al pasado, forman origi-
nalísimos motivos de flores. 
I G U O 
| P a s t i l l a s p a r a e í 
E s t ó m a g o e H í g a d o 
Eítlmuian la pewdez e Inactírl-
dad del oatótnaío e hígado, aeldtz 
o aftrura del alimento, ¿aaes en el 
estomago i n d l a e . ^ í T i n a p e -
tenc a, náu»ea,, vómitos, dis-
pepsia fetidez en el aliento, capa 
amarilla sobre la lengua y una 
infinidad de desórdenes estoma. 
caJee.y hepático*. 
o i . r r o v n i S i c A i . 
JHSTITUTE 
BUFTALO, N. Y., C Ib d* /L 
D e s d e 
Productos Mitchalla, Reina 59, Habana 
i T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L É 
1 _ alt i o Aje J 
S i , S e f í o r -
6 e t s - I t ; 
l o e x t i r p a r a ' . 
^De venia mundial 
P o r P u n í i c a c i é D 
Se purifica para mejorar, para lim-
piar, para deshacerse de lo malo. E s a 
es la actuación del Purificador San 
Lázaro, que se vende en todas las bo-
ticas y en su laboratorio Colon y Con-
sulado. Purificador San Lázaro, elimi-
na los malos elementos de la sangre, 
los purifica y hace desaparecer, l la-
gas, eczemas, reuma, artrltismo y otras 
muchas molestas enfermedades. 
alt. 10 A g . 
j H I S P A N 
¡| ES ¡.A MEJOR TINTURA p«ra «1 PELO 
^ Un Habana: Df cgo.rla g.SARRAj ̂  bo>ns tMU 
I M P O R T A N T E O F E R T A A L O S 
E N F E R M O S D E A L M O R R A N A S 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
res en el intestino bajo, desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva el origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca las almorranas desde su 
raíz sería inútil esperar alivio perma-
nente sin remover la causa y poner los 
intestinos en condiciones normales. No-
sotros enviamos "AUROCO", a prueba 
junto con nuestro libro instructivo 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le costará 
nada, por lo tanto no envíe dinero, sola-
mente su nombr© y dirección a: A U R O -
R A P R O D U C T S CO.. 4044 Laclede, 
(Depfc. 243), St. Louis Mo., E . U . A . y 
a vuelta de correo recibirá muestra de 
"AUROCO", así como el llbrlto Instruc-
tivo, acerca úq almorranas absoluta-
mente gratis. 
Alt. 9 Ag. 
Buena Digest ión 
Ír el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
^ . W I N S L O W 
D mnUdor i* h* siles y sent» 
Esta preparacián puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al ni fio. La fór-
mula aparece en cada botella. 
Ba toda» laa farmacias y 
droguería a 
Harold F. Ritchic & Co., Inc 
New York y Toréalo 4̂-
R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R. Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana y recibirá 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
enviamos una bolsa Marieta, nove-
dad, fantasía, de gusto. 
C6398 8d-i9 
— f u e s sí, chica, en los tres años que estu-
viste fuera, pasaron más cosas... Figúrate, mi 
hermana. Cachita ya tiene dos niños, que son 
un encanto. Todos somos a cuidarlos. A mí 
me toca acariciarlos todos los días, con jabón 
y polvos Hiél de Vaca. Si vieras qué lindos 
se quedan después... De mí, casi nada: me caso 
el mes que viene. Figúrate..^ 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
; C r e m a 
oArreb o l 
ornad a 
L o c % 6 
P a s t t l l 
para dientes 
To- k o lina 
para el pela 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c t o n e a j 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
¿ S e va Vd. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
m . p i R e i r o 
Sucesor de Colominas y Co . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios reba¡idos 
i r 
B A Ñ E A S U H I J O 
Con jabón de Castil la Perfumado de 
Knight . Se hace con. los mejores acei-
tes de oliva. Su pasta es magníf ica , 
dura mucho y hace una abundante y 
excelente jabonadura. L a piel de los 
n iños es sumamente delicada, solo con 
un buen jabón, como el Casti l la Per-
fumado de Knight. se le defiende de 
irritaciones. Esos niños ingleses f,ue 
llaman la atención en el mundo por la 
suavidad y delicadeza de su cutis, no 
se bañan con otro jabón que con Cas- |1 
tilla de Knight . Hay dos tamaños, de 
tocador y b a ñ o . Se venden en todas 
partes y en su depósito S. Vadla, Rei -
na 59. 
alt . 5 A g . 
nes. de 1 y media a 3 y media p. m., | 
debidamente relacionados por dupli-
cado en los modelos de facturas que 
en la misma se les facilitará, pudien-
do recojer loe nuevos talones en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 
y media a 3 y media p. m., después 
de la fecha en que hayan sido avisa-
dos a sus domicilios. 
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0 0 P A L M 0 L I V E 
A L F I N T O D A M U J E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
Para obtenerla hay que usar un 
shampoo de calidad indiscutible y no 
jabones o shampoos ordinarios. 
Shampoo Palm olive es el más per-
fecto y eficaz que se fabrica. Sus 
ingredientes son los aceites «de Palma 
y Olivo, los mejores tónicos para el 
cabello. 
E l aceite de Olivo es reconocido como 
el mejor sustento del cuero cabelludo. 
Nutre las raíces y células del pelo, 
devolviéndole el lustre, suavidad y 
color naturales. 
E l aceite de Palma enriquece y con-
serva la espuma fresca y espesa. 
La mezcla de estos incomparables 
aceites en el Shampoo Palmolive, 
produce una espuma abundante que 
penetra en la célula de cada pelo, 
disolviendo la grasa excesiva y des-
truyendo la caspa completamente. 
ZtCM 
H A I L L O T S ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REILLY No. 39. - TELF. A - 4 5 3 3 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - i p i U A S - DIABETES - ARTRiTISMO - REUMATISMO GOTOSO 
A p a de Régimen para los Artríticos:: De venta en todas las farmacias, Drojaertó 
HABANA ^Agente: Mgar DKCAMPS Apartido 1.088 - Villegas 119-121 
Señora: 
Pida usted siempre U» 
plumeros CATALANES oue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito; Cuba N a 90 
TeL A - 7 6 3 6 
Son los mejores. 
filBRA M O W i l T I C H D E W f l l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O ; 
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-n acontecimiento hoy. 
/ a func ión da Mart i . 
pf.£de consideraree. bajo todos, 
.nietos como la fiesta t ea tra l , 
mayor atracrtvo de la t é m p o r a - 1 
^Trabaja doa Caeimifo Ortas . di 
Ortas. que vuelve r o f esta no-1 
í"11 . fué el campo m á s bri-1 
í lante de sus primeros triunfos en i 
'* ^ i n c o m p a r a b l e actor Interpreta-1 
á con doe artistas i e ia C o m p a ñ í a 
g Pavret el e n t r e m é s E l Cerrojazo, 
a para él escribieron, en los ma-j 
S e s . 103 bermanos Quintero, 
' c a n t a r á la Sergls. 
L a Italianita d« Campcamor . 
Se lucirá la aplaudida soprano | 
añtando las m á s bor.itae canciones; 
Napolitanas de su repertorio. 
Otra a tracc ión de fuerza. 
Sergio Aceba. 
E l s i m p á t i c o "negrito de A l h a m -
b r a " e s t r e n a r á su a p r o p ó s i t o Blanco 
y X c g r o coQ la g e n t i l í s i m a BlanquI-
ta Pozas. 
A d e m á s , completando los al icien-
tes de la noche, la r e p o s i c i ó n escé-
n ica de L a Verbena de la Pa loma 
seguida de L a M o n t e r í a , por las 
huestes que capitanea Santacruz. 
E n el d e s e m p e ñ o ue L a Verbena 
de la Pa'oma, or:ra maest ia del g é -
nero chico, toma parte In plana ma-
yor del coliseo ce la calle de D r a -
gones. 
L o que equivale a decir que ad-
m i r a r e m o ó en aquePa escena a la 
soberana María Marco junto con 
B anqulta Pozas, Manolo V i l l a , J u a -
nito M a r t í n e z e Izquierdo. 
Grar. noche en Marí l . 
De lleno completo. 
L l e g a r o n n u e v o s v e s t i d o s 
A N T E E L AP*^ 
Entre las de ?a semana. 
Una boda m á s . 
Está concertada para m a ñ a n a la 
de Lola Pichardo y Moya, gentil p 
Interesante s e ñ o r i t a , y el s e ñ o r C a r -
los H e r n á n d e z y Torrer . 
Se ce l ebrará a las nueve de la no-
che en la iglesia de! Hospi ta l de 
I^aula. 
Intima la ceremonia. 
Sin Invitaciones. 
E l respetable i^adre df la n o v i ^ 
licenciado J o s é A. P ichardo , ex-Pre-
sldente del T r i b u n a l Supremo, s e r á 
tl padrino de la boda. 
V Ja raad:in.i, la s e ñ o r a Tomasa 
T o r r e s de H e r n á n d e z , madVe del no-
vio. 
Testigos. 
Por 'a s e ñ o r i t a Pichardo. 
E l doctor Carlos .Moyo Pichardo 
y el s e ñ o r F r d a c h c o Pichardo y 
Moya. 
A su vez e s t á n liesignados para 
testigos por parte del novio el s e ñ o r 
Antonio H e r n á r a e z y el distingui-
do i n g e n í e l o Antonio Peraza . 
V a n d e s p u é s los ioVIo? a San A n -
tonio de los Ramos en '.a Prov inc ia 
de Matanzas. 
F i j a r á n a l l í su res iderc ia . 
U n a c o l e c c i ó n muy Interesante de 
vestidos de ssda—jeorgelte—en dis-
tintos colores. 
Los hemos marcado a $22.50. 
E l prec ió no puede ser más m ó -
dico en relación con la calidad, ia 
elegancia y la s e l e c c i ó n de los mo-
delos. 
O O O 
Otra preciosa co lecc ión ha llegado. 
Es de vestidos franceses. 
De crepé y de ratinc. 
F n colores enteros o en colores 
jomb'.nados con exquisito i»U!to. 
Vestidos propios para fin de tem-
porada. 
Se m a r e n e n a . . . j$9 .50! 
O O O 
B L U S A S , S A Y A S , M A R I N E R A S . . . 
De los precios de las blusas y las 
sayas de gabardina hicimos grandes 
rebajas. 
Tenemos sayas desde $1.90. 
Y blusj t desde 50 centavos. 
L a s marineras, con cuello rojo o 
pruria, a precios reduc id í s imos . 
O O O 
V E S T J D O S N E G R O S 
De TOtie, franceses, y de peorgette 
y crepé , desde $22.50. 
¡Ei a ú s amplio y flamante sur-
tido! 
Medias 
C A H M Bft B E R X A N D E Z 
La fiesta de la noche. 
í n la Sociedad del Vedado. 
Un homenaje a la s e ñ o r i t a Car-1 
rah. H e r n á n d e z , dist inguida profe-: 
sora de canto v ; iano. incorporada 
al Conservatorio Ornón. 
Cons i s t i iá en una volada para la 
que se ha comainado un bonito pro-1 
grama. 
Habrá discursos. 
Uno del doctor MañaMch. 
Versará sobre un be lo tema, la 
mujer moderna, como p i imer n ú m e -
ro del programa. 
Y cerrando a velada el discurso 
del doctor R a m ó c U o i m e t a . 
Toman parte, en núniRros diver 
sos de concierto, e! joven doctor Ro-1 
berto Netto. los « e ñ o r e s Daniel Me-
lero y Juan Pulido y oí afamado' 
pi-ofesor de gultar.n Ezequie l A. 
Cuevas. 
A d e m á s , p r e s t á n su concurso la j 
s e ñ ó r i t a C a r m e n D o m í n g u e z y la ni -
ña Maigot Mes ju ida 
L a festejada. s e ñ o r i t a Carmen 
H e r n á i dez. se l-icírá cantando uha 
romanza de Boht'inin y !a c a n : i ó n 
Por tus ojos, de S á n c h e z Fuentes . 
~ í k l l e al final. 
Con la orquesta de l iomeu. 
marcas 
\ I . U E K O S g i K R E G R E S A D 
Ya de vuelta. 
Un Ilustre d i p l o m á t i c o . 
E s el general Nicanor A. de Oba-
rrio. Ministro de Punar. iá , que re-
presó ayer en apor ing lé» Toloa 
de aquella r e p ú b l i c a . 
Oí; 03 ;'iajeroá m á s . 
PftHtaáfeütés le Nueva Y o r k . 
E i e! Ptistorvs, 4ue t o m ó ayer 
puerto, regresaron el Juez Antonio 
Coya y s e ñ o r a . 
En el mismo oarco i V g ó Mr. Tho-
mas Korrigan ron su d i í ' i n g u i d a es-
pósa y sus dos graciosos n i ñ o s . 
Mr, Kerr igan es el' Segundo Je-
fe de la Agencia de L n F l o t a B i a n c a 
feo lá Habana. 
T r a j o el Essoquiho, que t a m b i é n 
hizo ayer su ei trada, a' Adminis tra-
dor General de ia lfavar:a Coal Cv, 
i e ! c a p i t á n Cliftord H . P'íM) etton, fi-
gura prominente de nuestra colonia 
br i tán ica . 
Viajero del Essecluibo era Igual-
mente el distinguido caual lcro An-
tonio P u j o l . 
A c o m p a ñ a d o de su esposa, l a in-
teresante dama C a r m e l a Duthi l de 
Pujo l , as í como de sus h'.jos, tan e r -
cantadores, regresa de un agiadable 
paseo por los listados Luidos y e. 
C a n a d á . 
¡A todos, mi oienvenida! 
E L C I T V U A . N C K E N E L P L A K A 
De gran fiesta. 
Estará el P l a z a hoy. 
E n el roof del famoso hotel ofre-
»li un banquete los jefes y emplea-
)b del National City Hanck para 
ííebrur él aiíC'íliso de Mr. Durre l i 
cargo de Vicepresldento de la po-
Jrosa ii s t i t u c i ó n . 
Banquete de doscientos cubiertos 
i« ha sido fijado para lais nueve 
dé la noche. 
D e s p u é s , baile. 
D é figuroria^ uivit-ación. 
Se han hecho por la d i r e c c i ó n del 
Ci ty Ua.uck entre distinguidos ele* 
mentos de l a colonia amer icana y 
de la sociedad habaner-t. 
E n oboequ ío de los m'.amos se ser-
virá ur. buffet ¿n la terraza. 
T o c a r á la orquesta del hotel. 
L a del maestro S i m ó n . 
¿ N e c e s i t a m o s decir que en E l En-1 
canto encuentran ustedes cualquier 
color, cualquier cal idad, cualquier es-j 
tilo que prefieran en las medias? 
De módias , como de los demás ren-
glones de nuestra casa, presentamos • 
siempre "la l ínea completa". 
Renovamos nuestras existen l ias; 
constantemenie, merced a la gran 
evo luc ión de nuestro negoc'o, y de j 
aquí la flamancia y novedad de todos 
nuestros art ículos . 
O O O 
De las más acreditadas 
vende medias E l Encanto. 
Desd? las medias de a l g o d ó n co-
rriente hasta las d» más fina seda— 
un sutil teiidtf de frlvffon—, para toi-
iét»** dé "í?ran lujo". 
Lnire los colores figuran: negro, 
blanco. ffvisv topo, champagne, nude, 
carne, beige, p u n - m e t í l . rojo, verde, 
c o r d o b á n , "nolo", "atmórfera". new-
vlver, rorheigp. rosa, c^síor. pain bru-
l é , caramelo, 01164", cuetlf. pU»a, oro... 
Cualquier 'ono, por d f íd l que se 
consider? Kallarlo, en E l Encanto 
encuentra. 
t o o 
i»Y Ioí precios? 
Y a ustedes -aben que los de E l E n -
canto ?on, actualmente, los m á s eco-
n ó m i c o s . 
Mediad de fibra—de mucha dura-
c i ó n — a 60 centavos el par; de seda 
- pie f r a n c é s — a 75 centavos; de se-
da chiffon, clase muy recomendable, 
a $1.00; de seda—calidad muy du-
radera—-a $1.30 el par; de seda, c la-
superior, a $1.50; de seda, lisas y 
con c u c h i l l a — f a b r i c a c i ó n especial pa-
ra E l Encango—a $1.75; de seda, 
clase "extra", a $2.00; de seda chif-
fon, tejido muy limpio, también a 
$2.00 el par. 
Por supuesto, en lodos los colores. 
De a l g o d ó n , desde 20 centavos el 
par. 
O O O 
De p a ñ u e l o s de s e ñ o r a — d e s d e el 
de a l g o d ó n hasta el de purp hilo, 
guarnecido de finos encajes—presen-
tamos igualmente, en nuestro Depar-
tamento de art ículos de punto de se-
ñora y de n i ñ o s , el surtido m á s am-
plio y moderno. 
Y de s a c h é i s para guardar los pa-
ñue los , y de calcetines de niños en 
!a más rica v a r i e d a d . . . 
O O O 
Cl s á b a d o , San Luis de F r a n c i a . 
c E s c o g i ó u'ted los regalos fy.'e lie" 
r.e que hacer? 
Para " eMas" y para ""ellos" ya ra-
be usted que le ofrece E l Encanto lo 
más a p»opóóito , lo que se agrach.c 
m á s . . . 
E l Encanto /s la casa de los í c e -
los ¡mos « » o1 U nos y, « la vez, J^lr* 
ímI 
L A B U S G R A N D E L I Q U I D A - ; 
O O N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
DO L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
BENEJAM 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente e s tac ión . 
I 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y Í 9 . 5 0 . 
lumuiíiiinMiMmu 
P a r a N i ñ o s : 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0.99. $1.50, 
1.99, $2.50. $2.99. $3 .50 y 
$3.99. 
P A Y A M A S 
Buenos, duraderos, conféfceionados con telas de pri-
mera calidad cuyos estampados garantizamos que no des-
tiñen, pueden Uds. obtenerlos en esta su casa a los ven-
tajosos precios siguientes: 
De vichy a listas anchas en colores, a . . . $ 2.50 
De soiset muy fino en color entero, a . . ., „ 4.00 
De vichy a listas finas, tenues, casi impercep 
tibies —rayas a lápiz—según frase fe-
liz de Pepín Fernández Rodríguez, el 
creador del anuncio literario, a . . . . „ 4.50 
De vichy, fondo blanco con listas verdes o 
azules, a '* 5.50 
De soiset con listas de seda, a . w . .j M , H 7.50 
De seda china cruda, a . . "12.00 
JABON 548 
Nuestro representante el señor José Díaz, sale hoy 
a recorrer las provincias de Pinar del Río y Habana, 
llevando entre otros artículos nuestros el incomparable 
jabón francés de limón No. 548, exclusiva de " L A CA-
SA GRANDE". Lo que nos complacemos en comunicar a 
los agentes y consumidores del jabón en las referidas 
provincias, para que le reserven los pedidos con que ten-
gan a bien favorecernos. 
IU)I)A.S D E S E P T I E M B R E 
l n nuevo capitulo nupcial . 
Próximo a abrirce. 
el de las bodas concertadas en 
la sociedad habanera para Septiem-
bre. 
Entre las de la pr imera quincena 
cuéntase la do E m m a R o d r í g u e z 
Aco-ua y Ponce de L e ó n , bella y 
Wuy graciosa s e ñ o r i t a , con el j ó v e n 
Carlos Manuel do C é s p e d e s . 
Vna parejita s i m p á t i c a . 
Digna de ser feliz. 
H i j a la novia del que fué un ami-
go quecido, Rafae l R o d r í g u e z A.CM-
ta, ú l t i m o secretario de la inolvida-
ble Caridod, del Cerro. 
A su vez el novio, teniente del 
E j é r c i t o , es sobrino del honorable 
Secretario de Balado. 
Poda interesante. 
Que so c e l e b r a r á en el Angel . 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones h n m o r í s t i c a a de Ricardo A . Casado 
(UK1 Conser je") 
UN PESO LN LIBRERIAS 
Pedidos a l a u t o r . — A M A R G U R A 75 .—Apartado 1091 
E L D O C T O R A R A G O N ' 
Cambio de residencia. 
E n la Víbora . 
Desde hace algunoe d í a s se en-
cuentra instalado el doctor Ernesto 
^ . de A r a g ó n en la casa de Presiden-
te Zayas y Santa E u l a l i a , en la L o -
aia C h a p l a 
Casa que se encuentra p r ó x i m a a 
^ de la Cl ín ica A r a g ó n . 
L l e v a su nomore. 
Y ee tá bajo su'direcciou. 
A l propio tiempo ha trasladado el 
joven y no.able c irujano su gabine-
te de consultas a Manrique y ¿jan 
L á z a r o en el Edi f ic io C a r r e t a J ú s t u . 
Noticia que me apresuio a hacer 
púb l i ca para que llegue a onoo lmien-
t.> d.. siií an igos. 
Y t a m b i é n de sus clientes. 
rio particular del Conde del Rivero . 
acaba de instalarse con su dist ingui-
da esposa en l a ca^a de Cuba 89 . 
Ocupa el segundo pko . 
¡ Ee l i c idadcs ! 
A l concluir. 
L a f u n c i ó n de hoy en Fausto . 
F u n c i ó n de moda con la novedad 
de una cinta de supremo i n t e r é s por 
^u asunto, suo personajes y su pre-
s e n t a c i ó n . 
T iene por t í t u l o P a s i ó n Montaraz y 
es su principal i n t é r p r e t e Mary Mi-
les Minter. 
A c t r í i sueca. 
De soberana belleza. 
E n r i q u e F O X T A N E L E S . 
L O S I L T I M O S C O M P R O M I S O S 
tion tres. 
Oue paso a apuntar. 
Al s e ñ o r Antonio Lancfa le ha Pido 
í-eida la mano de su gracio-a nija 
•íunción par^ ei joven H é c t o r WMtz. 
Pe t i c ión q ic a nombre d-i é^te, 
« o su s e ñ o r padre, Horacio Wi l tz 
Moreno, hermano de la s e ú o t a de 
«nte l las . 
Otro compromisc. 
lecho ya oficialmente. 
E s el de Consuelo Miranda, s e ñ o -
r i t a encantadora y el joven ingeniero 
J o s é M e n é n d e z . 
Q u é d a m e ya por anunciar que el 
s i m p á t i c o joven Panchito Rosado ha 
pedido la mano de la espir i tual C l a -
r i ta Aguiar. 
¡ E n h o r a b ü e n a l 
Boda, j 
la m a ñ a n a de hoy. 
Para las siete y media, en la P a -
^ l u i a del Vedado, ha sido dis- ! 
PBesta la de la s e ñ o r i t a L o l K a Abreu ! 
* el joven Alfredo C a r b a l l í n . 
^oda s i m p á t i c a . 
Que d e s c r i b i r é esta tarde 
del Vedado el .coronel Feder ico R a s -
co y su interesante esposa, Sarah 
de la Torre , con sus lindas hijas I sa-
bellta y V irg in ia . 
Vuelve a eti-a sociedad, de la que 
eá muy preciada g&la, Isabel ita 
Rasco. 
C u á n t o s a celebrarlol 
A NUESIROS SOSCRIPIIK 
Sí V d . no reerbe el per iódico 
oportunamen'e, a r í i e n o s por es-
tos tfcléfonos: M-G844, M-S221 
j M-ÍM)08. De 8 a 11 e. m. y de 
1 a 5 p. ra. 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio Plaaencia . 
C E R T I F I C O : 
i Que uso en mi p r á c t i c a en el t r a -
j tamlento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artr l t lsmo la 
¡ " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E B O S -
I Q U E " y en todos los casos he obte-
' nido los mejores resultados. 
D r . Igiiiu-io Plasencla . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
1 D E BOSQUE** es inmejorable en el 
tratamiento del reumatismo, gota, 
: areni l la , piedra, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
I d i á t e s i s úr ica . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
i D E B O S Q U E * * c u r a haciendo soluble 
• el á c i d o úr i co y nratos para que sal -
gan do nuestros ó r g a n o s eln dejar 
huellas. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
i jase el rombre Bosque que garant i -
za el producto. 
l-ff23. 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes " B o y d e » " y 
"Rocko" de todas formas y pie-
Ies, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50, 
P a r a Jovencitos: desde $2.99. 
8 6 e n e j a m > 
V E R S A L L E S " L A S V A J I L L A S 
Cuando necesite adquir i r a lgnna , no olvide qne tonemos el 
snrt ido m á s completo en d ibujos y calidades, a l a lcance de todas las 
fortunas. 
G r a n var iedad en P l a t a , Objetos de Arto y A r t í c u l o s propios 
para Regalos . 
" C a s a V e r s a l l e s " ^ K & S * 
G A R C L A , V A L L E Y C a . , S. en C . 
C 6418 4d-21. 
L E S P A K F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
n n r r a!t. M - I S 
R E G I N A D ' L I M 
EAU DE C0L0GNE 
La más fragante, Suave y Deliciosa de la 
AGUAS DE COLONIA 
J e Martín Mesa. 
Temporadistae que regresa i» . 
D o V S P U é s de 5rata estancia en el 
etico balneario se encuentran de 
^IiÍVo desde ayer en su residencia 
C A S A O E l M P 7 
Ti 
Del mundo elegante. 
Una agradable noticia. 
E n la quinta E l Agui la , donde es-
tá de temporada, rec ib irá el s á b a d o 
con motivo de sus d ía s la bella se-
ñ o r i t a Nena Romero. 
Recibo de la tarde. 
De cinco a eiete. 
F B R r i X B S I A 
A P S B C I O S R E D U C I D O S 
P O L V O S Floramy, Piver. a C5 cta. 
caja. 
P O L V O S Pompeia, Pivet a S5 cts. 
cala. 
P O L V O S de Cotv. a 5o cts». caja . 
P O L V O S de Molka. Koubigant. a 99 
centavos caje. 
P O L V O S Flores de Tokio, a 2> cts . 
P O L V O S Dorfn, grandes, a 30 cots. 
04JABON D E Coty, la caja de 3. a >1.00 
JABON Heno de Pravia. Ia c i j a de 
3, a 75 centavos. 
JABON Almendras. Roger, la caja 
de 6. a 50 centavos. 
E n la misma proporción se venden 
j todos los artículos de Tejidos. Ssdtaft 
• y O'iifecclones. 
N E P T U N O Tt SAN N I C O L A S 
€6448 ld-23 
I 
ene especialidad en artículos 
uÍo para légalos, 
avilamos al púUico a hacer 
inspección de las novedades 
'LA CASA DE HIERRO". 
,8Pf''6S. O'ReÜIy^l . 
Rumbo al Norte. 
Tony A g ü e r o . 
E l s i m p á t i c o mana í f er del Casino 
embarca hov en el Toloa para reu-
nlr?e con su*espora en Nueva York . 
E s su p r o p ó s i t o regresar de nuevo 
e^ta capital en plazo p r ó x i m o . 
¡ F e l i z v iaje! 
a 
E n la ciudad. 
Cambio de domicilio. 
E l joven Silvio Sandino, secreta 
£1 riquísimo café de "La Flor de Tibes" no tiene rival. 
LAS MUJERES LO QUIEREN 
porque agrada i los mandes 
A-3820. BOLIVAR, 37. M-7623. 
W 1 L L 1 A M H . H E A T H 
& C o . 
Exportadores, Importadores 
Comisionistas 
P í d a n s e datos 
3 0 , City Road, L O N D R E S , E . C 1 
INGLATERRA. 
C U N Í C A E L E C T R O D E N T A l ' 
D E L D3 . J . M. O A T E L U 
Cirojano Dentista 
Monte n&m. 269, casi esq. a Carmen. 
P B E C I O S : » 
Una extr tec lón «Ln dolor. . . | 1.00 
Limpieza do la dentadura. • • a 2.00 
Empastes „ 2.00 
i Coronas de oro, 22 kilatea. . . „ 5.00 
'Puente^ de oro por pieaas. . . „ 5 00 
'Dectadnras cempiota*. . . . „ 15.09 
Loa demás trabajos a precioi coa ¡ 
vención ales. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
$ 5 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
!T C 6024 Alt. 8d-S. 
A los forasteros, se le terminarás 
lo* trabajos en 24 coras. 
Consaltas de 8 a. m. a 7 p. m. 
DR. J . M . G A T E L L 
SI nsted araa la belleza de sn cuerpo, la pnresa de laa l íneas y la 
suave opr»si6a del busto, manteniéndolo recogrldo. exija en las tien-
da» que vlsln» le muestren loa modelos de F a j a Elást ica enteriaa y el 
Sostenedor y Ajustador combinado que aouJ presentamos^ Estas pren-
das constituyen—como todas las que salen de la Fábrica NIÑON—el 
supremo regorijo de las damas que r<- descuidan ni un «nstanta el 
"parecer bien" en sociedad, en la calle y en el hoRar. . . 
r ausic A 
s s z . c o a s r T 
s z a r s í i ^ R r o 
QTTSBAZ.T 
ext. m a u E r . 179 
XEXi£7.: A-C9C4 
H O T E L L A F A Y E T T E 
Canea: Pr«« l i ea te Sayas y Aralar .—Telé fonoa K-7»«0 y 79e».—Habana 
E l hote! L A F A Y E T T E eatA montado con todos lea adelantos moderaos 
Ce comodidad y confort Situado en el centra comercial y cerca de to-
dos loe teatros. 
E l restaurant del hotel LAEATETTE es el ele«ldo por ana selecta c í e n -
tela. Se cocina a satisfacer el rusto mas delicado. 
Nuestros precios eon médicos y nuestros set-rlclos l5i«".perables. 
Una sola • ts i ta al hotel L A F A Y E T T E , indudablemente har4 de usted 
un cliente permanente. 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
aiL 4d-18 
Q U E E S L O M E J O R ' D E . L O ATE J O R E N T R E T O D O L O M E J O R 
para curnr las Malas Digestiones, Isa N'ánBeas, los V ó m i t o s , los E m b a . 
razoa g á s t r i c o s , las Gastr i t i s y Gastra lg ias , los Calambres del E s t ó m a -
go, las Enfermedades del H í g a d o , las Jaquecas , l a D i a r r e a . Fort i f i ca \ 
lo« ancianos y ayuda a los convalecientes. E n toda* las F a r m a c i a s y\ 
Droguer1 ' 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 2 3 d e _ 1 9 2 3 
E M A Í O G R A P i C A 
a i I T A JOIiZVST, la gran actriz c inematográf ica en una escena á% 
"Theo dora". 
U N A V E R D A D E R A O B R A D E A R T E 
Difíci l , muy difícil es hallar entre 
las producciones c inematográf icas que 
Invaden los mercados en el a fán de 
obtener el mejor éxito, alguna que 
esté hecha con el respeto debido a 
los cánones ar t í s t i cos . 
De cuando en cuando surge una que 
merece aplauso y que e s tá presenta-
da con esplendidez. 
Pero es raro ver reunidos en una 
obra el interés del asunto, la magni-
ficencia de la presentación y la be-
lleza de los sitios en que se desarro-
lla formando un conjunto de atracti-
vo irresistible. 
Hace tiempo, mucho tiempo, que 
no podíamos lanzar el ¡Enveka: 
Theodora, la deslumbrante cinta que 
se estrenará en el próximo mes de 
septiembre, nos permite decir que he-
mos encontrado una producción cine-
matográf ica de bellezas extraordina-
rias. 
L a decoración, la presentación en 
general, la fotografía, los intérpretes , 
todo contribuye al conjunto art í s t ico 
de primer orden. 
Monumentos, palacios, paisajes, tra-
jes lujosos, vestidos de época, Joyas 
deslumbrantes, en fin, cuanto puede 
atraer la atención -y encantar a los 
espectadores si se presenta bien, es-
tá llevado a la pantalla insuperable-
mente . 
E l estreno de Theodora, que será 
un gran acontecimiento art íst ico, con-
firmará lo que afirmamos. 
P R L X C I P A l ! D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, l a gra-
ciosa comedia en tres actos, origi-
nal de Manuol Moncayu y V a l e n t í n 
Benedicto, L a R e p ú b l i c a de la 
broma. 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
de Cas imiro O r t a s . 
E n pr imera s e c c i ó n senci l la a las 
ocho y media, la zarzuela c ó m i c a en 
un acto y cuatro cuadros, de A r n i -
ches y Celso L u c i o , m ú s i c a del maes-
tro Cabal lero, titu.ad'a E l Cabo P r i -
m e r o . 
E n segunda s e c c i ó n especial, a las 
nueve y tres cuartos, la zarzuela en 
dos actos, original de L u i s de L a r r a I 
y F e r n á n d e z de la Puente, m ú s i c a ! 
del maestro Torregrosa , L a moza 
de m u í a s . 
P a r a la tanda senci l la rige e". pre-
c ío de sesenta centavso luneta; p a - I 
ra la tanda doble, un peso cincuenta ! 
centavos. 
tas Corta la barajae , por el Negritoo 
A f r i c a ; Siete a ñ o s de mala suerte, 
por Max L i n d e r ; episodios tercero y 
cuarto de la-ser ie E l Oro de los P i -
ratas, por Jorge B . Seitz; Haro ld 
L l o y d sin pantalones, y Un d ía de 
cumbancha, por L o s N i ñ o s Pel igro-
sos, conjunto infanti l que dirige H a l 
Rooach, el director de las comedias 
de H a r o l d L l o y d . 
— ¿ Q u i é n es F a s o l a ? 
E l púb l i co , s iempre curioso, pre-
gunta: ¿ Q u i é n es F a s o l a ? Pronto se 
s a b r á . L l e g a el d ía 7 . 
M A R T I 
F u n c i ó n extraordinar ia con mag-
n í f i co programa. 
E l programa es interesante y va-
r iado . 
Se p o n d r á n en escena L a Verbe-
na de l a P a l o m a y L a M o n t e r í a , por 
la C o m p a ñ í a de S a n t a c r u z . 
P r e s e n t a c i ó n del soprano l í r i co 
L u i s a Serg i s . 
E l e n t r e m é s de los hermanos A l -
varez Quintero, E l Cerrojazo, des-
e m p e ñ a d o por P i ar Saturn in i , Ma-
r ía Cuevas y Cas imiro O r t a s . 
Y el juguete Blanco y Negro, q u é 
i n t e r p r e t a r á n B l a n c a Pozas y Sergio 
A c e b a l . 
L a f u n c i ó n es corida. al precio de 
dos pesos cincuenta centavos luneta. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue'c 'de Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda. E l manant ia l 
! de las madres; en segunda, Cine-
1 m a n í a ; en tercera, Su M a j e s t a d ' l a 
1 C a n e l a . 
C A P I T O L I O 
E A M A " (1NA D E L A S U L T I M A S O B R A S D E f . B E R T I N I 
L a gran actriz c inematográf ica Ita-
liana ha hecho, en la cinta titulada 
Pama alarde de sus facultades extraor-
dinarias de intérprete . 
Su belleza fascinadora, su arte ex-
quisito prestan atractivo inmenso a 
la nueva producción, que es una ad-
mirable prueba de lo que puede ha-
cer una actriz genial cuando pone en-
tusiasmo verdadero en la encarnación 
de una figura dramát ica . 
E n esta pel ícula—dice un critico 
europeo—no es Francesca Bertini la 
artista de la primera época, orienta-
da hacia el efectismo y preocupada 
; siempre de conquistar al espectador 
con una pose interesante, sino la ac-
triz- realista que procura dar relieve 
humano al personaje, destacar ti-
po con el vigor de una reproducción 
del natural, expresar una / ps icología 
con el mayor verismo. 
L a Bertini, en el intenso drama ti-
tulado Pama que se exhibirá en Faus-
to el 10 y el 11 de septiembre próxi-
mo, es tá a la altura de su universal 
renombre. 
Pama es, gracias a la incompara-
ble creadora del arte muco, una pro-
ducción de primer orden. 
L L A M A R A D A . 
Argumento interesante y de gran 
fuerza dramática, presentac ión es-
pléndida y excelente presentada son 
los factores poderosos que aseguran 
el buen éxito de la nueva película 
que con el titulo de Llamarada pre-
sentará los días 3 y 6 de septiem-
bre, en Fausto, la Internacional Cine-
matográf ica . 
Rlvas y Compañía ha hecho un loa-
bi l í s imo esfuerzo al adquirir la bella 
obra donde Suava Gallone y Andrés 
Habay se destacan como estrellas de 
primera magnitud. 
L a intensidad del drama que se 
desenvuelve en la cinta, los grandes 
efectos dramáticos, el triunfo del amor 
rodeado de novelescas sugestiones, 
permite afirmar que obtendrá la nue-
va obra el éxito más favorable. 
E l estrene de hoy en el Capitolio 
es muy interesante, por tratarse de 
unap r e d u c c i ó n especial t i tulada L a s 
v í c t m i a s del Presidente, que e s t á 
basada en una oobra escrita por el 
conocido bardo mejicano L e ó n Osso-
r i o . E s t a c inta liad esperrtado gran 
e x p e c t a c i ó n , no solamente por los 
asuntos p o l í t i c o s qné desarrolla, s i -
no t a m b i é n por la t r a m a en conjun-
to ylas pintorescas escenas que ofre-
ce . A juzgar por la demanda de 'o-
caiidades que se e s t á recibiendo en 
la c o n t a d u r í a del Capitolio, hoy es-
tará el popular teatro c o n c u r r i d í s i -
mo . 
L a s v í c t i m a s del Presidente se es-
t r e n a r á en las . tandas elegantes de 
las cinco y curato y de las nueve y 
media, que se c o m p l e t a r á n con la 
Revis ta P a t h é News, que oofrece las 
ú l t i m a s informaciones mundiales , 
entre elas la de la pelea Dempsey-
Gibbons. 
L a s revistas P a t h é se exhibne en 
el Capitolio durante toda la sema-
na, e s t r e n á n d o s e s u c e s i v m á e n t e los 
m i é r c o l e s . 
A las ocjio y media, en tanda es-
pecial, se exhiben Haro ld L l o y d s in 
pantalones y Un día de cumbancha, 
dos comedias de t rama insuperable 
que mantienen en constante h i lar i -
dad alos espectadores. 
E l precio de las localidades para 
esta s e c c i ó n ser; a base de cincuen-
ta centavos luneta . 
E n la f u n c i ó n d iurna , de una y 
media a cinco se e x h i b i r á n las c in -
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, jueves de moda, anun-
cia la E m p r e s a de! concurrido T e a -
tro Campoamor el estreno en Cuba 
de la hermosa p r o d u c c i ó n tomada 
de las entretenidas narraciones de 
Mark T w a i n en cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
se distingue el n i ñ o T i b i L u b i n , t i -
tulada E l P r í n c i p e y el Mendigo. Se 
completa el programa con Noveda-
des internacionales y la comedia 
Exi tos a gritso. 
E n dichas tandas a c t u a r á el gran 
soprano l í r ico L u i s a Sergis, que ha 
actuado con bri l lante é x i t o en tea-
tros europeos. 
L a Sergis, que se considera una 
de las primeras cantantes de su g é -
nero, viene precedida de bien gana-
da fama y cuenta con un extenso re -
pertorio . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibe e l 
drama L a desposada de nadie, por 
Herbort R a w l i n s o n ; L u c h a por una 
mina , episodio octavo de L a Senda 
del O r e g ó n y l a emoedia xitos a gr i -
tos . 
E n la tanda de las ocho y media 
se repite L a desposada de nad ie . 
M a c a n a : E l P r í n n c i p e y el Men-
digo. > 
A C T U A L I D A D E S 
Con un variado programa ce'ebra 
esta noche su f u n c i ó n de beneficio 
y despedida la aplaudida tonadil le-
r a y bai larina Isabel Oropesa. 
L a aplaudida art i s ta c a n t a r á can-
ciones mejicanas y argent inas . 
E n la primera tanda se e x h i b i r á 
la c inta en seis partes E n s u e ñ o s 
desvanecidos;, por Miss Dupont; y 
en la segunda, la s u p e r p r o d u c c i ó n 
por Mae Marsh , Padre desnatural i -
zado . 
Desde m a ñ a n a habrá tandas de 
p e l í c u a s , e x h i b i é n d o s e las mejores 
producciones. 
C o n t i n ú a n los preparativos para 
la p r ó x i m a temporada de zarzuela , 
que dirige el pr imer actor Paco 
M a r t í n e z , bien conocido del p ú b l i c o 
habanero. 
Durante esta temporada r e g i r á n 
precios populares . 
R E X I N G R A N E A D M I R A B L E D I R E C T O R D E " E L 
P E S C A D O R D E P E R U S " O B T I E N E UN G R A N T R I U N F O 
H P e s c a -
d o r d e 1 
F A U S T O 
E l programa de la f u n c i ó n de boy 
es muy interesante. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y dé las nueve y tree cuartos se 
e s t r e n a r á ! a ' c i n t a de l a Caribbean 
F i l m C o . t i tulada P a s i ó n montaraz, 
de la que es protagoista Mary Miles 
Minter, y la c inta c ó m i c a en dos ac-
tos Esos n i ñ o s , por los esposos Cár -
ter de H a v e n . 
A las ocho, la divertida c inta c ó -
mica de MaMck Scnnett en dos ac-
tos, Rabianao por divorciarse; y en 
la tanda de las ocho y media. Con 
la sonrisa en los labios, c r e a c i ó n d é 
Norma T a l m a d g e . 
E l s á b a d o . C á s a t e i y v e r á s , por 
Al ice B r a d y . 
E l d ía 30, estreno del a c inta B a -
jo l a sombra del presidio, por Betty 
Compson, B e r t L y t e U y May Me 
A v o y . 
L A E M P E R A T R I Z C O R T E S A N A DE 
B I Z A N C I O 
Que en el drama clnegráfico tomado 
de la novela de V I C T O R I A N O S A R -
DOU es tá personificada por la her-
mos í s ima 
B I T A J O L U C V E T 
que en las escenas pasionales es tá es-
tupenda en su soberbio E N T U S I A S M O 
amoroso. 
Indefensos cristianos devorados por 
las fieras y unas huestes de más de 
cinco nlll personas que se arremolinan 
en las escenas espectaculares son sen-
sacionales atractivos de esta produc-
ción en que 





en su papel de E L V E R D U G O llama 
rá la atención por su corpulenta fi-
gura y su infame actuación, en el 
drama que fué exhibido durante va-
rias semanas en ti R I A L T O de New 
York, al más rxlto precio que se ha pa-
gado por localidades p a r í ver una pe-
lícula en los Estados Unidos. 
THEODORA 
E S L A PELÍCULA Q U E V A R I A S CA-
SAS C O M P E T I D O R A S Q U I S I E R O N 
A D Q U I R I R , poro, esto fué imposible 
por el fuerte contrato que la I N T E R -
N A C I O N A L C I N E M A T O U R A F I C A tiene 
adquirido y porque nadie quizás hubie-
ra pagado la crecida suma que esta pe-
l ícula ha costado. 
CAMPOAMOR 
estrenará esta película Ion días 5, 6 y 7 
de septiembre y simultAneamonto los tea 
tros Frlnc lFal de Sagr.a; Prado, de 
Cieníuceroa, Caridad, de Santa Clara, 
pr.rque L A I N T E R N A C I O N A L C I N E -
M A T O G R A F I C A posee vaflas copljs de 
la misma, que pone a la disposici'-n «la 
los señores empresarios 'le Cuba v del 
público que tan ansioso so muestra do 
verla. 
C 644S 2 d 23 
a ñ o x q 
H A G A U N F E S T I N G L O R I O S O 
G O Z A N D O O S C A D A C O M I D ^ 
E l A p e s t o que D a T A N L A C H a c e Q u e C a d a B o c a d o S e a Delici-
y F á c i l m e n t e A s i m i l a d o ^ 
Cuando su aparato digestivo t r a - l gorosa p r e p a r a c i ó n g á s t r i c a d-i , 
baja extravendo del alimento, abun- | m e n t ó . aij. 
dante e n e r g í a v i ta l entonces cada | T a m b i é n favorece e l f m , ^ 
bocado se saborea con deleite. Si sus | miento e n é r g i c o de todos los mr-
comidas no son un hecho importante j los y g l á n d u l a s del Intestino tt' 
S i usted no tiene buen 
tito, s í su allmc|ito le « ^ 
dica, s i no tiene el neao^'1-
debiera tener, permita ^ 
T a n l a c le demuestre ^ 
puede obrar un miiarm'111* 
bu estado, como ha s ^ L ! 5 
en miles de casos. Sí e s t á r 
desesperado, s o m b r í o cot 
co deseo de v iv i r o sin ¿ i 0 " 
dis frutar de l a vida 
T a n l a c y observe l a sa ludV* 
le produce. U d . tiene derJS* 
a ser sano, vigoroso, etica; 
feliz. U d . mismo Puede 
mida, entonces U d . e s t á v i -
viendo a medias, porque só -
lo ut i l iza la mitad del valor 
de su al imento. 
L a fa l ta de apetito, o ma-
lestar se deben a la dif icul-
tad del aparato digestivo pa-
r a cumpl ir debidamente con 
su importante m i s i ó n . E l al i -
mento no di fer ido que per-
manece en el tubo digestivo, 
puede provocar repugnancia 
cuando no puede digerir el 
que ya tiene. A d e m á s , estas a l tera 
clones q u í m i c a s producen toda clase 
de s í n t o m a s . 
T a n l a c , el famoso t ó n i c o digesti 
vo, ha logrado su amplio é x i t o , de-
bido a que obra facil itando la vi -
seguir la oportunidad de serlo 
a p r o v e c h á n d o s e de esta bendición 
moderna que se ha concedido a U 
humanidad, Tan lac . 
Hoy mismo compre 
cualquier d r o g u e r í a . 
Tanlac ea 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres ciiart-js y de 
las diez y cuarto, estreno de la mag-
n í f i c a c inta T o m Mix en A r a b i a , por 
el conocido actor . 
M a ñ a n a : S in ley n i fuero, por 
Conrad Veidt , y L a herencia de los 
hie:os, por Dust in F a r n u m . 
E l domingo: L o s secretos de P a -
r í s , c inta basada en la novela de 
Eugen io S u é . 
P e r l a s 
7.a iiltiin » gran l^^-j y" ' 
obra de lícx lu- ^ ¿ 
feram, Alice Te-
rry y Ramón \ o -
vano como pro- L A L I C E T E R R Y 
" E l Pescador de Per las" ," la ú l -
t ima p r o d u c c i ó n especial de la Me-
tro, dirigida por e4 famoso y con-
cienzudo Rex I n g r a m , e interpreta-
da por la bella u í t r i z Al iee T e r r y 
y por el arrogante actor R o m ó n No-
varro, se e s t r e n a r á en e: lujoso T e a -
tro "Capitol io" en los primeros d í a s 
del entrante mes. 
E s c e n a s preciosas, espectaculares, 
plenas de bellezas, brinda esto ma-
ravi l losa joya de la c i n e m a t o g r a f í a 
moderna, que Santos y ArLigas pre-
s e n a r á n ai p ú b l i c o muy pronto. 
Muchos de los paisajes que apa-
recen en esta graciosa c inta , han s i -
do tomados en las c o í t a e de Cuba , 
. d u r a n t e loe d í a s q,ue estuvieron 
a q u í Al ice T e r r y , R a m ó n X o v a r r o y 
Rex I n g r a m . % 
E l .argumento de " E l Pescador de 
P e r l a s " es i u t e r e s a u t Í P i m o , y g ira 
alrededor de los amores entre un 
Jefe de una tribu n ó m a d a ( R a m ó n 
X o v a r i ^ ) y la h i l a de un misionero 
¡ n g l é s (Al ice T e r r y . ) 
tagonistas. 
¿ Q U E A R G U M E N T O T I E N B ? 
" E l Pescador de P e r l a s " , es una 
p e l í c u l a exquisita f i n í s i m a , l lena de 
amor, de sensibil idad, de ambien-
te p o é t i c o y de i n t e r é s novelesco 
que t e n d r á al espectador continua-
mente interesado en el desarrol lo 
de su t rama. 
Rex I n g r a m el famoso Director 
de "Uos Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis", es el que ha dirigido est^ 
obra, cuyo argumento f u é escrito 
por John R u s e l l un experto en lle-
gar al c o r a z ó n de las multitudes. 
R a m ó n Novarro y Al ice T e r r y son 
los protagonistas y ellos dos que 
son sin duda alguna, las m á s bellas 
figuras del c i n e m a t ó g r a f o , contri -
buyen al realce de esta p e l í c u l a . E l 
argumento es los amores entre un 
Jefe n ó m a d a ( R a m ó n Novarro) y 
la h i ja de un misionero i n g l é s ( A l i -
ce T e r r y ) . L o s amores entre estos 
dos bellos tipos de diferente r a z a y 
de diferente e d u c a c i ó n , r e l i g i ó n e 
ideas, son p á g i n a s r i q u í s i m a s en sen-
s a c i ó n y original idad. E l joven in-
dio que e? Jefe de fu tribu y Pesca-
dor de Per las , acar ic ia sus riquezas 
en b e l l í s i m a s perlas y cree que con 
eso l o g r a r á a l g ú n dia la p o s e s i ó n 
de la mujer blanca y rubia que ha 
aparecido en el f irmamento de sus 
amores como un astro luminoso . . . 
E l l a t a m b i é n lo ama, y en el s i -
lencio de la noche escucha estreme-
cida de amor, sus endechas de pa-
s i ó n en las que el indio pone todo 
; el ardor de su raza y de sus a ñ o s 
juveniles. 
E l desarrollo de la novela es I n -
i t e r e s a n t í s i m o y sus escenas de una 
belleza imponderable. 
V E R D I N 
E l programa de hoy es muy v a -
riado . 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n la segunda, el drama en c in-
co actos E l R í o de los Idi l ios , por 
Mae A l l i s o n . 
E n la tercera, la comdeia en seis 
actos Y o necesita un hombre, por 
Vio la D a n a . 
E n la cuar ta tanda, estreno del 
drama en seis actos, por L u i s B e n -
nison, F l o r e s de a z a h a r . 
cuartos, la cinta d r a m á t i c a en siete 
actos, L a s campanas L d e campanas 
de media noche, por Char .es R a y . 
E n la tanda doble de l a s ' n u e v e 
y media, la comedia de Mack Sennet 
S í r v a s e pagar y la s u p e r p r o d u c c i ó n 
en ocho actos, A m o r eterno, por 
L l o y d H u g h e s . 
P a r a el primer turno r i g é el pre-
cio de 20 centavos; y para el segun-
do, 30 centavos los mayores y diez 
centavos los n i ñ o s . 
M a ñ a n a : P u ñ o de Hierro , por R e -
ginaid Denny . 
E l s á b a d o : Mala Hembra , por P i -
n a Meniche l l i . 
E l domingo, gran m a t i n é e y fun-
c i ó n n o c t u r n a . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de as dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, ¡a 
c inta d r a m á t i c a en seis actos, por 
Mae Marsh , t i tulada Padre desnatu-
ral izado . 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: L a ú l t i m a mano de G a r r i s o n , 
por J a c k P i c k f i r o d . 
T a n d a s del as dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la c inta M á s sanguinario que las fie-
ras , por un conjunto de notables 
ar t i s tas . 
• M a ñ a n a : A m o r probado, por I r e -
ne C a s t l e . 
E l v iernes: L o s misterios de P a -
rís» notable p r o d u c c i ó n cinemato-
grá f i ca . 
E n breve: V i d a nocturna en H o -
ll iwood, por excelentes ar t i s tas . 
de Eugenio S u é , por Dolores Casine-
l i y Montagu Love , y la cinta de 
Buster Keaton , L a casa embrujada. 
S á b a d o : E l Pr inc ipe y el Mendi-
go, c inta en la que trabajan niños. 
É l domingo: la Revis ta Pathé nú-
mero 15, en la que aparece el Pre-
sidente H a r d i n g en su excureión, y 
L a s vueltas que da un peso, por He-
leu C h a d w i c k y Tom Moore. 
E l lunes': E n una casa de hués-
pedes, por Constance Binney . 
O L I M P I C 
D í a de moda . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuaro y de las nueve y me-
í dia , estreno de l a m a g n í f i c a c inta 
! Mala mujer , por P i n a Meniche l l i . 
E n l a tanda de las ocho y media: 
E l ó p a l o del cr imen, episodios quin-
ce y d i e c i s é i s . 
M a ñ a n a : Mala m u j e r . 
S á b a d o : L a E d a d de Oro. por W e s -
ley B a r r y y el Negrito A f r i c a . 
Domingo: Matrimonio y divorcio, 
por Marie Prevos t . 
L u n e s : L a que yo a m é , por C h a r -
les R a y . 
T h e o d o r a , la m o n u m e n t a l prodne-
c i ó n e s p e c t a c u l a r de insupera-
ble m é r i t o 
L a I X T E R N A C I O N A L , CINEMATOGRA 
FTCA presentará en CAMPOAM'OR ]oi 
días 5, 6 y 7 de Septiembre prftxlmo U 
colosal producción titulada THEODO-
R A que viene precedida de la justa fa-
ma que granó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
paron $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A JOLLI-
V R T L A G L O R I O S A actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
G A L L O N E titulada L A LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
tini que reapareciendo en FAUSTO con 
esc drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel t l i tro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A sertn 
otros tantos triunfos que se anote es-
ta casa que es la decana de las casal 
importadoras de pel ículas en Cuba. 
C6722 Ind.-2J» JL 
TKIA.VON 
E n las tandas de las cinco y cuar -
to y de las nueve y cuarto. M a l a 
hembra , por P i n a Menicbel l i . 
A las ocho: episodio f inal de L a 
diosa de la se lva . 
M a ñ a n a : Los secretos de P a r í s , 
c inta basada en la conocida obra 
Si Vd. no recibe el pertfdko 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y ds 
1 a 5 p. m. 
I M P E R I O 
E l interesante programa de hoy 
es el s iguiente: 
E n la pr imera tanda, a las ocho 
menos cuarto, la comedia de Char les 
Chapl in , E l Bombero . 
E n segunda, a las ocho. L a s I n -
genuas, por May A l l i s o n . 
E n tercera, a ^ s nueve y cuarto . 
L l o v i d a del cielo, por Thomas Mei-
ghan y Margar i ta C l a r k . 
Y a las diez y cuarto, L a R e i n a 
de Jazzmania , por Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a , estreno en C u b a de E s -
pigas del sendero, por R o y Stewart 
y Marjorie D a w . 
E l domingo: Sin ley n i fuero. L a 
herencia del suic ida y cintas de Dou-
glas F a i r b a n k s , Snowy B a k e r y 
otros . 
L o s sceretos de P a r í s , el lunes . 
Pronto en el Capitol io: F A S O L A . — j 
F A S O L A os un grandioso e s p e c t á c u l o 
C 613S ld -23 . I 
N E P T U X O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibe 
E l despertar de la conciencia, d r a -
ma que interpretan E t h e l Clayton , 
E liot Dexter y Theodore R o b e r t s . 
E n las mismas tandas, la come-
dia de Mack Sennett U n día de ve-
r a n o . » 
A las ocho, Gente voluble, en dos 
actos. 
A las ojeho y media . U n rostro 
de piedra, por Al i ce B r a d y y R e g i -
nald Denny . 
M a ñ a n a , estreno de A m o r eter-
no, por L l o y d Hughes . 
E n ia m a t i n é e del domingo. De 
golfista a R e y , S . M . e l Amer icano 
y L a Pr ices i ta rebe de; por la no-
che. Sin ley ni fuero . 
E l d í a 6, H a r o l d L l o y d s i n pan-
talones. 
C A M P O A M O R ^ 
5 1 / , ^ l U E V E ^ E L E G / ^ M T E C V Á 
G P A N A T P A C C I O N - I M T E R E ^ A N T E E S T R E N O 
P r e ^ e n l a c i o n d e ) n i ñ o p r o d i ^ / o r o 
T = l B I - L - U B I N 
E l p e q u p ñ o y y a f a m o j - o a c t o r c a r o r i p n r a n d o u n 
dob lp p p i v o n o j e p n lo ^ u p p r p r o d u c c i o n 
• 4 
S i 1 1 
AHEPlCA 
ra 
E L P R I N C I P E y E L M E f í D I G O 
( T H E P f ? I N C E AND T H E PAUPEf? ) 
lomado dp loy "NARRACIONES DE MAQCK> TWAIN" de ^Vao valor « K l u c a W 
Mplodromo de fino m J'util oyonto dp pncontadoro^ pycena^ que entr^tienpn 
- E N 6 L I S M T I T L E S -
u n a alta poypnanja moro' 
W I L S O X 
E n )a tanda de las siete y tres 
P o i c o s ^ 3 ^ 
G P A N O R Q U E S T A 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 
Muevo./ ionit"o_> ds> «-onto po» lo t*>lt,j ma 
• yaPPAriQ LIRICA 
v 3 E e s i ^ 
i ^ ^ ¡ Oue dpl«»ito a' publico cor» 
.-¿-̂ V. conr.on«v 14 romane fj ríFAr 
P ( ? P < ? r t o r i o ' G R E D E r 
do ta 
F E D E R A L P I L M C 
R M d p L a b r a ^ 
V e a l a S e m a n a G i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a n 
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A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 de 1 9 2 3 P A G I N A N ü E V 
r - ^ T E A T R O S Y A R T I S T A S o -
¡ A GRAN F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E H O Y 
O U T A S Y A C T E B A L . 
V E K B E N ' A D E L A P A E O M A " Y " E A M O N T E R I A " 
E L G R A N E X I T O D E L A " L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A 
roivteciinieiito a r t í s t i c o social de hoy, Ortas , Acebal , Mar ia Mar-
Blanca To^as, V i l l a , P i l a r S a t u r n i n i L igero , Mar ía Si lvestre, L u i s a 
t0' " ' juiinito M a r t í n e z , f iguran eu el cartel de esta noche en " M a r t í " 
ESrMaría ( .levas, Matilde Pa lou , Izquierdo y toda la c o m p a ñ í a Santa> 
COn a u í » daj|-"nii t íñaudo u n progr a m a de atractivo incun.parable. 
TTor se celebrba en " M a r t í " , l a ; j a z o " , que fué escrito expresamen-
'función extraordinaria anun- te para é l . 
^-(jg. . L e a c o m p a ñ a r á n en la interpreta-
K3'programa e s t á 'lleno de atrae- c¡óii dos tiples de su confianza, 
Mos. Hlanca Po^as. r e p r e s e n t a r á el d iá -
Se representará " L a Verbena de logo de Sergio Acebal titulado B l a n -
j>aloma" y " L a M o n t e r í a " . | ca y ÍÑegro", con el propio autor. 
Actuarán Casimiro Ortas , Sergio que h a r á las delicias dt l p ú b l i c o co-
. e^ait p ü a r S i t u r n i m , Mar ía Cue- mo siempre. 
^ María Marco, Blanquita Pdzas, Sergis, soprano ligero, t o m a r á tam 
U Palou, Juaaito M a r t í n e z , M a n o l o ^ i é n parto en el gran e s p e c t á c u l o . 
Villa, Izquierdo, Ligero . i j a gerie de los estrenos que hay 
Casimiro Ortas h a r á un e n t r e m é s ! en la f u n c i ó n de hoy aseguran an 
jos Qintero titulado " E l C e r r o - ¡ l l e n o en "Mart í" . 
" L A M O Z A D E M U L A S " E N P A Y R E T 
" E L R E Y QVE I L l l i l O " 
Anoche, en l a segunda represen-
t a c i ó n de " L a R e p ú b l i c a de la bro-
m a . se r e p i t i ó el é x i t o del d í a 
del estreno. U n a gran concurren-
cia a c u d i ó al Pr inc ipa l de la Co-
media a t r a í d o por lo que sé co-
m e n t a b f ayer en toda la Habana 
sobre la grac ia extraordinaria de 
la obra. 
Verdaderamente , " L a R e p ú b l i c a 
de la broma" es una de esas come-
dias de las que no se producen con 
frecuencia. H e c h a para provocar 
la r i sa , no ofrece lagunas a l rego-
cijo de los espectadores. Del pr in -
cipio al fin mantiene al p ú b l i c o en 
una constante carcajada . Ante una 
obra de esta fuerza c ó m i c a es cuan-
do dijo Benavente que no h a b í a 
g é n e r o s de mayor o menor catego-
ría, sino producciones mejores o 
peores. " L a R e p ú b l i c a de la bro-
m a " es de pr imera magnitud. A c r e -
dita a un g é n e r o . Puede conside-
rarse como modelo. 
Bien observados los tipos, bien 
graduadas las situaciones, d is tr i -
buidos los c h i s t e s . . . No. los chis-
tes no e s t á n distribuidos. Apenas 
si caben ¡ t a n t o s son! en el marco 
de los tres actos. E l p ú b l i c o no 
acaba de re ir uno y ya e s t á domi-
nado por el ingenio del siguiente. 
Luego , la i n t e r p r e t a c i ó n . T a m -
bién de pr imera c a t e g o r í a . Rafae l 
L ó p e z , en un papel de mucha fuer-
za, vuelca en escena el tesoro de 
su vis c ó m i c a . Suya es la obra, 
que parece, por otra parte, escr i -
ta para su lucimiento. Los d e m á s 
i n t é r p r e t e s le sacan mucho prove-
cho a sus respectivos .personajes. 
T r a b a j a n todos los hombres de la ; 
c o m p a ñ í a . De e l las : Amparo A l v a - i 
rez Segura, Socorro G o n z á l e z , C a r - ' 
men G o n z á l e z , M a r í a Z u r i t a y L o l a : 
M a r t í n e z . 
E n vista del i n t e r é s creciente . 
que despierta " L a R e p ú b l i c a de la 
broma" v o l v e r á a escena hoy por 
la noche, en vez de la obra que 
estaba anunciada. A s í se satisfa-
cen los deseos de muchas famil ias . 
L A S V I R G E N E S L O C A S . 
P a r a m a ñ a n a viernes, d í a de 
moda, se anuncia el estreno por la 
c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de la fa- I 
, mosa comedia de Marcel Prevost i 
't " L a s v í r g e n e s locas". Mucho se ha-
' b l ó siempre en todas partes de es- ' 
' ta intensa p r o d u c c i ó n francesa; 
primero cuando el asunto lo pre- ¡ 
' s e n t ó Prevost en novela. Luego a l j 
; l levarlo al teatro. Y hasta promo-
j v i ó grandes p o l é m i c a s al ser estre-
j nada una c inta c i n e m a t o g r á f i c a 
I con ese t í t u l o . 
¿ E s una obra mora l? Se habla 
: en ella de ciertas inmoral idades. 
Se exhiben algunas acciones repro-
bables, pero el autor ni las de-
fiende ni las disculpa. P o r el con-
trario , las presenta para censurar-
las y las castiga con l a desdicha 
de los que las cometen. Pudo ha-
berlas si lenciado; pero la r e l a j a -
c i ó n de las costumbres ha llegado 
a tal extremo que es conveniente 
s e ñ a l a r sus peligros y mostrar las 
dolorosas consecuencias. 
Alcanzó un triunfo e i sp léndido 
tu su beneficio Abelardo Gal indo. 
La amplia .sala de "Payre t" ofre-
cía un aspecto deslumbrador, ocu-
jadas totalmente las localidades por 
un selecto m'iblico, que r e n d í a de 
esti manera un tributo de admira -
ción al joven y mitablo art is ta que 
ha logrado entusiasmar a los p ú -
blicos e spaño les por ..us excelentets 
facultades vocales. 
OdÉindo, que intorpretaba "L#i 
Montería", fué aplaudido con emtu-
ilasmo en el "fox-'troc". 
1 "La Flor del B a r r i o " , del progra-
ma' obtuvo un é x i t o bri l lante coi. 
el día de la ' reprise". E l auditor; 
K ó los graciosos chistes y las joco-
tas situación gs. 
Eladia Calvo, la directora, ejecu-
tó al piano la Balada n ú m e r o 1 de 
la Op. 23. di Chapín , osa e x q u i s i - ¡ 
ta composición, que figura entre las* 
«bras más inspiradas y expresivas 
del inmortal r o m á n t i c o . La» s e ñ o r a 
Calvo tuvo un gran acierto de in-( 
terpret ación. 
' Fueron muy aplaudidos los trova-
dores mcj.canos Salvador Quiros y 
José Muñoz. 
Para esta noche se enunc ia la re-
prise de " L a Moza de M u í a s " , en 
•«gunda secc ión doble, a las nueve 
Ú tres cuartos. E n esta obra hace 
^•?jmiro Ortas una cr>icion. Nues-
tro ptfbiico r e c o r d a r á , seguramen-
Bh, que el Obispo, de " L a Moza de 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L O S S A B A D O S E N E 
P R I N C I P A L 
M u í a s " , f u é uno de los grandes éx i -
tos de r i s a de Ortas en su tempora-
das de "Mart í" . T a m b i é n f igura en! 
el programa de esta tanda " L a A l - i 
ñac iana" , interpretada "por P i l a r Az- i 
nar, Manuel A i b a , H e r n á n d e z , Blai i i 
ca, etc.. Son tres actos los que ee< 
ofrecen en la tanda doble de lioy. 
E n la primera s e c c i ó n senci l la , a¡ 
las ocho y media, se r e p r e s e n t a r á ' 
" B l Cabo Pr .mero" , joyita musica l ! 
que hicieron c é l e b r e las mejores can-
tantes e s p a ñ o l a s . PWar A z n a r , J a ' 
uotabilíoinDa tiple, obtiene uno de susj 
triunfos m á s grandes en esta obra, l 
P a r a m a ñ a n a se anuncia una nue-! 
va f u n c i ó n popular, en vista del é x i -
to que obtuvo la del lunes. 
E s t o f u n c . ó n s e r á corrida, a l pre-
cio de un peso la luneta, represen-
t á n d o s e en el la " L a C a n c i ó n del O l -
vido", " L a Moza de M u í a s " y "Dia -
na Cazadora" , comedir, l ír ica de Ips 
hermanod Quintero, e&crlta para Or-
tas, y en la que Casimiro demues-
tra su ductil idad do ar t i s ta haciendo 
un g a l á n joven. 
P a r a el s á b a d o se prepara l a "re-
prise" de " E l Rey que r a b i ó " , zar-
zuela c ó m i c a de Ruperto Chap í que 
tanto agrada al p ú b l i c o habanero 
por su libro gracioeo y su m ú s ca 
Inspirada. E n el reparto de " E l R e y 
que h a b i ó " f i g u r a r á el nombre de 
Casi iniro Ortas , y ios de P i l a r A z -
nar, Manuel A l b a , e Ignacio C o r n a -
do. 
Siguiendo l a costumbre generall- ' 
zada en E u r o p a y los Estados L n i -
dos, la sociedad habanera ha- hecho 
de las tandas elegantes del P r i n c i -
pal de la Comedia, los fába-dos , fun-
ciones predilectas. Muchas damas 
del gran mundo, no pierden n i n -
guna de é s t a s tandas sabatinas. 
P a r a la de pasado m a ñ a n a ee1 
anuncia " L a . R e p ú b l i c a de la bro-
mia", l a comedia que tanto e s t á h a -
ciendq reir todas las noches. 
Acertada e l e c c i ó n . E s t a obbra ha-
ce pasar ratos deliciosamente ale-
gres. • 
Se verá el s á b a d o por l a tarde 
muy concurrido el aimpatlco y ele-
gante coliseo de ia calle de A n i -
mas. . 
L A N I E T O , L A Z A R O Y G A L E F F I E N " G I O C O N D A " 
" L a Gioconda" s e r á cantada este' 
a ñ o durante la temporada de ó p e -
ra . L a i n t e r p r e t a r á n tres grandes 
artistas , Ofelia Nieto la diva e s p a ñ o -
l a . L á z a r o a quien se considera el 
primer tenor del mundo, y el Co-i 
mmendador Car io G a l e í f l , b a r í t o n o 
de universal renombre. 
"Gioconda" ha sido cantada este, 
a ñ o por L á z a r o en el Teatro Re»3>l 
de Madrid y en el " L i c e o " de Bax-
i-.elona y ha sido uno de loa mayo-
res é x i t o s del egregio a r t i s t a . E n 
euanto a l a Nle:o basta decir que 
rant-a esta obra admirablemente . 
T a m b i é n c a n t a r á n Galeffi y l a 
Nieto "Un Bai le ln Maschera" con 
el tenor Antonio C o r t i l . 
E D I A D E MODA E N H A B A N A P A R K 
E E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N M A R T I : " ¡ES M U C H O 
M A D R I D 
Se anuncia para m a ñ a n a , el e s t re -
no Je "Ks mucho Madrid", revista 1 
WpañoHsima, de canciones l igeras,' 
couplet.-- coreñbles , bailc-s c ó m i c o s yi 
erolueiones hri l lanies , d i á l o g o s cb i s - ¡ 
••tntes en los que tr iunfa l a gra- | 
tia g e n u í n a m e n t c m a d r i l e ñ a , Las ma. 
• M Qua repiquetean con garbo las 
illegres y ruidosas c a s t a ñ u e l a s . 
La revista es un g é n e r o , del que 
tasi, se puedo decir que tiene la x-
elusima "Marti", porque en n i n g ú n 
otro dp ¡os t e a t r o habaneros, se 
• "ce este g é n e r o , como en el tea-| 
tro de J u l i á n por lo bien que ha pre 
sentado las mas brillantes, y tam-
b i é n las m á s fastuosas r é v i s t a s que 
hemos visto y aplaudido en l a H a -
bana . 
" E s mucho Madr id" es un pinto-
resco desfile de la Vi l l a y Corte por 
un escenario, con sus tipos castizos, 
sus diversiones, sus canciones popu-
lares y has^a sus monumentos. 
Sa ha montado la obra. . . eeplen-
didamente. 
E l decorado es de Tarazona . 
Puede augurarse un gran é x i t o . 
Hoy, jueves de " E l Mundo", en 
H a b a n a P a r . 
L o s n i ñ o s agraciados con los pre-
mios del gran diario habanero, dis-
f r u t a r á n de todos los e s p e c t á c u l o s 
del Parque de Diversiones, de cua-
tro a siete de la tarde . 
P a r a esta m i s m a tarde la E m p r e -
sa ha invitado a vis i tar , gratis, el 
Parque y sus diversiones, a l s e ñ o r 
Alcalde de K e y West , a l C ó n s u l de 
Cubba en dicho l^igar, S r . Milord, y 
a los Boy Scouts americanos, que 
se hal lan entre nosotros. 
L o s distinguidos h u é s p e d e s , han 
prometido su asistencia. 
E l sorteo del caballo y los cien 
juegos, que d e b i b ó celebrarse el mar 
tes ú l t i m o y que f u é suspendido por 
la l luv ia , t e n d r á efecto ei p r ó x i m o 
s á b a d o , y las p a ñ o l e t a s numeradas 
que se entregaron el martes s e r á n 
v á l i d a s pasado m a ñ a n a . 
Y a comienzan a cruzarse cartas y 
cablegramas entre la E m p r e s a y las 
c o m p a ñ í a s de e s p e c t á c u l o s residen-
tes en loa E s i a d o s Unidos, a fin de 
I r , con la debida a n t i c i p a c i ó n , con-
tratando atracciones para l a p r ó x i -
ma temporada i i n e r n a l . 
P a r a escoger y eontratar dichos es-
p e c t á c u l o s , el s á b a d o . entrante se 
e m b a r c a r á n para New Y o r k los se-
ñ o r e s J o s é Guardado y Carlos V í -
l iaverde, del H a b a n a P a r k . 
S e r á m a g n í f i c a la temporada de 
invierno. 
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PARA CIRCO, VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
4 cuarteles y 2 mll ipis . 
D i r e c c i ó n : F á b r i c a de toldos 
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Mantiene los al imentos en excelente estado y tfibri-
r a hielo p a r a el uso de mesa. Todo por medio de 
l a e lectr ic idad. 
Y a no es neresario depender del abastecimiento ex-
terior del hielo. F r i ^ i d a i r e fabrica hielo puro para 
el uso de mesa . 
F r i g i d a i r e mant iene una temperatura ideal , en los 
compartimentos, p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de al imentos. 
No h a b r á que vac iar el agua que deja el hielo, y no 
h a b r á peligro de c o n t a m i n a c i ó n n i al imentos estropea-
dos. 
F r i g i d a i r e es u n producto de la General Mvtors 
Corporat ion. E s completamente seguro, y sin duda, 
el rosto de funcionamiento es inferior a sn gasto ac-
tual de hielo. 
Tenemos F r i g i d n i r e en e x h i b i c i ó n y gustosos le 
demostraremos su funeionamlento. A p e t i c i ó n le en-
viaremos un interesante folleto referente a este m a -
ravi l loso re fr igerador e l é c t r i c o para e l hogar. 
E s t o s refrigeradores t a m b i é n funcionan con la co-
rriente de las plantas L u z - D e l c o . 
W A L T E R & C E X D O Y A C o . 
Presd iente Zayas ( O ' R e i l l y ) 26, 2 8 
H a b a n a , C u b a . Apartado 2522 . 
E l Refrigerador Eléctr ico para el Hogar 
E S P A Ñ A 
Grandiosa n i a n i f e s t a e i ó n c a t ó l i c o -
a g i a r i a en M a d r i d . — C e r c a de 500 
banderas de las 4 0 Prov inc ias se 
r inden ante los representantes del 
L 1 T U . A M A 
c o n f e d e r a c i ó n inmensa; quieren en-
riquecer la Patr ia , que se les re-
conozcan sus derechos que les dan 
su n ú m e r o , su esfuerzo y bus su-
dores. 
D e t r á s de los guardias a caballo 
comienza el desfile de las numero-
una breve y bril lante a l o c u c i ó n , y 
luego las banderas van pasando 
por delante del cuerpo de San Is idro 
i n c l i n á n d o s e , y con ellas se inc l ina-
ban todos los Sindicatos c a t ó l i c o -
agrarios de E s p a ñ a ante la sant i -
dad del glorioso labriego castel lano. 
" A m é r i c a T a q u i g r á f i c a " 
?as banderas, cuyos poiiero l iados j Con ello terminaba el acto principal 
lienzos resplandecen a los rayos del | de la Inovldable jornada. 
Nos p a r e c í a s o ñ a r . U n a grandiosa I5501- ¿ C u á n t a s s e r á n ? Cubren toda 
m a n i f e s t a c i ó n de labradores por las • ía c a r r e r a ; deben andar cerca de 
enlles de Madrid , y labradores ca-1 nuinientas. Si hubieran podido ve-
t ó l i c o s ; las calles engalanadas, los n ir todas, p a s a r í a n de cinco mi l . A i 
miembros de la fami l ia rea l en me- ^ luz del sol se ve q u i é n e s son los g e r á ég te el t í t u ] 0 de una nuev^ 
dio de los campesinos; el A y u n t a - ¡ hombres que l levan los estandartes. I T, v«gta que a p a r e c e r á p r ó x i m a m e n t e 
miento de Madrid a g a s a j á n d o l o s y , L a s botas de los charros , las medms j eil egia c iu^á y qUe e s t a r á 'consa-
e s c o l t á n d o l o s con sus maceres; los j ̂  a lpargatas de los aragoneses, las , K..ada a ja d i v u l g a c i ó n de los sis-
grandes do E s p a ñ a y los p r í n c i p e s 1)111533 ^ trajes de pana de los c a s - | t(Mnftg t a q u i g r á f i c o s mart inianos y a 
de l a Igles ia m e z c l á n d o s e y h o n r á n - | t e l I a n o 3 . bufandas, f ijas, zamarras , , ld defenga de log t a q u í g r a f o s que 
dose con la c o m p a ñ í a de los hijos cfPas / o " ellos' son ! pract ican dichos slsten en H l s 
de l a gleba. ¿ S e r á verdad que E s - ! ^ . e » a n / " d a n d o nuestra hacienda". ! . A m é r I c a 
p a ñ a va a cul t ivar sus campos, en- * i e J o i de nevada melena, n i ñ o s que í ^ , 
ensayan la vida del hombre, j ó v e n e s E n Cuba, en Meiieo. en la A r g e n -
robustos y hombres m a d u r o s . . . , l a ' t ina, en todas o casi todas las i 
E s p a ñ a que reza y t rabaja . | p ú b l i c a s amtfrlcanas que se expre-
san en castellano, se conoce y prac -
salzando, est imulando y protegien-
do el trabajo de sus labradores? 
¿ S e r á verdad que se in ic ia en E s p a -
ñ a esta democracia fecunda en que 
p r í n c i p e s y vasallos, hombres de 11 
E n t r e ellos van los sacerdotes. 
¡ A h . q u é sacerdotes! Sus negros 
bros y hombres de herramientas , manteos, cobijando a los obreros 
nobles y aldeanos, se hacen herma- del campo, evocan aquellos monjes 
nos en el esfuerzo, en el trabajo de ¡ d e Occidente, que e n s e ñ a n a los r u -
cada d ía . para construir u n a , p a t r i a dos hijos del Norte a cu l t ivar el 
c o m ú n grande y p r ó s p e r a ? 
E l acto de los agrarios dice "que 
s í con soberana elocuencia. B a j o la 
t.ca con é x i t o creciente, desde hace 
Diás de un siglo, el s istema de T a -
q u . g r a f í que I n v e n t ó y p u b l i c ó en 
1903. para uso de los t a q u í g r a f o s 
de habla e s p a ñ o l a , e l I lustre v a -
lenciano don F r a n c i s c o de P a u l a 
Mart í . campo y ro turar los bosques. E l l o s son los que los bautizan p a r a el 
Cielo con agua del bautismo, para 
, l a patr ia con el sudor del trabajo . I de todos estos p a í s e s carecen' de un 
e egante rotonda de San F r a n c i s c o a ñ a os galuda m.nIstrog ,de 8U ó l g a n 0 de publicidad en el cual pue-
! ! . , ? J / - ° d ! J \ Í ! « J ^ / i i D i o s . y de sus labradores, forjadores ' dan ve lar por siis prestigios y m a n -
Pero los t a q u í g r a f o s mart in ianos 
a n ó n i m o s de sus m ú s c u l o s y de su 
e s p í r i t u . 
L a s aceras ee l lenan de curiosos; 
tener i n c ó l u m e s los derechos que 
palmo a palmo han ido adquir ien-
do eu este noble e m p e ñ o de copiar 
T ^ ^ I p d a • 6 A C T 0 5 En¿l¡5h T i t l e / 
Or,f>¿>cor> rt/m c- Gfofafju/r'P (Mí*na¿? fO 
*(•»"* ON''r(* ~ 
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cultores con sus banderas. Por en- I 
c i m a de la muchedumbre opaca se 
a lzan é s t a s como pendones de la 
nueva c r u z a d a ; los abanderadas las 
e m p u ñ a n como lanzas . Se dan i pero no son los curiosos de las pro - I ^ £.e l )r°d"cir la Pa!3bra hablada, 
cuenta que ellos son los verdaderos ! cesiones, son los obreros del otro E n Cuba se publ icaron, en é p o c a s 
soldados de la patr ia , las reservas ! bando. No acaban de asombrarse . I Pasadas, cuatro revistas e s tenogr i -
sanas y fuertes de l a r a z a . E l r a u - ¡ L o s disciplinados y poderosos S i n d i - | ficas' ^ tuvieron una v ida bastan-
dal de elocuencia y p o e s í a que el | catos c a t ó l i c o s que ven d e t r á s de j tfc e f í m e r a . 
c a n ó n i g o de Zaragoza s e ñ o r G u a l l a r ¡ aquel las banderas eran para ellos L o mismo o c u r r i ó en M é j i c o , con 
derrama sobre sus cabezas no les as ' como un mito; no asoma a sus 1» excelente revista " T i r ó n " , que u n 
hace perder el gesto h e r ó i c o con que ¡ l a b i o s l a sonrisa bur lona; hay en su ¡ i l u s t r a d o colega mej icano, el s e ñ o r 
e m p u ñ a n el s í m b o l o de sus ideales; ' n i i rada a d m i r a c i ó n profunda; s u E n r i q u e C. Re tama, t r a t ó de soste-
son hombres que tienen casi s i e m - ' rostro toma generalmente u n a ex- ' ner hace u n o ? quince a ñ o s , 
pre en la mano un apero de l a b r a n - i PresIón de s i m p a t í a . H a n reconocido Otro tanto le ha sucedido a l a 
xa. una herramienta de progreso, y ' a sus hermanos de proletariado, son j notable revista " T a q u i g r a f í a y T í -
en ellos el p á r r a f o elocuente no se i t a m b i é n los hijos del trabajo . L o ; poscr i tura". que hasta hace muy po-
q u é d a en complacencia e s t é r i l ; ^el1!116 no acaban de comprender es | co tiempo se estuvo Imprimiendo en 
transforma en a c c i ó n , en trabajo 1 a{luella mezcla de trabajo y r e l i g i ó n t Buenos Aires , por ei eminente ta -
fecundo. E l orador, con el estilo,311 e s p í r i t u ha sido e n g a ñ a d o por ¡ qnigrafo argentino don T o m á s Jef-
bri l lante y exaltado del caballero ' Propagandas I m p í a s , y no ven c laro I forson Al i en , 
manchego, pasa en revista e l e j é r c i - ; Q11** el trabajo sin r e l i g i ó n que lo I . .a-,^, .- ^ „ , 
to de los agricultores e s p a ñ o l e s . L o s 1 moral ice y santifique e3 e x p l o t a c i ó n A m e r i c a t a q u i g r á f i c a viene abo-
que extraen nuestros celebrados in icua en los patrones y esclavitud ! r&. a ^uplir esta fa l .a con el p r o p ó -
aceites en las o l i v í f e r a s vegas a n - , desesperada en los obreros: ellos I de convertirse en ó r g a n o ver-
daluzas , los que s iembran los o n d ú - ' ^n ipoco entienden que l a f é de los I ? a ° e r o de todos los t a q u í g r a f o s m a r -
lantes maizales en los mimosos va- agricultores c a t ó l i c o s no les induce ! J ^ a n o s de la A m é r i c a lat ina, para 
lies de G a l i c i a , los que esmaltan con I a Pereza con capa de r e s i g n a c i ó n , 10 cuaI '• y a entre los 
doradas n a r a n j a s las huertas u b é - | P o r ( l u e su v ida laboriosa dice bien 
r r i m a s de Levante , los que cubren i c^aro ía fe s in obras es mise-
de p o l í c r o m a al fombra de hortal izas rabie Y muer ta . E n t r e t a n t o . la 
las feraces r iberas -del E b r o . los p r o c e s i ó n ocupa las calles que hay 
recios castellanos, que extienden ! ̂ eS(1e San F r a n c i s c o a l a C a t e d r a l ; 
sobre las l l anuras de C a s t i l l a el ; ̂ s banderas r i s u e ñ a s se agitan ufa-
m a r tranquilo de los dorados trigos, i na3 al viento en todo lo q u e ' a l c a n -
AHÍ e s t á n todos presentes o repre- ! za l a vista . 
sentados por sus banderas. Oyentes ¡ L l e g a n , por fin, a la meta de su 
atentos que a E s p a ñ a no l a s a l v a r á : P e r e g r i n a c i ó n , el sepulcro de San 
ni e l talento de sus p o l í t i c o s , ni la Is idro. V a n a desfilar ante l a u r -
clencia de sus sabios, n i el valor de na flue g"arda los restos sagrados 
sus capitanes, ni los l i r i smos de sus i del humilde criado d e ' I v á n de 
oradores y poetas, sino el trabajo ' V a r g a s , rindiendo homenaje a l t r a -
de sus obreros y en especial de sus bajo colocado por sant idad en la 
cumbre de los honores. E l Pa tro -
no de l a capital de E s p a ñ a n i es un 
estadista, n i un rey, n i un obispo. 
agricultores. 
D e s p u é s de la misa p o n t i f i c í a l sa-
len a la calle. Indudablemente que ni un guerrero; es un senci l la la-
van a hacer p ú b l i c a p r o f e s i ó n de j o r a d o r . . . ¡S i lo entendieran bien 
íó c a t ó l i c a llevando en p r o c e s i ó n su los e s p a ñ o l e s ! 
Santo Patrono el labrador I s idro ; 
pero aquel , tanto como acto religio-
so, es una m a n i f e s t a c i ó n profesional. 
No vienen a protestar de nada; se 
presentan para que l a E s p a ñ a oficial 
sepa que existen, y poderosamente 
organizados. Son los labradores ca-. 
t ó l i c o s de E s p a ñ a que forman una 
E l Nuncio de S u Santidad presen-
cia t a m b i é n el homenaje. L a s re l i -
quias del Santo labrador debieron 
estremecerse de a l e g r í a . P o r f in , 
v e í a en torno suyo el glorioso P a -
trono de los agricultores e s p a ñ o l e s 
labradores a u t é n t i c o s . E l Magis-
tra l de Madr id los enfervoriza con 
m á s reputados e s t e n ó g r a f o s de estas 
R e p ú b l i c a s , un bri l lante cuerpo de 
corresponsales, que t e n d r á a sus lec-
to-cs a l corriente del desenvolvi-
miento de la T a q u i g r a f í a en sus 
respectivos p a í s e s . 
S u p r e s e n t a c i ó n s e r á modesta, s in 
aparatosas ostentaciones qu^ a' n a -
da conducen; pero e n todas y cada 
ui .a de sus p á g i n a s , dedicadas exclu-
s i /aroente a la T a q u i g r a f í a , los 
ar-iantes de este arte e n c o n t r a r á n un 
motivo de I l u s t r a c i ó n y entreteni-
miento, no s ó l o porque e s t a r á n i n -
formados del movimiento e s t e n o g r á -
fico mundia l , sino t a m b i é n porque 
los trabajos que en esta revis ta h a -
b . á n de publicarse, suscritos por ta-
q u í g r a f o s de reconocida competen-
cia, t r a t a r á n sobre cuestiones his-
t ó r i c a s y , t é c n i c a s del Arte T a q u i g r á -
neo, poniendo de manifiesto muchos 
prejuicios y errores que no t ienen 
razón de existir. 
E n breve se a n u n c i a r á n las con-
diciones en que h a b r á de publicarse 
esta nueva revista, aa í como la fecha 
en que a p r / e c e r á su pr imer n ú m e r o 
ai que ap-v:ipamos u a é x i t o franco' 
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Dic—Abre, 104 3|8; alto; 105 1¡S; ba- Oct. . . 24.40 
jo, 104; cierre, 105. . I • . . :4 . :T 
Mayo—Abre, 110 l l? ; alto, 110 5 3: Fnc . . 23.1)5 
bajo, 103 1 2; ci»rre. 110 12 . ' ifar . . 23.03 
• MAIZ Ma.- . . 23.?} 
Sept.—Abre, S4 1'2; alto. S5 3;4: btjo, 1 
S4 3 cierre; S5 1|8. 
Dic.—Al-re, 69 5 «: alto. 67 bajo. N'I-nv JTORK 
C5 1|2; cierre. C7 3 8. 
Mhvo.—Abre. 66 3¡4; alto, 6S 3>; 
jo. 66 112; cierra, 6S. 
. tle S . un a 0.00. 
F U T U R O S D E AT.GODON 
\ K \ V Y O K k , Hg-qstq 22. 
Cajo 
23.35 






23 SS 93 
23 it '"•l 
23 65!CT 
f?, r.o i. ' 
C A. 
A V E N A 
Sept.—Abre, SjS; alto. 39 l!2: ba-
j<.. r.S ll<: cierre. 39 31S. 
)>ic.—Ahre. 3n 7>; ^It ». 41 1¡8; bajo, 
39 518; cierre, 41 I |8. 
Mayo.—Abre. 42 1¡2; alto, 4'3; bajo. 
42; cierre. 43. 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entrega sfntnras. 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 1110; alto, 11.10: bajo. 
11.02: cierre, 11.07. 
Oct.—Abre, 11.30; alto. 11.30; bajo. 
11.15; cierre, 11.17. 
C O S T I L L A S 
Sept.—Abre, 8.40; alto. 8.40; bajo. 
8.37; cierre. 8.37. 
Oct.—Abre. 8.45; alto. 8.45; bajo. 
S.42; cierre. 8.42. 
M E T A L E S 
j'floJto 22. 
¥Á col""»-. s"s i fmí lo; f\ electfolftico d 
irosa inmfMliíitn y-futura. $14 118. Ks 
ño. firrn^; de entrega inmediata ¡ 
turo. $H'. l i ' . Hierro, soistehldo: pre- gan ta. Cía ra 
K X T I t A D A S 
M A X I F I K S T O 24(i. — flialana B. B. 
C N«j. 14 de (.'abañas con i-arga ge-
neral. 
MAXIFÍKSTO 241. — Coleta "All-
ela" de Cárdenas. Con 40 pipotes alco-
hol desnaturalizado, 
M A M F 1 K S T O 243. — «".oleta "M" sé 
Luis" d^ uoa Arrovos. Con earUó:i. 
i M A N I F I E S T O l242. — «-.oleta l»v>s 
•'4.49 Amigos de Mariel. Kn lastre. 
S A L I D A S 
; ' M A N I F I E S T O 24«,. — »-a.or Saaua 
-4 .nl la Orande para Sagua y escala. Con 
"i o3 carga general. 
M A N I F I E S T O 241. — Goleta Crisá-
lida" para Cárdenas. Con carga ge-
neral . 
M A N I F I E S T O 24 2. — Goleta 
na" y "Mercedes" para Cárdena 
carga general. 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelles Cenerale.i 







• ¡••s sin iaml>i«'S. I'lomo sostenido; de Havana Central . . . . 
<n rp'.:a inmediata de $4>.S0 a $6.73. , í'an Jos.^ 
. I , ' j > . , „ , . Ward Terminal . . . . ZmCj SOStcnidq: del Este fie San L u i s . , \rf.pnai 
entrega inmediata y cercana, de 50 Tal la piedra 
a $0.55; An in^-nio, $7.62. ¡Atarse . . . 
I ( asa^Blanca . 
Regla 
P R U T A S Y L E G U M B R E S 
T O T A L : 
C H I C A G O , agesto 22. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A LOS DIS 




M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 22. 
Trigo rojo, invierno, 111 114 
Trigo duro, invierno, 116 114. 
Mafz, 109. 
Avena, de 53 a 56. 
Centeno, 74 3!4. 
ATrecho, de 25 a 26. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27 a 23. 
Manteca, 12.70. 
Oleo. 10 1\2. 
Grasa, de 5 "¡4 a 6. 
Aceite semilla de algodón, 10.40, 
Papas, 6e 3.E0 a 5.0. 
Frijoles. 8.on. 
Cebollas;, de 1.50 a 1.00. 
Los Canlilops, tipo Tur.'ock Standard 
fie 45s.. 3 04 a .3.?5 docena: los ponys 
de 2.00 s 3>.25: los F ía t s de 1.50 a 
l.rn. Tomnt^s de Illinois y S:. Louis, 
maduros, de 50 centavos ?• $1.00. Me-
locotones de Georgia de $2.75 a .*3.2.'> 
el bushel en huacales. 
A V E S E N N n w Y O R K 
MEW Y O R K , atrosto 22. 
E l mercado de aves-vivas, sostenido. 
Precios RÍn cambio. E l merendó de re-
frigeradas, sostenido. Pollos de 24 a 42, 
A V E S E N CHICAGO 
C H I C A G i ' . agórt^ 22. 
Aves vivas más alias. 1M leu por las 
no clasificadas, de 18 a • 25 1'2; para 
asar 27; ludios a 29: y los gallos a 15. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
CHICAGO, a i ó s t o 22. 
L a manie<iui!la. inciert-. . L a crema 
extra, más a.ltá; extra de prln'era, de 
44 a 44 112; primera, de 39 a 411 112; se-
] cun^a, d; 37 a 38, Los huevos irregtt-
l iares . Queso, firme. 
A Y E R 
En San Francisco. M. de Larrinaga. 
Luciana y R . Blanco. 
En Machina. Vapor Americano Narbo. 
En Sania Clara, Pastores y Heredia. 
E n Havana 'encral, Hundvaage, 
Vkronskald. 
E n San José, Yucatán. 
Kn Ward Terminal. Drizaba. 
Kn Arsenal Excelsior, Gov Cobb y 
Kstrarla I'alma. 
E n ' Tal lapi»día. LanehoÁ Matan/as, 
"Rolilix- Uno. y. Hurkeland.- Gtdlea. 
Kn Alares. Sania Verónica. 
En Caisa Blanca, ninguno. 
E n Regla, Gum y. 
1 X P O H T A C I O N DIO T A B A C O 
Ef pañol Alfonso X I I I para 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
<Ie las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 3 6 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 5 , 5 0 0 
L o s c h e r k s c a n j e a d o s e n 
la " G e a r i n g H o o s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 22. 
Frecuentemente se formula esta ore-
gunta: ¿Qué es lo que hace subir «I 
mercado? ¿Qué noticias hay? L a s no-
ticias siempre son las^ mismas y en 
su mayor parte bajistas. ¿Por qué en-
tonces no baja el mercado? ¿Por qué 
en vez de bajar, sube? L a s noticias no 
son más que parte de la hfctoria. E s 
la parte que Vds. reciben drariamente 
en lí» prensa. Hay muchos hechos de 
carácter alcista; pero estos no se pu-
blican, porque no tienen el valor de 
una noticia, carecen de novedad, . no 
se prestan fác i lmente para un titular 
pintoresco y atractivo. 
L a verdadera s i tuación es que el 
mercado hoy en día es un caso de no-
ticias contrahechas. 
E l hocho nñmero uno es que duran-
te la úl t ima baja nosotros hicimos al -
go más que descontar la noticia; el 
hecho número dos es que las acciones 
hoy no se estiman en todo lo que va-
len. 
B O L S A A M E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , agosto 22. 
E l mercado estuvo irregular. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(Por Lamborn Company) i L a demanda es liurTamentc nr/ejor. 
¡ Temprano, hoy, se reportaba que ha-
Aíúcares erndos.—Abrió el mercado Ma cierto disturbio en fl marcado ilc-
de azúcares cri;dos quieta, pero soste- bido a la. devolución .Ic unas 3.000 to-
nido, con compradores interesados a neladáa de refinado 'ine originalmente 
4.oo C . L . _ F . y sólo ofertas limitadas hablan sido embarcadas para Italia, pe-
a la base de 4 1|8 C . I . V. ; ro parece no haber tenido efecto depri-
Dnrante el día se reportó que paga- mente en el mercado. 
rían 4 1|32 C . I . F . y quizás 4 1|16 j 
Mercado de Londres.- Las entregas 
para meses 1-janos en la Terminal de 
Hubieron vagos rumore* de que ayer Londres más firmes. Los azúcares de 
I . F . , sin haberse efeeluado venta 
toiio el día . 
Vapor 
Kspa ña. 
Hei ry C l i y p-ira .T. A . Maribma 
lOOtt tabacos. Aliones L i d para Co. 
Arrendataria 20.004) id. 
Vapor Kspañid- t'adiz para Espada, 
Henrv Clay para Banco Hispano 
Am. .:>2o"i tabacos, 
Va-x.r A m . Calamares para Col6n< 
Henry (""lay para varios 4fi'l.'ifi ca-
jetillas cigarros. 280^ tabacos y 60 pa-
quetes picadura. 
Vapor Am. Chalmette para New Or-
leans. 
Henry Clay para varios 32950 taba-
cos . 
Vapor Am. l'iboney jjara Xew York. | 
Henry Clay Co. para varios SS2.,lo j 
tabacos 4oo5 cigarros y 14',i libras pi-
cadura. ¡Viarens, a la vista 
Vapor A m . Yucatán parí México. 
Henry <'lay para L . Brouset 13500 
tabacos. 4700 cajellllas eigarro.s. guacia 
\apor Am. «'uba para Tamiia. I c r ' c i a 
M. A . Pollack para Santaella Coi 
"ó pacas tabaco. J . A. Puente para 
A . Díaz S tercios tabaco. 
V. Suárez para Orden 247 tercios ta-
baco. It; barriles y 23 pacas Id. 
Vapor A m . Cov Cobb liara Key WVst. 
V(\-/.. (írau Co. para Pamies Atango Cbecoeslovakla 
32 barriles, 4 tereior; taba<'o. 
K X P O U T A r i o N J»K F R H T O S 
Vapor A m . Cuban ^ara Tampa. 
Arturo Cejudo para I.. Orden C62 
bles, aguacates, 6 barriles yucas, 1 
caja queso fresco. 
Kst^rlinas, 60 días 4.52 118 
Ksterlinas. cable. 4.55 
Ksterllnas, a la v i s t a . . , . 4.54 1|4 
Pesetas 13.2? J(2 
| Francos, a la vista 5.56 1|4 
| Francos, cable 5.56 3¡4 
Francos suizos, a la vista 18.05 
Francos belgas, a la vista 4.41 1|2 
Francos belgas, cable, . . . 4.42 
Florines, cable 3!1.33 y 
39.36 
Liras , a la vista. . , 
Liras, cable. . ' 
Marcos, cabl». ... . . . , 
E l hecho número tres es que tantos 
están basando sus operaciones en las I 
noticias antes que en los hechos y se 
ha llegado a crea, una fuerte s i tuación 
técnica. 
E l hecho número cuatro es que mu-
chas cosas que se anticipan y descon-
Ulban no han sucedido. 
E l hecho número cinco es que lea 
¡ negocios cont inúan como de costuni-
' bre y presentan una perspectiva muy 
i halagüeña para la próxima estación, 
i K l hecho número seis es que el mer-
I cado sube y que las cotieaciones son 
argumento muy convincente de que lo 
que ya se sabe ha perdido 'sus fuerzas 
y no tiene ya valor. 
Nosotros damos plena Importancia 
a las noticias y a los hechos y somos 
optimistaa. por lo que recomendamos 
la compra de acciones. 
Thompson y Me Xiaona. 







América n Beet Sugar 
American C*n 
American Car Foundry 
American H . «nd L . pref ..••>•-
American Inter. Corp 
American Locomotlve 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco . • • 
American Woolen 1 
Amer. Shlp Building Co 
Anaconda Copper Minlne 
Atchlson , 
Atlantic Gulf and West I 
Baldivin L o o m o i l v © Workb . . • 
Baltlmore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian P a c i í l e 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Compar.y 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo Ry 
C h . Milw. and S t . p.'.ul com . . 
C h . , Mi lw. and St . Paul pref. 
Chic , and N . W 





Consolidated Gas • 
Corn Products 
Cosden and Co. ••< 
Crucible Steel • 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com < 
Cuban Gane Sugar pref 
Davidson 
Delaware and Hudson 
.Lome Mines1 •••< 
Erie 
Er ie F i r s t 








Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Paper 
In ternad Tel and Tel 
C A N A 
ic t u 
i • u 
Xoruepa . . 
Pitia rea, 
I Polonia. . 










- 47 314 
tarde un refinador había comprado diez 
mil sacos de Puerto Rico para pronto 
embarque a la base de 4 l|16 C . I . F . 
Cubas. 
jfcúcares refinados.—l>r-sile temprano 
ttodo slos refinadores redujeron sus 
precios de venia a la base di 7.50. 
E s t a 
semana 
Tons. 
Java continúan sin cambio. 
Movimiento de azúcares en los puer-
tos del At lánt ico . - -Kl -movimiento se-
manal en tos Puertos del At lánt ico y 
sus comparaciones durante la semana 
pasada y los dos úl t imos años fué co-
rr.o sicue: 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
Arribos. í <•> 
Derretidos , 
Existencias. 






43 . 337 















Austria . . . 
Rumania . . 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 62 314 
Pesos mejicanos 47 7|8 
j Kxtranjero 62-314 
[Domést i cas 68 1|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-1 
' u nidas durante el día. 
L a m á s a 11 a 5 
L a más baja. . . » 4 112 
Promedio 5 
i Flt imo pr^sta^m 
Ofrecido 
i Cierre. 
GiroÉ comerciales.. ... . . 
H o y Í5I . J \ J Aceptaciones de los bancos 
^ y e r g 2 0 2 r,r,'s,;lmns 11 fi0 d í a s . . . . 
H o y 
A y e r 
H ? c e u n a s e m a n a 
9 2 . 0 1 
9 2 . 1 8 
8 9 . 7 3 
Quí cree Vd. de la acción del raer-
i cado hasta aquí? ¿No cree Vd. que 
! ha estado bastante bien, eapecialment.» ¡ Internatl. Mer. Mar . com 
cuando ve que solo una fracción de los I Jnternatl. Mer. Mar. pref 
traficantes se ha mostrado activa? E s - J Invincible OH 
ta mañana tenemos delante los mismos 
problemas que se nos han presentido 
i durante, todo el período del alza. E n 
' Kuropa yo solo puedo ver un rayo de 
' luz muy claramente. L a contestación 
francesa a Inglaterra contiene una ba-
se para las negociaciones y creo que 
apelará a todo, excepto aquellos que 
por naturaleza o por sus Intereses son 
anti-f ranceses. 
E l feo titular "Huelga Carbon^rn" 
aparece esta mañana, y ya yo estoy 
algo cansado de seguir los pasos de 
la conferencia, y ahora voy a fijar 
la vista en la Casa Blanca, que es el 
mayor argumento alcista que tenemos. 
Oe una manera u otra se ejercerá la 
facultad del presidente ne la debida 
dirección y dará fruto. Yo soy lo que 
aquí llamamos un "toro", es decir a l -
cista. 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
1;2 
H ace u n a s e m a n a 8 1 . 5 3 
Asneares fntnros.—-Estuvo irregular. | tres pnnt^ ne'os más bajo y biefembré 
L a s liquidaciones del mes de Sepliem- cinco puntos más altos, con los meset 
bre estuvuieron otra vez en evidencia, I lejjanos a dos puntos más altos. Las 
al notarse que Septiembre cerró con principales opora* iones de hoy fueron 
una pérdida da 6 puntos T̂or debajo de traspasos de azúcares de Septiemore 
Diciembre. Al cierre Septiembre estaba, pata Diciembre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e I n t e r é s a l o s S e ñ o r e s 
D e t a l l i s t a s 
Sorteo de un c a m i ó n de Reparto m a r c a "Dodge Brothers" 
y de dos pesas a u t o m á t i c a s obsequio de los s e ñ o r e s C r u -
sel las y C o m p a ñ í a , fabricantes del J a b ó n Candadr 
A C T A 
E n la c i u d a d d e la H a b a n a , a los v e i n t e d í a s de l m ü s de 
A g o s t o de mi ! n o v e c i e n t o s y e i n l i t r c s , r e u n i d o s e n el l o c a l d e l C e n -
tro de D e t a " .as , los S r e s : n u e l G a r c í a V á z q u e z ( P r e s i d e n t e ) , 
L u c i o f u e n t e s ( V i c e - P r e s i d e n t e ) , B e n i g n o P é r e z ( V o c a l ) , C a y c x-
n o G a r c í a , V a l e n t i n A l v a r - , y R o m á n P a z o - , todos p e r t e n e c i e n -
tes a d i c h o C e n t r o , y los S r e s . L u i s M . S a n t e i r o y G e r v a s i o A l v a -
r e z en r e p r e s e n t a c i ó n de los :s. C r u s c " y C í a . , se p r c c r _ I i o a 
e f e c t u a r e l sor tee d e l C a m i ó n de r e p a r t o m a r c a " D o d g e B r o t h e r s " 
c o n q u e o b s e q u i a n d i c h o s r e s a sus c o n s t a n t e s f a v o r e c e . ! . . .-3, 
r e s u l t a n d o a — a c i a d o el n ú : . . . : o 1 5 . 3 4 5 ( Q u i n c e m i l tres-" 
c u a r e n t i c i n c o ) . 
A l o s n ú m e r o s a n t e r i o r . o s t e r i o r de! n ú m e 3 p r e m i a d o , o 
s e a n los n ú m e r o s 1 5 . 3 4 4 ( Q n c e m i l t r e s a e n t o . c u a r e n t i c u a t i o ) 
y 1 5 . 3 4 6 ((>ui: . ;c m i l t r e s c í e i t l o s c u a r e n t a y s e i s ) , les h .a c o r r e s -
, - e g ú n lo o f r e c i d o por los cit p o n d i d o u n a p e s a a u t 
S r e s . C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a . 
A los p o s e e d o r e s d e los n ú m e r o s a g r a c i a d o s se les h 
t r e g a de los p r e m i o s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e los citac'os n ú r . 
Y p a r a c o n s t a n c i a f i r m a n a c o n t i n u a c i ó n los p r e s e n t e - ; n la 
H a b a n a a V e i n t e de A g o s t o de M i l n o v e c i e n t o s v e i n l i U v . . 
* ' i -
M a n u e l G a r c í a Vaz i^uez 
Ce le s t ino G u t i é r r e z 
R o m á n P a z o s 
L u i s M . S a n t e i r o 
G e r v a s i o 
L u c i o F u e n t e s 
B e n i g n o P é r e z 
C a y e t a n o G a r c í a 
V a l e n t i n A l v a r e z 
A l v a r e z 




PréSUÜaOci a 6 meses 5 l\i 
Panel mercantil A.5 a 5 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L i h j f i s d M? 0!0. 100 ^l-l2-
Primero 4 0 n, sin cotizar. 
Secundo 4 0 0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 14132. 
Sreundo 4 1|4 OiO, 98 i:M32. 
Tercero 4 114 0]0, 98 .o.0|.12. 
Cuarto 4 1¡4 0i0, 98 30Í.12. 
U . S. Treasurv. 4 1(4 0|0, 99 22132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 22. 
Los precios estuvieron irrepulrtres. 
Consolidados por dinero. 58 114. 
Pnited Havana Railyav, 71 112. 
Emprést i to Británico, o 0|0, 101 112. 
Emprést i to Pritánico, 4 112 0¡0, 96 112 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 22. 
Renta del 3 0̂ 0, 57 f r . 
Cambios sobre Lonflres, 81 fr. 15 cts. 
Emprést i to S 0¡0. 74 fr. 75 cts. 
E l dollar. 17 fr. «6 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A P R I D . agosto 22. 




B O L S A P E . B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 22. 
¡DOLLAR T.BS 
V A L O R E S C U B A N O S 
X E W Y O R K , agosto 22. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0i0, de 1904. 9% 112 
! Deuda Exterior 5.100, de 1949. »1 1Í2 
Deuda Exterior. 4 112 ©¡O. 1940. '83 112 
Cuba Rallroad 5 010. 1952 . . . 86 
Havana E . Con. . 5 0;o. 1952. . 93 114 
Inter. Telg. and Telph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X E W Y O R K . l?osto 22. 
American Sucar.—Ventas, 1,100; alto. 
61: bajo, 59 7¡S; cierre, 60. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 7.Cftf; 
alto, 26 1:»: bajo, 25 112; cierre, 25 E s 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 700; alto, 
10 1|2; bajo, 10 l|2; ;cierre. 10 112. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,200; 
alto, 39 114; bajo, 39 1¡4; cierre, 39 1Í4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,200; 
alto 48 112; bajo, 47 118; cierro, 47 lIS. 
B H E por Thompson j Me Xinonn. 
O P I N I O N E S BURSATIZ.Z:8 
( P o m n e s t r o hUo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 22. 
Prince and Whitely. Las acciones 'e-
rroviarias deben alcanzar más promi-
nencia desde ahora en adelante espe-
cialmente B. and O., Southern Ry and 
Erie. 
Block Maloney,—Hnr muy buenos 
aspectos en la perspectiva de los ne-
gocios y no estarla de más comprar 
las principales acciones en su oportu-
nidad. 
Livingston and Co.—No vemos indi-
cación ninguna dH fin dH actual mo-
vimiento ascendente y esperamos que 
continúe. 
SUMARIO D E DO"W ONES 
L a Texas^ Company dudara un divi-
dendo regular trimestral de 75 cts. 
L a Wheeling Steel Corporation de 
Wilmington. De l , Incorporada en Min-
nesotaj^üe establece con un capital au-
torizado de cien millones de pesos. 
E l departamento del Comercio esti-
ma que los requisitos de trigo de la 
Giwn Bretaña y el continente, exclu-
yendo a Rusia, en los próximos do-ie 
mesea, asciendente a 490.000.000 de 
busheles. 
Poincaré en una nota dirigida a la 
Oran Bretaña expone la demanda de 
Francia de 26.T)00.000.0O0 de marcos oro 
para reconstrucción además de lo que 
tiene que pagar a los Estados Unidos 
| y declara que la.<| reparaciones deben 
calcularse en 50 000.000.000 de marcos 
oro, además de lo que Inglaterra pue-
da pedir a Francia, Ital ia y Bélgica. 
Se dice que Rudolph H a v n s t e i n ha 
renunciado como presidente del Reichs-
bank. 
E l emprést i to belga de 400.000 000 
de francos devengará, un Interés de 
6.112 por cineto venciéndose en 15 [ 
años . 
E n los 9 días que quedan para que | 
se venza el antiguo acuerdo sobre jor- | 
nales de los rr.lneros de antracita, el 
presidente espera que se llegue a una 
soluciórt, a pesar de la ruptura de lu 
conferencia de Atlantic City. 
E l gobernador de Oklahoma anuncia 
que la autoridad del estado se ejercerá 
para imponer la conservación de los 
recursos de petróleo. 
Promedio del mercado de acciones: 
20 Industriales, 92.18; 20 Ferrocarrile-
ras 79.34. 
Thompson y Me Klnonn. 
Kansas City Southern 




L ima Locomotlve 
LouisvlUe and Nashville 
Manatí comunes 
Miamt Copper m 
Midvale St. Olí 
Midvale Steel , , 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref ^ 
Marilanrt Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N . Y . Centrnl and H . River , 
¡ N . Y . N . H . and H 
I Uuantanamo Sug-ir .; 
'Northern Pacific * 
National Biscult « 
| National Lead 
I Norfolk and Western Ry 
Pacific OH Co. 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . Co 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar „ 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc „ 
Producers and Refiners Oil ^ 
R o j a l Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading , 
Republlc Iron and Steel , 
Replogle Steel m 
S t . Louls and S t . Francisco „ 
Santa Cecili-s. Sugar . . . . 
Sears Roebuck r 




Standard Oil (of New Jersey) „ 
So. Porto Rico Sugar m 
Skelly Oil [[^ 
Texas Co _ 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co , 
Tobacco Products 
Transcontinental Oil ^ 
Union Pacific 
United Frui t " 
United Hetail Stores m 
U . S . . Industrial Alcohol 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref., A 
Western Union 
Westinghouse . . . . . . . . . . . . . . . . 
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C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R 0 S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i e » 
T e l é f o n o s : M - 6 9 Ü I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
A*. " 
Establec ido en 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
í . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
- M; 
H 
I v narl: 
Jl' 
I C 
r P . 
lírva.-






I _ 3(1 
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IM'^ 119: 
( 1 5 1 0 5 " 
S7 '8 86'/i • 
33% 3SÍ« * 
40 38% tfj 
82% 82% ^ 
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- M A N I F I E S T O S -
^rTrero 409. — ^ apor ^ ^ f n o r Cobb" capitán -Goyernor _ Wcst consi ve Kev "\vesi consignado 
caja camarón 
1 id. , 
id 1 id- pescado, 
rrectrickl 1 ^ impresos 
íore 3 bultos accesorios. 
1 id. drogas. 
R Express 
mchez 
io 1 id 
bultos ex-
^.rr-cTO 410. — Vapor Amrei-
f F l E S j ? . 4-caplt¡in Blackadder 
de New York consignado a 
ffl'LsO "'sacos especies. 
| j4laXS36frtercerolas oleo 
v Cd 7 cajas frijol . 
&3HttS. 3 id. id. 
o 10* caja 
*can Grocery 
TSareífo c T ^ ' b a r r i l e s papas 
8 V, F CP. 50 sacos cafe. 
I f e r i U b u i - s i e c h a 
P. Loret Vt |ceEI..AN KAS 
c É S 5 
MISC 
cajas accesorios V de los Heros 1 id. 
r A ¿ 2 id. bombas. 
. ^ i n in ir 
Vapor A m e r l - l J B 5 tardas cuero. 
. .—.fA» -phclan ! M A N I F I E S T O 411.—Vapor america-
no "Estrada Palma". Capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L i r a n n e n . 
V I V E R E S 
Fernández G. y Cop. 1360 k i lo í toci-
no. , . . . 
Miranda Gutiérrez ?0T Id. Id. 
"W'ilson y Cop. 4 536 id. Id. 
Galbán Lobo y Cop. 6804 Id. id. 
I. Sierra 2266 Id . id. 
P . Yáñez 250 cajas manteca. 
Galbán Lobo y Co. 700 Id. 73 ter-
cerola Id. 
García Hermano 400 cajas huevos, j 
Armour Cop. 75 tercerolas mame- ¡ 
ca 15876 kilos puerco. 
Swlft Cop. 4700 Id. Id. 6 ca.'as ; 
manlequi l lá . 
- M. García 10.904 kilos coles. 
Cuban Fruits Co. 747 cajas manza-
pás . 
Xo marca 539 bultos lebumbres. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 156 cerdos. 
Ford Motor 14 auto. 
Barapua S. S.600 ladrillos. 
No Marca 3073 piezas madera. 
T . Pefla Cop. 2.724 id. Id. 
A. Pelleya Cop. 182 Id. id. 
AV. H. Brown 1295 atados cortes. 
AV. D. Middleton 1250 Id. I d . 
Sánchez Hermano 3742 piezas madera i 
Fábrica de hielo 250 cajas azúcar de 
maíz . 
M . Robaina 85 cerdos. • l 
" A ' I V E R E S 
Cp. 20 cajas chocolate. 
s v íveres chino. | 
98 bultos previ- 1 
tejidos. 
A G .2 'd-, ~5 --c¡Yja;, rnaquinariag. 
b a t í a 
w K Y y Cp 114 bultos id. 
•T Ortiz 1 caja ferreter ías . 
¿- m 3 id. cintsa. 
S N 3 id. cintas. 
1 Ottlz 1 id. tejidos. 
? Garcia 2 id. id. 
A. Rodríguez 4 barriles bloqu. -
r T Best 18 bultos máquinsa . 
Cónsul de México 1 caja sobres, 
ir • id. bombas. 
e \lonso Cp. 9 barriles pinturas. 
.'• Garay Cp. 5 id. Id. 
í'nmoañla Litográfica 6 cajas papel. 
! González 39 bultos ferreter ías . 
r S R N S cajas cemento. 
tf y 10 sacos Acido. 
p Alvarez 13 cajas accesorios. 
p C 50 cajas toallas. 
Fuente Presa Cp 5 cajas martillo. 
\ \ a Fair 1 caja efectos. 
A Sixto l í id. hierro. 
r Waltherr 2 cajas efectos. 
Llano y Cp. 3 Id. id. 
fcarina v Cp. 29 id. f erreter ías . 
líndn-r Hnrtman 7 cajas sellos. 
Morris H 1 Id ropa. 
H r cp 3 id. lámparas . 
tni6n y Sahs 2 tajas tarjetas. 
R O C 5 cajas ropa. 
Compañía de Auto i huacal muelle. 
F Lorenzo 2 accesorios. 
F Canosa 1 caja ferreter ías . 
Cuban Portland Cement 3 cajas ac-
gan Ysidro 1 caja maquinaria. 
G P 1 id. accesorios. 
i «vaneo Cp. 10 Id. tejidos. 
H Caso v Cp. 4 cajas sobres. 
J Fernandez Cp. 3 id. f erreter ías . 
y Bueno 1 id. cordones. 
p Pavis Cp. 33 cajas extractos. 
E Sarrá 2 huacales maquinarias. 
K Ceballos Cp. 1 caja ropa. 
r Rivero 1 id. id. 
P W 3 bultos motor. 
ñ Sánchez 6 huacales bicicleta. 
Droguería Barrera 10 cajas drogas. 
Abril Faz Cp. 2 cajas alambres. 
Bollfto S 2 cajas tejidos. 
A Ferier 4 id. ropa. 
EIl.s Uros 17 id. pasadoras. 
Rodríguez U 76 cajas cortadoras. 
0 O 40 fardos algodón. 
Cárbonell L 2 fardos reji l las. 
Ovarzun L 7 cajas s i l las . 
C Bohiner 1 piano. 
Üonzal z y Cp. 1 fardos tejidos. 
American U Express 10 cajas libros. 
Maeliin Wall Cp. 4 cajas ' ferreter ías . 
H S Mazal 1 caja peines. 
V O Mendoza Cp. 27 bultos maqui-
trlas y acresorins. 
Banta María 4 cajas cemento. 
J González 163 cajas cortadores. • 
L P 21 atados papel. 
S M 2 fardes i ildós. 
8 Hermanos 1 ii".. color. 
8 Valle y Cp. 1 id. tejidos. 
A Menchaea 3 barriles pinturas. 
1 Lecours 24 tambores ác .d". 
W Agramontc Cp. 1 atado iniTiresos. 
La siguiente carga iierleneciente a 
8tp vapor viene a bordo del vapor 
ihericano "Orlzaba" que es la slgulen-
Fernandez f'i). 5 bultos plateados. 
8 R 2 cijas máquinas . 
Su.ir./, 13 barrihs Acido. 
Ah.-ir-z 14 cajas esmaltes. 
Itar.go G Cp. 1 caja inedias. 
m Fasquall 28 cajas accesorios de 
M' S- villa 2 linas jabón. 
1 F 1 caja ropa, 
i * •• -a 10 sacos trigo, 2 bultos con-
• O 12 cajas barniz. 
E Sarrá 170 bultos agua y leche. 
H Fngler 4 cajas corbatas . 
M Martínez 1 id. ropa. 
Oonzalez Marina 7 id. ferreter ías . 
Homez Hermano 3 id. id. 
•«riña Cp. 10 id. 
Aralu-e A Cp. 46 id. id. 
Ansnms y Cp. 1 caja tejidos. 
0 Cuervo y Cp. 3 Id. medias, 
«alter Bros 1 caja lentes. 
n r!iante c >' Cp 5 cajas juguetes. 
« Wlaz 1 huacal efectos. 
£ Parnés 12 cajas juguetes. 
J» Gell 3 id. id. 
compañía Litográfica 90 cajas papel. 
* F Turull 20 bultos ác ido , 
•oii.s E Cj). 1 cajas cortinas, 
í Oonzalez 7 id. ferreter ías . 
^,T","n" CP- 3 cajas tejidos, 
«evliia Y Cp. 3 ¡d. id. 
B t - l id. cintas. S SPJ"" Cp. 7 id. accesorios, «unlz (•,, , ¡(1 (.uonos 
j Jorge 3 Id medias. 
t K Uey 12 id. tejidos. 
Am 1 •d. id. 
Son'^111 Grocery 1 caja conservas. 
g«'is 1. cp. y cajaS tejidos. 
«n ipos F l id pipa. 
' '• de los Rio 91 bultos muelles. 
f ^arra 32 cajas drogas. 
fc» 34 cajas lustres. 
•ingsbury Cp. 2 id. presillas. 
j -0 cajas registradoras. 
•IWn2aeor,a 2 cajas ferreter ías . 
ôm.e y Cp. H id. id. 
1 .J01??' áe Perfumerías 50 barri-
V " ! 0 ^ 0 Cp 3 caJas tejidos. 
B0j . í-air 100 id. añi l . 
T o„gu-ez Í'P- 1 id. plumeros. 
jv \P- o cajas accesorio.». 
A l,"^.38 CP- 1 id. medias. 
0 n ^ C í e z 13 fardos aleodón. 
V o Pah 1 id seda. 
S i n / ' ^ r 2 Id- m ^ i a s . 
1 j'5' Maiahambres 1 bultos hierro. 
Santa í'l80r,a 13 cajas ' ferreter ías . 
P7 bT- ud'3 4 bultos calderas. 
J«' r ' c? 2 cajas medias. 
A r^D. ez 8 id- «'Has. 
«orp ^ Cp- 4 ,d- id-
^ S a 1^.° Avoy * id. máquinas . 
ii> bultos Juguetes y conaer-
^ Corral Cp. i caja clntil la. 
J P =; KEueras 3 ca-fas tejidos. 
K i • barr>les tabacos. 
v íj , a!Jdo mangueras. 
B p rrA 5D bultos drogas. 
* P * r n r ^ j a l 12 cajas tejidos, 
«ollño « / 15 t2.7 bulto3 accesorios 
o 4 id tejidos. 
id. 
M A N I F I E S T O 412—Vapor america-
no "ilonterrey". Capitán Petterson, 
procedente de Tampico y escalas ,coh-
signado a AV. H . Smith. 
I>E TAMPTCO 
V I V E R E S 
S. G . 500 sacos friiol. 
G . L . 500 Id. id. 
FernAndez Trapaga 150 id 
García F y Cop. 100 id. id. 
Rotulado io cajas quesos. 
LOpez Ruíz SüArez 300 sacos frijol. 
E . Y. y Cop. 16 pacas ixtle. 
S. Salazar 20 id. id. 
B . Muñoz 6 id. zalzaparrilla. 
D E V F R A C R U Z 
, A ' I V E R E S 
F . Trapaga Cop. 380 sacos frjjol . 
López Ruíz SuArez 280 id. id. 
González Suárés 482 id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
.T. FernAndez Cop. 2 cajas cepillos. 
Viuda Humara L . 24 id. id. 
Fuente Presa Cop. - 1 id. id. • 1 
Suárez Soto 2 id. Id. 
Sindicato Alemán 1 caja libro. 
D E r K O G R E S O 
Banco Canadá "OO henequén. 
M A N I F I E S T O 413. — Vapor ingles 
"Orita" Capitán Doming, procedente 
de Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq y Cop. 
D E V A L P A R A I S O 
V I V E R E S 
E . L . M . 101 sacos frijol . 
G . L . C . 50 id. id. 
F . T . C . 50 id. id. ' 
onzález Suárez 250 id. Judias. 
Grau Cop 1 cajas espárragos . 
D E C R I S T O B A L 
M. Otaduy 1 caja conservas, 1 Id. 






M A N T F I K T O 414.— Vapor america-
no "Pastores". Capitán Gleenn, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
E . Düráh 15 cajas galletas 13 id. 
dulces. 
Barraqu6 M . Cop. 653 sacos ca fé . 
C . Tellaeche 250 sacos garbanzos. 
R . uárez Cop. 50 id. fr ijol . 
C.arcía F . Cop. 100 Id. Id. 
Lozano A costa Cop. 15 atados que-
sos. 10 cajas bac-nlao. 
Cruz S a laya 10 id. quesos. 
Estrada Salsamendl Cop. 58 id. con-
servas . 
Dalmau Cop. 100 Id. Id. 
R . Laluerza 40 id. id. 
Acevedo Mourello 58 Id. Id 
M. Nazahal 83 id. Id. 
Hevia Prida 83 Id. id. 
F . G . García 85 Id. Id. 
Santeiro Cop. 258 id. id. 
Ramos Larrea Cop. 67 id. 
Caballin Cop. 175 id. id. 
Llamas Ruíz 92 id. id. 
C a r d a <"..p. 108 id. id. 
H . Prlda 250 id. Id. 
Gómez Prada 10 id. Id. 
G . Palazueles 1 Id. id. 
Castro Roza y Cop. 107 Id. 
M . oto Cop. 50 id. id. 
F . Bowman Cop. 42 id. id 
J . Calle Cop. 136 id. id. 
C . Echevarri Cop. 133 Id. 
P . InelAn Cop. 85 Id. Id. 
Fernández . Cop. 45 Id. id. 
Angel Cop. 8 Id. Id. , 
Fernández Hermanos 17 Id. id. 
Cruz Salaya 42 id. Id. 
L u a n a Acosta Cop. 105 id. Id. 
J . C.allarreta Cop. 17 Id. Id. 
C . Echevarri Cop. 250 Id. Id. 
H . Astorqui Cop. 250 id. Id. 
Suero Cop. 50 id. id. 
7-abaleta Cop. 0 7 Id. id. 
R . Suárez Cop. 200 id. Id. 
M . Soto Cop. 250 sacos frijol . 
G . Fernández Cop. 300 id. Id . 
Morris v Cop. 100 Id. id. 
Pita Hermano 200 id. Id. 100 
garbanzos. 
A . Solana 250 sacos harina. 
Montana Hno. 61 bultos provisio-
nes. 
A . L a v Cop. 26 bultos Id. 
F . Lorenzo 100 sacos harina de 
maíz. 
Angel Cop 42 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez Cop. 200 sacos fri-
jol . 
Swift Cop. 18 atados quesos. 
J . Gallareta Cop. 10 Id. Id. 
Lozano Acosta Cop. 45 cajas conser-
vas . 
A . Canales 11 atados quesos. 
Viñas Díaz 16 cajas id. 
Swlft Colatades id. 
Alvares* Co. 10i) sacos harina de maíz. ' 
Angel Cop. 2 atados quesos. 
R Suárez Cop. 1000 sacos harina. 
L a Panadera 300 Id. Id. 
A . Armand e hijos 23 cajas huevos. 
1.500 U papas. 
F . López 14 cajas dulces. 
L . L . 500 bariles papas. 
F . Amaral 250 id. Id. 450 id. id. 
A . Armand e hijo 250 Id. Id. 
Montane Hermano 1 barril mostaza. 
Ramos Larrea Cop. 349 sacos avena. 
Solis López 150 cjas manzanas. 
R . Palacios y Cop. 499 sacos avena 
Jiménez v Quevedo 99 bultos frutas. 
García Campa 93 Id. Id. 
J . Gallarreta Cop. 61 Id. Id. 31 Id. 
id. y carne. 
M . Cotsonl 46 hultos frutas. 
F García y Cop. 100 cajas quesos. 
•Vngel Cop. 30 Id. cervezas. 
M I S C E L A N E A S 
Rambla B . Cop. 1 caja tinta. 
J . M . Vázquez 1 id. a lgodón. 
O Bttchman 108 atados muelles. 
Cuban y Cop. 2 cajas cedonas. 
M . ruber 1 Id. ropa. 
Incre Cop. 30 rollos lona. 
M . Varas Cop. 8 id. id. 
M . A. Santos S cajas anuncios. 
S. Turna Hermano 20 cajas pinturas 
P . Fernández Cop. 5 cajas efectos. 
L . Palmeiro 53 cajas pinturas. 
Ajax C . Cop. 14 bultos accesorios. 
kaldo M. Cop 3 id. Id. 
H . Custin 2 Id . Impresos. 
J . F . Díaz 2 Id. calzado. 
Lange Motor 5 Id. bombas. 
National Cash R . Cop. 14 cajas re-
gistradoras y accesorios. 
J . M . Fernández 2 id. molinos. 
Centro de Fomento 5 cajas Jabón. 
Gray Villapol 1 Id. accesorios. 
F Valdes Cp . 1 caja calzado. 
M Herm.da 25 barriles vidrios. 
Cuban Y Cp. 4 cajas accesorios. 
R Benitez* 2 Id. juguete». 
U S R X 6 cajas alambres 3 id. id. 
Pomar C Cp. 120 barriles vidrios. 
E G Abreu 13 cajas limas. 
Pérez H 10 id. hierro. 
. G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A . 
Aguiar ¡G6-I08 
í i f c , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N * T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I 0 2 Í S S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
tomos depósitos eo esía todón. pafando ralcreses al 3 por 100 anoal 
<a estas operaciones paeisn efectuarse también por correo 
^ 
P Sánchez Cp. 3 cajas redes 
\ arazá Cp. l id. papel. 
Cosmopolita T Cp. l caja goma. 
Suárez C 4 id. papel. 
R Veloso 9 id. id. 
F Palacios Cp. 47 cajas goma. 
Lombard 1 caja bombas. 
M Piñeiro 1 caja papel. 
J Fernández 13 fardos paja. 
Santos A . Cp. 1 caja libros. 
Diarlo de la Marina 117 atados ma- i 
gazines. 
T Ruesga Cp. 3 bultos colchones. 
González Cp 1 caja cuero. 
J Menendez Cp. 2 cajas sombreros. 
Y Sánchez 7 barriles ác ido. 
Santa Rita 20 bultos maquinarias. 
B B y Cp. 2 cajas pasadores. 
J Parajon Cp. 2 id. sombreros. I 
B T 1 caja muestra. 
J Palacios 22 cajas cuero. 
R Supply y Cp. caja muestras. 
Pérez S Cp. id. papel. 
J López R 2 id. id. 
López P Cp. 2 id. id. 
Motor" S C I id. pasadores. 
Lovell T . 19 cajas barras y acceso- i 
r íos . 
Parga C 1 caja efectos. 
Cubana de Fonógrafos 2 id. discos, j 
U S R X s i bultos accesorios. 
Cuban Telefones 1 id. Id. 
F .1 Martin 21 bultos I d . 
J Torres 2 cajas cuero. 
Anuncios Schneer R Cp . 23 cajas | 
anuncios. 
G B G 9 bultos efectos. 
J l'lloa Cp . 1 auto. 
Serrano Co- 35 ..-ajas papel. 
A . Pérez Co: 80 atados cartfin. 
F . Hevia Co: 30 bultos camas y ac-
cesorios. 
Bulle T . Co: 3 cajas Idem. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 117 ata-
dos magazines. 
Cubana de Jarcia: 1 caja accesorios. 
U . M . C: 6 pianos. 
D . Ruisánchez: 3 fardos reil l las. 
M. (Jalán; 19 huacales botellas. 
P . Rosel ló una caja anuncios. 
American News: 1 caja libros, 30 
sacos magazines. 
Díaz A: 21 cajas betún. 
J . M. y Co: 1 caja forros. 
M . Rodríguez Co: 2 cajas rodillos. 
American R . Express: 1 caja ex-
press. 
C . Conde: 2 cajas neveras. 
J . Ulloa Co: 20 autos, 29 cajas ac-
sorios. 
Gutiérrez Co: 1 caja papel. 
F . Alonso Co: 4 Idem calzado. 
L . F i lm Co: 1 Idem anuncios. 
R. Baez: 1 Idem Idem. 
Solana G . Co: 8 Idem papel. 
W . A . Campbell: 1 Idem accesorios. 
Cuban Telephone: 386 bultos acce-
sorios . 
P . Alvarez Co: 10 Idem Idem. 
National Paper: 9 cajas efectos de 
escritorio. 
Heraldo de Cuba: 8 fardos hilo, 
de escritorio. 
M. C . Salas: 2 cajas Impresos. 
Havana B . Co: 3 7 bultos acido. 
C . Medina: 1 caja pe l ícu las . 
Excelsior Musical: 4 Idem estantes. 
Am. Milk Pred: 10 Idem anuncios. 
V, G . Mendoza: 11 bultos maqui-
narias. 
C: pianolas. 
A . Brasso: 1 caja Juguetes. 
Cuban Telephone: 3 Idem accesorios. 
Gutiérrez Co: 2 Idem lápices . 
Thrali E . Co: 4 Idem accesorios. 
C . Jordlz: 1 caja espejuelos. 
Mereadal Co: 2 Idem calzado. 
P: 8 bultos tintas y papel. 
J . M. Wirth: 9 cajas muebles. 
J . Z . Horter: 19 bultos maquina-
rias . 
J . Lópeí: R: 5 cajas lápices . 
Viuda Humara L : 10 Ídem fonógra-
fos. 
M. Suárez Co: 2 cajas calzado. 
R . Fors: 2 cajas efectos. 
National Paper: 16 cajas Idem. 160 
bultos papel. 
López Hermanosí 7 bultos acceso-
rios. 
C . González Co: 1<4 bultos polvos y 
papel. 
S. A: 2 cajas pe l í cu las . 
Central Agencia: 4S cajas a lgodón. 
J . R . C : 1 Idem prendas. 
P . Carbón: 1 Idem perfumería. 
Lavín Hno: 13 Idem sombreros. 
R . López Co: 3 Idem Idem. 
J . Barquín Co: 2S Idem Idem. 
G . V: 1 cala cueros. 
R . H . : 2 fardos pajl lal . 
105: 2 Idem Idem. 
M . Rodríguez: 4 cajas marcos. 
General Electrical C : 2 huacales tu-
bos. 
E X P R E S S : 
Tropical Express: 49 bultos express. 
S K O O A S : 
Droguería Tri l lo: 3 bultos drogas. 
P . Taquechel: 25 Idem Idem. 
E . M . C : 18 Idem Idem. 
T . C . Padrón: 40 Idem Idem. 
R . C . Mena D . Co: 13 Idem Idem. 
P . Gutiérrez: 4 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 500 idem Idem. 
E . Sarrá: 491 Idem idem. 
F E R R E T E R I A S : 
Machín Wall Co: 90 bultos ferrete-
r ías . 
J . González: 8 Idem Idem. 
J . Fernández Co: 10 Idem Idem. 
C . Garay Co: 14 Idem idem. 
Araluce A. Co: 61 idem idem. 
Marina Co: 40 idem idem. 
A . l 'rain; 68 idem idem. 
J . Suárez: 9 Idem Idem. 
Aspuru Co: 60 idem Idem. 
F . Presa Co: 85 Idem Idém. 
Larrar le Co: 2 Idem Idem. 
J . Lanzagorta: 10 idem Idem. 
E . Rentería: 17 Idem idem. 
V . (Iftmez Co: 47 Idem Idem. 
Purdy H : 25 idem idem. 
K . A . Reynolds: 33 idem Idem. 
J . Reverter: 20 Idem idem. 
T E J I D O S : 
Juelle S: 11 cajas fé l idos . 
Prendes P: 5 idem Idem. 
S. Golfond: 2 Idem Idem. 
.1. F . Díaz: 2 idem calzado. 
J . Kramer: 12 i«ein tejidos. 
B . Algazl: 2 Idem Idem. 
F . García Co: 1 idem Idem. 
González Co: 13 Idem ídem. 
J . González: 2 Idem Idem. 
C . García: 1 idem Idem. 
Amado Paz Co: 6 idem idem. 
R . Campa Co: 1 Idem idem. 
Van C: 1 Idem Idem. 
G . García: 1 idem idem. 
B . García: 2 Idem Idem. 
A . Núñez: 8 Idem Idem. 
A . Corral Co: 4 idem Idem. 
B . Busto: 6 idem idem. 
Soliflo S: 2 Idem Idem. 
Maneas Co: 3 Idem Idem. 
S. G . Mena Co: 5 idem Idem 
G . Tuñón Co: 1 Idem Idem. 
Morris Co. H : I Idem Idem. 
Llapur S: 3 idem idem. 
G . VI vaneo Co: 6 idem Idem. 
Echevarría Co: 2 idem idem. 
P . fJoldwager: 2 idem Idem, 
p . Blanco: 2 Idem Idem. 
Industrial de Confecciones: 20 Id . 
Idem. 
J . Artau: 1 Idem Idem. 
J . R . Rey: 7 Idem Idem. . 
Tome Co: '8 Idem idem. 
Leiva G : 4 Idem idem. 
A Ferrer: 2 Idem Idem. 
Revi lia v Co: 3 Idem Idem. 
J . García Co: 1 Idem Idem. 
Santeiro Co: 2 Idem idem. 
D . C : 5 Idem Ídem, 
B . H : 2 Ídem Idem. 
K . S: 4 Idem Idem. 
S. Nazábal: 6 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 415.—Vapor alemán 
'Tdarwald", ^ p i t á n Langer, proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado 
a Heilburt y Clasing. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Colegio de Be lén: 2 cajas conservas, 
10 barriles cementa. 
H B : 4 idem cerveza. 
p U : 20 Idem idem. 
S E . C : 150 cajas cerveza. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
R Suárez y Co: 2̂ 0 Idem ld«m. 
A B C : 750 sí-cos Idem. 
Varias marcas: 18,800 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : , J ^ 4 . 
M Hermida: 4 cajas ferretería . 
Otaolarruchl Co: 8 Idem loza. 
Beck Co: 10 cajas tintas. 
M . Gross: 1 caja pelotas. 
J . Y . Tfol*r: 2 cajas arandelas. 
p'. Loredo:'2 cajas papel. 
Santacruz Hermanos: 5 cajas mue-
r . 9Ruisánchez: 5 Idem Idem. 
M . Ahedo: 5 idem Idem. 
F . Rev: 8 Idem idem. 
L . Huartc: 7 cajas ferreter ía . 
V . Gómez Co: 5 Idem idem. 
M . Palmeiro: 5 cajas lámparas . 
J . Zabala: 43 cajas juguetes. 
P . Ramos: 11 cajas loza. 
Fernández Co: 10 idem idem. 
Romero Co: 27 cajas juguetes. 
Diego: 1 caja plateados. 
M . Navarro: 100 cajas cal . 
J . Fernández: 6 c a j a s ' f e r r e t e r í a . 
Escarpenter B: 5 Idem idem. 
Sol ís E . Co: 2 cajas medias. 
E . Lecours: 6 idem ác ido . 
J . Blez: 6 Idem cartón. 
Compañía Cubana de Joyería: 2 ca-
A C E I Í E D E S E M I L L A D E 
S e a v i s a a \zs c o n s u m i d o r e s y c o m p r a d o r e s d e 
A c e i t e l a c o n s t i t u c i ó n de l a S o c i e d a d . 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E A C E I T E D E L P E R U 
l a que se h a e n c a r g a d o d e l a e x c l u s i v a v e n t a de los 
A c e i t e s - p n x L c i d o s en el P e r ú . 
O f r e c e m o s ace i te c r u d o , d e V e r a n o y de i n -
v i e r n o , a los m e j o r e s p r e c i o s p u e s t o a b o r d o e n los 
p u e r t c s de dest ino . 
P a r a m u e s t r a s e i n i o - . es d i r i ^ i n e a : 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E A C E I T E D E L P E R U 
C a b l e g r a m a s : C a s i l l a 2 2 0 2 
U N I F A P - L I M A 
C ó d i g o B e n t l e y ' s L i m a , P e r ú . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P G K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D £ H O Y , 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
c6444 ál l . 4d-23 
jas muebles. 
Monialvu E : 11 cajas agua y ma-
o.binaria. 
. .Miranda P: 5 cajas porcelapa. 
F . González Co: 1 caja medias. 
A . F u : ! idem ídem. 
Zaldo M • O.u. 4 Idem lámparas . 
J' . Fernáiidoz Co: • 4 cajas inedias. 
F . Carbaílc. 2 idem idem. 
M. Acc1.tdo Co. ¿ idem idem 
F . Blan-'j: 1 idem Idem. 
Llapur S. I iJ.'M ídem. 
MC-ndez «'o- Is Uiem leza. 
M . Rico: 5 idem Idem. 
Cells T . Co: 3 Idem medias. 
M . Castro Co; 4 idem idem. 
C . S . Buy: 5 idem idem. 
W . Sac: 5 idem idem. 
P . Lung: 2 idem idem. 
Suárez G . Co: 1 idem idem. 
S. Valle Co: 2 Idem idem. 
Sánchez Hno: 6 Idem Idem. 
Prieto Hno: 17 Idem Idem y ju-
guetes. 
J . Zabala: 21 Idem Idem. 
Solís E . y Co; 5 ídem media.-?. 
Kuntz E . J : 1 caja accesorios. 
Zaldo M. Co: S4 bultos aco-s-mo? 
lámparas . 
Mesa V: 23 i:aja.s Juguetes. 
E . Fernández: 2 f,;jas hoiáiutáa 
Mangas Cu: l idem • 1 affUétffl 
González y Co: -ifc fardos papel. 
Paetzold Co: 88 cajas l i za . 
G . Pedroarias Co: 4 'Idem Idem. 
E . Enri t l i ; 1 caja maquinaria. 
D. F . Prieto: 1 Idem tejidos. 
K . A . BoOe: 1 Idem metal. 
V . Rodríguez Co: 1 Idem tejidos. 
Mangas Co: 2 idem idem. 
H . C . Negrcte: .'! cajas espejos. 
R . Veloso: 8 idem papel. 
H . Toennies: 2 cajas efectos. 
Suárez R: 1 caja a lgodón. 
<!. Pedroarias Co: 2 Idem vidrios. 
J . <;. Vázriuez: 3 Idem ferretería 
A. Gftmez Co: 8 idem idem. 
B . Zabala Co: 5 idem Idem. 
P . Krobs: 50 ca ías perfumería . 
Torrens E . Co: 3. cajas lámparas.-
S. De Arriba: 4 cajas ferretería. 
J . González: 24 idem Idem. 
C . Canosa: 0 Idem idem. 
C . Garay Co: 5 idem Idem. 
L . L . Agulrre Co: 3 cajas qu'.r.ci-
COTÍZACÍON O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS' P O S 21. P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO EN E L A P A R T A D O 
QUINTO DEX. D E C R E T O 1770 
11 labana . . 
i Maganzas.. 
i Cárdenas . . 






C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación de una planta 
C O N S U L T A : E l señor Rafael Pons. , 
ide Sanat Kmili.i lU, Jesús del Monte.1 
! Habana, nos envía por conducto del! 
J é i á del Laboratorio Químico Agríco-
l a de la Secretaría de Agricultura una, 
¡rama con frutos de un árbol que l la-
¡maii vulk-armente "molocotón del J a - ; 
P^n", liara que identifiquemos la es-
; • ble botánica a la cual pertenece. 
Aceite de Oliva, l a t í de 23 l i -
bras $ 
Aceite de semilla de a:god6n. 
caja • 
Aceirunas, caja 
Ajos Cappadres, mancuerna. . 
AJ'.s primera, mancuerna. . . 
Almidón de yuei. quintal! . . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo a ú m . 1, qq. 
Arroz semilla, S. 
Arroz Siam Gárden ni ím. 1. . 
Arroz Siam Carden extra. . . 
Arroz Siam brilloso de 4.75 a 
Arroz Valencia legitimo. . . . 
Arroz americano. Tipo Valencia 
Arroz am. partido de 2.0 a . . 
Azúcar refino primera 
Azúcar refjno l a . Hershey. . 
Azúcar turbinada Providencia. . 
Adúcar turbinada comente . . 
Azúcar centr í fuga Providencia. 
Azú-^r centrifuga corriei.te. . 
Bacalao noruega, caja. . . . . 
Bacalao Escoria, la. , caja . . . 
Bacalao Escocia corriente. . . 
Bacalao aleP: negra', caja . . . 
Café Puerto Rico, quintal de 
SO 14 a 
Café p".ls, quintal de 24^4 a . . 
Café Centro América rie 24.U0 a 
Cebtoll-'.s gallegas, quintal. . . . 
Cebollas Islas, huacales. . . . 
Ceoollas islas, s e m l ü a . . . . . 
Chícharos l a . , quintal. . . . . 
Fideos país , cuatro cajas. . . . 
Frijoles negros pais , 
Frljoieí negroj orilla. 
Frijoles negns arr lbeüos . . . 
Frijoles colorados larges am. 
Frijoles colorados, chicos, qq . 
Frijolee rayados largos n .̂ . 
Friioles rosados California. . . 
Frijol carita de 6.00 a 
Frijolee blancos medianos. . ^ 
Frijtleo blar.cos marrows. . . 
M» iz de los E . E . , qq. de 2.25 a 
Maíz de los E . C , quintal. . . 
MalS del pais, qujntal 
Avena blanca quintal 
Afreco corriente, qq 

























Ca'necilia para vacas, nq. . . 
Garbanzos gordos criblados. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Garbanzos mostruos, qq de 11 a 
H a r l m de trigo duro, primera, 
de 7 a 
Harli.a de maiz pais, qq. . -
J-'món paleta, .quintal. .17 a 
Jamón pierna, qq. de 2^.00 a . . 
Manteca la . , refiada, qq. . . 
Manteca menos refinada. . . . 
Mantequilla danesa, lata de me-
dia libra de 65 e 
Mantequilla asturiana, lata de 4 
libras d e 4 5 a 
MorcMl.» asturiajia de f U a . . 
Papas amns. en barril, 1. . . 
Papas en cajas valencianas. . 
Pimientos españoles , en medias 
latas de S.CO a. . . . . 
Pimientos españoles , en cuar-
tos, de 8% a » . 
Queso Patagras crema de 37 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida. . 
Sa! espuma, s.vco chico. . . . 
Sardir.11.? amor, ovaladas, coja 
Sardinas «-spañolas, Ciub, 30 
m m de 7.75 a ,. 
Sardinas españolas planas. . . 
Sai dinas españolas verdad Sl4 a 
Sardinas españolas verdad 1̂  m 
Pescado surtido, caja de 8.50 a 
Bonito y atún de 16.00 a . . ., 
TVsaj opunta « 
Tasajo surtido, qq 
T-isajo pierna q u i n a l . . . . . 
Tasajo despuntido quintal. . . 
Tocino chico, 14 x 16, qq. . . 
Tocino grande 
Tomates natural españoles me-
dias latas 
Tomates españoles un cuarto do 
lata natural, o^ja 
Puré de tom-ire, cuaros. . . . 
Puré de tomate, medl-as. . . . 
Puré de tomate, octav<^ los 100 
TomK\.fc natural americano. . , 
Tomate natural 1 kilo 
Vl'.vj Navaro, cuarterola de 20 a 
Vino tinto, cuarterola 
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li.irín O: 10 cajas ferretería 
Viuda llunmra L : f.7 idem id^m. 
Cóimz Hito: 1S Idem Idém. 
B . Zabala Co: 45 Idem Idem. 
Romero Cu: 21 cajaS juguetes. 
C . de .¿•L Torre: 60 barriles t'ntns. 
V . PlaBeficla: 7 cajas vidrios. 
Nacional l*-rf umerla: 1!) idem latas. 
J . R . I'agés: 1 idem lit>i-:i. 
A. R . Vllela: 2 id -̂Pi papel. 
K . Jingens: 7 bultos ruedas. 
M. Navarro: 1:! cajas tiza. 
C . Pego Co: 1 coja áciqo, 
.1. Suárez I„: 4 cajas prendas. 
Escalante Castillo Co: 20 cajas ju-
guetes. 
J . C . Pin: 5 Idem medias. 
American y Cfi: 5 Idem lámparas . 
J, Romero; 6 cajas vidrios. 
J . Arday: 14 cajas juguetes. 
Fernández Co: irn neveras. 
F . Taquechel: 9 bultos drogas. 
Llano y Co: 3 cajas a para'os. 
Pujol Q. Co: 50 fardos botellas. 
Casablelle Hno: 439 garrafones va-
dos . 
A . Revesado Co: 49 fardos botellas. 
M. Rodríguez Co: 4S cajas jugue-
tes . 
Viuda Humara L : 116 bultos v i -
drios . 
V . Plasencla: 6 cajas vidrios. 
García G: 5 cajas juguetes 
Polis E . Co: 5 Idem tejidos. 
Montalvo E : 1 caja efecto. 
Amado P. Ca: 11 casas- medias. 
Diez G Co 4 cajas quincallas 
Yau C 4 Id medias 
Menéndez R Co 13 Id papel 
Caso F 7 Id quincallas 
E Sarrá 3.T4 bultos drogas 
García Hermano Co 5 cajas medias 
Fernández Co 127 cajas neveras 
R Veloso 183 cajas serpentinas 
R Font 4 cajas vidrios 
Varias marcas, fifi bultos cartón J671 
sacos abono 1200 barriles cemento ri9 
cajas relojes 37 Id tejidos 242 bul'os 
maquinarins y máquina I plano r,70 
bultos papel 153 bultos loza 459 id fe-
rretería C15 id quincallas 
D E A M B E R E S 
Nestle A. S. Mllk 146 cajas choco-
late 
Campos Fernández 11 barriles que-
sos 
MISCEZa A N E A S 
C G C 225 bultos ferreter ías 
B Zabala Co 19 id id 
O Morales 1 cesto palomas 
G V 8 fardos tejidos 
Cubana Eléctrica 4 cajas motore" 
J R Pag/'-s 132 cajas drogas 
J García Co 4 Id tejidos 
M Seljo 1 Id id 1 di Id ' 
S Nazabal 1 id Id 
G Tuñon Co 1 id Id 
No marca 1 caja discos 
Banco Nova Scotia 314 bultos hie-
rro 
J Alvarez Co 54 id id j 
Central Agencia 2 cajas hilo % . 
CONTKSTACIO.N: Los frutos remití 
los por el Sr. Consultante son de "Ma- | 
bolo', planta originaria de las Fi l ip i -
nas e Ihala del Sur. cuyo nombre ho- , 
tánico es Dlospyrea discolor Wtlltt., 
pi r:eiiec|3nte a la familia d j las Ebe- i 
naceas. 
A la misma familia pertenecen el 
kaki (Dlospyres K a k i !•) y el 'Sapote 
iTietoi1 de M 'ju o. (D. Ebenaptan Rortz) 
E l "nuibolo" es comestible; su pul- i 
y dulce, pero algo se-j 
corriente contiene de 
pero se conoce tnm-
id cuyos frutes son de 
eolor más obscuPo y no contienen se-
millas. . . . 
Ksfe árbol .es también una bonita 
planta de adorno, por s;i3 hojas ente-
ras, anchas y persistentes, pero es pe-
ón ño y lio lento crecimiento 
Bn Inglón'se llama 'velvet rpple", ca 
decir: "manzana terciopelada". 
Hay ejemplares que producen frotns 
n Pinar riel Río, en la Quinta Palati-
no de la señora Rosal ía Abreu, en /la 
Finca Muljroba de Santiago de las ^ e-
gas y en la Isla de Pinos. 
E v a Mameli de Calvlno. 
D E P A R T A M E N T O D E F A T O I i O G I A 
V E G E T A ! . Y E N T O M O L O G I A 
< •( i x s n . T A : 6j Éeflor Inmuel Mát-
sal, Secr. tnrio Bfcl Representante s-ñor 
Juan Cabrera, y vecino de Jesús del 
Monte. 44 T. Habana, nos consulla por 
conducto de la Secretaría d j Agricul-
tura, sobro un mal de caña de azú-
car, enpiando una cepa af-etada proce-
dente de la Colonia "Elia", Camagtlty, 
del señor Cabrvrá. 
1 Chinches harinosas, hormigas, y dos 
especies do termítidos o comejenes. L a s 
partes más viejas de la misma ésta-
iban podridas y minadas por los Insec-
Cuando se trata de una complicación 
de males como en este caso, se haco 
ihuy difícil determinar cuál es de im-
Iportancla primarla y si es posible úni-
, camente por un estudio del campo mls-
! mo. Con trecumcla estos casos resul-
tan problemas más bien agrícolas quj 
Sentimos que por ahora no podamos 
recomendar un tratamiento para la ca-
ña del señor Cabrera. Los comejenes 
encontrados en la copa, resultaron d> 
bién una varié C O N T E S T A C I O N : .Hemos examinado detenidanu tito ta cena enviada por el 
señor .Mirsal, etícohtrSnablfl en un es-
tado tal. uue s- hace imposible el llo-
rar a conclusln alguna respecto a la 
i-auM del mal. Parece s?f una cepa de 
retoilo viejo de un campo sujeto a la 
quema y que ha recibido poen aten-
ción. L a encontramos infectada por 
tudlantJo. SI encontramos 
r'-s relacionado con este 





157.808 botellas vac ías 
M A N I P I E S T O 118 vapor Intrlés 'San 
Gil* op| iLi'.n Matbevvs procedente de 
Boston consignado a W M £)aniels 
V I V E R E S 
P Inelán y Co 2." tabal pescado 
R Su:iri-z y Co loo cajas bacalao 
.1 Várela 100 id Id 
FernAndez Trapaga Co 100 id id 
Oriosolo y Co 500 sacos avena 1SS 
pacas , heno . 
F Frvi t i 210 id Ul 800 sacos avena 
K U Miirgarit 50 cajas pescado 
rifi Ti y Co 500 BStoá harina 
M Nazabal 40a id avena 
López v Co ir." id id 
R Palacio y Co 994 Id Id 
B Fernández y Co 500 id Id 
Muñiz v '•<, iiki fMj.'.s bacalao 
V Rosel ló 12 id pescado 
M I S C E L A N E A S 
B Zabala y Co> 1 caja ferretería 
Murillo y Colomer 10 barriles alqui-
trán 
Pomar Cháo y Co 2 cajas alambre 
ThraM Electrical y Co 1 atado avl.ios 
Escalante Castill y Co 9 cajas »o-
br< 
GdrofS y Co 1 id r feetog de papel 
K:n.i 3 Id dropas 
lor Tradlng y Co 2 Id art ículos 
A fr . i in 40 hfos 
M Kohn 5 eajus 
Sol ís Entrlalgo y l corset 
• y C0 909 id Id 
Hocley 130 id Id 
elsior Musical Co 12 planos 
ina •'>2 btos goma y tinta 
/ H 1 eaja soda 
r; L'Ve •/. I eaja algodón 
O 12 id id 
bin Wall y Co 20 cajas alquitrán 
uli y Co 23 barriles Acido 
Paper Co 16 cajas maquina 
> Cárdenas y Co 4 cajas efoc 
^el 
T i i e R o y a l B a n ü o í c a n a l l a 
P A N D A D O E N 13C9 
0 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A 
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I Caniajuani 
I CArdesaa 
Ciego do Avi la 
Cleuínegos 
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Habana, Arralar 75. 
Avenida de 
Ital ia 92. 
" Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoain 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Muralla 52 
" r^.-quo dj 
de a India 






































CIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 1 A 
MAN'IFIRSTO 41 fl vapor IncKs "TSsé-
qulbo" capitán Pearse. procedente de 
New York consignado a Dussaq y Cu. 
M I S C E L A N E A S 
Cortinas y Co 4 cajas ropa 
B P^res Co 8 rollos hule 
Trocha Hno 2 cajas medias 
Compañía de Aguas Minerales 5 ca-
jas esencias 
A Y C 13 bultos efectos de «sori-
torio 
G Pedroarias Co S cajas metal 
Viuda Humara L í» id id 
A G Bulle- 10 sacos estearina 
West India Oil 506 bultos aceite y 
grasa 
M A N I F I E S T O 417. vapor ameriraro 
"Glendola" capitán Hansen. proceda»-
: te de Sagua consignado a Munson S 
' Line 
Co»i carga en tránsito para New 
I York. 
tz P C 
' E R I O D I C O S 
E l Triunfo 30 rollos papel 
L a Discusión 25 Id Id 
Heraldo de Cuba 111 id 1 
KI Mundo 50 id Id 
Zubiela y Co 47 :d id 
C A L Z A D O 
Gutiérrez García Co 17 
S Gómez 1 Id Id 
E Castillo 2 Id Id 
M Alonso 2 Id Id 
Menández y Co 20 Id Id 
Vinent Poses Co 3 Id id 
• Cueto v Co 5 Id Id 
Bagur v Co 5 id Id 
Turró y Co 1 Id Id 
García Menóndez 4 id Id 
J M Dobano 1 id id 
Amavlzcal y Co 6 Id Id 
J López y Co 8 id id 
Id Id 
rajas cal-
0 SAN P E D R O , 6. Dirección ToJer»*flca: "Emprenave". Apartado 1641-
a 5315 .—iníonnacióa General. 
A-4720.—Dpto. de T Vílco y Fletes. 
A-0. 26.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966-—Opto, de Compras y Almacén 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
tKiTO" y " L A F E " raldráa 
te. para los «i-- T A R A F A. 
iparra). 
M A N I F I E S T O 41S vapor americano 
i "H M Flagler" capitán Dcmoghu<i pro-
j cedente de Key West consignado a R 
i L Brannen 
Galbán Lobo y Co 30 cartones I.20« 
I cajas mal ti na 
M I S C E L A N E A S 
Crespo y García l.'50 tubos 
Cuban Portland Cement 1.400 atado» 
duelas 
Compañía Cervecera 4.515 Id cor-
tes 
R J D Orn y Co 43 cajas vidrio 
A Rodríguez 86 Itos neveras y ices 
Central ' 'orfuerzá 30 sacos barro 
8.100 ladrillos 
Central Cuba 8,500 id 
Central .Taruco 8.500 id 
A Tischer y Co 1.461 tubos 
Compañía Azucarera 240 piezas ace-
ro 
J Z Horter y Co 50 btos máquinas y 
cadenas 
Central Senado 14 piezas maquinaria 
Crusellas y Co 27.4 40 kilos grasa 
Simons y Co 14.620 btos materiales 
' para camas y aecs 
N Zayas 12.000 ladr 
E J Rovira y Co 92( 
P García y Co 1.384 p 
Bahamas Cuban y Co 517 id id 
Izarraga Alvarez y Co 500 btos alam-
i bres y remaches 
Compañía Cervecera 600 sacos malta 




Idés y Co 4 id lé 
ez y Co 4 id id 
id id 
id id 
> 10 id id 
id id 
4 id id 
id id 
iz 3 Id id 
Los vapores P U E R T O T A K A I A ' C A Y O t 
de este puerto todas las semanas, alternaiivame 
M J K V I T A S . MANATI y l ' L K K T O P A L U t ; ^.Cl 
Atracarán al muelle en l'uerto Padre. 
Vapor '"PUERTO T A U A K A " saldrá de este puerto el viernes 24 del ac-
tual par-i los do NÜEVITAS. MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CATO C R I S T O " saldrá doctte puerto el viernes 24 del actual, 
para ei Ue i'uerio Tarafa. 
Este boque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba t Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
KON E D E N . UELIA. G E U H G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G C N A L A R O A . 
IBA II RA. CÜNAUUA, CAONAü, WOOD1N DONATO. J1QU1. JARONLI. RAN-
C H E E L O L A L H 1 T A . L O M B 1 L L O S O L A SENADO. NUnEZ. LLuARKSO. C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A L L O S . 
P I S A C A R O L I N A SI LV E l KA. J L'CARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S L A QUINTA. P A T R I A , F A L U A . JAG LIE Y A L . CHAMBAS. S A N R A -
K A E U ' . T A B O R H U M E R O _ÜNO. ACRAMONTE. ^ _ i _ , , 
Vapor " J U L I A N AT 
lual. para los de G I B A R 
Preston). SAGUA D E T. 
(Boquerón) y BANTIAO 
Vapor " R A P I D O " s; 
para los de B A R A C O A . 
C U B A . 
rto el viernes 24 del ac-
\. í H o l g u l n ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarí. Antllla, 
L X X k a (Cayo Mambí), B A R A C O A , GUANTANAMO, 
Idrá de este puerto el viernes 24 del actual, directo 
G U A N T A ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D B 
G Rodríguez y Co 17 Id Id 1 
J M Alonso 4 Id id 
Fernández Alonso 2 Id id 
Llano Hno 3 Id i J 
Armour y De Witt 24 id id 
M Alonso S Id Id 
J Díaz Hno 1 Id Id 
Nlstal González y Co 2 Id id 
id id 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
i C U A Y A B A U M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
¡ E N S E N A D * HK MORA v S A N T I A G O D E CUBA. 
| * "vapor "CAYO MAMBI" saldrá de €«te puerto el viernes 24 del actual, 
'nara los puertos nrlba mencionados; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A D A D B 
¡ MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "ANTOL1N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mí», a las 8 p. m. par» 
io« de BAHIA HONDA. RÍO B L A N C O . (Niágara) . B E R R A C O S . P U E R T O E S -
PKRANZA MALAS AGUAS. SA.VTA L U C I A MINAS (De Matahambre) R I O 
D E L MEDIO. D1MAS. A ARO Y OS D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
os cemento 
maderas 
: García Co 31 cajas calzado 
e y Co 10 id id 
Co 39 id id 
Railoba 9 id id 
Co 31 Id Id 
?z Valdés y Co 8 id id 4 Id 
T A L A B A R T E R I A 
C Tarragona 6 btos talabartería 
M Varas y Co 12 id id 
B Varas Hno 1 id id 
P Gómez Cueto y Co 41 id id 
C B Zetina 37 id id 
Hispano Americano Buyers 18 id 
Díaz Alvarez 13 id id 
S Castro 2 Id Id 
IT S M y Co 65 id id 
V A P O R " O A I B A R I E N " 
Ealdrá de este puerto todo« los sábe.dos directo para Calbarlín. recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , dead» 
«J miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A OU ANTAN ASI O Y S A N T I A G O D E C U E A ) 
Los i aperes " C U A N l ANAMO" y "ilA-BANA" afUdran de este puerto cada 
ca*orce días alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. de Seplembre 
a las lü a. n... directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA, P U E R -
TO P L A T A . MONTE C R I S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . 
I A G U A C I L L A . v P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado 15 de septlem-
|brc. a las 10 a. m directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. S A N . 
1TO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACOR1S. (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z 
i AGU A D I E L A Y P O N C E (P. R . ) 
I De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2¿ 4 las 8 a. nj , 
A G O S T O 2 3 D E ' 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
SE NOIA mW F l i E f f l PAIH E L 
mm EN EOROPA SIN E M M O NO S E SINTIO 
MEIORIA EN EL MERCAOO AMERICANO 
DE 
! Agosto . . 
• Septiembre . 
; Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre . 
Enero . . . 
I Marzo . . . 
1 Mayo . . . 
(Por nnestro hilo directo) 
X U E V A T O R K , Agosto Í2 . 
Los cables recibidos a primera h<>n 
de Europa parecían haber fomentado la 
creencia en los c írculos azucareros de 
que el mercado podría mejorar. Un ca-
ble deT Reino Unido anunciaba un 
mercado algo más alto allí y decía ade-
m á s que tanto el Reino Unido como 
los compradores franceses se Interesa-
ban en los azúcares de la nueva za-
fra de Ciíba. Otro cable anunciaba 
grande sventas de azúcares de Java y 
decía que el mercado terminal estaba 
firme y más alto. Sin embargo el mer-
cado local de azúcar crudo permanecía 
quieto y era difícil conseguir que los 
refinadores o los operadores hiciesen 
negocio aunque hubo a primera hora 
un rumor xalto d« confirmación de que 
un operador había pagado 4 1|16 cts. 
por los crudos. A I cerrai1' el día no 
se advirt ió esfuerzo ninguno para ha-
cer negocio, pidiendo los vendedores 
4.1|8 centavos costo y flete y no In-
dicando los refinadores qn* precios es-
taban dispuestos a pagar. E l precio 
del de entrega inmediata estuvo ' sin 
cambio a 5.81 centavos. 
TT7TVROS S E AZtTCAK CRUDO 
Durante algún tiempo esta mañana 
parecía que los futuros de azúcar cru-
do podrían afirmarse después de recien-
te fuerte liquidación y baja; pero el 
alza de 5 a 10 puntos que ocurrió a 
una hora avanzada de la mañana no 
fué más que temporal, porque i la 
tarde los Interq^s cubanos vendían y 
las primeras ganancias no tardaron en 
perderse. Los precios en algunos de los 
meses más activos establecieron nue-
vos bajos records para el día. E l mer-
cado abrió un punto más bajo y has-
ta un alza de 6 puntos, por demanda 
de una casa de Wal l Street con re-
laciones bancarias y se creía que un 
tono lante general un poco mejor pre-
valec ía en el mercado de entrega in-
mediata. Sin embargo la actividad en 
los adúcares actuales se echaba de 
menos y los largos no tardaron en 
desanimarse. Un rasgo caracterís t ico 
del día fué el hecho de que Diciembre 
se vendió con una prima de 4 puntos 
sobre Septiembre. Hace solo unas dos 
semanas que Septiembre se vendía con 
una prima de más de 60 puntos sobre 
Diciembre. E l mercado cerró 3 puntos I AGOSTO 
netos más bajo y hasta un alza de 5 S E P T I E M B R E 
puntos. L a s ventas se calcularon en N O V I E M B R E 
35.000 toneladas. D I C I E M B R E ., 
Abre Alto Rajo Vta. Crre. 
394 400 390 391 
!95 400 394 399 
355 358 350 











FUE REDUCIDO EL VOLUMEN DE LAS T 
BONOS, CON EXCEPCION DE LAS EMISIONES F 
LAS CUALES TUVIERON ALGUN MOVIMIENTO DE VENTA POR 
LO TIRANTE DE SUS RELACIONES CON INGLATERRA 
NOTAS DE WALL STREET 
A Z U C A R R E P I i r A D O 
L a American, la National. Arbuckle 
y Warner correspondieron hoy a la lis-
ta de precion de la Federal de 7.50 cts. 
términos usuales, y los corredores del 
azúcar refino anuficiaron algunos nue-
vos negocios a ese nivel, pero la me-
I jora no fué marcada. E l consumo con-
tinúa al paso normal, pero hace a lgún 
tiempo los refinadores abarrotaron to-
dos los puntos de cons ignación en 
' azúcar refinado y mientras este azú-
I car ha estad osaliendo día tras día poco 
' ha ayudado a los refinadores que des-
¡ de entonces han estado acumuldmío 
grandes existencias en sus almacenes 
i E l comercio ha estado sacando azúcar 
1 únicamente para sus necesidades pe-
rentorias y dejando que los refinadores 
lleven la carga. E l azúcar recibido en 
los puertos del Atlánt ico de los E s t a -
dos Unidos durante la semana aseen-, 
dió a 44.766 toneladas, comparadas con 
43.337 toneladas la semana anterior y 
76.675 toneladas hace un año. E l de-
rretido fué de 51.000 toneladas contra 
38.000 la semana pasada, y 85.000 to-
neladas el año pasado. Práct icamente 
no hay demanda de azúcares de ex-
portación, mientras hace un año los 
refinadores estaban haciendo lra«hoa 
negocios en este ramo. Esto los deja 
con la demanda del Interior por úni-
ca salida. 
F U T U R O S S E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finad/) abrió a precios nominales y 
cerró de 20 a 30 puntos noio m á s ha-
Jo, en s impat ía con la baja de las co-
tizaciones de los refinadores. No hubo 
ventas. 
(Por nnestro hilo directo) 
NI KVA T O R K . Agosto 22. 
Los precios de los bonos se movie-
ron dentro de estrechos l ímites en las 
transacciones de hoy. que de nuevo es-
tuvieron en un volumen relativamente 
reducido. 
Los bonos activos del gobierno de los 
Estados Unidos estuvieron sin cambio 
o algo mejores. Hubo alguna venta de 
las emisiones francesas por temores 
especulativos ante la perspectiva eu-
; ropea; pero las pérdidas no fueron con-
' siderables. Ix)s del 5 por ciento me-
j jicanos bajaron 1.113. 
Aparte del movimiento de vanas 
i emisiones especulativas hubo poca ac-
tividad entre las obligaciones indus-
triales. Los del cobre del Cerro de 
Pasco del 8 subieron 1 punto, y Virgi -
nia-Carolina Chemical del 7.1¡2 baja-
ron 1.1|4. 
. Decíase que un emprést i to bras i l -ño 
I de $25.000.000 podrá ofrecerse en el 
I mercado de Nueva York en breve. 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Con mejor tono y con alguna mas dis-
posición para operar rigió ayer el mer-| 
cado local de valores. 
Hay - I g ú n interés en el mercado por 
acciones comunes de la Manufacturera 
Nacional por la que hay fuertes com-
pradores . 
L a s acejones comunes de la Compañía 
Licorera Cub-na, presentan mejor ten-
dencia. 
\ Coasolidan sus precios los bonos de 
la Repúbl ica . Los del seis y cinco por 
ciento ampliación de la deuda interior 
fueron- cotizados de alza. 
E n toda clase de bonos hubo ayer 
activa demanda. 





EL MERCAOO DE CAFE VOLVIO A REANIMARSE 
EN SIMPATIA CON LA MAYORIA DEL MILREIS 
L a s acciones de la Havana Electricé] 
Nav'era, Ferrocarriles Unidos y Tro-
pical están firmes. 
Se efectuaron operaciones a precios j 
reservados en comunes de K Havana 
Electric, eléronos. Naviera, Manufacju-j 
rera Nacional y Ferrocarriles Unidos. 
De nuevo han afirmado sus cotizacio-
nes los bonos de la Compañía Licorera 
y los de la Repúbl i ca . 
Cerró el mercado con tono de firir tza. 
Cotización del Bols ín 
Comp. Vend. 
(Pot nnestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 22. 
L a s bajas de ayer fueron seguidas 
de reanimaciones en el mercado de fu-
turos de café, porque las ofertas fue-
ron ligeras y hubo algunas operaciones 
dispersas para cubrirse con motivo del 
tipo m á s alto de las cotizaciones de los 
Milreis en Santos. L a apertura fué de 
8 puntos más baja hasta 4 más alta; 
pero después de venderse a 8.40 al 
principio, Septiembre subió a 8.66 o 
sea 24 puntos neto más alto y D i -
ciembre avanzó desde 7.68 hasta 7.SO. 
Los precios del cierre estuvieron den-
tro de 1 punto o 2 de los mejores, re-
velando alzas netas de 9 a 20 puntos. 
L a s ventas se calcularon en unos 
15.000 sacos. 
M KS 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E ., 
MARZO . . . . 
¿MATO . . . . . . 
J U L I O 







E m p . Rep. Cuba Speyer. . 9 8 
Idem Idem (D. I n t . ) . .. . H Í4 
Idem lem (4% oj) . . . w . 83 
Idem Idem Morgan 1914. . . 87 
Idem Ídem (6 ojo tesoro). . 97 
Ifiem Ídem puertos 92 
Havana Electric R y . Co. „ 92^ 
Havana Electric H . G r a l . . 85 
Cuban Telephone Co. .,, , , 84 
A C C I O N E o 
F . C . Unidos. 64^ 
HavanH Electric pref. . . 1011,4 
Itlem comunes. 86 
Teléfono, pref. . . K . . 96 
Teléfono, comunes. 80 
Inter. Telephone Co. . . . 66 
Naviera, preferidas 61 ^ 
Naviera, comunes. . . . .; 9'.i 
Manufacturera, pref. . . w 13,,i 
Manufacturera, com. . . . ":« 
Licorera, comunes 3 ^ 
.Tarc'a, preferidas. . . . . . . 70 
Jarcia, sindicadas. . . . . 70 
Jarcia, comunes 12 























S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S . A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r i :. 
Representantes: G A R C I A , R I V E R O & Co. 
San Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200 
Rep. Cuba 1917 Speyer. 
Rep. Cuba fD. I n t . ) . 
Rep. Cuba 41/2 o;o . . 
Rep. Cuba 1914 Morcan 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep Cuba puertos. . . 
Keu Cuba 1!*23( Morgan 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
Oibara-HolRitin l a . Hip 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Terlrlorial S. A . 
jbanco Terltorlal Serle 
B, $2.000.000 en clr-
circulacldn. . . . . . 
( ías y Electricid,'.d. . , 
Havana Electric R y . , 
Hav«na Eiectrtc R y . 
Hip . G r a l . (16.000.000 
en circulaciórt. . . . 
Electric Sigo. Cuba . 
Matadero l a . ip. 
Cuban Telepdone. . . 
Ciepo de A viia . . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip. 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
clrcular'ón 
Bonos del Acu^iucto de 
Cienfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Mariana o. . 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 














comunes $400.000 en cir-
culación Nomiml 
Teléfono, preferidas. . . . 95 100 
Teléfono, comunes 80 100 
Inter. Teieñhone and Tele-
graph Corp 66 67 
Matadero Indostrial. . . . Nomla*! 
Industlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 ojo Naviera, pref. • . . 6!*4 65 
Naviera, comunes. . w . . 9% 16 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com m Nominal 
Ciego de Avi la ó 
í o.o C a . Cubana de Pesca 
y Navee^clAn, $550.000 
en circulación, pref. . « 80 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 22^ 30 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. . . . . . . . . 39Vá 49 
Unlftn Hisp. Americana 
benef icliirias 4 V4 10 
Untfm Oil Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunies Nominal 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 13% 15 
Oí. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . 3 V4 4 
i'iinstancia Oopper Co. , , Nominal 
Licorera Cubam, com . . 3í4 4 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref., ($1.000.000 en 
circulación 64 80 
'Ja. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circuMción 18 30 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomlnd 
Ca. Nacional de Plañen y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto C l e n f u e í o s . Nominal 
l o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pef , 7114 SO 
7 oto C a . . de Jarcia d#> Ma-
tanzas, pref. f;inds. , . 71 80 
ta . de Jarcia de Malotizas, 
comunes 12Vi 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes sindicadas. . , 1214 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
t olo "La Unión Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros, pref V Nominal 
7 oio C a . Urbani»ídora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Uroanizadora del Par-
• que v Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de -€fonstrucclo-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compartía de Construccio-
nes y U r z . com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compafila Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulac;6n $300.000. . . 15 50 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
(Por nnestro hilo directo) 
NI KVA T O R K / Agosto- 22. 
A pesar de las nuevas reducciones 
declaradas ror í a s i todos los grandíS 
refinadores en los precios de sus pro-
ductos, las acciones azucarera estuvie- ¡ 
ron bátante fuertes durante las irán- . 
sacciones de hoy. 
A 7.1 ;2 cVg. libra, «lltimo precio co-
tizado para los grados del refino, re-
sulta el azúcar 3 centavos por deba-
jo del alto nivel a que se l legó a prin-
| cipios del año E n los c írculos azucá-
relos es general la creencia de quo los 
precios están ahora tocando el fondo, 
y aunque pueden aparecer nuevas pe-
queñas redurc'ones, considerarse que I 
los actuales cíví-Ios s .n suficlentemen- j 
te bajos para descontar los lnm-;aia'o» | 
desarrollos fu'urvs. <.sta creencia cstA j 
apoyada en parte por la actuaciói . del 
mercado de futures, indicando c i s í 10-
I das las opciones una mejora ligera. 
i L a s acciones azucareras estuvieron por 
lo general más apas, presentando Pun-
ta Alegre una gnnarcui d' n^s de 1 . 
i punto, mientras las prefe1 idas d<» C u - [ 
j ban Cañe. Arh-on-ida Sugar y Cubín 1 
¡American r-jvrUoan ganancias netas en | 
• proporciones más pequeñas. 
LA SESION DE AYER EN LA BOLSA DE VALORES A i 
NA FUE PESADA DEBIDO AL VOLUMEN DE ORDENES í 
BIDAS AL SABERSE DE NUEVA PARALIZACION EN m 
GOCIACIONES CON LOS MINEROS DE CARBON 
(For nnestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 22. 
L a venta concertada de las acciones 
ferroviarias trastornaron hoy el mer-
cado de acciones después de un pri-
mer periodo de fuerz apronunciada en 
varias acciones Industriales. L o s - c a m -
bios netos sin embargo, fueron de ca-
rácter fraccional. 
Noticias de otra paralización en la 
conferencia de los mineros de carbón 
sobre Jornales fueron causa de un vo-
lumen substancial de órdenes de la 
noche a la mañarta que dieron al mer-
cado un tono pesado en su principio. 
Estas ofertas, sin embargo fü 
b:en abs-rvidas y el nr-rpado*'0" S 
dó en | reanudar su reci»nle ^ J 
cendente. Los e.|Uipr,s estUviCU^,'^ 
rabez* la reanimación y**? *\ 
nancias de 2 o más puntos n H 
' raras antes del itkií ., ,j;a 0 '"«J 
Los cambios extranjeros ettaJ 
irregulares, concentrándose el i H 
principal en el franco fraru-íg 
jó 7 puntos, hasia 5.r>G.l|4 ctg <l1" M 
J.a esu-rlina a la v¡s,a 
trun» sostenida alreciodor de $4- J 
I.as dra. mas griegaí5 subieron'**.! 
rio l.í 1.untes hasta J . n renta- -, J 
-ti les do más i;p,.s no hubo m L ^ 
cambios nominales. 15 
Este circulando en la Bolsa de Nue-
va York una petición para cerrar esa 
Bolsa el sábado 1 de septiembre. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
O B S E R V A T O R I O >A< l o X A L 
C a s a B lanca , Azoeto .22 
D I A R I O — H o b a n a 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 a . 
m . Golfo de Méj ico buen t iempo. 
B a r ó m e t r o a l to . A t l á n t i c o norte de 
la* Ant i l las buen tiempo b a r ó m e t r o 
muy alto vientos s-eguado y tercer 
cuadrantes , alcanzando fuerza de 
brisotes. Mor Caribe buen tiempo 
b a r ó m e t r o a l to . P r o n ó s t i c o I s l a buen 
tiempo hoy y el Jueves excepto tur-
! tunadas d e s p u é s de medio día igua-
l e s temperaturas vientos segundo 
[cuadrante alcanzando fuerza de br i -
sotes . 
M E R C A D O P E C U A R I O • 




Las exportactniieo de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, futieron los siguientes. 
Habana, 730 sacos, para Key West. 
Calbarién, 41,5^0 sacos. 
t Ouantán?.mo, 10,000 sacos, para F i l a -
delfia. 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza l.os siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1¡< a 7 centavos. 
Cerda de 8 a 10 centavos el del pafs 
y d» 12 1Í4 a 12 1|2 elamericano. 
Lanar, de 7 1|2 a S centavos. 
M A T A D E R O B E IiUYAWO 
L a s resos beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: : 
Vacuno, de 20 a 24 y 2G centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas eneste Matadero: 
Vacuno, 99. Cerda, 119. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mala-
dfrí) se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, d» 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 4S a ññ centavos. 
Reges sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 224. Cerda, 137. Lanar, Íi2. 
Cuba Cañe, pref 39 
Cuba Cañe, com. . . . . . 10Vi 
Cuban A m . , pref 95 
Cuban A m . , cota. . . . . 25% 
N . Nlquero. . . . . . . . 100 
Manatí, preferida». . . . 78 
Manatí comunes 48̂ 4 
Santa Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia, com l* i 
Caracas 13 
Punta Alegre 4 7 
Guant«Híiamo, pref 92 
Guanta ñamo, com. . . . . . 5% 
A m . ug-rvr com , 5íl->4. 
Azucarera Ciego de Avi la . . 10 
C-cocum . Nominal 
Matanzas A m . com| I I 1 7 
W . India pref. . . . . . . 35 
ACCIONiSS 
¡Licorera, pref 23^ 
'Licorera, Unica 14,/íi 17 
I Mercado Unico, com. . . . . 1 
Papelera, pref. Nominal 
Papelera com. . . . . . . . 1 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Agti^s y Gaseos, com. . . / 1V4 
Cuban Comp. com 30 35 
Coca Cola 78 V4 
L a Mercantil 97 104 
Seguros L a Cubana. . . . . 75 
Seguros L a Comercial . . . Nominal 
BONOS 
L a Tropical Nominal 
Mercado Unico 57Vj 
O B L I G A C I O N E S 
L a Tropical 100 103 
M E R C A D O L O C A L DE 
CAMBIOS 
Con mayor flojedad qiiP el rlia 
ilor rlpiA ayor el mercado ¡ocal d» • 
hms sobre New York, vendióndoít 
ques a .i..'?; por ciento premio. 
Las divisas europeas cerraron fi, 
se vendjoren r^sef-s cahle a l ; ¡J* 
13.32 y en cheques a 1.32. ' 
A últtma hora se vendieron 
mercio libras, cable, C.000 a 4 á'tt^ 
frabeos cable a 5.56. '1 
Cotización 
New York, vista. . . . 
New York, cable. . , , 
Londres, vista • 
Londres, cable , 
Parts, vista ^ 
París, cible 
Bruselas, vista. . . . „ . 
Bruselas, cable 
Madrid, vista 
Madrid, cable , 
Genova, vista. í . . . . 
Gér.ova, cable 
zurich, vista 
zurich, cable.' , . . t 
Hong Kong, vjsta . . . . 
¡ Hoilf.' Kong, cable y,;; 
Amstcrd'ím vista. . . . . . ;;!>.<; 
Ainsterdam vista 39,4] 
Montrfal, vista o.jj 














N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se resrlstró entrada alguna d' 
panado en plaza. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques ri*, ios bancos afec'.s&i 
por la crl ' is , ,s,e cotizaron aytr con 
sigue: 
E N I .A B O L S A 
Comp. V«iJ 
Banco Nacional. . . . -. -. 42 
Banco Espaftol 14 IJ 
Banco de H . l'prnann . . Nomitul 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad 13 21 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa ¡ion p» 
r alutes de cinco mil pesos cadi uno 
x-tTERA D E BOLSA 
Comp. Yíil 
Plasaa Tipos 
Banco Nacional. . . . . . . 
P.tnco Kspañol 14 1* 
Banco de H . Upmann. . „ 
B;nco Internacional, . . . Nominal 
Kancc. de Penabad Nnminil 
• 'aja Centro Asturiano. . . 








N om Ipa I 
79 88 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
E n la Secretaría de Acricultura, Co-
mercio y Trabajo se han presentado en 
la mañana de ayer recursos de alzadas 
ante el Sr . Presidente dft la Repdblica, 
contra las resoluciones de dicha Secre-
tarla que deniega a los señores Alvarez 
y Blanco, S . en C , las inscripciones 
de las marcas "Banda Azul", " E l Bos-
ton", "Vifias Gallega*', "Morllcs Fino 
Paquito" y " L a Macarena". 
N U E V A S S O C I E D A D E S 
A N O N I M A S 
/ 
E n el Registro Mercantil de la H a -
bana se ha inscripto la Sociedad Anó-
nima "Compañía General de Seguros de 
; Stellm " L a Nacional", cuyo capital es 
¡de $9.000.000 de marcos oro. dividido 
en 7.500 acciones de 1.200 marcos, 
j E n el propio recistro se ha inscripto 
| la Compañía de Fomento Aprfcola Cau-
! ío y Salado (Cauto and Salado Agri-
1 cultural Developuenl). cuyo capital es 
I de $1.000.000 dividido en acciones de 
lf1.000. 
S E Unidos, cable. . 
S | E Unidos, v ista . . 
Londres, cable, . . . 
Londres, vista. . . . 
Londres, 60 dlv. . . . 
Paris, cable 
Parjs, vista. . . . . . . 
BBruselas, v is ta . . . 
España, cable 
España, vista. . . , , 
Italia, v is ta . . . . . 
zurich, vVt?n 
Hong Kong, vista. . 
















Los filtimos precios del algodón » 
timados ayer en el mcrtwdo de N'-i'7' 
York fueron los siguientes: 
< ><•• ubro 
Diciembre " j l 
Knrro, 19.! 4 ^1 
Marzo, IfiJl 
Mayo. 1 .25^ 
Bonos 2a. 












Banco Espaftol. . . . . . . 




Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste 
Cubai.- Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
í". C . Gibara y Holguln. 
Cote R . R 
F.lactrlc Steo. de Cuba. . 
I 00 K a v a n i Electric pref. 
Havana Electric com. 
r.léctrica de Marianao. . . 
"•"lectrlcs Sanen Suiritus. . 
Nueva Fabrica de iHo. 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. ., . . 
L'vmpafiu Curtidora Cubana 
pref. $400.out/ en circu-
lación 



























G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R y M f \ S 
E 6 0 N 0 M I G 0 G 0 M 5 U S -
T 1 5 L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
' O F I C I O S . 4 £ ) . - H A B A I T A 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios: Arlstides Ruiz . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial d¿ la Bo l» i de la Habana: Pedro 
A . Molino y Rafael Gómez Romagosa. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Stndico Pre 
sidente. E U G E N I O E . C A R A C O L . Se-
cretario. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House d? la Habana as-
cendieron a $ 1.945.400 .9fi . 
A C I D O S 
Muri á t i c o 20» 
* B n l f ú r i o o fifi» 
í t í t r l c o 40» 
S O S A S 
r * n s t i r « g ó l i d a 
O n s t l c a G r a n n l a d 
Carbonato polro 
Bicarbonato 
F O R M O L 
40* garantizado 
B L A N K I T 
P a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Precios a 
Mnra l la 2 y 4. — T e l . 51-6985 
Habana . 
1 
D R O O t T E R l A SARRA 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las íarniaciu-
A b U r t a los diaa laborables 
hÍÉt% l a i 7 de la noche 7 lo» 
festivos hasta las diez 7 nied-» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHí 
L O S M A R T E S 7 ^io el A'» 
•1 domingo 26 de agoito fl« 
1923 
barmacias que es tarán abicr-
tas hoy Jueves 
O'Rei l lv 32. 
Rauta Catal ina r Cortina. 
C o n c e p c i ó n v Porvenir. ¿ 
Jesúri del Monte número ' 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 4S4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o -8 
F lores y Zapotef. 
Cerro n ú m e r o ó ó ^ . .vedad"'* 
23. entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 1T3. 
San Rafae l 7 Campanario. 
Lea l tad y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 1?1 . 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 
San N i c o l á s j Glor ia . 
Gal iano y Virtudes . 
Animas e Industria. 
Co lón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospital. 
]ü Octubre n ú m e r o < • 
10 1^ Orfuhre, n ú m e r o i 
Monte 34 7. . ^ 
San Salvador y San Qum 
Romay A. 
Doloree y San L á r a r e 
Pr.mellefi 66. 
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no hubo nu. 
LOCAL DE 
BIOS 
que el dia j 
rcado local de 
'•<. vendiéndose 
premio, 
•as cerraron fl^ 
s cable a ia,jj| 
[a 1.32. -
s vendieron 
G.000 a 4 
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I n f o r m a d óm DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
e^TTicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
O r r o o J e s ü s del Mor te l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6221, de 8 » 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6 de 1* 
tarde Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
a G O B I E R N O A L E M A N A N U N C I A 
Q U E S E I N C A U T A R A D E T O D O E L 
D I N E R O E X T R A N J E R O Q U E H A Y A 
LOS QUE N0 A C E P T E N LA MEDIDA POR E L MEDIO 
PERSUASIVO TENDRAN QUE E N T R E G A R L O POft LA 
F U E R Z A . — P A R A L I Z A N E L SERVICIO DE TRANVIAS 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E L P L A N Í A 1 F A 
Se prevé nn arreglo satisfactorio entre 
los gobiernos de Washington y la Habana 
• W A S H I N G T O N ' , agosto 22. (Servic io 
KÚRlilS. agosto 22. i 
A consecuencia de las enormes ' 
Ardidas sufridas en U adminifitra-
Ssñ da loa t r a e r í a s do B e r l í n , e l . 
Municipio de la capital a lemana ha 
decidido suspender la c i r c u l a c i ó n en 
todo el servicio. i ^ •" . 
ge ha avisado a todos los emplea^-
¿os d i c í é n d o l e s que se harA todo lo 
posible por reanudar laa operaciones 
(«n pronto como ne pueda. 
La municipal idad berl inesa e s t á 1 
nejociando con el gcbierno respec-
to * este asunto. 
i X G O R T E R N O ATjEM.AN HK I V -
r A T ' T 4 B A A V I V A F T ' K R Z A D F 
TOD4S L A S E X L S T E N C T A 8 D K >H>-
X E D A E X T R A N - T K R A Q U E H A Y A | 
EX EL P A I S 
P B R L I X , agosto 22. 
' E n el programa de medidas de 
rmergenrios del gobierno, que en-
trarán en r igor inmediatamente, se, 
dispone l a crrafi se a c i ó n obligatoria! 
de todas las exlstr-nclíis de moneda 
extranjera donde quiera que sean 
hal ladas. 
E l anuncio de med'das tan radi -
cales fué hecho en el transcurso de 
una conferencia cf lebrada entre «>1 
Canci l ler , Stresseman, ci Ministro de 
Hacienda, Hi l ferding y el Ministro 
de E c o n o m í a , R a u m e r . en represen-
tao lón del gobierno, v una delega-
c ión de ¡a L i g a de I n d u s t r í a l o s . 
E l gobierno hab ía prevenido ante-
riormente a los reprpsentantes de 
los bancos en B e r i í n de su determi-
n a c i ó n de incautarse áe todas las 
monedan de oro un cualquier lugar 
que se ha l laran , siempre que no fue-
sen entregadas voluntariamente. 
E l Canc i l l er dijo cl&ramente a los 
l iders de la alta f inanza y nokjo-
cios de A l e m a n i a que el gobierno 
no t o l e r a r í a el menor intento de 
evadir el cumplimiento de tales me-
didas de emergencias y p r o c e d e r á 
de manera e n é r g i c a y hasta d r á s t i -
ca con los morosos. 
N O T A B L E G U E R R E R O PROBAS DE LOS VUELOS 
DE F R A N C I A T O R N A TRASCONTINENTALES DE 
RUMBO A S U P A T R I A transi>ORTE DE CORREO 
H E M P S T E A D , N. Y . , Agosto 2 2. 
PASO ALGUN TIEMPO E N T R E 
LOS AMERICANOS Y DEDICA 
A ESTOS FERVIDOS ELOGIOS 
N E W Y O R K , agosto 22. 
E l general H e n r l Joseph Gou- ' 
raud. de F r a n c i a , conocido por el 
"León de L a Argona". que ha esta-
do viajando por estw pa í s d u r a r t e 5 , 
Bemanas como h u é s p e d de honor de 
la Rainbow D i v i s i ó n , u r a ríe las uni j 
dades que fueron mandadas por él 
durante la guerra mundia l , s a l i ó 
hoy para su patria, a bordo del 
"France". 
"Siento mucho d^jar n A m é r i c a — 1 
dijo—; ello me entrlstf.ee. No obs-
tante, esa tristeza es al''viada por el 
conveteimiento Je que me he cap-
tado la amistad •.•ariñosa de A m é r i -
ca, recibiendo demostraciones do 
afecto iguales a las quo me prodi-
garon personalmente en F r a n c i a , j 
He encontrado a los soldados que 
mandé hace cinco a ñ o s , en el mismo 
Tnngnífico estado qus entonces" 
F r grupo de oficialei» de la R a i n - ! 
bow Div i s ión a c u d i ó a despedirlo y 
n»1̂  banda t o c ó aires nacionales 
franceses y americanos. 
Interrogado acerca de la s i t u a c i ó n 
del Ruhr , el general dijo que s»-
ría i lóg ico acaric iar la idea de una 
ocupación permanente, puesto que 
Francia, ro p o d í a j a m á s asimTíar la 
población alemana y no h a c i é n d o l o 
"'í. ser ía motivo de una larga y 
continua discordia. 
"Franc ia s ó l o quiere el cumpli -
miento de las demandas hechas a | 
Alemania d e s p u é s del armisticio y, 
W concordancia con el tratado de 
>orsalles,—dijo—. L o s franceses no 
consideramos los tratados como me-
rn3 Pedazos de papel". 
U F E D E R A C I O N I T A L I A N A D E 
T R A B A J O , A M E N A Z A D A D E 
M U E R T E P O R E L S O C I A L I S M O 
¡MlLAX^ Agosto 22. 
F l socialismo, o el unionismo tra 1 
Pajador nacional, amenaza con «lar 
M ^olpp rio muerte a la F e d e r a c i ó n 
Italiana de Trabajo , que se reun»1 
mafiana en é s a para celebrar su 
convención general. 
Miles de delegad os que se reunie-
ron aquí esta noche e s t á n divididos 
||n cuant0 a los asuntos a tratar en 
"icho acto. Anteriormente, la orga-
nización estaba controlada por los 
«ocial istas, pero el advenimiento del 
, 'Cr i smo ha quebrantado vanto la 
colectividad que, al parecer, e s t á ya 
sus ú l t i m a s etapas de desapari-
ri"n. L a cifra de sus afiliados, que 
antps sp ^levaba a 2 . 000 . 000 ha que-
dado reducida a 5 0 0 . 0 0 0 . 
L A S N E G O C I A C I O N E S R U S O - C H I -
N A S P R E O C U P A N A L J A P O N 
MOSCOU, agosto 22. 
Según los ú l t i m o s informes re-
goldos de fuentes rusas en el L e - ; 
38110 Oriente, los c í r c u l o s japone-
se mues*r?,a muv inquietos con ¡ 
otno dp la? p r ó x i m a s negociacio- i 
npí entre R u ka y C h i n a . 
Mientras tanto, s egút . se alega. 
exp o t a c i ó n de ios recursos petro-
ro> en el Norte d? Sakhal in se es-
activando, bajo la p r o t e c c i ó n de 
'« tuerza mil itar. 
níop,a qile ^ p e t r ó l e o ^ de su_; 
P«rior calidad. 
E l piloto C . Eugene Johnson, 
del servicio de correos a é r e o s , ate-
rr izó en el a e r ó d r o m o de H a z e í h u r s t 
a las 5:14 de la tarde de hoy, horario 
estival , con sa^aa de correo que tb-
m ó la noche pasada de Cheyenne, 
Wyo., d e s p u é s de haber fracasado el 
primer intento de vuelo trascontinen-
tal hacia el Es te , conduciendo co-
rreo, en Larente , Wyo. , 50 mil las al 
Oeste Cheyenne. Johnson trajo el 
aeroplano desde Cleveland, donde re-
l e v ó al piloto Wagner, en el corto 
tiempo de 3 horas y 12 minutos, lo 
que constituye un verdadero record. 
Inmediatamente d e s p u é s de a l i jar 
las sacas de correo conducidas por 
Johnson, fueron colocadas en un 
c a m i ó n que las condujo a toda velo-
cidad a Minneola, donde fueron em-
barcadas al tren que las conduce a 
New Y o r k . Dos horas d e s p u é c de ha-
ber aterrizado el aparato, se proce-
d ía a la ( l i f t r ibuc ión del correo. 
Johnson c u b r i ó las 435 m l l í a s en 3 
horas y',12 miiiutos, con un prome-
dio de velocidad aproximado de 140 
millas por hora. 
E l vuelo Iniciado en S a n F r a n -
cisco q u e d ó interrumpido por una 
a v e r í a en el motor del aparato del 
piloto Coll ison, al l legar a Cheyen-
ne y el aeroplalio de relevo tuvo que 
elevarse s in esperar por él . 
S A V FRáJfCISOO E S T A VA A 4 
H O R A S M A S CERCA DE 
N K W STORK 
S A N F R A N C I S C O . C a l . , AgOfi;o 22. • 
E l piloto de los correos a é r e o s . 
Vanee, a t e r r i z ó hoy en el a e r ó d r o m o 
de Cr4ssy, a las 6:2 4 p. m. horario 
de,l P a c í f i c o , terminando as í la ú l t i -
ma etapa de su vuelo trascontinental 
hacia el Oeste. 
A consecuencia del é x i t o obtenido 
hoy en la primera prueba del ser-
vicio de correos a é r e o s , ensayando 
el vuelo hacia el Oe^t" de noclip; San 
Francisco se ha aproximado a Kew 
Y o r k en 4 d í a s de viaje. E l pllo« o 
Vanee trajo m á s de 400 l ibras de 
correspondencia procedentes de pun-
to? del E^te. d e s c a r g á n d o l a s en C r i " -
ty F ie ld 3 4 horas y 23 minutos des-
p u é s de recocer las primeras sacas 
en Hempstead F i e l d , L . I . , ayer por 
la m a ñ a n a . 
L a correspondencia fué entregada 
e«ta noche, de modo que. al cabo de 
una hora, los mensajes oficiales del 
AJcakta Hy'r.n de Xew YoTk al A l -
coldp Rolph. de San Franc isco , o los 
de los funcionarios de correos del 
Este a los que prestan servicios en el 
Oeste, eran le ído . ' por los interesa-
dos. 
de l a P r e n s a Asociada.) 
Lsfs diferencias surgidas entre los 
gobiernos de los Estados U r l d o s y 
; de Cuba con motivo de la proyectada 
e o n s o l l d a c i ó n de los ferrocarri les , 
han llegado a un punto que permi-
te asegurar que h a b r á un arreglo 
satisfactorio para los gobiernos de 
1 ambos p a í s e s . 
Nada definitivo ha resuelto toda-
I vía el departamento de E s t a d o ; pe-
( ro ya e s t á ampl iamentr informado 
' de las razones expuestas por las par-
, tes Interesadas en la l e g i s l a c i ó n 
| iniciada en la C á m a r a cubana. A: 
gunos funcionarios creen que pue-
de abrirse camino para l legar a un 
^ acuerdo que evite la necesidad de 
que este gobierno ejerza una a c c i ó n 
! m á s directa en el asurto . 
L o s funcionarios del departamen-
j to del Estado nan visto con la de-
bida c o n s i d e r a c i ó n la protesta de 
| los Intereses azucareros america-
nos y, del mismo modo, e s t á n es-
tudiando ahora la d e c l a r a c i ó n en-
tregada por el coronel T a r a f a , pa-
dre de la proyectada ley, d e s p u é s 
de la confererc ia que sostuvo con 
el Secretario Mr. Hughes y el E m -
bajador Crowder. E s a d e c l a r a c i ó n 
di-e que las acusaciones de que la 
*ley es confiscatoria o ant lamerica-
na, son absolutamente infundadas: 
j Los detalles de cualquiera suges-
t ión que este gobierno pueda hacer 
pata la m o d i f i c a c i ó n de la l e y . ' s e 
retuvieron, y el Secretario Hughes 
no hizo nii g ú n comentario acerca 
de su c o n v e r s a c i ó n con «il coronel 
T a r a f a ; pero en otros circuios, s in 
embargo, se supo que la d e c l a r a c i ó n 
que d e j ó el coronel T a r a f a en el 
Departamento de Estado, a t r i b u í a la 
o p o s i c i ó n a "propaganda" por par-
i te «le las c o m p a ñ í a s azucareras , y 
declaraba que r l conflicto no era 
er.tre Intereses americanos y cuba-
nos. E l coronel T a r a f a , dice, que en 
lugar de eso. envuelve una lucha en-
lr« los azucareros para retener pri -
vilegios que "c.iMstituyer. una ame-
naza real a! futuro de la I s l a , caso 
! de extenderse"^ 
Se dî -e t a m b i é n en l« d e c l a r a c i ó n 
que, contra los ir formes publicados, 
la ley no p r o p o n í a el cierre de n in-
gún ptierto de Cuba. L a s ú n i c a s fa-
• ciudades te; m í n a l e s afectadas, son 
j los espigones establecidos por 'os 
Intereses azucareros, algunos de 
' ellos contrarios a la ley. 
E l coronel T a r a f a dijo que se v i ó 
Inclinado a expresar sus puntos de 
i v ista ante el Departamento en esta 
i o r a s i ó n , porque las c o m p a ñ í a s azu-
I careras americanas eatán " trabajan-
, do en propaganda por medio de va-
I r ío s p e r i ó d i c o s aqu í v en la I l a b a -
i na, y resulta tan evidente que ellas 
tratan de prenef.tar su caso sobre 
verdades a med'as v declaraciones 
con prejuicios, q.ie me encuentro en 
: una s i t u a c i ó n muy propia al hacer 
esta respuesta ú n i c a a todas las de-
claraciopes qtip -llo.i han hecho .y a 
todos los a r t í c u l o s que, sin duda, 
han sido inspirados por ellos". 
" E s t a s c o m p a ñ í a s azucareras , prfr 
medio de sus representantes, harr 
circulado el rumor v han usado el 
lenguaje de que "los puertos de C n -
ba e s t á n r•••Sxímos a cerrarse" o 
que 47 puertos s^-rán cerrados, o que 
"las industrias americanas que po-
seen ferrocarri les prhados s e r á n 
destruidas" o que "el pueblo cuba-
no, resentido de la i n t e r v e n c i ó n 
americana, ataca a los intereses ame 
ricanos". E s t a s y ot^as expresiones 
s imilares son totalmente falsas y 
han encontrado la p u b l i c a c i ó n en 
los p e r i ó d i c o s , de modo tal. qtie ai 
estas expresiones no se quitan de la 
mente del pueblo, será Imposible 
llegar a un enterdimiento claro de 
la s i t u a c i ó n " . 
"Nunca se ha hacho nintruna pro-
p o s i c i ó n de cprrar n i n g ú n puerto. 
Debe entpndcrs»». primero, que los 
que se l laman as í "puertos" en esta 
loy. que son propiedad d*» psa.s com-
• paulas azucareras americanas, son 
simples espigones que ellas han 
construido y ferrocarri les privados 
de corta e x t e n s i ó n . E l l a s d e s p u é s 
han Inducido al Gobierno cubano a 
que les coloque a l l í un funcionario 
de aduana, cuyo salario y fastos pa- i 
gan, y han empezado a importar y 
«xpor tar y a real izar t rá f i co I n t e r - ; 
nacional . Es tas c o m p a ñ í a s azucare- ! 
ras poseen todas la? t ierras que ro-
dean al subpuerto, y por supuesto ' 
ninguna clase de comunidad o po- : 
b l a c i ó n puede desarrol larse al l í . 
Estos subpuertos son puertos prl- \ 
vados, y han sido permitidos de vez 1 
, en cuando en algunas ocasiones por 
decreto, y en otras sin decreto, pero ; 
indudablpmenre contra la ley desde 
l l S t O . H a n desarrollado tal exten 
' s i ó n , que constituyen una verdade-
i r a amenaza al futuro de la Is la si 
:se extienden m á s . Xo es d i f íc i l para 
i n a i i e el ver que si los 180 cen tra l»* 
azucareros de Cuba, obtuvieran la , 
c o n c e s i ó n de un puerto privado o 
^subpuerto del c a r á c t e r descrito, no 
e x i s t i r í a ninguno industr ia en Cuba 
ja no ser la industria azucarera ame-
¡ r i c a n a . L o s ferrocarri les se Ir ían 
'Ipefalleclendo hasta mor ir r ten- f 
L ir ían que ser desechados, y lo q u e , 
es m á s importante, Cuba no t e n d r í a 
riqueza p ú b l i c a y en cada o c a s i ó n 
que quisiera imponer un p e q u e ñ o 
i impuesto ?obre la industr ia a z u c a r e - i 
I r a , que entonces a b s o r b e r í a a toda 
la I s la , la Industr ia azucarera se di-
r ig ir ía al gobierno americano y gr l -
tarla " c o n f i s c a c i ó n " para Inducir al 
gobierno americano a que evitase ! 
que el gobierno cubano les impusic-
I se el impuesto. Y entonces Cuba se 
e n c o n t r a r í a sin n i n g ú n medio para 
oagar su deuda p ú b l i c a que son bo-
nos que tienen los ciudadanos ame-
ricanos, y todas sus fuentes de in-
greso se c e r r a r í a n . " 
"No debe despreciarse que é s t a 
no es una controversia entre intere-
s e s americanos y cubanos, sino e n - ; 
tre ' Intereses americanos Invertidos 
; en a z ú c a r e Intereses americanos 
I Invertidos en bonos del gobierno 
cubano y valores ferroviarios ." 
" L o que se cr i t ica da la ley y que 
es lo ú n i c o que verdaderamente el 
Departamen o de Es tado dfnsldera. 
la l lamada r e g u l a c i ó n confiscatoria, I 
p* p| Impuesto sobre los 47 puertos 
priva los o subpuertos existentes, del 
c a r á c t e r ya descrito, cuyo impuesto 
en n ú m e r o s redondos p r o d u c i r í a 
unos $900,000 anuales ni goblprno 
de Cuba en una e x p o r t a c i ó n de unos 
000,000 de sacos de a z ú c a r , o pa-
i r a hablar m á s exactamente: ser ía 
•un Impuesto sobre estos .47 puortos 
privados que p r o d u c i r í a esa cantidad 
de dinero." 
" E s perfectamente conocido de to-
"dOi los Intereses azucareros amer l -
1 canos y de todo el que e s t é relacio-1 
nado en el negocio azucarero, que | 
estos 4 7 centrales azucareros, por el 
j uso de sus puertos privados se aho-
rran unos SO centavos por saco en p! 
embarque de su a z ú c a r . E l l o s no ha-
cen ninguna r e d u c c i ó n en el precio 
de su a z ú c a r a nadie, sino que se 
ahorran esa eantidad para ellos. De 
lo que protestan ahora es d*» que el 
gobierno de Cuba quiere Imponer un 
Impuesto de parte i*» esos RO cen-
tavos por saco de ahorro que obtie-
nen por lo que el gobierno de Cuba 
les permite t^ner. Impuesto qup sp 
reduce a cinco centavos por saco. 
E s t o no es c o n f i s c a c i ó n , pues la ley 
no toca ni llega al valor del a z ú c a r , 
sino s ó l o un tributo de una p e q u e ñ a 
p r o p o r c i ó n sobre la ganancia acttfU 
| con que estos centrales azucareros 
obtienen por tener los subpuertos 
' privados." 
" L a c o n s o l i d a c i ó n de los ferroca-
rri les de Cuba p r o d u c i r í a la rerluc-
j c lón de los tipos de flete y otras ven-] 
tajas, y la I s la puede olvidar la 
' e u ^ s t i ó n de la c o n s o l i d a c i ó n ferro-
viar ia , pero no puede nuna pasar por 
•Alto ni abandonar la lucha contra 
, la grave amenaza que sobrecoRp a la 
i riqueza total de la R e p ú b l i c a . " 
MAN L A 
C H O Q U E D E D O S A E R O P L A -
N O S A 3 . 0 0 0 P I E S D E 
A L T U R A 
P E N S A C O L A , F i a . , Agosto 22. 
E l C a p i t á n George K . HUI y 
el segundo Tenlent* C o m e l l u s 
M c F a d d e a , ambos de la m a r i n a 
de los Es tados l'nidos, murie-
ron hoy i n s t a n t á n e a m e n t e , y el 
P r i m e r Teniente M . R i c h a l , 
t a m b i é n del mismo cuerpo, su-
fr ió graves heridas, ni chorar 
dos aeroplanos Vought a una 
a l tura que osci la entre .1.000 
y 4.000 pies, cerca de la es-
t a c i ó n naval de Pensacola . 
P F A S A C O L A , F i a . , Agosto 22. 
Cuando se ha l laban efec-
tuando las p r á c t i c a s de comba-
te necesarias para t erminar mu 
curso de a v i a c i ó n , el C a p i t á n 
George F . H i l l y el P r i m e r T e -
niente Coi-nelius M c F n d d e n , 
amlMts perteneciente* a l cuer-
po de i n r a n t e r í a de m a r i n a «le 
los Es tados l 'nidos, perecie-
ron i n s t a n t á n e a m e n t e al cho-
car el aparato que tr ipulaban 
Pon otro piloteado por el P r i -
mer Teniente M. A. R i c h a l , en 
pleno aire , cayendo» desde una 
a l tura mayor de 3.(M>0 pies, cer-
ca de la e s t a c i ó n nava l a é r e a 
de é s t a . 
E l Departamento de M a r i n a 
de Washington h a ordenado 
la apertura de una ampl ia I n -
\< a l i g a c i ó n en el accidente. 
F A B U L O S A S C A N T I D A D E S D E M A R C O S S O N C O N F I S C A D A S • 
P O R L O S F R A N C E S E S E N D I S T I N T O S P U N T O S D E L R U H H 
B E L G I C A C O N T E S T A R A A I N G L A T E R R A D E S P U E S D E L S A B A D f 
V A R I O S P R O P I E T A R I O S D E M I N A S D E L R U H R D E C L A R A N 
E L L 0 C K 0 U T A L E G A N D O Q U E L O S O B R E R O S N O T R A B A J A N 
O B R E G O N E S U N 
F I E R O E N E M I G O 
D E L A S B E B I D A S 
UN R E P R E S E N T A N T E SUYO, VA 
A SOLUCIONAR LA T E R R I B L E 
HUELGA ACTUAL DE V E R A C R U Z 
C H A U T A U Q U ' A , N . Y . , Agosto 2 2. 
E l presidente O b r e g ó n . de M é j i c o , 
comparte la creencia del Obispo 
T h l r k l e l d de que dentro de unos 
cuantos a ñ o s el p a í s s i tuado al sur 
dp R í o Grande a d o p t a r á el prohibi-
cionismo. E n un discurso pronun-
ciado esta noche en la conferencia 
de relaciones Internacionales , desde 
el punto de vista crist iano, el obis-
po cita u n a carta de O b r e g ó n en 
n i e le dice: 
" Y o creo francamente, que su 
prestigio como profeta no corre 
gran riesgo, al dec larar usted que 
nuestra tendencia es hacia la pro-
h i b i c i ó n y que. en fecha no remota, 
M é j i c o a d o p t a r á esa medida." 
D U E S S E L D O R Í - , Agosto 22. 
I n f ó r m a s e que las autoridades 
francesas han efectuado hoy gran-
des confiscaciones de dinero. 
E n Rochum se incautaron de 
45,000.000.000. en Reck l inghausen 
de 12,000,000,000, en Dortmund de 
6.000.000,000. y en Dorsfeld de 
600,000.000. 
L A R E S P I K S T A BELGA A I N G L A -
T E R R A S E R A E N V I A D A A L O N -
D R E S DB8FUB8 DEL S A B A D O 
B R U S E L A S , Agosto 22. 
L a respuesta .del gobierno belga 
a la nota b r i t á n i c a sobre las repa-
raciones, no s e r á enviada a Londres 
hasta el p r ó x i m o s á b a d o o lunes. 
E n un Consejo de Ministros cele-
brado esta tarde fueron aprobados 
los puntos principales de la nota. 
E n t i é n d e s e que esa c o m u n i c a c i ó n 
m a n t e n d r á ext rictamente el punto 
de vista de B é l g i c a sobre la cues-
t i ó n de la Leguridad en los pagos. 
As imismo p r o p o n d r á , minuciosa-
mente detallados, varios planes pa-
r a explotar los recursos del E s t a d o 
a l e m á n , sugiriendo al mismo tiempo 
una especie de conferencia inter-
a l iada . 
V A H I O S P K O I M K I A U I o S I)i M i -
Ñ A S KN E L R U H R D E C L A R A N E L 
L O C K Q U T 
D U E S S E L D O R F , Agosto 2 2. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s alemanes, 
loa propietarios de 7 de las m á s 
importantes minas del R u h r y de 
otras explotaciones, han declarado 
el lockout. 
L a razón que se da para esta ac-
titud es la de no haber podido lle-
gar a un acuerdo con los obreros 
en cuanto a laa tarifas de salarios . 
E s t í m a s e que han sido afectados 
por el lockout por lo menos 200.000 
trabajadores del distrito de Ks*en. 
E n .las f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s , tex-
tiles y de otras industr ias radicadas 
en diversos puntos, se han puesto 
en p r á c t i c a por parte de los patro-
' nos medidas a n á l o g a s , a s e g u r á n d o s e 
: que por este motivo hay cerca de 
! 1.000.000 de personas paral izadas. 
: A d e m á s de la c u e s t i ó n de los sa la -
rios, una de i?s principales causas 
para el lockout es que los obreros 
han estado yendo al trabajo todos 
' los d í a s pero sin hacer nada, s e g ú n 
1 alegan los patronos. 
T E R R I B L E S I T I A* ION I N M I 
M A N I A A N T E L A E S C A S E Z * ) E 
A L I M E N T O S 
B E R L I N . Agesto 22. 
A menos que A lemania pueda 
I concertar c r é d i t o s para obtener a l i -
mentos en el extranjero, o a c u m u -
lar fuertes reservsa de monedas ex-
tranjeras , su s iMiac ión . en lo que 
concierne a la a l i m e n t a c i ó n , sec tr -
rá en un estado de continuo p ^ i -
| gro. L a escasez de tocino y otras 
materias primas, de las cuales N 
extrae la o leomargarina, presen t í n 
1 las mayores dificultades al contro-
lador de alimentos, Dr . Lother , por-
que tales a r t í c u l o s son comprados 
en el extranjero y hay que pagar-
los en moneda del p a í s donde se 
com pra 
Mientras no se rehabil i te e l mar-
co o se le impr ima a lguna c lasa 
de estabil idad, todo intento de crear 
coadiciones normales en el abaste-
cimiento nacional de alimentos, se-
rá e s t é r i l y as í lo hace saber el Dr . 
L u t h e r en un manifiesto que d ió 
hoy a l a publicidad. 
R E P R E S I O N D E L A E S P E í T L A -
( KtN KN M O N E D A S E X T R A . N -
.1BB AS 
L O N D R E S Agosto 22. 
Un despacho dirigido a l a C e n -
tral News desde B e r l í n dice que la 
e s p e c u l a c i ó n en moneda ex tranjera 
s e r á suprimida radicalmente. A ñ a d e 
el despacho que si gobierno a l e m á n 
ha decidido apl icar hasta l a pena 
de muerte en los peores casos do 
infracciones sus regulaciones f inan-
cieras y en otros, sentencias a t r a -
bajos forzados. 
L U I S E S T R A D A F U E M O V I M I E N T O 
O V A C I O N A D O P O R D E V I A J E R O S 
L O S V E T E R A N O S 
Viene frs l a txra. P R I M E R A 
de agua, v i é n d o s e que la que s a l í a 
por los mismos era un puro fongo, 
¡o cual demuestra que el f i ltro no 
funcionaba, como d e s p u é s se pudo 
comprobar por dichas autoridaded. 
E l pueblo se hal la indignado. 
Victor iano Váz-quea. 
Corresponsal . 
En favor del proyecto 
R O B O D E O C H O C U A D R O S C E -
L E B R E S D E U N A G A L E R I A 
D E M U N I C H 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
trascerdencia . mirar lo y considerar-
lo bajo el aspecto de conveniemias 
particulares, por grandes que é s t a s 
fueren, es un problema de vital In-
t e r é s para el p a í s , y debe estar todo 
beneficio o conveniencia part icular 
sobordinados a bienes e intereses ge-
nerales de la NaclÓL. 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
l o a q r f k M. P e r n á n d e a . 
H I D R O P U N O A R G E N T I N O Q U E 
C A E A L A G U A E N I T A L I A 
^A, I ta l ia , agosto 22. 
res personas se ahogaron a l caer 
J en el mar. cerca d^ esta c iu-
j • un hidroplano construido por 
gobierno argentino, que efectua-
a vuelo de prueba 
iieiaprafqUÍna iba P ^ o ^ d a por Mi-
esmtA ' <le 'a Argentina, quien 
j—^0 con graves lesiones, 
-enf^ ahr,Parnn fueron el te-
no v n n l de ,a Argent ina; el pi-
aiager y un m e c á n i c o a l e m á r . 
N E W Y O R K , Agosto 22. 
E l c ó n s u l general de Alemania en 
esta ciudad r e v e l ó e~t.a noche que 
el d ía 1ro. de Agosto, fueron robados 
de la g a l e r í a ar:Iática de Lenbach . 
de Munich, Alemania , ocho c é l e b r e s 
cuadros de famosos maestros de la 
pintura. 
Sin dud^ alguna los caco? eran in-
teligentes en materia a r t í s t i c a , pues-
to que los cuadro? que se llevaron 
eran de los m á s valiosos que atesora 
la c o l e c c i ó n . A e x c e p c i ó n de do^. ÍOí 
cuadros robad'»* lueron cortados a o 
largo del m.ir.o que los sujetaba E n -
tre las obra? iiiaer,tra-i desaparee Jas 
se dice que hay un estudio or'g.nal 
de R u b é n s . _ 
N O S E R A N A M Ñ Í S I Í A D O S E L E X -
S U L T A N Y E L E X - G R A N V I S I R 
C O N S T A N T I N O P L A , agosto 2 2. r 
E : e x - S u l t á n y el ex-Gran Visir 
no e s t a r á n i r c . j l d o s en la amnis-
tía general que se p r o : l a m a r á en la 
o c a s i ó n de ratif icarse el tratado de 
L a u s a n a . 
Todos los que a c o m p a ñ a r o n al 
S u l t á n depuesto en su fuga, lori que 
' promulgaron sentencias contra los 
I jefes del movimiento rac ional i s ta , 
los que f irmaron el tratado de Se-
vres y K u que' cooperaron eon los 
¡ griegos durante :a o c u o s c l ó n griep^ 
t a m b i é n serán excluidos de la am-
1 nlstla. 
E n Colón desean la anrobai 
la ley votada por la C á m a r a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C o l ó n , agosto 2 1. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
H A B A N A . 
L o s que suscriben profesionales, 
comerciantes e Ir dustria'.es. colonos, 
propietarios y zanaderos. regamos a 
urted haga saber por su popular 
p e r i ó d i c o q;'e hemos expresado al 
s e ñ o r Presidente del Senado y Ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i c a , 
por conducto del coronel Rafae l 
Aguila . Alcalde Municipal de este 
l t é r m i n o , nuestro deseo de que llegue 
a ser aprobada y sancionada la L e y 
recientemente votada 'por la C á m a -
ra de Represe.-tantes conocida por 
: "Plan T a r a f a " . por estimar que re-
í por tará g r a n d e » y efectivos benefi-
: cio/5 a la N a c i ó n . 
Dr. Sixto Crucet . doctor Augusto 
Sarracent . doctor Raimundo de S a -
las, doctor E n r i q u e Pascual y A r g ü e -
Ilec. doctor E n r i q u e Pas.-ual y G i s -
per, doctor Justo Casti l lo , doctor 
Leonardo E s p e r ó n doctor L . Garc ía 
B a l b r i a r d . doctor E n r i q u e V a l d é s , 
doctor F e r m í n Alvarez F i g u e r o a . 
Juar. M a r t í n e z Ramas . Antonio R a -
mos. Antonino Z u neta. Manuel L e n s 
1 Dulzaire . Marcelino Cano. E n r i q u e 
Soler. Manuel S á n c h e z Vilavey. E m i -
1 lio G ó m e z . Gabrie l Alemainz . Manuel 
P r a d a . Adolfo R o d r í g u e z . Carlos 
¡ Guia ld inu , Mlgoya y Cuérvo , Vicen-
! le Castel lanos. Xorberto de Armas . 
.Taclrto Rose f íada . Vayon y H e r m a -
nos, Pedro V a l d é s , Ignacio Descal-
zo, Ismael M a r t í n e z . A n d r é s T r u j l l l o 
Zequelra. J o s é G u e r r a . A n d r é s I z a -
gulrrez. Manso y Alvarez . Marcelino 
Blanco. Manuel Recelro. Alejo Soto-
1 longo Castro. Celestino t á r d e n a s , 
Bernardo P e ó n . J u a n Gr i l lo B e r r a l , 
Salvador Soto'ongo. J e s ú s Lagos, A n -
tonio Blanco. Manuel G o n z á l e z Col . 
Antonio M a r t í n e z R i v e r a , Miguel 
S á n c h e z G u e r r a . R a m ó n Acevedo, 
Manuel S á y h e z A'rvarez, S á n c h e z y 
i Co., A n g e f L a u . J . Alonso y Co.. E m i -
lio García . J . Garc ía y Garc ía . Anto-
nio Orta. J o s é R í o s . J o s é T'reta. 
: Fdi iardo M a r t í n e z . Pedro Alfonso. 
Juan Gerardo V a l d é s . Alejandro Pé -
rez y S ierra . L á z a r o Herrera . J o s é 
i G o n z á l e z . Gregorio K e r n á n d e z . A u -
; relio T o r r e s . Eulogio Alvarez. Pablo 
Torre* Torres . J o s é D o m í p g u e z . E v a -
risto T o r r e ? . Ale jandro H e r n á r d e z y 
G u e r r a . E leuter lo Castro . E m i l i a n o 
; Tronzá'ez. Miguel R u l z . Bernardo 
1 Ruiz . R a m ó n Maura. Manue; Marre-
ro. Luc iano V i l l a r Paul ino Monson. 
Jul io Albechi . F r a n c i s c o S á n c h e z . 
A n d r é s Monteagudo, Aurel io S á n -
chez. F lorent ino Gr i l lo . Groti lde Av i -
la. J o s é Ovidia . Ruf ino Ovidia. Reg i -
no Gri l lo , At tonio Mart in . F l o r e n -
tino A v i l a . J o s é María Berna l , B a s i -
lio GriTÓ, Alberto S á n c h e z . Pablo 
Torres . Franc i sco Barroso. F r a n c i s -
co Morera. Severiano A v i l a . PefTro 
S á n c h e z . Sinforiano Ortega. F l o r e n -
I tino Ortega. J e s ú s S á n c h e z . Vic tor ia-
• no Bernal , Rosendo Morera. E m i l i o 
H e r n á n d e z . J u a n Ortega. Perferto 
Muñoz . L u i s Av i la , L u i s Ginard . P a -
blo Ortega. E v a r i s t o V a l d é s , B e l é n 
R o d r í g u e z . A g u s t í n Barroso . C ir ía -
co Barroso. Antonio Morague*. U r -
bano Morera. J o s é Morera . J u l i á n 
. Morera, Vicente M a r t í n e z . Modesto 
Morara. Gregorio Morera. Magdaie-
, no R o d r í g u e i . M a r n e Medfra F e -
• dro Av i la . F r a n c i s c o A l faro. Is idro 
S á n c h e z . J o s é Medero. E d u a r d o R o -
d r í g u e z . Santiago G a r c í a . Antino 
•. M a r t í n e z Dizdier. Desiderio M a r t í n e z , 
i S e b a s t i á n Basnuevo, Fi lomeno S á n -
I cher. 
U X R E P R E S E N T A N T E D E O B R E -
G O N T R A T A D E S O L I P I O X A R 
L A H U E L G A D E V E R A r i H " / / 
CIUDAD MEJICO, Agosto 22. 
E l Sr . J o s é L u i s Port i l lo , repre-
r-entante especial del Presidente 
Obragón. l l e e ó hoy a V e r a c r u z y 
t r a t a r á de solucionar la huelga que 
desde ^lace unos d í a s tiene ais lada 
a l a ciudad del resto de la repú- ¡ 
Mica . 
Inmediatamente c o n f e r e n c i ó con 
pT o o n r t é de hueljra de la L i z a de 
T r a b a j a d o r e s de la Zona M a r í t i m a 
de V e r a c r u z , cuyo conflicto con la 
F e d e r a c i ó n de Sociedades F e r r o v i a -
rias ha t r a í d o como consecuencia la 
s u s p e n s i ó n de todo el t r á f i c o ferro- l 
v lario con V e r a c r u z . 
Lr . s subsecuentea r numerosas 
huelgas declaradas por sol idaridad 
han d e í a d o a la eindad completa-
mente desprovista de transporte. L o s 
hotefM y teatros han cerrado sus 
puertas y todas las existencias de 
a r t í c u l o s al imenticios se agotan r á -
pidamente. 
Pon gran f rec i^nc a so registran 
incidentes y d e s ó r d p n e s en los mer-
eados p ú b l i c o s cuando la gente trata 
de comprar al imentos. 
FIEBRE A M A R I L L A E X C O L I M % 
V M A N Z A N I L L O 
f l T ' D A D D E M E J I C O , Agosto 22. 
Despachos a q u í recibidos, proce- ' 
(lentes 3e Col ima, dan cuenta de ha-
ber muerto de fiebre amar i l l a un 
pasajero que h a b í a llegado de Man-
zanillo. A ñ a d e n tales despachos que. I 
Tanto en Co l ima como en Manzani -
llo, se han adoptado las precaucio- • 
nes sanitarias necesarias para evitar 
¡ l p - n p a e a e l ó n del m a l . 
C O L O S A L E X H I B I C I O N A V I A T O -
R I A C O N M E M O R A R A L A M A R -
C H A D E L O S F A S G S T A S S O B R E 
R O M A 
R O M A . AgMtp 23. 
" L a E p o c a " anunc ia qne Aido F i n -
Ministro del Interior e s tá prepa-
rando ozi* c o l ó | I Hola de 500 aero-1 
p.snos que ton.-n-áii parte en una 
g ian e x h i V c ? c n av ia tor ia sobre R o -
ma, conme.Ticraurlii ei primer ani-
versario de 1'» marcha Fa<sci3 a sobre 
Tvoma, acaecida el paoado Octubre, i 
s n C T D I O EX G U A X A R A C O A 
G U A N A B A C O A , agosto 22. 
(Por telezrofo.) 
D I A R I O L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy f u é asistido en rd centro de' 
socorro por el Toctor G a r t t e r y el 
practicante Arteaga , el blanco Cle-i 
mente T o r r e s Alvarez de 21 .Años, sol-
ro y vecino de la finca Xoneuer en 
Fuente Blanca , barrio de Coj lmnr , 
de una herida do bal» d é revolver, 
cal ibre 32. d e t r á s de la oreja dere-
cha, mortal , la que se i n f i r i ó para' 
suic idarse 
F u é conducido al hcispitnl, donde 
f a l l e c i ó . 
M a ñ a n a por la tarde le ser*- prac t l - | 
cada la eutopsia en •»! cementerio. 
E l m ó v i l de| suic idic se cre!^ que 
obedezca a cuestiones de faldas y 
disgustos de famil ia . 
E n el lugar dei suceso se consti-
t u y ó el Sargento Conesa . 
COKTE*».— Corresponsal . 
l o s C t o i O N O S D E P B D R O B B T A . V -
O O Ü K T P I D E N L A A P B O B A t l()N 
D E L A L E V T A R A I A 
Pedro Be-aneourt . Agosto 22. 
E n la tarde de hoy se p f o c t u ó aqu í 
una nutr ida r e u n i ó n de colonos de 
esta zona, i epreeentando veint icua-
tro mil lones de arrobas de c a ñ a , in-
tegiada por los s e ñ o r e s Miguel P u -
mariega. Antonio C a m a r a z a . I smae l 
C a m a r a z a , Antonio M. V á z q u e z G a r -
cía J u a n G i r h a u , J e s ú s Xor i ega . 
C r i s p í a Garc ía . J u a n "Pérez, Manuel • 
Lo inaz , Antonio Rouco, R a m ó n Que-
vedo. Miguel F u n d o r a . Clemente Me-
sa . S i m ó n Ro ig . Segundo Díaz , J u a n 
G a r c í a . Antonio Mesa, Gustas io Mo-
reno. Danie l Deniz y J o s é G a ^ . ó n . 
Acordaron fel icitar a la C á m a r a 
de Representantes por la a p r o b a c i ó n 
de l a ley de los subpuertos y pedir 
al Senado que la apruebe y al hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a que' 
en su oportunidad la sancione por 
tratarse de una ley que beneficie a 
C u b a . 
Corresponsa l . 
O C U P A C I O N D E U N A C I U D A D 
P O R L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
B R A S I L E Ñ O S 
M O N T E V I D E O . Agosto 2 2. 
Despachos recibidos de R i v e r a in - i 
forman que la p o b l a c i ó n de Sampe-
drito ha sido ocupada por un contin-
gente de 2 . 0 0 0 b r a s i l e ñ o s revolucio-
narios , al mando del Coronel Hono-
rio Lemos . 
L a s tropas gubernamentales que: 
d e f e n d í a n la plaza se reviraron en 
d i r e c c i ó n a Bage. 
( D E N U E S T R A l U l D A C C I O X E X 
X l E V A Y O R K ) 
E n el vapor "Siboney" han llega-
do, en'.re otros muchofl v iajeros , los 
siguientes: s e ñ o r e s J o s é Oriosa, se-
ñ o r i t a F e r n a n d a Arberas , J o s é A l o n -
so, E n r i q u e Betancourt . s e ñ o r a A l i -
c ia B a r b e r , A g u s t í n B a r r a n c o , F r a n -
cisco Bens, s e ñ o r a C a t a l i n a Bens , 
Manuel Corrales , J o s é C a b r e r a , F a u s -
to C a v a n i l l a , Conde del Cast i l lo , 
Santos Cageao, s e ñ o r a Mar ía Cageao. 
s e ñ o r i t a Ambros ia C a l d e r ó n , Rosar lo 
D í a z , Franc i sco Delgado, s e ñ o r a Ma-
r ía Delgado, J o s é Delgado, s e ñ o r i t a 
M a r í a Delgado, Alberto Fernández . , 
s e ñ o r i t a Dora G r i l l o , Gonzalo H e r r e -
r a y J o s é M . Hered ia . 
S e ñ o r e s J o s é L o m b a r d . doctor A u -
relio I tuarte , s e ñ o r a A m a l i a I tuarte , 
Armando M a r t í n e z , s e ñ o r a R o s a 
M a r t í n e z , Narciso Moran. Franc i seo 
Matutes, s e ñ o r a A n n a Matutes. C a -
pi«.-ín Armando X ñ ñ e z . s e ñ o r i t a Marta 
X ú ñ e z , A lber ta N ú ñ e z , L u i s N ú ñ e z . 
T o m á s P a d r ó n . J o s é E . P a l m a , R a ú l 
P é r e z . Modesto •Picos, s e ñ o r i t a M a r í a 
Quesalta y J o s é Morales R í o s . 
S o n o r a Alejandro Rojas . Ateneo 
R a m o s , s e ñ o r i t a Dolores Reyes , Ob-
dul ia R u i s á n c h e z . E n r i q u e R u i z , Be -
nito R u l z , Beatr iz R o d r í g u e z . .To'é 
S á n c h e z . E d u a r d o Segaro, Is idro S u á -
rez. Cr i s tóhpl V ives , s e ñ o r a Dolores 
Vives , J o s é V a l d é s , s e ñ o r i t a Victo-
r i a Se l ler . 
Z A R R A G A . 
M O N U M E N T O A L O S H E R O E S DE 
L A G U E R R A 
P A R I S , azosto 22. 
S e g ú n se a n u n c i ó hoy. el pr imer 
Ministro P o l n ~ a r é p r e s i d i r á . el 
domingo p r ó x i m o , la i n a u g u r a c i ó n 
de un monumento a los que pere-
cieron durante la guerra en el de-
partamento del Mosa. y por la tar-
de irá a Gondrecourt . para descu-
brir una l á p i d a conmemorat iva de 
la l legada de 'ias orlmeraa tropas 
americanas a F r a n c i a . 
L A D E C A D E N C I A D E L N E G O C I O 
E D I T O R I A L E N A L E M A N I A 
MI N I C H . agosto 22. 
E l m á s conocido semanario fes-
tivo de A lemania . "Dio Fl iegende 
Blaeter'*. se ve amenar.ado de ex-
t i n c i ó n , como resultado de las d i -
ficultades e c o n ó m i c a s con que tro-
piezar. los editores en toda A l e m a -
nia. Con una o s é a l a de jornales a 
la semana de 3fi.500.000 marcos pa-
ra caj i s tas , el precio aumentado del 
papel y la baja continua de la c i r c u -
l a c i ó n , los negoMos editoriales aho-
ra t ienen que operar a base del cos-
to, que es excesivo comparado con 
el que p r e v a l e c í a antes da lá gue-
r r a , que se m e d í a en valores de oro. 
Junto con este p e r i ó d i c o , que se 
f u n d ó en 1844 y cuyos chistes y ca-
r i ca turas se han contado en todo el 
mundo, varias pub l i cáXiones m é d i -
cas y c i e n t í f i c a s muv conocidas se 
hal lan t a m b i é n :d borde de la sus-
p e n s i ó n . 
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E l 30 de Septiembre Comenzará el Campeonato de Boxeo Amateu¡¡x 
Manuel Alonso y Johnson Derrotaron a los Australianos en Brooklyn% 
D O N A T O G O E N A G A , G R A N C E S T I S T A , ' PROBABLEMENTE SERÁN ONCE CLUBS LOS QUE HAN 
S A L I A D E L H A B A N A - M A D R I D Y D U O DECOMPETIRENECAMPEONATO DE B O X E O 
Q L E S E H A B I A N P E L O T E A D O D O S A M A T E U R D E 1 1 u - A D E L 
P A R T I D O S E S T U P E N D O S 
COMENZAka E L DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE.—LOS PRECIOS 
SON POPULARES. LAS DAMAS TENDRAN LIBRE ACCESO 
IGUALADA "CUASI" TRAGICA EN 23, EN E L PRIMERO. EN E L 
SEGUNDO, IGUALADA TRAGICA EN 29. LAS CUATRO PA-
REJAS PELOTEARON ESPLENDIDAMENTE. E L FENO-
MENAL NO TERMINO. SE SUSPENDIO, ,22 POR 16, 
POR INDISPOSICION DE ASUNCION 
IiO Qüü D I J O DONATO G O E N A G A i el prorrateo correspondiente y hasta 
Como la l luvia levaWtó airada su 
raqueta gris para amagar y no dar, 
pifiando el tanto con un sombrillazo 
sordo, porque desgarró el é ter etéreo, 
y la tarde se transformó en horas en-
cantadoras de brisa azul y de sol ama-
ble, pues cuando l l egué al Habana-
Madrid, noté algo anormal en los es-
pír i tus fanát icos , que Menéndez, con 
voz meliflua de pol ic ía secreta, me 
explicó, pegando sus labios a mi es-
pléndida y fina gnatr.ca derecha. 
— L o del romatlsmo, que yo le dije 
ayer, y que sal ió una verdad tan 
grande como la gentil Catedral de los 
buenos y sabios P P . Jesu í tas , que no 
queda muy lejos de aquí, se f u é . Sin 
duda con el cambio de tiempo, cam-
bió de dirección o se encontró por el 
camino algún salao que le dijo: "¡ve-
te solo!" y solo se fué, porque por 
acá no se le v ió ni un solo cabello. 
L a s raquetas, don Fernando, se ir-
guleron, se afinaron como arpas y 
como violines y sonaron como sue-
nan los sonoros violonchelos, y las nl-
ftas también se irguieron, también 
pegaron, también afinaron y nos con-
taron unos concertantes, que si des-
concertaron algo los heroicos chale-
cos, sonaron como los grandes concer-
tantes de las óperas solemnes". 
—Menéndez; dexageras. 
—No dexagera nada, Menéndez, pues. 
Fuss chicas bien quo anduvieron, 
fuerte qu» le pegaron; peloteo gran-
de, fanático, hermos í s imo, que hicie-
ron; las de adelante tan bien como 
las de atrás pues; las de atrás tan 
bien como las de adelante pues. E s -
to me lo dijo el gran Donato Goena-
ga, pelotari excelente, conferencista, 
buena persona y buen amigo. Donato 
perdió un puñado de grullos; pero sa-
lla pregonando en alta voz que en el 
Habana-Madrid las chicas del prime-
ro y del segundo jugaron a la pelota 
bravamente pues. • 
—Pues greias. Donato, pues. 
a la hora fanát i ca en que comienzan 
i el gran va ivén en el Haban.i-Madrid. 
1 Antes de todo esto hablan empata-
I do en 1, 2, 3 y 4. Y después de todo 
esto Matilde y Gloria se marchaban 
j con rumbo a la idem. Xo llegaron por 
lo de su bella compañera A s u n c i ó n . 
L A S Q U I N I E L A S 
También resultaron movidas, aira-
das, emocionantes las quinielas de 
! ayer tarde. L a primera se la l l evó 
| Kncarna y la segund J u l i a . Dos mu-
ñecas de blscult. 
¡Qué gran tarde la de ayer en el 
bullente Habana-Madrid. orfebrería 
donde se funden <y gravan las emo-
ciones vibrantes! 
DON T E R N A N D O . 
Ayer c«lebró ses ión la Comisión de 
! Boxeo de la Unión Atlét lca de Ama-
j teurs y adoptó Importantes acuerdos 
: sobre el próximo Campeonato. 
Presidió el s*ñor Mario Lomas, 
i nuevo Presidente de la Comisión, ac-
tuando como Secretario el señor Ober-
; to de la Torre y estando presentes los 
| dos vocales señores René López y 
Sánchez Govln. además de los delega-
dos de los clubs y del señor J . A . 
Sordo, expresidente de la Comisión, 
fungiendo como asesor. 
E l primer acuerdo fu* el de fijar 
los precios que habrán de regir en 
las próximas p«leas por el Catnpeo-
¡ nato. Son ellos bien populares, se-
! gún se jKjdrá advertir en la sigulen-
1 te nota: palcos, con cuatro entradas, 
i $5; sillas del ring, sin numerar, $1; 
| preferencias, $0.6u centavos; gradas, 
?0.30 centavos. 
L a Comisión se da por enterada de 
las modificaciones hechas por la Jun-
! ta Directiva al informe primitivo que 
' ella hizo. 
Se acepta un presupuesto de ?200 
j de gastos por noche. Y se acepta que 
las damas tengan acceso sin pagar un 
sólo centavo. 
Se acuerda que las peleas se efec-
I túen periódicamente todos los domin-
gos, empezando el 30 de septiembre. 
Se acepta que sea la "Casa Tarín", 
la proveedora de guantes para el Cam-
peonato." 
Se determina que los primeros y 
segundos lugarse del Campeonato sean 
discutidos en peleas, es decir, que 
para obtenerlos habrá que pelear con 
cada uno de los contendientes. 
Se acuerda hacer la Convocatoria 
del Campeonato, la cual quedará re-
dactada esta misma tarde, y tal vez 
I mañana mismo podamos darla nos-
j otros a la publicidad, para conocimien-
to de los interesados. 
Nosotros sabemos que existe un en-
j tusiasmo mayor que el del año pasa-
do por el Campeonato de Boxeo Ama-
i teur. E n estos días pasados hemos 
¡ visitado varias sociedades y en todas 
I ellas hemos visto el interés grande 
| que hay por esa contienda. Xos atre-
vemos a publicar, sin temor alguno 
de vernos desmentidos, que serán on-
ce sociedades las que participarán de 
esta contienda. E l las son "Club At-
lético". Asociación de Jovénes Cris -
tianos, Regla. Aduana, Dependientes, 
Deportivo de Cuba, Universidad Na-
cional, Ferroviario, Antiguos Alum-
nos de L a Salle y Pol ic ía Nacional. 
C O N C U E R D A " C O m N E N T A r 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . J 
DistribuJdores: MONTALVO Y EPP1NGER 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Gloria 
A L O N S O Y J O H N S O N S E L o s progresos del club "Poli- P o l i c í a y Ferroviar io; Aduau 
A N O T A N O T R A V I C T O R I A c ia Nacional" 
H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 23 D E A G O S T O 
A las 2 y 30 p. m . 
E L V I G E S I M O T E R C E R O H0- Campeonato de carambolas 
M E R U N D E K . W I L L I A M S l ibres en el Centro Gallego 
Después de lo dicho por Donato 
Goenaga, pelotari sincero, que cuan-
do pierde un tanto por lo menos tie-
ne la atención de explicar al respe-
table el por qué del bastonazo, pues 
yo no debía pelotear estas cuartillas 
para narrar lo del primero y lo del 
segundo. Lo haré eh honor y en aplau-
so de las chicas que tuvieron hora 
tan feliz. 
Con el primero se entendieron las 
blancas Lol i ta y Adela, contra las 
afeules, Carmen y J u l i a . Y a saben us-
tedes por Donato que lo pelotearon 
espléndidamente desde la una hasta 
los 25 del ala y a cobrar. Lo que no 
nos «dijo fué que en la trayectoria 
hubo tropiezos admirables, levantan-
do los clamores de los aplausos en 
3, 18, 20, 22. No llegaron a la trági-
ca; pero dieron la ú l t i m a en la cua-
si trágica; en la de 23. Ganaron las 
azules. Los elogios fueron tan entu-
siastas como los aplausos. 
Y si el primero fué fenomenal, el 
segundo pasó de categor ía escalando 
las empinadas cumbres de lo pirami-
dal. Como ya opinaron Menéndez y 
Goenaga sólo les diré a ustedes que 
en este partido hubo m á s y m á s her-
mosos tropiezos; en 3, G, 19, 22, 28 
y eh la trágica de 29. E l fanatismo 
viv ía vida de delirio. 
Ganaron las azules. 
Piramidal, totalmente piramidal Jas 
blancas, Carmén y E l i sa , y las azules, 
Pi lar y Encarna . 
¡Chiquil las; enhorabuena! 
E L F E N O M E N A L 
L a s chicas que salieron a pelotear 
la tanda solemne de la tarde, hicie-
ron lo mismito que la tarde gris; 
que amagaron; pero que no nos die-
ron el partido necesario por su bri-
llantez a c^fonar la grandeza de los 
bravos partidos disputados en prime-
ro y segundo lugar. A d e m á s no lle-
gó con felicidad a su muerte natu-
ral, pues teniendo las azules Matilde 
y Gloria 22 y las blancas Jul ia y 
Asunción, la Princesa de la mirada 
azul, Asunción, la Princesa, se indis-
puso y se ret iró. 
Justificada la suspens ión , el Inten-
dente y los de la Empresa pelotearon 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Lol i ta y Carmen, b'-mcos, 
contra . 
Angelina y Adela, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Angelina; Carmen; L o l i t i ; 
Adela; Ju l ia ; PUar . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Matilde y Jul ia , blancos, 
contra 
E l i s a y Encr .ma, azules. 
A sacar blancs y azules del cuar.ro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; L o l i t a ; Ju l ia ; 
Matilde; P i lar ; E n c a m a . 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
P i l a r y Marichu, blancos, 
contra 
Gloria y Lol ina, azules. 
A sacar blancos del 11 y azulea del 10 
SAN L U I S , agosto 22. 
Kenneth Williams hizo su 2So. borne 
run de la temporada en el segundo jue-
go de la doble contienda de hoy. entre 
el San Lui s y el Boston, de la Liga 
Amreieana. 
F O R T U N A Y R E G L A ; L A S A -
L L E Y U N I V E R S I D A D 
L O S P A G O S D E AYTH 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 8 9 
A los boys dp i " F o r t u : a" 'ps to- ' 
r aba j u g a r esta semana el s á b a d o 
i pero como q u i e r a que e l j \ i e g o que I 
! e s t á s e ñ a l a d o en el i chedu le de San- 1 
1 t l ago y A m e r i c a n Steel para el do- • 
; m i n g o no se c e l e b r a r á , es casi segu-
j ro que la L i g a N a c i o n a l a c u e i d e ce-I 
l l e b i a r l o en el p r i m e r t u r n o de l do-
' ble juego de l d o m i n g o en los t e r r e - ¡ 
! nos de V í b o r a P a r k . Y d e s p u é s dft i 
i ese j u e g o , h a b r á o t r o que t e n d r á por 
] r i va l e s a los muchachos de l " L a Sa-
1 l ! e" y a los del i n v i c t o " U i i v e r s i d a d " . 
C A R M E N y J U L I A . Llevaban 43 bo-
letos . 
L o s blancos eran Lol i ta y Adéla; efe 
quedaron en 23 tantos y llevban 48 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.32. 
U n i ó n A H é t i c a ¿ e Amateurs 
de Cuba 
Desde el lunes se v iene ce lebran-
do con g r a n é x i t o e l Campeona to de 
Carambolas L i b r e s en t re los asocia-
dos del " C e n t r o G a l l e g o " . D icha 
con t i enda e s t á c l a s i f i cada en , t res 
g rupos : A . B. y C. y para cad?. uno 
de los t r i u n f a d o r e s , hay do p r e m i o 
un m a g n í f i c o taco los cuales se e x h i -
ben en una p e q u e ñ a v i t r i n a , como 
para ab r i r l e s el deseo de ob tener los 
a los b i l l a r i s t a s ama teu r s . 
A l f r en te de esta c o n t i e n d a f i g u -
ra una p o r s o r a de m u c h o entusias-
mo, el s e ñ o r H o i d e r , y ha sido él 
q u i e n pensara p r i m e r o en ello, y 
qu ien h i c i e r a todos les t r aba jos pre-
l i m i n a r e s . 
Como qu ie ra i u e son muchos los 
contendientes el Campeona to d u r a r á 
m á s de u n mes, pues en la j u s t a ca-
da j u g a d o r t i ene que j u g a r u n par-
t i d o cor todos los d e m á s . S e r á pues, 
una con t i enda l a rga , perjo a l f i n a l 
de e l la nos e n c o n t r a r e m o s con que 
el que resu l te c a m p e ó n , lo s e r á efec-
t i v a m e n t e por haber demos t r ado su 
s u p r e m a c í a c o n t r a todos, y no con 
a 'gunos como resu l t a en los campeo-
i a tos e l i m i n a t o r i o s . 
De esta s i m n á t i c i con t i enda ya 
daremos nuevos de ta l les a los lec-
tores de D I A R I O D E L A M A R I N A . 
B R O O K L T N , agosto 22. 
E l equipo de tennis australiano, for- ( 
mado por los jugadores Mclnnis y ; 
W. E . Schlesinger. fué derrotado hoy | 
en el tercer round del campeonato j 
nacional de doubles que se es tá cele- ; 
brando^en ésta por la velocidad y ha- 1 
bllidad del brillante jugador español 
Manuel Alonso y "Wallace F . John- 1 
9on, de Flladelfla, por el score de 4-6, 
4-G, 6-4, 7-5, 7-5. Este match fué ca- | 
racterizado por el juego frTo y segu-
ro de Johnson. 
A. Acevodo, Habana.—Tiene usfi'd mu-
cha razón. L a Regla 74. que trat i so-
bre la suspensión del juego, dice: E l 
umpire suspenderá, el desaf ío por cual-
quiera de los siguientes motivos: Incl 
so primero: Si lloviese tanto, que a jui -
cio del umpire tuviese que suspender-
se el juego. E l anotará la hora de sus-
pensión y si pasados 30 minutos la 
lluvia continuase, el umpire serA él 
único juez en decidir si es posible o no 
continuar jugando, y solamente él ton-
drá autoridad para prolongar la sus-
pensión, o dar por terminado el desa-
fio. 
L a s i m p á t i c a sociedad d e p o r t i v a 
' ' C l u b A t l é t i c o P o l i c í a N a c i o n a l " , 
que preside e l cabal leroso Coman-
dante J u a n V a l c á c e l , va p rogresan-
do a m e d i d a que van pasando los 
d í a s de su fe l i z exis tencia . 
L a D i r e c t i v a ha acordado l a cons-
t r u c c i ó n de u n r i r . g para e l en t re -
n a m i e n t o de '.os boxeadores, y para 
o r g a n i z a r de vez en cuando a lgunas 
fiestas p u g i l í s t i c a s oa ra tíolaz de los 
asociados. D icho r i n g e s t á casi ter-
minado en la azotea de l loca l , y a h í 
t a m b i é n van a c o n s t r u i r en el l uga r 
opuesto, m u y p r o : to . l a cancha pa-
ra dar le m a y o r espacio que l a que 
t iene l a a c tua l y pa ra que resu l te de 
paso m á s v e n t i l a d a que es la p r i n -
c ipa l c o n d i c i ó n de u n loca l donde 
se haga g i m n a s i o . 
E l loca l que ocupa a h o r a l a can-
y A t l é t i c o 
Estos son los dos juegos que luí 
anunciados para el p r ó x i m o domlnjr 
en los g rounds del " C l u b Ferrorli-
r i o " en L u y a n ó . A p r imera hora se-
r á n con t end iemos los chicos de Ho-
rac io A l o n s o y ¡os de Francisco He-
red ia . Y en el segundo match se en-
c o n t r a r á n los del Aduana contr» lo» 
del A t l é t i c o . Este ú l t i m o será un bo-
n i t o j uego , pues t a r t o Diviñó como 
F e r n a n d o R í o s , creen tener asegu* 
da la v i c t o r i a . 
c h i t a de los pol ic iacos s e r á dedica-
da a s a l ó n de b i l l a r , que es este 
orre spor t en el cua l los azulee ni 
a e n t r a r como buenos, sus deseos sob 
abarcar todos los sports . 
Y lo cor s e g u i r á n si c o n t i n ú a n Wa 
el en tus iasmo y con la iniciativa que 
hasta a h o r a han v e n i d o desplegando. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 2 . 8 8 
Ttos. utos. uvao. 
Adela 3 22 $1G 11 
E N C A R N A . , . . . . 6 123 2 88 
Jul ia 2 80 4 43 
Lol i ta 4 86 4 12 
Pi lar 3 59 6 00 
Carmen 3 ^^ 7 54 
$ 4 . 3 2 
Segundo Partido AZULES 
M L A R y E N C A R N A . Llevaban 41 bo-
letos . 
L o s blancos eran Carmen y E l i s a ; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 56 
boletos que se huberan pagado a $3.24. 
Segunda Quiniela 
JULIA $ 7 . 1 4 
T'os . Btos. a-vao. 
Lol i ta 3 94 $ 4 17 
Pi lar . . ; 5 76 5 16 
E n c a r n a 4 12 32 72 
E l i s a 5 119 3 30 
J U L I A 6 55 7 14 
Matilde 3 10G 3 70 
$ 2 . 8 6 
Tercer Partido AZULES 
S U S P E N D I D O por indispos ic ión de 
A s u n c i ó n . 
L o s azules pagaron a $2.86. 
A los blancos se les devo lv ió $1.14. 
J u l i a y Asunc ión - llevaban 40 boletos 
que se pagaban a $3.44. 
Matilde y Gloria llevaban 34 boletos 
que se pagaban a $4.00. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
" RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AVTK 
XtXQ*. N A C I O N A I . 
Cincinnati en Flladelfla, suspendido 
por l luvia. 
Boston 3; San L u i s 1. 
Unicos juegos señalados para hoy. 
L I G A AMESICAIÍA 
Detroit 8; New York 3. 
Fi ladef ia 3 ¡Chicago 2; 13 innngs 
Washington 8; Cevleand S. 
San L u i s 8; Boston 7; 1er. juego. 
San L u i s 6; Boston 1; segundo juego. 
ESTADO EN QUF SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
R é ^ 
N. Y . x 9 10 8 10 9 17 11 74 627 
Cin k l i x 6 10 8 8 16 10 69 600 
Pitt M 9 S x 8 12 8 10 13 68 586 
Chi « 7 8 5 x 9 11 9 la' 64 547 
S. L . 6 7 7 6 x 10 10 12 58 496 
Bro . 5 8 9 8 8 x 9 10 57 491 
Fi la . 2 2 8 8 5 6 x 7 38 330 
Bos . 4 4 3 5 7 7 6 x 36 31 





x 7 10 14 13 11 10 9 74 
8 x 6 8 8 10 10 12 62 
N. Y . 
Cíe . 
Det .. 7 9 x 9 5 7 10 9 56 
S. L . 5 7 7 x 7 7 10 13 56 
Was . 4 9 8 9 x 10 6 9 55 
Chl . 6 6 8 7 9 x 7 9 52 
F U * . 4 8 6 6 10 10 x 6 49 









Per 19 53 52 56 57 61 63 66 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh en Boston. 
Cincinnat en Brooklyn. 
Chcago en Fl ladelf la . 
Ban Luí s en New York . 
X.IGA A M E R I C A N A 
Washington en Cleveland. 
F l laae l f ia en Chicago. 
New York en Detroit. 
Boston en San L u i s . 
CONCURCO N A C I O N A L D 3 N A T A -
C I O N 
C O N V O C A T O R I A 
L a Unión Atlét lca de Amateurs de Cu 
ba, convoca por este medio a todos los 
clubs amateurs de la República de Cu-
ba, Inscriptos en la misma para el con-
curso nacional de Natación correspon-
diente al presente afio de 1023, de acuer 
do con las siguientes: 
B A S E S 
1. — E l concurso tiene por objeto fo-
mentar el sport de la natación, como 
uno de lo« medios de mejorar f ís ica y 
moralmente a nuestra juventud. 
2. —Este concurso se efectuanl a las 
10 de la mañana del domingo 16 de Sep-
tiembre de 1923, en la Playa de Ma-
rlanao, y solamente podrán tomar par-
te en el mismo los Individuos ,que 
fueren Inscriptos legalmente por un 
club que pertenezca a la Unión Atlét l-
ca de Amateurs de Cuba. 
3. —Cada club no podrá inscribir mas 
de cuatro nadadores para cada una de 
las competencias. 
4. — E n este concurso se adoptarán las 
reglas del Comité Nacional de Regatas 
de esta República, con excepción de las 
variaciones que estime conveniente In-
troducir la Junta de Delegados de los 
Clubs que se Inscriban. 
5. — E l concurso constara de las si-
guientes competencias: 1 para bracear 
de frente: a) 50 metros, b) 100 metros, 
c) 200 metros y d) 400 metros; 2o. pa-
ra bracear de espalda: una sola compe-
tencia de 50 metros. 3o. Tiradas de fan-
tasía o "diving", oportunamente se in-
dicará cuales serán estas competencias; 
4o. Regatas de Relay, distancia 400 me-
tros, para estas competencias se per-
mitirán equipos formados por cuatro 
Individuos por cada Club inscripto y se 
celebrarán en la forma que determine 
la Junta de Delegados. 
6o.—Las solicitudes de inscripción de-
ben ser hechas por los Secretarlos de 
los Clubs, dirigidas al señor Adolfo 
Bock, Secretario de esta Comisión, 
Obrapla 49, altos y acompañando: a) 
los nombres de los nadadores, especifi-
cando la clase de competencias en que 
desean tomar parte; b) una cert i f icación 
del Secretarlo del Club en que conste 
que tanto este como los nadadores es-
tán inscriptos en la Unión At lét lca de 
Amateurs de Cuba, c) el nombramien-
to de un Delegado que represente a di-
cho Club ante la Comisión. 
7. — E l plazo de Inscripción vence a 
las 5 p. m. del d ía . 13 de Septiembre. 
8. — L o s triunfadores de estos con-
cursos obtendrán: medalla de oro para 
el primer lugar, de plata para segun-
do y bronce para el tercero. 
9o.—Los clubs que representen esos 
nadadores obtendrán: cinco puntos por 
cada uno de sus atletas que gane un 
primer lugar, 3 puntos por cada uno de 
los que gane un segundo lugar y un pun 
to por cada uno de los que gane un ter-
cer lugar. 
10.—El jurado estará integrado por 
tres personas, designadas por esta Co-
misión, teniendo plenos poderes para 
resolver todos los asuntos. 
lio.—Se cita por este medio a todos 
los delegados para la J u m a que há de 
tener efecto el día 14 de Septiembre, en 
Obrapla 49, altos, a las cinco p. m. y 
en la que se u l t imarán todos los prepa-
rativos de estas competencias y se de-
s ignará el jurado. 
Comisión de Remo» Yatching y Na-
tación. 
Rafael Posso, Presidente. — Adolfo 
Beck, Secretarlo, 
V E T E R A N O S D E L ' C O L O N ' T 
V E D A D O G I A N T S 
E l p r ó x i m o í u e v e s 2 3, a las cua-
t r o de la t a rde , en el M u r t a l P a r k , 
t e n d r á l u g a r un in te resan te d e s a f í o 
e n l r e los j ugado re s del a n t i g u o "Co-
l ó n " , capi taneados por F l o r e n c i o M i -
r a n d a y el " V e d a d o G i a n t s ' " , i n t e -
grado por j ó v e n e s de l m i s m o ba-
r r i o . 
Los " V e t e r a n o s del C o l ó n " d icen 
est^r seguros de d e c i d i r el encuen-
t r o a su favor a pesar d e l t i e m p o 
que hace que no j u e g a . 
A t an In te resan te d e s a f í o no de-
ben f a l t a r los f a n á t i c o s de ambos 
teams, en la s egu r idad de que h * n 
de presenciar u n buen j u e g o . 
H é a q u í e l l i r e up de los " V e t e -
ranos del C o l ó n " ; 
Fresque te , c. 
V ü a , p. 
R. M o r e r a , I b . 
M . B e t a n c o u r t , 2b. 
S. V e l a r d e , 3b. 
F . M i r a n d a , ss. 
P . R o d r í g u e z , l f . 
F . R o d r í g u e z , cf. 
H . G u e r r e r o , r f . 
L . F resneda . 
Miguel A. Falacias, CamajaanL — 
Si no hemos satisfecho ya su consulta 
no ha sido por culpa nuestra, sino dol 
mismo Ponce de León, que apesar de 
nuestras reiteradas súpl icas no nos ha 
facilitado los datos. Tenemos algunos 
de ellos, pero preferimos esperar para 
ver si puede ser completo. 
TTn Umpire que no actúa, Habana.— 
Recibí su segunda carta y espero aho-
ra la terrera para después prepararme 
a recibir la cuarta, 1 quinta, la sex-
ta. . . etc. 
J . Castillo, Habana.—Vea lo que le 
digo a Aquilino Acevedo a lo primero 
de esta secc ión . 'MI opinión sobre ese 
caso quiere usted saber?" Ahí vá: Creo 
que se adoptó la resolución por la Re-
gla antigua y no por la moderna. Antes 
sf se suspendía un juego después de 
transcurrido los 30 segundos de llu-
v i a . 
Dcmingulto, Matanzas .—Está bien la 
decis ión del umpire. 
TJn fanát ico , Marianao.—Joseí to jugó 
el año pasado en el "Bridgeport" y Pa l -
to Herrera, en el "Sprlhgfield", pero és -
te tuvo de compañero en ese Campeo-
nato a Ramón Hernández (Papo). 
V n Criollo Beisbolero, Habana.— Él 
porcentage del CincI en el batting cuan 
do ganó en 1919 el Campeonato de su 
L i g a fué de. 255. 
Tino de "Tres Palmas", Habana. — 
Sí, señor; es fear ball . 
F E T B R 
C a m i s a s 
A r r o w 
A C E P T A B L E S E N T O D A S L A S O C A S I O N E S 
T a n t o para la o c a s i ó n mas formal, como para la maí 
sencilla—desde la r e c e p c i ó n nocturna hasta, los "linfa 
de golf," siempre hay una camisa A r r o w de correct í 
estilo, excelentes proporciones y de calidad y fabricaciói 
satisfactoria. L a s ofrecemos con la seguridad de qu< 
cada comprador será un cliente complacido. 
CLÜBTT. PBABODT te C O . , I N C . . Fabricantet. T r a r . Í . T , 
8CHECHTER & Z O L L E R , Unlcoi D111 r I bu I d o re t pira Ceba 
C i e r t a m e n t e 
r e l a t i v o c o r t o t i e m p o 
( 5 a ñ o s q u e s e i m -
p o r t a e n C u b a ) e l 
n o r m a "Pep" 
Í Í C A I Z A D O T H O M P S O N 
h a h e c h o , d e n t r o d e 
a s l í n e a s d e p r i m e r a 
c a l i d a d , p r o g r e s o s c o 
m o n i n g u n o . L a r a 
z ó n ? U d . l a h a l l a r á 
c o n f a c i l i d a d , e s p e -
c i a l m e n t e s i u s a 
T H O M P S O N . 
¡-Tormo. 
Thompson significa Calidad 
HOMPSON BROS . SUDE 
í ^ e l f i a 
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^ . . nTARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1923 — — ' — 
Sam Me Vea Aparece en el Star Bout del Sábado en el Colón Arena, 
flüevo Frontón: Eguilüz y Gómez vs. Irigoyen Mayor y Gutiérrez. 
PAGiNA QUINCE 
U F A L T A D E A L M I D O N D E m A L I S 
M E N O R D I O L U G A R A Q U E G A N A R A N 
L O S B L A N C O S 
U L T I M A F O T O G R A F I A T O M A D A D E D E M P S E Y E N S U C A M P O D E T R A I N I N G 
DESPUES DEL EMPATE EN 23, ESTUVO E L JUEGO DOMINADO 
POR E L MATRIMONIO GANADOR 
AGITAR SE MOSTRO iMUY FLOJO Y G O E N A G A TAMBiEN 
jllércoles azul el de ayer en el Nue-
Frontón, con gran golpe de gente 
y n.. y abarrotamiento popular en 
' j^tas localidades, que en cancha y 
«ndidos apareció como siempre la 
burguesía feliz y acomodada. Un gran 
rocrama a desenvolver durante la 
función, programa admirablemente dis-
«uesto por el padre de los intenden-
s don Miguel de Artia, el hombre del 
ochavo moruno y maestro muy escla-
yecido de la actual generación de pe-
lotaris. 
En el partido estelar aparecieron dos 
jnatrimonios. como es de rigor, sien-
do éstos compuestos por Argentino y 
Marcelino, vestidos de blanco, y de 
ul Irigoyen menor (Platanito) y el 
menor de los Cazalis. E n verdad Que 
no era para menos que en una nochá 
de moda, se colmara todo el palacio 
pamplonés desde el asfalto a las cor-
nisas. Los fanáticos buscaron huec;>, 
lucar donde aposentarse, de donda 
echar una mano para ver tanta juga-
da prodigiosa como se suponía que hu-
biera sobre el gris del asfalto por los 
más conotados artistas de la pelota 
movida a punta de cesta. As i fué eso. 
COMO E M P E Z O I>A B O B E H I \ 
El que toma en sus manos ducales 
la blanca de Pamplona y hace el sa-
que es el Argentino, y se lo anota do 
Unto, pues es una bola violenta, per-
forante que nadie puede detener E l 
mismo Argentino comete una pifia con 
una de reborde de Cazalis menor, y vle-
nc el primer empate, a Uno. 
l ü n hit de Cazalis, lo que antes l la-
maban una colocada, y una pifia de 
Cazalis, hace que el tanteo se ponga 
dos a dos. Nótese que el Argentino 
anotó el primer tanto a su favor y la 
primera pifia en contra, lo cual hizo 
enseguida Cazalis. Viene después un 
laque perforante del Argentino, y una 
pifia de Marcel'no, Iguales a 3. Una 
falta de Platanito y pifia de Cazalis. 
con lo que van i.l ú los blancos, y se 
•mpatan en rse número con falta de 
Marcelino y remate de Platanito. igua-
les a 5. Y realizan otra Igualada esta 
es a seis al pifiar Cazalis y rematar 
Platanito, de aquí se van delante los 
azules con una tantorrea de seis car-
tones y se ponen en 11. 
CAZALIS SOLTANDO E L A L M I D O N 
¡ Con una ventaja de seis tantos se 
dirigen por la jarretera Platanito y 
Cazalis con ánimo de no detenerse, 
van con t-1 brazo sobre el hombro y 
la montera ladeada, se le» oye can-
tar una soberana, entonan a grandes 
yoces la última panoyada.. . "esta no-
che no hay coche, porque el cocheeeero 
ha cogido una juma y 1 aestá. dormíen-
dooooo". 
Pero como muy bien dice nuestro 
filósofo Julián Castillo, "no van lejos 
los de alante si los de atrás la tejen 
bien", tanto les persiguen sus contra-
po» que al llegar al tanto 22 sienten 
perneados garrotazos debajo de la 
montera, quo es donde por lo regular 
•urten efecto, la montera en este caso 
•ólo sirve para disimular el chichón. 
Que por -debaxo" es por donde anda 
« procesión. Pues st. en ese tatito 
loa alcanzan o igualan. 
• 1 vuelven a Igualar en el otro nfl-
•lero más arriba, en el 23. que fué la 
Ptlma do las Igualadas. Cinco tantos 
•«Suidos nalir.an en esta ofensiva los 
Mancos rr.ia llegar al 27. tres tantos 
de los cuales los llevan al 2G, don-
' de terminan, pues vienen enseguida una 
corta de Platanito y dos chulas del Ar-
| gentino que les acaba con el cuento a 
•a pareja blanca. Cazalis Menor des-
j mayó mucho, extremadamente, siendo 
la causa tic la derrota, perdió todo el 
1 almidón sobre el fino gris del asfalto, 
•estaba desconocido, eso fué todo. No 
todos los días son días grandes, algu-
nos suelen sor pequeños, y ese de ano-
che fué uno para el gran Cazalis Menor. 
E n el virginal se quedaron en 15 
tantos Aguiar y Goenaga. los que vis-
tieron di* blanco, mientras Mallagaray 
y Lorenzo, el hombre de ios pies mu-
sicales, se anotaba» el 25. 
G U I L L E R M O P L 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 23 D E AGOSTO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Uuzueta y Vega, blancos, 
contra 
Tabornllla y Cazaliz m , azulas. 
A sacar blancso y azules del 9 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Martin; Eguiluz; Argentino; 
Gómez; Irigoyen Mayor; Cazaliz Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguilnz y Gómez, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juarist i ; Ansola; Goenaga; 
Mallagaray; Gutiérrez; Echeverr ía . 
L O S F A G O S D E A V E S 
$ 3 . 7 7 Primer Partido AZULES 
M A L L A G A R A Y y L O R E N Z O . L leva -
ban 94 boletos. 
Los-blancos eran Aguiar y Goenaga; 
00 quedaron en 15 tantos y llevaban 98 
boletos que se hubieran pagado a $3.63. 
LOS "TIGRES" DE TY COBB 
DERROTARON A LOS 
YANKEES 
D E T R O I T , agosto 22. 
Los Tigres vencieron hoy a los T a n -
kees del New York en el primer juego 
de la serle en esta localidad, por 8 a 
3. E l Detroit hizo todas sus carreras en 
el quinto y sexto innlng. E n el pri-
mer Innlng, .V/ltt lanzó la pelota más 
al lá del asta de la bandera e hizo un 
home run. 
Anotación: 
N E W V O B X 
V. C. H. O. A. E . 
Primera Quiniela 
MARCELINO 
M A R C E L I N O . ,„ M 
Argentino 
Cazaliz Menor . M 
Irrgoyen Menor. M 
Eguiluz ;• 
Mart in . . M ,., . M . 
$ 7 . 0 2 







$ 4 . 0 0 Segundo Partido BLANCOS 
A R G E N T I N O y M A R C E L I N O . Lleva-
ban 155 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Cazaliz Menor; se quedaron en 26 tan-
tos y llevaban 183 boletos que se hu-
bieran pagado a $3.43.. 
Segunda Quiniela 
ECHEVERRIA $ 3 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ansola . . 2 136 $ 6 58 
G ó m e z . . . . . . . . . . . 1 290 3 08 
Juaristi . . - 3 177 6 05 
E C H E V E R R I A . ,, « 6 231 3 87 
Gutiérrez . . . . . . . . 2 219 4 08 
£1 MANAGER DE DEMPSEYiüN MATCH DECLARADO TA-
LEGA A NEW YORK PARADLAS CONTRA LA OPINION 
HACER PREPARATIVOS DE LOS FANATICOS 
KEW Y O R K , agosto 22. 
aele Kearns, manager de Jack 
F«níppsey. champion do heavyweight, 
•̂«ará aquí mañana procedente de 
P*«atoga Springs, donde su protegido 
p está, entrenando para su próximo 
obftCh COn 1,11,8 Aneel Flrpo. con el 
Pwto de someter a la Comisión At lé-
r ~ * del Estado el contrato firmado 
^ re í l >' IJcmpsye juntamente con 
solicitud de licencias para ambos, 
r-^ns espera recibir las licencias el 
Ilncidentalmente. as i s t i rá a una con-
L *ncia a celebrar entre Tex Rlckard 
• i r n ^ Widmer. secretario de 
P n>o. sobre las pel ículas que se han 
C t o ar EN 61 BOUT POR EL CAMPEO-
^ "FILA" LE GANO 
A LOS "WHITE SOX" 
F^ICAGO, agosto 22 
E l 
•«rrofr^ rltchin^ d0 Eddie Rommel 
»aodo T Medias b a n c a s hoy. ga-
*• 3 « Fllar3elfia con una anotación 
0 a 2 en 13 Innlngs. 
í d o t a c i ó n : 
C. H . E . 
K ^ l t t a . 000 100 000 100 1—3 11 1 
l i W f " * 000 100 000 100 O"2 8 2 
É ^ h i r ^ K R O M M E L Y P€rkln8: Blan-
P' Thurston y Schalk. 
B A L T I M O R E , agosto 22. 
Cuddy de Marcio, peso pluma de 
Pittsburgh, y Frank Rice, de esta ciu-
dad, sostuvieron esta noche un en-
cuentro a 10 rounds que fué declarado 
tablas. Los fanát icos creen injusta la 
decis ión. E n otro bout a 10 rounds 
Benny Schwartz, peso mosca do Bal -
tlmore, derrotó a Bobby Burke. de 
Readlng P a . 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S LIGAS 
L I G A NACIOIÍAI. 
H . Av. 
Hornsby, S.. L« m «9 3*7 76 137 39D 
Wheat. B r 76 278 B5 165 379 
Bottomley. S . L . 108 427 61 158 370 
FournleE. B r . . 98 374 68 136 364 
Traynor, P . . „ 115 458 78 163 356 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . AT. 
Ruth. N . T . m 
Hellmann. D . . . 
Speaker. C íe . • . 
J . Sewell, Ole. 
Jamleson, Cíe . , 
„ 113 384 114 155 404 
„ 101 371 79 144 388 
„ 112 440 91 162 368 
. 115 407 74 148 364 
„ 114 435 101 176 363 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Or 
HIPODBOMO DB S A E A T O G A 
Dividendo 
cus 
ster B a b l n . . 
*Ul1 Lady Mergler 
^aito Hastings 
g f c y of Dr¡ams' 
a p l a g . . . . 
Me Ateo .. ,„ .. 
"WUson . . . . 










Z A R R A G A . 
Wltt. cf 
Dugan, 3b. . . i 
Ruth, l f . . . . : 
Pipp, I b . . . . 
Meusel. rf . . . 
Ward. 2b. . . , 
Schang. c. . . , 
Scott. ss . . . . 
E . Johnson, ss 
Bush, p. . . . 
Smith. x 
Hendricks, xx . 
1 
Totales 33 3 8 24 10 0 
x Bateó por Scott en el 7o. 
Bateó por Bush en el 9o. 
D E T B O I T 
Blue, Ib 
1 Jones, 3b . . . . . 
Cobb. cf. T. . . 
Manush, lf 
Hellmann. rf . . 
Rlgney. s s . . . . 
Haney. 2b 3 1 0 0 4 0 
Dassler, c 4 0 3 8 1 0 
Johnson, p 3 0 1 1 1 0 
V. C. H. O. A. E . 
2 0 1 8 0 0 
2 0 0 2 1 0 
3 1 0 4 0 0 
3 1 1 0 0 0 
3 1 0 3 1 0 
3 2 2 1 3 0 
Totales. 26 0 27 11 0 
Anotación por entradas 
New York. 
Detroit . 
100 000 110— 8 
000 016 00x— 6 
E s t a interesante foto fuC tomada e l d í a 17 en el camp.imento de praet cas que en JJIS orlUM «leí. IURO Sa -atoga, Kstndo de New Y o r k , tíeno 
estableeido el canii)e6n. del mun-ilo en el peso eoiupleto, J a r k Demp ey. A l l í se eiuneutru en tan plntcr seo y sano lugar de seraneo, oen-
pando un bonito chalet, con su inaiiager J a c k K e a i n s , y sus sparring purdners, los que se ven aqu í en fija, y con los s<yu«c iues—<le ts-
quierdn a derecha, l ia t t i ing Johnson, ile O r c g ó n ; F l o y d .Johnson, do lo\v;i; I c i r y Luvml is , un trainer' griego » >p<'(ial, es casi Ba enano p i -
ro a l champion le es de un valor inestimable; viene d e s p u ó s e] misino J a r k Dempsey en pe; Mina, v o t l d o de blanco y con el p a j i l l a en la 
mano, hecho todo un gran sportman: d e s p u é s e l boxer peso completo de color ,'>orge ( í o d l r e j ; Kz.'car Riox, do! (' i i i imlá. j .In.-k BnntC, de P i t t s - , 
burgh. Todo ese persona] necesita e l c a m p e ó n mundial para prepararse debidnir.eute pata no per sorpi-endi lo por la "I'Speranza l a t i n a " L u i s 
Angel F i r p o . A s í quo esta fotogialia por ser "sólo hecha hace cinco o s é i s días tiene la nu i jor i m p o r t a n r í n y actual idad. (De la Internatio-
n a l Newii'Ml r h o t o . ) 
SUMARIO 
Two base hits: Rlgney: Ward: Ruth . 
Home run; Wltt . 
Sacrifices: Jones: Rlgney. 
ouble play; Scott a Ward a Plpp. 
Quedados en bases: New York 4; De-
troit 5. 
Bases por bolas: por Johnson 3; pof 
Bush 4. 
Ponchados: por Johnson 6: por Bush 
do*. 
Hit by pltcher: por Bush (Blue). . 
Passed hall: Bassler. 
Umplres: Dlneen y Morlarty. 
Tiempo: 1.57. 
DEMPSEY TUVO QUE HA-
CER HOY SUS PRACTICAS 
A CUBIERTO 
S A R A T O G A S P R I N G S . N Y . , Ag. 22. 
Un tenaz vlenteclllo, anunciador del 
próximo Otoño, azotó hoy el Lago Sa-
ratoga. obligando a ' Jack Dempsey, 
campeón mundial de peso completo, 
a efectuar sus prácticas de entrenamlen 
to en un local resguardado. Dempsey, 
que se somete a duras práct icas para 
el match que celebrará el 14 de sep-
tiembre con L u i s A . Flrpo en Polo 
Grounds. se l imitó hoy a efectuar 6 
ligeros rounds con un par de sparring 
partners de 130 libras de peso cada 
uno, aparte de dos rounds con el pun-
chln-bag y tres minutos de boxeo con 
la sombra. 
Jack Bernsteln, de New York, cam-
peón júnior de peso ligero, y Bllly 
Defoe. también de New York, perma-
necieron en el ring durante tres rounds 
cada uno mientras Dempsey hurtando 
el cuerpo y deteniendo los golpes no 
hizo más que mantenerse a la defen-
siva. No hizo esfuerzo alguno por de-
volver los ataques, l imitándose ' a un 
left hook ocasional o una corta de-
recha de vez en cuando. , 
D E L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A S 
Muy r á p i d a s tneroa las partidas 
celebradas anoche por los amateurs 
que se disputan el campeonato por 
tres bandas en el B i l l ares Palace. 
Olazabal , un maestro en el juego 
d o m i n ó vlrtualmente a Verdugo, con 
v i r t i é n d o l o en "Teo". E l juego de 
este ú l t i m o , muy bril lante en otras 
ocasiones, q u e d ó eclipsado. 
E l acore f inal f u é de 30 por 15. 
E n el partido n ú m e r o 2 de la 
noche Roquef i í , que l o g r ó hacer a l -
gunas jugadas espectaculares, au-
c u m b i ó ante el t a m a ñ o de bola y el 
"tra in ing" de Manolo M e n é n d e z . 
F u é l a lucha del temple s a j ó n con-
t r a el lat ino: Manolo t í e c e l a ca l -
m a de un i n g l é s . . . 
P a r a hoy e s t á n anunciadas dos 
Interesantes partidas, la pr imera 
entre el s e ñ o r T u d u r í — u n o de los 
m á s fuertes candidatos a colgarse 
la medal la—y e l joven doctor Na-
vas, para quien su adversario va a 
resul tar "una o p e r a c i ó n demasiado 
c o m p l i c a d a " . . . 
E n el segundo J u g a r á el s e ñ o r Mi-
nistro M a r i á t e g u i . contra el Sfeñor 
Juan Baut i s ta Ubago. Partido sen-
ascional. 
E l Coime. 
YOUNG SAM MC VEA PELEA CASALA VS. PONCE DE LEON 
EL SABADO EN LA ARENA 
DE COLON 
E s t a modesto boxer, en nnas elimina-
ciones celebradas en Panamá, discutió 
los finales con Panamá Joe Gana, por 
el campeonato nacional. 
Young Sam McVea. el silencioso mu-
chacho que sólo pedia una oportuni-
dad de demostrar su calibre dentro de 
las cuerdas del ring, sin apelar a las 
propagandas, pelerá el próximo sába-
do, día 25." en la Arena Colón, con 
Agust ín LIllo. en una de las peleas 
que promotean Castro y Gutiérrez. 
Este muchacho, discípulo del origi-
nal Sam McVea, aquel morenón que 
servia de sparring partner a Jack 
Johnson, y de quien dijo que era el 
contrario más terrible que habla en-
contrado en su vida, aprendió a bo-
xear en Panamá, en el mismo gimna-
sio en que boxeaban H a r r y Wills . Kld 
Norfolk. Panamá Joe Gans y otras es-
trellas del ring. 
Había por el aflo 1916 que discutir 
el campeonato lightwelght de aquella 
República, los vencedores fueron: 
Panamá Joe Gans y Young Sam 
McVea, el primero de 135 libras y el 
segundo de 122. Ganó el primero des-
pués de una de las peleas más inte-
resantes al l í celebradas. 
Ha peleado muchas veces en New 
Orleans. Panamá, Santo Domingo y 
otras ciudades. 
£1 año pasado derrotó al campeón 
light de Jamaica, ganando la faja do-
nada por la Cía. Underwood. 
Ayer lo vimos hacer su training en 
la Arena Colón, y por la manera tan 
limpia y bonita como lo hizo, le hu-
biéramos bautizado con el nombre de 
Young Panamá Joe Gans . 
UN A( ( ) \ T K ( ¡ M I E N T O B O X I S -
T I C O 
T E N D R A E F E C T O E L 8 D E 
BEPXDBMBRB 
OTRA VICTORIA DE 
PANCHO VILLA EL FILIPINO 
E s a misma noche hará su reapari-
ción ei> nuestros rings el popular bo-
xer Cuco Morales, aquel mocetón fuer-
te que una noche tumbaba a Bobby 
Lyons. por el conteo de 9: que otra 
noche Young Wallace, dándose cuen-
ta de su posible pérdida, le daba un 
foul que nokeó a Frías, que le dió 6 
knock downs a Roleau Sagüero. a pe-
sar de la ventaja del peso de és te . 
Cuco, peleará con Charol, el Invicto 
mlddle. E s t a pelea será terrible, pues 
es eliminatoria para sacar el lógico 
aspirante y retador de Fello. y su 
t í tu lo . E n otro star bout a 10 rounds. 
pelearán Julio Otamendi y K l d Pu-
bles. 
Los precios serán al alcance de to-
dos los fanát i cos . 
Dos pesos las sillas del ring, peso 
y medio las preferencias y un peso 
las gradas. 
A nosotros llega friolen-
tamente l a noticia, l a c ó -
nica como un cablegrama, 
de haberse firmado ayer la 
pelea m á s completa y atrac-
t iva que pueda darse ahora 
en C u b a entre pugilistas 
de la d i v i s i ó n Hgt-ra. So 
trata de J u a n Carlos C a s a -
la y E n r i q u e l'once de 
L e ó n , dos buenon amigos 
en la calle, pero dos feroce» 
contendientes sobre el ta-
blado del ring. I'oncc tie-
ne un viejo agravio que 
vengar del uruguayo como 
hombre que se gana la vi-
da a fuerxa de p u ñ o s , es la 
derrota sufr ida a manos 
del sur americano cuando 
E n r i q u e se encontraba en 
el a b o c é del arte varoni l do 
la defensa propia. Hoy to-
do ha var iado , Ponce do 
Leéa ha ido venciendo con 
verdadera facil itad a aque-
llos que le vencieran a él 
en otros tiempos, cuando él 
se presentaba entre las so-
gas desprovisto de todo co-
nocimiento, queriendo ven-
cer solamente con su gran 
c o r a z ó n , con su enorme va-
lor, y el ú l t i m o que queda 
de esos que se aprovecha-
ron del desconocimiento del 
s i m p á t i c o c l e n f ú e g u e r o , el 
ú l t i m o que le queda por 
vencer a Ponce. es precisa-
mente el bo.xer urugauyo, 
y tras de é l v a . y en la no-
che del p r ó x i m o d ía 8 rea-
l i zará , as i lo espera, lo que 
l laman los italianos la 
"vendetta": los franceses, 
"vengeance"; en i n g l é s "re-
venge"; "venganza" en cas-
tellano, y "cobrar la" en 
cubano. 
Esperemos ese gran cho-
que, y ya iremos dando 
detalles del programa. 
EL SAN LUIS AMERICANO 
LOGRO ROMPER SU CADENA 
DE DERROTAS 
SAN L U I S , agosto 22. 
E l Síin L v l s Americano ha logrado 
poner fin a su cadena de derrotas en 
cinco Juegos consecutivos, ganando 
hoy a los Red Sox los dos Juegos cele-
brados . 
E l primer Juego, que fué muy reftl-
do, quedó a íavor del San L u i s por 8 a 
7 en 13 Innlngs. 
Los Bronws ganaron fác i lmente el 
segund, 6 a 1. Wtlllam« disparó su 23o. 
Jonrón de la temporada, contra Qunn. 
en el sépt imo Innlng. 
Scc^es: 
Primer Juego 
C. H . E . 
Boston. . . 000 002 022 010— 7 14 3 
San L u i s . . 200 020 110 011— 8 16 2 
Bater ías: hhmke, Fullerton, Murray 
y Plclnich: Davls, Van Gllder y Se-
vereld. 
Se; 
C . H . E . 
Boston . . . . 000 000 100— 1 9 2 
San L u i s . . . . 131 000 lOx— 6 10 2 
Baúterías: Qulnn, Howe y Devormer: 
Shocker y Severeld. 
FIRPO ACOMETE DE FIRME 
SU ETAPA DE TRAINING 
CON MUSICA DE VALIENTE 
Y LETRA DE RIOS SE CELE-
BRARON LOS PARTIDOS DE 
HAND BALL EN LA POLICIA 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 22. 
Luis Angel Flrpo l legó a esta ciu-
dad a últ ima hora del día de hoy y 
emprendió una campafla de entrena-
miento que según su creencia termi-
nará con la marcha a las tierras que 
se extienden al Sur ,del Ecuador del 
título de campeón mundial de peso 
completo. 
Bajo la dirección de Horatlo L a v a -
lie, que vino de Buenos Aires con el 
exclusivo objeto de preparar al sud-
americano para su pelea máxima a 
celebrar con Jack Dempsey en Polo 
Grounds, Firpo trabajó duramentu en 
sus práct icas hasta que se hizo de 
noche, yendo luego a pie a su hotel, 
donde cenó y se metió en cama tem-
prano. 
Flrpo ensayó los punching-bags y 
pesos que le habían preparado en At-
lantic City Park, pero demostró que 
no eran lo suficientemente fuertes pa-
ra su potencia. Hizo saltar los pesos 
por encima de la pared. E l punching-
bag estaba demasiado inflado y lo 
hizo estallar con una de sus terribles 
derechas. 
Luego boxeó cuatro rounds, dos con 
Frank Koebele. el peso completo lige-
ro de Brooklyn, y otros dos con Na-
talio Pera, el Adonis argentino. E l 
señor Pera tiene un tesoro de pelo 
rizoso, uso botines gris-perla y bas-
tón con la misma facilidad con que 
afloja un puñetazo . Pertenece a la 
división de peso completo. 
Lavalle dijo que quedó sumamente 
satisfecho con la demostración que de 
sus fuerzas hizo Lui s Angel Firpo. 
CUARTA VICTORIA 
CONSECUTIVA DE 
G E N E W I C H 
ASOCIACION AMERICANA 
EL WASHINGTON DERROTO 
AL CLEVEAND 
C. H. B . 
I Columbus 9 14 0 
; Milwaukee 4 1 2 5 
Ambrose. Palmero y El l io t : Lingrel 
' y Shlnnault. 
C. H . E . 
NEW Y O R K , agosto 22. 
Pancho V i l l a , c a m p e ó n mundial 
de peso mosca, n o q u g ó ' esta noche 
a Jackie F e l d m a n , de New Y o r k , 
en el tercer round de un match a 
10, celebrado en el V e l ó d r o m o . Los 
pesos eran: V i l l a , 109 y F e l d m a n 
117 l ibras . 
F e l d m a n s u s t i t u y ó a Charley 
Rossemberg, que se encontraba en-
fermo. 
C L E V E L A N D , agsto 22. 
Un triple play por el Washington en 
el cuarto innlng fué lo más saliente de 
su victoria de 8 a 5 sobre los Indios 
hoy. 
Anotación: 
C. H. E . 
Washington -
Cleveland . . 
400 000 004— 8 8 
200 001 011— 5 12 
Louisvllle 
St . Paul 
Tincup y Meyer 
zá lez . 
5 9 0 
3 9 1 
Alien, Gon-
C. H . E . 
Indianapolis 6 12 1 
Minneapolis 7 13 4 
Burwell y Krueger; McGraw y Gra-
bowskl. 
C, H . E . ! 
2 'Toledo 1 10 5 
4 Kansas C i t y . . . . • 14 17 0 
Edwards, Boone, Shaute y O'Neí l l , 7 McCarty. 
Anoche en la célebre cancha de los 
policiacos fueron celebrados los parti-
dos anunciados, siendo és tos de "gran 
emqclón habiendo sido muy aplaudi-
dos los "ases"' Amador de los Ríos . 
Valiente y Hernández, quienes Juga-
ron con verdadero interOs y amor pro-
pio. 
A las ocho y media hicieron apari-
ción en la cancha los handbolistas de 
la tercera categoría, resultando triun-
fadores de manera decisiva Valiente 
menor, e Inocencio León, quienes de-
rrotaron a Miguel Urrutia y Ohcar 
Palmerd. 
Seguidamente entraron los de se-
gunda categoría, resultando vencedor 
José Domínguez derrotando en un apre-
tado partido a Miguel Angel Pérez. E l 
Juez Dr. Rogelio Castellanos decli.rO 
vencedor por fo.- feitt a Eladio Delga-
do, por no haber hecho acto de pre-
sencia Tino Pola. 
Y en la Primera Categoría entre 
Jorge Amador de los Ríos, como un 
Cazalis menor derrotando decisivamen-
te a su contrario Joaquín Ruiz ( E l 
Musculoso), dejándolo en 19. 
Y en segundo turno de la misma 
categoría entró el temible Jorge G. V a -
liente, acompañado de su contrario Os-
car Hernández. (Pepe del Campo) em-
pezando ambos con mucha pimienta 
pero resultando vencedor el temible 
Valiente, que dejó a su contrario en 
25 tantos. 
Hay gran entusiasmo para el vier-
nes, pues tocará el Son Oriental. 
X,a Comisión. 
BOSTON, agosto 22. 
Genewlch contribuyó cén se battlng 
a todas las carreras realizadas por el 
Boston contra el San L u i s hoy. ganan-
do el team loel 3 a 1. E s t a fué la 
cuarta victoria consecutiva de Gene-
wlch . 
Anotación: 
C. H . E . 
San L u i s . . , . 000 010 000— 1 12 1 
Bston 020 000 lOx— 3 10 1 
Bater ías : Sherdel y Me Curdy; Gene-
wlch y O'Neill. 
LOS JUEGOS SUSPENDIDOS 
EL DOMINGO SE CELEBRA-
RAN E PROXIMO SABADO 
L a L i g a Nacional de Amateurs que 
preside el señor Rafael Martínez Ibor, 
ha resuelto que los dos Juegos sus-
pendidos el domingo pasado en los te-
rrenos de Víbora Park. a consecuen-
cia de la lltívia. se celebren en dou-
ble-header el próximo sábado. 
Ese día valdrán los "•conserveses" 
del domingo. 
E l primer juego será el de "Fortu-
na" y "Loma" y el segundo el de " L a 
Salle" con el "Aduana". 
E l juego suspendido en Luyanó en-
tre "Universidad" y "Atlético" se 
efectuará el sábado primero de sep-
tiembre en Víbora Park , 
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A C U E R D O S T O M A D O S - M A T A N C E R A S -
Con juslstencla de 51 delegados, de i L o t e r í a que es por su naturaleza un 
los sesenta que - .omponun l a totali- med io disolvente y corruptor de 
dad el Consejo de Ve te r anos se r e u - 1 nues t ras costumbres; no estimando 
n i ó esta noche, a las nueve s e g ú n ¡ q u e sea necesario para ello la crea-
M I E N T R A S UN MORTÍFERO F U E G O D E L2S A E R O P L A N O S , L A E S C U A D R A Y a , 
E J E R C I T O , A R R A S A B A A B E N I U R R I A G U E , P E N E T R O T R I U N F A L E N T I F E R M I N ] 
A L O S A C O R D E S D E L A M A R C H A R E A L , R C O N V O Y S A L V A D O R D E L O S HEROES 
E L D O M I N G O 
D í a de gran fiesta, i Acabo de recibir la i n v i t a c i ó n pa^ 
E n el Club de Cazadores, en o q u e - ¡ r a esas fiestas, suscr ip ta - por el doc-
estaba anunciado, en el edificio de c l ó n de nuevos Impuestos, porque i ! la Glor ie ta de IOÍ terrenos del Na- ¡ tor Miguel A . Beato. 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
1 1 * 
»EI Ministro telefoneó al Rey, quien también envió felicilacione!. os T 
los existe tes c u b r i r í a n con exceso ira 
n j a l . donde se d a r á n cita los s p o r - ¡ E s t á n reservadas a nueetras fami- E L G E N E R A L ENRIQUE MARZO NOMBRADO COMANDANTE DE 
men de Cuba , para discutirse e l ti- l ias las butacas en las g a l e r í a s del M F I í l l A 
tulo de Champeoa . Club , donde p o d r á n a d m i r a r las iviADRin ')7 ™ , f ^ 
C a m p e o i i í i t o de p í a f i l l o s . ¡ p r á c t i c a s con toda comodidad. l v ™ r u u « agosto • i % J ^ l a 
Come* complemento a esas UesMa U nombramiento del general Enrique Marzo para la Lomanaancia 
Con el concurso de los Clubs del matut.nas, se c e l e b r a r á un a lmuer- de Melilla ha sido recibido favorablen-icnte por los per iód icos . 
Cerro , de Buenavis ta , de Marianao zo. El general Marzo conoce a fondo el problema de Marruecos, na-
y Cienfuegos. _ | D í a completo el del domingo. biéndolo estudiado sobre el terreno. 
la A s o c i a c i ó n . 
L a Asamblea veterai . ista de ayer las atenciones p ú b l i c a s s i se s u p r i - : 
en torno a la cual v e n í a n h a c i é n d e l e j m.eran consignaciones para gastos ¡ 
desde hace dias diversos comentarios, ; que ninguna uti l idad reportan a l 
f u é presidida por el G e n e r a l Pedro ' pais y se abandonen por el Congreso ! 
E . Betancourt , Secretarlo de Agri-< los m é t o d o s seguidos de votar fue- j 
cu'.tura y Presidente del Conse jo , rn de la L e y de Presupuestos e r é -
Nacional de Vete: anos. A su lado to-l ditos dispendiosos que en l a m a y o - , 
m a r ó n asiento los Generales Cehre- j r i a de los casos, s ó l o tienen un in -
co y V a r o n a actuar do de Secretario ¡ t c r é s personal y cuyas p r á c t i c a s han 
e) Comandante Alonso. contribuido a desorganizar la vida1 
L a s e s i ó n f u é en e x r t ¿ m o movida, | e c o n ó m i c a del Es tado , 
r e g i s t r á n d o s e un varias discusiones! . I V - — D e c l a r a t a m b i é n que ve con • cuantos part iculares r e f i é r e n s e a*-€S-
entre los Sres. H e v i a y C lave l y S i l - h i m p a t í a y e s t á dispuesto a secun- ta Justa s p o r t i v a , 
va y Soto. I . .ar í 0 ^ * c a m p a ñ a o propaganda que | Se reunieron en m i caso los de-
E L C A M P E O N " A T O D E T E X M S 
Se inaugura el f á u a d c 
Ult imados quedaron auyche iodos pos de Versa l les y de M&tanxas. 
SIGUEN BOMBARDEANDO LOS BUQUES ESPAÑOLES 
' MADRID, agosto 22. 
L a Asamblea t e r m i n ó a la una y ¡ f*enda. ^ mejorar nuestras cost i im-j legados, 
media de la madrugada, d e s p u é s deibr.es P ú d i c a s y a elevar el nivel mo- ! A l l í estaban J u a n Manuel Przn 
los haberse adontado 
acuerdos: 
I . E l Consejo Nacional de la Asocia-
c i ó n de Vete ianos l e la Indepen-
dencia, como organismo directivo de 
la misma a fin de mantener la inte-
gridad de esta I n s t i t u c i ó u constituida 
desde hace m á s de veinte y cinco 
a ñ o s por la l ibre voluntad de los Ve-
teranos, en cumplimiento de sus de-1 
beres excita el celo d? todos los Con-
sejos Terr i tor ia . e s y Delegaciones a 
mantener la discipl l ina social por el 
exacto cumplimiento de sus E s t a t u -
tos, y dec lara: que r o reconoce au-
toridad a ninguna otra a g r u p a c i ó n 
siguientes i ra l de ,a P o l a c a , o que procure por 
medios legales y l í c i t o s que cada 
día sean los cubanos m á s d u e ñ o s de 
su t ierra y mayor su p a r t i c i p a c i ó n 
en la riqueza a g r í c o l a , industr ia l y 
mercanti l , condiciones todas indis-
pensables para consolidad la nacio-
nal idad cubana. 
T e n d r á efecto ól segundo match, j Después de un fuerte bombardeo de los poblados de Sididris y Bem-
el domingo^a )a misma hora y en e l ; urriaguel, por los buques Alfonso X I I I , España, Reina Regente, Laaria, 
mismo lugar. Bonifai y C a d a m , secundados por las baterías de Alhucemas, el coronel 
J V T o a o r V ^ A ^ ^ U*™- *} mando ^ una jark . amiga, desembarcó en Afrau con la in-
y a esposa lanzará al t e n e n o la p: i - U n c i ó n de atacar la retaguardia délos moros, bloqueando a l i termml . 
bola, el d ía de lu, inaugura- Otras columnas, dirigidas por los generales Echagüe y Castro Giro-
I na salieron a la una de esta madrugada en dirección a las posiciones 
avanzadas. 
Como jueces a c t u a r á n el doctor 
Se c e l e r a r á el nrimer juego a lasi G o n z á l e z B a r q u í n , el doctor Anto- D E C L A R A C I O N D E L G E X E R A L 
cuatro y media de la tarde del íá- , nio F o n t T i ó , el doctor L u i s T a - | \ W E Y L E R 
des, por los muchachos del L iceo 
Alberto R i e r a por los del I n s t l t u - ¡ m e r a 
to, A r m a n d o de Zaycs por los d e | C . ó n . 
Versal les e I smael Oblas por los de 
Pueblo Nueevo. 
el 
M A D R I D , Agosto 22. l i i d o en V I . — Dec lara que c o n t i n u a r á las Zayas-
gestiones que desde hace tiempo i 
viene practicando para que se to-i 
men las medidas legislativas necesa-1 U n cambio en el programa. i n a s de la Bel leza . 
r í a s a fin de asegurar el pago a los | S e r á una gran v e l - d * la fiesta' Banquete al que a a i s t l r á n s e ñ o r a s d e j o s planes y de los informes 
el Court del Chale t de' p ía . el doctor L e ó n G o n z á l e z y 
¡ í e ñ o r F é l i x U . Caeas. 
E L H O M E N A J E A l i A S R E I N A S 
I E l Genera l F e r n á n d e z P é r e z man-
Ido l a l í n e a de l a derecha, compues-
ta de 4 columnas, l a pr imera de las 
cuales s a l i ó de A f r a u mandada por 
U n despacho de Al icante dice q u e ' e l Coronel C á n d i d o Pardo con tro-
Weyler ha declarado que el gobler- pap I n d í g e n a s , dos c o m p a ñ í a s de vo-
no debe renunc iar al procedimiento ; iuntarios, una c o m p a ñ í a de ametra-
l ladoras y otra de a r t i l l e r í a . Dos 
sal ieron de " Quebdani, con confiar el mando supremo de M a - J columnas 
fruecos a un general de r e p u t a c i ó n ! niandadas por el Coronel Salcedo y 
roV ^ ü m ^ n w ^ q u e " constituyen el e s t a b l í c i d a , a quien se le deben dar | el Coronel Seoane, respectivamente, 
ograma de la volada lex* d a r é a dos meses de plazo para preparar y compuestas de Regulares de Meli l la , 
veteranos de las pensiones que les ¡ q u e ofrezca Matanzas a la t r iunfa - i y f e ñ o r l t a s de esta « o c l e d a d 
han sido concedidas. I dora en el Certamen dM Mundo, por nuestra juventud en pleno. 
V I I Dec lara por ú l t i m o que rfo es | t s ta Prov inc ia , S r i a . S ' lv ia Blanco, 
l ¿ ^ t t | S t t S ? ^ é r W | 4 S d Ó ' ^ i # p í í | < l a i l l evar a cabo las o p é r a c l o n ' e s ' c o ñ f i l ' T e r c i o E x t r a n j e r o , batallones de 
junta a que antes hago referencia,! r i é n d o l e facultades tan absolutas ! San F e r n a n d o , Burgos , y G u i p ú z c o a , 
de Muni - ! Será tr iunfa l la entrada de l á s j q u e no le sea necesario pedir con-1 u n a - c ó n ar t i l l e r ía? L a otra por regu-
l a r e s de A lhucemas , batallones de del Proyecto de L e y , aprobado por dpar doc^toT"Horacío D í a z P a r d o , | Soberanas en el Teatro "Sauto". sejo n i permiso a nadie> 
la C á m a r a de Representantes sobre h a b r á un cambio de impresiones, en i A c o m p a ñ a d a s del Alcalde y de ^ dis-
c o n s o l i d a c l ó n de los ferrocarri les y 
r e g u l a c i ó n del t r á f i c o mercant i l 
en los subpuertos, í ü e s t i ó n que por 
su complej idad y transcendencia ha 
se que les afecte como tales, si bien 
reconoce el derecho de todos y cada 
uno de los veteranos do reunirse o 
asociarse entre si o con otros ele-
mentos del pais para e jerc i tar sus 
derechos ciudadanos para los fines 
que ter.gan por conveniente bajo su 
exclusiva responsabil idad. v 
I I . — D e c l a r a as imismo su adhe-
s i ó n a las instituciones de la R e p ú -
olica y su acatamiento a los Pode-
res p ú b l i c o s sin perjuicio del dere-
cho que tiene como A s o c i a c i ó n pa- i a los Poderes de la R e p ú b l i c a de so 
t r i ó t i c a cubana, de censurar y com- l ic i tar la ingerencia del Gobierno de 
batir, dentro de las leyes, a las per- de los E E . U U . en asuntos interio-
sonas que los d e s e m p e ñ e n c ü a n d o • res del paítf. 
sus actos t iendan a d i sminuir o me- I E l Congreso e n v i ó por medio de 
noscabar los atr ibuios soberanos j los l iders de los C o m i t é s par lamen-
de la N a c i ó n , fines supremos de es- tarios varios proyectos de leyes, los i 
ta A s o c i a c i ó n , o que por su falta de I cuales se r e f u n d i r á n en uno solo I 
honradez y probidad en el ejercicio ! por la C o m i s i ó n nombrada por el | 
de sus funciones comprometan su Consejo, integrada por el general < icuerdoe. 
la m a ñ a n a del viernes, para dejar I ü n g u i d a a pemonalidados de la loca-
u l t i m a ^ todo lo referente a e s ta l l idad , l l e g a r á n al Teatro la« R e i n a s , 
P R I S I O N E R O S M A L T R A T A D O S 
L a s dos bandas de m ú s i c a con que i M A D R I D , Agosto 22. 
A s é t l r á n a esa i s u n i ó a , los Cro- i tentamos, la Municipal y l a M1ÍI-
divldido en su a p r e c i a c i ó n a la o p . i - ¡ c i s t a s de los diarios locales, los P;e- tar. r e n d i r á n p l e i t e s í a a la realeza 
n i ó n del p a í s : pero de conformidad 
con sus anteriores acuerdos. E l con-
sejo Nacional condena todo intento 
de elementos del pa í s o extranjeros 
radicados a q u í y por tanto sometidos 
L a Voz de M e l i l l a dice que l a ac-
Gal l c la , A s i a , y Care l iano , con ar -
t i l l e r í a . 
L a cuarta , columna s a l i ó de K a n -
dusi, mandada por el coronel Mora-
les con batallones de San Marc ia l , 
c l ó n del s á b a d o contra los rebeldes i Gerona, Mel i l la , un e s c u a d r ó n de 
d l ó por resultado que é s t o s h ic ieran i F a r n e s i o , una s e c c i ó n de ametra l la -
algunos prisioneros, entre ellos a l - i doras y a r t i l l e r í a , 
gunos moros adictos de l a k á b i l a de ' L a l ínea Izquierda, mandada por 
bidentes do las Sociedades, L i c e o , y desde los palcos de segundo piso 
Ateneo y M i l a n é s y los señorofe M a - ' y las altas localidades se a r r o j a r á n 
rio Dihigo y F é l i x Casas , Pres iden- florea a su paso. 
les del Club R o t a n o 9 de la Aso- | Un gran orador habanero v e n d r á , Benlsa id , los cuales son sometidos a | e l Coronel V e r a V a l d é s , s a l i ó de T a -
c l a o l ó n de la P r e n s a . : ese d ía a Matanzas para cantar a. tratos Inhumanos a fin de e n e m i s - ¡ ferslt, compuesta con carros de 
Puedo adelantar (¡uo ee colebra- 'Ias tr iunfadoras, y con n ú m e r o s de: l a r a los moros con los e í p a f i o l c s . | asalto, a r t i l l e r í a , batallones de 
[Alava , A lbuera y A f r i c a , . y una se 1 
E L G E N E R A L B I J R G U E T E , BÜMA-
R L 4 D O 
VA un gran banquete en honor flo los ¡ c a n t o , de piant) y recitaciones 
period sbaa habaneros y dé las Re i - i c o m p l e t a r á el programa. 
L A D I R E C T I V A D E L C L U B D E O F I C L V L E S 
Se r e u n i ó ayer. t qtte l u c h a r á por los « o l o r e s d a l j M A D R I D , Agosto 22. 
j Club . Dice L a Correspondencia do E s -
Tomando entro otro-; importantes Se t r a t ó fen esa r e u n i ó n del edi- pafia que el general Burguete h a 
el de celebrar ü n a f u n c i ó n ! f í e l o que se propone levantar #>l]8ido sumariado a consecuencia de 
decoro lesionando su prestigio. 
I I I . — D e c l a r a que es uno de los 
m á s fervientes deseos del Consejo 
Nacional de Veteranos que se supri -
man todas las sociedades, circuios y 
entidades creadas a l amparo de la 
l l amada L e y del T u r i s m o que, cons-
tituyen una verdadera l a c r a social 
por cuanto est imulan al vicio explo-
tando al pueblo con lá l ibre p r á c t i -
ca del juego; y por las mismas r a -
zones que se supr ima l a Rent¿, de 
V a r o n a , los coroneles S a r d i ñ a s , He 
v ia y J u a n J i m é n e z , el comandante 
Miguel A . V a r o n a , el c a p i t á n Soto 
que conjuntamente con los vetera-
nos del congreso t r a b a j a r á en la 
r e f u n d i c i ó n . 
E l general G a r c í a Velez e n v i ó \iha 
c o m i i n i c a c i ó n en su c a r á c t e r de P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
y patriotas al general Betancourt co-
mo presidente del Consejo, l a qije 
s e r á contestada e n v i á n d o l e copla de 
los acuerdos. 
l  
r n ei p r ó x i m o mes üo &eptiembre, ¡ C l u b Mi l i tar , d l s c u t i é n d o s » planos | las ú l t i m a s declaraciones que hizo a 
dost.-nondo suá fondos a la adq.ul3 l - ¡y proyectos que fueron presentados loa p e r i ó d i c o s acerca de la c a m p a ñ a 
do Mel i l la y los motivos de su di-
m i s i ó n . 
c i é n de una canoa, y de los unlfor-' por arqulectos matanceros, 
mes, p á r a l a novena de base-baU| Enhorabbuena , 
L NA B O D A 
Colebrada esta m a ñ a n a . 1 E n l a residencia d.? mi esbimado 
I amigo Don Mamutl P é r e z , en l a ca-
E n l a c e de la señori ta . M a r í a Que-; lie do Nicolao Horedla y Bonifacio 
vedo, u n a g e n t i l í s i m a dpmoiselle y Byrne . 
E L M O N U M E N T O E N M A D R I D A R U B E N 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
¿ e s e monumento a R u b é n 
esa d e c i s i ó n lenta e inquebrantable 
Ool a l m a s l a v a . . . 
— - V ¿ q u é hizo usted? 
- - L a m a l e t a . . . Y una noche, do-
jaii'lo mis uvut l l los , me fui con to-
do^ rsos l ibros y con mis e n s u e ñ o s a 
P a r í s , r a r a e s . n r h a r do los propios 
labios tJc Malnto y de G r a v e lo» be-
llos paisajes do u n a futura edad, 
donde el presente r é g i m e n de los 
Estados s e r í a substituido par otro 
que, en aquel la s a z ó n , nos p a r e c í a 
b e l l í s i m o ; s ó l o que l l u - i a ahora , des-
p u é s de haber engeadrado en mi a l -
m r tantos á u d a o c s y consoladores en-
s u e ñ o s , acaba ¡ e l l i mibii ial de des-
tmir lo s tiCA s . 
• • 
— Y ¿ f u é usted en P a r í s un anar-
quista . . . ? , 
— S í . Aunque no mucho t iempo. 
Hice a l l í amistad — m e cuenta B a -
r r a l — c o n un s e ñ o r , bohemio y des-
preocupado l lamado GaMn; y é s t e me 
a r r a s t r ó hacia los Museos y hac ia 
las reuniones de pintor-es, do perio-
distas y de art is tas d U B a r r i o L a -
tino . 
Mis v iejas devociones, a ñ a d e Bar-
r i a l , resurgieron fecumlamente: a n -
s i é modelar de nuevo . Puse a un l a -
do mlf espejismos de a n a r q u i s t a . 
Qui.«e red imirme Imlividualnn-nte, 
llegando, con m i propio esfuerzo, a 
l a fortuna y a l a g l o i i a ; v me di 
( l ienta entonces de qot» este camino 
ho esiudo abierto s iempre para to-
dos. . . Y . . . ¡ E s t e es el f ín ico cami-
no cierto, p a m Hogar a l a felicidad 1 
Pues b i e n . . . Deseoso 30 de l legar 
cuanto antes, t o m é un expreso y me 
\ o l v í a E s p a ñ a 
padres Aiv ían en S e p ú l v c d a , yo corr í 
a abrazarlos! Y S e p ú l v e d a me abra-
atj t a m b i é n , v de un modo demasia-
do estrecho. . . ¡ M a r a s m o ! ¡ A b a n d o -
no! ¡ D e s c d a e l ó n : ¡ A b a t i m i e n t o : . . . 
Inerc ia ! Y ¡ h é t e m e aJU de nuevo (]c esas 
convertido en picapedrero: 
— - E s l a vuelta e terna . E l clreulo 
de h i e r r o . 
— V 
D a r í o ? 
— M i pr imera gran obra . Perdone 
usted la Ingenua inmodest ia . E s t e 
monumento es la r e a l l s a c i ó n de un 
el s e ñ o r Celest ino Diaz, perLenecien-
to a nustro alto comercio. 
F u é l a ceremonia en la int imi-
dad. S 
L o r novios partieron por l a v í a 
de Hershey para la Capi ta l , donde 
pasan los primeros d í a s de su ho-
ney moon. 
A V A R A D E R O 
U n paseo el domingo. U n grupo de matrimonios entre 
A es>a b e l l í s i m a playa a z u l que los que f iguran NV.nita Escoto y F i -
es orgullo de los cardenenses y que dencio S á n c h e z , Sixto G a r c í a y E s -
rolegada hoy. , por descuido, p o r j t h e r Polanco, el C a p i t á n Diaz G i r a -
i n a c c i ó n de los hijos de la P e r l a do y su s e ñ o r a B l a n q u i t a P a r r a v i -
del Norte, ofrece e l m á s l á n g u i d o c ini y L u i s Reynaldos, con un gru-
largo y viejo s u e ñ o . L e c o n c e b í hnco! aspecto. go de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s se d ir l j i e -
l A s bellezas, las grandes bellezas! ron en uno de los Omnibus del se-
de la P l a y a azu l , han sido olvida-j ñor Mon, a la l incl i p laya, 
das por los habaneros. E s hoy C i e n - A l m o r z a r á n a l l í , 
fviegoa, como lo, f u é ayer Varade- Y v i s i t a r á n d e s p u é s el C lub N á u t i -
centro sportivo del interior! co, donde es casi seguro so T&aile 
a ñ o s , hace muchos a ñ o s . 
— ¿ L e gusta a usted R u b é n ? 
— R u b é n D á r í o , f u é s iempre mi 
poeta favorito . E l y Antonio Macha-
do son dos buenos amigos que no me 
abandonan nunca , porque Su a lma 
comunica con la. m í a a travóA de la 
ausencia, de la distancia y de la 
misma muerte . 
R u b é n D a r í o — d i c e con a m o r B a -
iiv.1—no h a escrito un solo verso que 
ro , el 
de l a I s l a . en las horas del m e d i o d í a . 
yo no conozca; y cuantas emociones cj10 
le agitaron en vida y él e n c e r r ó en su 
palabra l lena de ritmo, han vibrado 
siempre a l t r a v é s de esa propia eu-
r i tmia , en lo m á s hondo de m i co-
r a z ó n . L e o sus poemas todas las 
noches. P o r eso, y como un homena-
je a l autor de "Cantos de V i d a y de 
Esperanza" , yo, en lia soledad de mis 
emociones y de m i estudio, m o d e l é 
este monumento, ¡ c i t a n d o no h a b í a 
nacido t o d a v í a entre e l I lustre gru-
po de escritores que preside A z o r í n 
el p r o p ó s i t o bello y justo de ereg ir l e l 
Pudiera^ casi sentjrme orgulloso de 
; m í e mi "maqueta" haya servido tal 
! vez^como do c r i s á l i d a p a r a este am-
plio homenaje a R u b é n , que los hom-
bres m á s i lustres de E s p a ñ a se aper-
ciben ahora a rendirle 
— T i e n e , como una proa? 
— S í . L e he hecho en forma de 
proa, ( é o i n o puede verse en una de 
las foto-raf ias) por qu,; esta simbo-
liza que A m é r i e a . descubierta en 
1492 por C r i s t ó b a l ( ' o lón , nos e n v í a 
E l doctor D í a z . 
Cuando parcela y a en fnanco pe-
r í o d o de rtetablecimionto vue.ye a 
aquejarlo el mal que desde 
tiempo ¡o t l e ü e recluido en 
hace 
el le-
en el siglo X T X este bajel l í r i c o , pa-
S ó l o que como mis ^ devoiverle a E s p a ñ a l a ofrenda 
| recibida, a p o r t á n d o l e , en e l sonoro 
galeote, una m é t r i c a y un r i tmo nue-
vos, y a d e m á s un di larado paisaje 
frondoso, que tiene todo el aroma, 
la v ir i l idad, l a t e r n u r a y l a e m o c i ó n 
l l eras sensuals y v í r g e n e s 
que alzan sus á r b o l e s s iempre verdes 
m á s a l l á del nirar. 
Como en e l canto "AI Maestro", 
— S í . D e l cua l s a l í a paso de m a r - j q n e en s u loor compuso M a c h a d o , 
cha y al toque del clai í n . E l s erv í -
Junto a l a cabecera dea lecho, 
e s t á n con la nwdre a m a n t í s l m a , la 
abnegada esposa, velando por esa 
salud del amigo q u e r i d í s i m o . 
¿ T e n d r é que formular votos por 
la m e j o r í a do qui^n Ue.nc m á s que 
el c a r i ñ o dfc un amigo 61 de un her -
mano? 
E n e l Cas ino . 
Noche de fiesta la de hoy. en 
esos ealones de l a sociedad. V e l a d a 
de cine con bailo como complemen-
to, por l a orquesta de Aniceto D í a z . 
A l l í es l a cita. 
E l rector R a m ó n F o n t . 
E l ísven profesional que ha d o t ó -
do a Matanzas del e s p l é n d i d o L a b o -
ratorio de la calle dñ Milané», . me 
participa las nuevas reformas que 
ho hecho é n é l , m o n t á n d o l o a la a l -
tura de loa m á s importautes- de la 
Capita l 
L lenando una necetiidad en Ma-
tanzas bien sentida, p^ra el cuerpo 
m é d i c o que hoy lo utii iEa con gran 
s a t i s f a c c i ó n . 
E n "Sauto". 
A c t ú a con gran é x i t o l a Compa-
ñía d r a m á t i c a de G á r r i d o , que l l eva 
a l Coliseo, a 10 m;s distinguido de 
nuestra sociedad. 
De la f u n c i ó n de anoche, d a r é 
cuenta en mis "Matancrras" de ma-
ñ a n a . 
F u é un grandioso é x i t o . 
. . L a s regatas de la P laya 
S e r á n d e f i m t i v n m e n t t í el domingo 
a las once de la m a ñ a n a . L a s mis-
mas embarcaciones inscriptas ¡ iara 
t?l domingo pasado, c o r r e r á n por la 
Copa de l a C o m p a ñ í a de Servicios 
P ú b l i c o s . 
U n contendiente m á z t e n d r á n los 
que vayan a la lucha . 
E l G a m i t a que patrocinado par 
Octavio S e r r a y Caaar de Mol ina, 
el viejo lobo de mar , el p o p u l a r í -
s.mo M o r í a s , d e s p l e g a r á aua v e í a s 
por nuestra b a h í a . 
On d i t . . . 
Que e s t á n a l formal izarse las re -
laeiones amorosas que sostienen 
una bella y muy celebrada siempre, 
s e ñ o r i t a de esta sociedad, y un apues 
lo jove-n habanero, quo f u é nues-
tro I v . é s p e d "el domingo. 
Se i a conoce a e l la por un apo-
do f d m p a t i q u í s mo, y se 1c a d m i r a 
en nuestros sa lon- í s , por s u gracia , 
su talento y su ftfab'.IIdad. 
Nada m á s por h ó y . 
Manolo J I R Q L I X . 
Y las manos cruzadas abarcan el 
mundo. E l del cielo y el de la tie-
r r a . E l de l a carne y el del e s p í r i t u . 
E l c o r a z ó n de poeta y del Universo 
lo rezó as í , cuando d i jo : 
N U E V O C O N V E N I O P O S T A L E N -
T R E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
M A D R I D , Agosto 22. 
LA Gaeeta h a publicado un nuevo 
convenio postal entre E s p a ñ a y Por-
tugal , por v ir tud dol cua l se reco-
nocen% ambos p a í s e s como un solo 
territorio postal, i g u a l á n d o s e las ta -
r i fas de todas clases. 
L O S D E L E G A D O S E S P A Ñ O L E S A 
L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
M A D R I D , Agosto 22. 
E l R e y D . Alfonso h a f irmado 
un decreto nombando a los delega-
dos e s p a ñ o l e s a l a Sociedad de N a -
cones que se r e u n i r á en Septiembre. 
L o s nombramientos han r e c a í d o 
-n los S r e s . Amal lo Gimeno. E m i l i o 
Palac ios y J o s é Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
D E T A L L E S D E L O S C O M B A T E S 
D F M A R R U E C O S D A D O S P O R E L 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
M A D R I D , Agosto 22. 
E l Ministro -de la G u e r r a ha da 
do el siguiente breve relato dol com 
bate que se e s t á l ibrando en Ma-
rruecos, con detalles fechados en 
M e l U l á al m e d i o d í a y recibidos en 
Madrid hasta las 6 de l a tarde. 
L a s tropas sal ieron aproximada-
mente a las 12 de la noche desde 
diferentes bases, al mismo tiempo 
que la escuadra se preparaba a se-
cundar el movimiento. 
c o m p a ñ í a de regulares y otra de 
zapadores. 
A c o n t i n u a c i ó n , cuando ya m a r -
chaban las tropas, l a flota de guerra 
que cruzaba frente a la costa hizo 
nutrido fuego de c a ñ ó n batiendo los 
reductos y tr incheras de los moros, 
que se vieron obligados abandonar-
los huyendo y haciendo a l mismo 
tiempo fuego de a r t i l l e r í a sin resu l -
tado alguno. 
L a s tropas e s p a ñ o l a s avanzaban 
con seguridad, contestando a l ataque 
enemigo. A consecuencia de lo 
abrupto del terreno el avance fué 
lento, pero sin I n t e r r u p c i ó n . V a r i a s 
j co lumnas trataron de envolver a l 
enemigo pero los moros escaparon 
por los barrancos sufriendo s in em-
bargo numerosas bajas . 
L a o p e r a c i ó n , que t e n í a por ob-
jetivo l a entrada en Ti fermint sa l -
vando a la g u a r n i c i ó n , se l o g r ó du-
rante la tarde. E l e s p í r i t u de estas 
tropas era tan alto que quisieron 
cont inuar el avance, pero recibieron 
ó r d e n e s superiores de replegarse a 
sus acantonamientos, cosa que h i -
cieron s in ser muy hostil izadas por 
el enemigo que h a b í a sufrido grave 
quebranto. D e s c o n ó c e s e el n ú m e r o 
de bajas , aunque se cree sea redu-
cido dada la poca resistencia del ene-
migo. 
L A S B A J A S E S P A Ñ O L A S E \ 
T I F E R M I N T 
M A D R I D , Agosto 22. 
U n comunicado del Ministerio de 
l a G u e r r a dice que las bajas espa-
ñ o l a s en los combates de T i f ermint 
se aproximan a la c i fra de 300, entre 
muertos y heridos. 
L o s kabilefios fueron combatidos 
duramente y mostraron s í n t o m a s de 
d e s m o r a l i z a c i ó n , dejando tras sí gran 
cantidad de muertos y heridos. 
H a y dos columnas e s p a ñ o l a s acam-
padas en las c e r c a n í a s de T i fermint , 
dispuestas a hacer frente al enemico 
caso de que é s t e reanude eu ofen-
siva. 
(De nuestro servicio directo.) 
N U E V O C O M A N D A N T E G E N E R A L 
DÍ3 M E L I L L A 
M A D R I D , Agosto 22. 
Hoy ha sido firmado él nombra-
miento del nuevo comandante gene-
ral de Mel i l la a favor del general 
don Ju l i o L ó p e z Marft). 
E l nuevo comandante general sa l -
d r á Inmediatamente para su des-
tino. 
D E L E G A D O S D E E S P A Ñ A A L A 
A S A M B L E A D E G I N E B R A 
M A D R I D , Agosto 22. 
var ias escuadri l las de aviones, bom-
b a r d e ó furiosamente el territorio 
enemigo. 
E l bombardeo c a u s ó enormes es-
tragos en las k á b i l a a rebeldes, so-
bre todo en Beni -Urr iague i , que pue-
de decirse que q u e d ó arrasada . 
E N T R O U N A B U N D A N T I S I M O C O N -
D E T I F E R M I N T 
M E L I L L A , Agosto 22. 
Hoy, a l amanecer, sal ieron .varlao 
columnas de esta plaza con objeto 
de batir a l enemigo. 
Nuestras tropas real izaron con to-
L I G A DíTERNACIONAl 
j * Primer juego: 
P R E M I O A L H E R O I S M O 
t í o mi l i tar obligatorio f u é m i libe-
r a c i ó n . Me l l e g ó el feliz momento ae' 
sentar p l a z a . V ine a M a d r i d . Ifiee 
vida de c u a r t e l . E s t u d i é . . . 
F u l soldado de cuota . Hoy soy^es-; 
cu l tor . Hace de todo esto npenas c ln- ' 
co a ñ o s . Y o tengo ahora veinte y 
nueve . 
— Y ¿ h a trabajado usted m u c h o ? i 
— B a s t a n t e ! A q u í , en el E s t u d i o , 
tengo pocas obras . . . - — V é a l a s . . .—— 
" — l i a nave, bien guarnida, 
con fuerte casco y acerado prora , 
de viento y luz la blanca ve la hen-
— " Y s e n t í como un eco del cora-
( z ó n del mundo 
palpi tar en el r i tmo que hay en mi 
( c o r a z ó n " -
P o r ú l t i m o — c o n c l u y e B a r r a l , ho 
querido poner en l a f igura algo de 
esfinge y de s i rena y de s ierpe; si-
nuoso y voluptuoso a un tiempo, y 
( c h í d a j t o d o esto quiero concentrarlo en la 
surca , pronto a a r r i b a r la m a r so- 'v ibrante espalda, porque es as í , toda 
( ñ o r a . . . " la p o e s í a de U u b é n y porque la es-
Ipalda es, como un mar: todo el cie!o, 
; Y B a r r a l recita coa U n c i ó n los ¡ el pensamiento y las tonnentas de la 
cuatro ú l t i m o s versos del saludo a carne y las brisas del deseo, se re-
R u b é n . . . : llegan en e l l a . . . 
L a espalda—-confiesa B a r r a l — e s 
*. . Y yo le grito: ¡ S a l v e ! a la lo que m á s me perturba en las escul 
brado en algunos extremos, na tura l , 
en otros, y he do buscar yo a s í que 
baya en todo ese cuerpo de piedra, 
una c o l o r a c i ó n do v i d a . Y o misino M A D R I D , AgordO 22. 
^ ¡ q u i e r o tener el orgullo de c i n ^ r \ ^ 
esta ofrenda a l mas altft poeta de to-, al T e r c l 0 dp Voluntar los por su he-
dos los t i e m p o » . ; f i ü c o comp>rtamiento durante los 
— Y ¿ s e i n s t a l a r á ? 1 combata* de estos d í a s . 
• «lié I n s t a l a r á en el Ret i ro pin 
h r . b d í s i i n a m c n t e ; o ta l vez en el P a r 
que del Oeste . Y o p r o f e r i r í a este úl-
timo l u g a r . 
T a m b i é n fueron f irmados hoy los | da p r e c i s i ó n un movimiento de com-
b i n a c i ó n envolvente, logrando Intro-
duc ir en T i f e r m i n t un a b u n d a n t í s i -
mo covoy. 
Antes de l legar a T i f e r m i n t se 
sostuvieron tremendos combates con 
el enemigo. E s t e d e f e n d í a el terre-
no palmo a palmo. L a -lucha f u é 
de las m á s encarnizadas de la cam-
p a ñ a , pero los rebeldes se v ieron 
precisados a abandonar sus posicio-
nes. 
nombramientos de los s e ñ o r e s G l 
meno. Palac ios y Q u i ñ o n e s de L e ó n 
para delegados de E s p a ñ a a l a 
asamblea de naciones que ha de reu-
nirse en Ginebra . 
Jersey City . . . 
Rochseter . . . . 
Bater ías : Zeillars 
y McAvoy. 
Segundo juego: 
S 11 ' 
\ * ! 1011 
Freltag; ^ 
Jersey City "-̂ j 
Rochester . . . » 
Bater ías : Musante, Haftson, 
y McCrea; Karpp. Beall j ^ L a M 
Primer Juego: 
C O M E R C L A N T E E N Q U I E B R A 
E l busto de mi tnndre, N "cubeM" dej ! . . . . (bandera! n i r a s que cincelo yo . Nada refleja 
Y se c u m p l i r á a s í — c o n la coope-
r a c i ó n de A m é r i c a — l a orden l í r i c a 
de Machado . 
Quien d e c í a , en 101."»: 
—"Pongamos , e s p a ñ o l e e , 
en un severo m á r m o l 
•m nombre f lauta y l i ra 
y una i n s c r i p c i ó n no m á s ; 
nadie esta l i r a t a ñ a , 
Fino es e l mismo Apolo; 
nadie esta f lauta suene, 
SI no es el mismo P a n . . ." 
Pablo Iglesias, un "retrato de Anto-
nio Mnchado". . .Mis obras e s t á n es-
parcidas, unas en P a r í s , otras en Se-
govia, muchas en S e p ú l v e d a ; y muy 
Tontadas en M a d r i d . T r a t a r é de r e u -
nirías todas pronto ahora para brin-
darle al p ú b l i c o de esta V i l l a y C o r -
le una e x p o s i c i ó n completa . S e r á mi B a r r a l . es sencillo do comprender , 
pr imera e x p o s i c i ó n . . . ' Y o le pon^o asi en rezo, en é x t a s i s . . 
No s e r á en un severo m á r m o l 
f l a m í g e r a que tiene j mejor que esa Usa Uai iura, que yo 
esta hermosa ga lera _ , jn'-go u » n,ar» ,as einoriones y los 
que de u a a nueva E s p a ñ a a E s p a - ' pensamientos y l a s vibraciones que .Pero el grnnito es t o d a v í a m á s r c -
(fta viene"! nos es tremecen. Una espalda habla] c ió , m á s bello y evocador! S e r á en 
• • I c ó n e locuencia más expresiva que granito de Eg ipc io ! . . Granito color 
la de las manos, que la de los ojos, y; de sangre . . - G r a n i t o rojo, como el de 
tal vez quo l a do los miemos labios . | la E s f i n g e . 
— Y e l monumemto ¿ s e r á de bronce? L . F R A U M A R S A L 
— N O . S e r á de granito rojo; la- Madrid Ju l i o 1033 
— E x p l i c a d o el s imbol i smo. . . 
— E l de las manos, in forma 
G E R O N A . Agosto 22. 
Se ha declarado en quiebra el co-
nocido comerciante de esta plaza se-
ñ o r Salvio S i t jas . 
L L E G A D A D E T R O P A S A M E -
L I L I A 
M A D R I D . Agosto 22. 
A y e r desembarcaron tropas en Me-
l i l la procedentes de la p e n í n s u l a . 
Se lea t r i b u t ó un c a r i ñ o s o recibi-
miento. / 
P O S I C I O N E S O C U P A D A S 
M E L I L L A , Agosto 22. 
Nuestras tropa « o c u p a r o n ayer va-
r ias importante? posiciones. 
E l enemigo se o p o n í a a l avance, 
pero las tropas lo batieron y le 
obligaron a-retroceder, con grandes 
bajas. * 
Nosotros tuvimos cinco muertos y 
v e i n t i s é i s heridos. 
B E N I U R R I A G U E L F T ' R I O S A M E N -
T £ D O R B A R D E A D A 
M E L I L L A , Agosto 22. 
L a escuadra, en c o m b i n a c i ó n con 
E L R E Y Y E L G O B I E R N O F E L I -
C I T A N ¿x L A S T R O P - A S 
M A D R b D , Agosto 22 . 
• E l R e y y el Gobierno enviaron es-
peciales mensajes de f e l i c i t a c i ó n a 
las tropas que luchan en Marrue-
cos, por su h e r ó l c o comportamiento 
en los combates desarrollados a l l í 
estos d í a s . 
Baltimore 
Toronto • • • 
Ogden y Cobb: Reynolds, 
PrenderRast y Vlncent, HUI. 
Segundo Juego: 
E N T U S I A S M O D E L I R A N T E 
T I F E R M I N T 
E N 
M A D R I D . Agosto 22. 
E n T i f e r m i n t f u é recibido el con-
voy en medio de un entusiasmo de-
l irante. 
E l convoy e ^ t r ó a los acordes de 
la Marcha R e a l y entre ensordece-
dores v í t o r e s a E s p a ñ a , a l Rey y 
a l E j é r c i t o . 
L A S B A J A S E N L A O P E R A C I O N 
D E T N F E R M I N T 
M A D R I D , Agosto 22. 
E n e l ministerio de la G u e r r a 
han facilitado una hota dnado cuen-
ta de las bajas tenidas en el com-
bate l ibrado hoy para l levar el con-
voy a Ti fermint . 
Dice la nota que las bajas que 
se conocen hasta ahora son dos ofi-
Baltimore 
Toronto jronio 




Reading ' ' ' í ( 
Buffalo • / 
Bater ías : Martín y Lynft. , 
Urban. 










Bater ías : Xossett / ' ĵicbe 




Bater ías : Harrlman. 
c í a l e s m u e r t o s y tres hetírt 
bajas de t r opa . 
E N L A T R E M E N D A L U n » . 
T R A L O S R E B E L D E S s i T ^ 
A L C U E R P O A C X ^ V 0 L ^ 
M A D R I D , Agosto 22. 
P o r no t i c i a s facilitadas - J " 1 
cent ros of ic ia les se sabe 
combate sostenido hoy con /^.^B 
ros f ué o n c a r n i z a d í s i i n o . ^ 
E l enemigo r e s i s t i ó hasta Si 
d i o d í a , s o s t e n i é n d o s e tremenda 
chas, que l legaron al cueií 
cuerpo . p 
A B D - E L - K R I M T I E N E S U Drvt^ 
E N U N B A N C O D E R A B . U J 
M A D R I D , Agosto 22 . 
Se sabe a q u í que el jefe 
rebeldes A b d - e l - K r i m , tiene d* 
tado su dinero en un banco «u 
bat. 
L O S R E B E L D E S S E ENCUEVTR. 
M U Y Q U E B R A N T A D O S 
T E T Ü A N , Agosto 22. 
E n toda esta zona reina a 
tranqui l idad. 
Como consecuencia de los com 
tes l ibrados ú l t i m a m e n t e , el ei 
go se encuentra muy quebr 
L O S S O M A T E N E S D E M J í 
P R E S T A R S E R V I C I O NO* 
B A R C E L O N A , Agosto 22» 
Se ha ordenado que los somatfna 
dejen de prestar el servicio de vía. 
lancia nocturna, en vista de lo o t 
cho que ha mejorado la situación, 
A T R A C A D O R E S IDENTIFICADfl | 
B A R C E L O N A , Agosto 22. 
H a n sido detenidos e identifla. 
dos, en estos ú l t i m o s días, vsrid 
sujetos, que se dedicaban a realiar 
atracos y a cometer otras clases dt 
f e c h o r í a s . 
F U E G O A B O R D O D E UN BIQU 
I T A L I A N O 
C A D I Z , Agosto 22. 
A bordo de un vapor de la coa. 
p a ñ í a de Ansaldo, de nacionalli 
i ta l iana, se d e c l a r ó un violent 
cendio, habiendo resultado 
uno de los tripulantes, y cuatro 
ridos. 
L a s tripulaciones de los bar» 
surtos a q u í trabajaron denod» 
mente en la e x t i n c i ó n del tm 
hasta quo lograron dominarlo. 
Son muy grandes las pérdidas 
fridas. ^ 
P U B L I C O A M O T I N A D O E N I X E*j 
P E C T A C U L O 
G I J O N , Agosto 22. 
Se h a b í a hecho un gran anuncl» 
de l a c o m p a ñ í a de circo que de-
butó ayer en la P l a z a de Toroi 
E n vista de la extraordinaria 
clame, el p ú b l i c o l l e n ó la plaza, 
ro el e s p e c t á c u l o r e s u l t ó muy Infi 
r ior a lo que se h a b í a dicho. Bi 
d i ó origen a que los espectadi 
se amot inaran. 
E l alboroto l l e g ó a un extn 
tal que la autoridad se vló obl 
da a ordenar que se dieran va 
cargas para desalojar la plaza, 
s u f r i ó grandes destrozos. 
D I S G U S T O Yr P R E O C U P A C I O N EN-
T R E L O S H U E R T A N O S 
D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A , Agosto 22. 
Ex i s te gran disgusto y preocup»' 
c ión entre los huertanos por obMf 
varse que hay gran escasez de a! 
para los riegos. 
E s t o hace temer, como es natu 
que las cosechas se pierden. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Agosto 22. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 43.10. 
L a s l ibras a 34.75. 
L o s d ó l l a r s a 7.53. 
si 
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FINCAS URBANAS MUEBLES Y P R E N D A 
CASAS Y PISOS 
======^T:a L A ACCESORIA, D E Sol, 
i kiiOpU**' ^ matrimonio o veauena 
25 Ag. _ 
S Í Í C I O . S E A I I Q U I I Í A U N 1.0-
T ^ l s o d e granito con puerta me-
WmSy ventílado. Se dtaea. para al -
^ rooa o cosa análoga o Pfra « _ 
da rop* wj_ — „ , M f „ E n Glo-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
! S E S E S E A S A B E S EX. P A B A D E R O do 
Genaro Rodrigues Dias, espailot, de ia 
Provincia de Lugo, pueblo (Tuntln. L o 
j solicita su hermana María Rodríguez 
Díaz, desde el mes de marzo que estuvo 
i en el Central "Jaronu", no se sabe su 
paradero. Pueden Informar en Obispo, 
número 65 o Apartado, número 21. Ha-
bana. 
32S2S 28 Ag. 
SE OFRECEN 
joVZH- A l E M A K A , D E B t T E K A P A -
m:lia, desea colocacWn en casa serla 
para ayu-Jar señora en los quehaceres 
de la ca^a o con ntftos. Habla poco es-
pauol Informan Prado 105, altos, de 
|S a 11 a . m. 
^ ^ . 




u rSo da contrato 
>nl - — » — - aomeruelos casi esquina a 
20 ag 
Solicito casa baja de $60 a $70 cer-
!1 d« la Esquina de Teja». Avise a 
L t o , trléfono A.0213. 
32948 
K H C E S I T A U N C O K E E S P O N S A I . 
entendido en el giro de víveres, ee exi-
gen referencias. .Dirigirse al apartado, 
J ¿ Z , ciudad. 
32957 25 Ag. 
S E S O l i I C I T A XJN MATRIMONIO S I N 
hijos, para una finca en Término Mu-
nicipal cercano a la Habana. E l hom-
bre para cuidar del batey algunos ani-
males y la mujer para cuidar de la ca.sa 
de vivienda cuando los dueños no estén 
— _ T r o i , o C A I . P A R A E P E C - ' e n ella. Sueldo para los dos J25.00 y 
^ A O N l * . c0I1 todos BUB apa. además $15.00 para la comida. Infor-
de_a-V",.iia* un garaga que tien^ 50 : man Domínguez No. 10. T e l . A-0445. 
7(j ^2906 20 ag. 
27 ag. 
o ui 
É a ^ l n ^ Zanja. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S E N E l . 
% edado con preferencia una de cinco 
cuartos para familia. También doy di-
nero en hipoteco. 
2S a » . 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASAS N U E -
vas y visjas y terreno para fabricar en' 
la Habana con. preferencia una casa dé 
una planta con z a g n á n . También doy 
dinero en hipoteca. 
ESQUINA EN $9.400 
Aprovecho esto ragalo en la Habana: 
mide 12x12; tiene bodega y vale tanto 
como la finca; el primero que la vea la 
compra. Marrero. A-3605. M-5545. Be-
lascoaln 15, altos. 
_ 32989 _;6 ag. 
Entérese Bien de este Anuncio 
Tengo muy buenas casas a la venta en 
el Reparto L a Sierra a dos minutos del 
Vedaco. comunicación con todos los 
tranvías de la Habana. Tengo una her-
mosa casa de $14.000; una de $3.500; 
tres bonitas casitas de a $6.000; una 
hermosa esquina con tres casas y en la 
esquina un gran salón y vivienda, pre-
parado para un buen establecimiento, 
con 6 puertas de hierro. Todo esto eii 
í 2 4 . 0 0 0 . Se dan facilidades para hacer 
este naigocio. Más informes en Prado 
y Neptuno, altos del Café; segundo pi-
so, entrada por el portal de la reloje-
ría. Queda por Neptuno o llame al Te-
léfono M-4876 y pregunte por el sañor 
Alvares y pase a visitarlo. Horas- de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
32884 $ ag. 
P O R E M B A R C A R S E S E V E N D E N una 
cama, mesa de noche, cómoda, s i l lón de | 
extensión, lámpara de sala, dos sillones 
mimbre, carpeta librero y dos fregade-
ros cocina. L , 182, entre 19 y 21, Veda- i 
do. 
32912 25 Ag. 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
M O S T R A D O R E S , S E V E N D E U N MOS-
trador de 3 varas de largo con 16 g a i -
tas y otro de una vara con 4 gavetas, 
patas torneadas, color caoba en buen 
estado, valen 35 pesos. Pueden verse 
Sari José, 6. 
32S97 28 Ag. 
¡CAFETEROS! 
Se venden anaqueles, mostradores, ne- I 
veras, una vidriera de lunch moderna, | 
vidriera de tabacos, mesas, sillas y de-
más enseres. También un aparato para 1 
café nuevo. Todo en buenas condlclo- \ 
nes y a precio reducido. Informes: 
Obrapía y Monserrate. Teléfono M- • 
23C0. 
32909 28 Ag. 
C A S I T A N U E V A XN 35 P E S O S , S E AD-
quila San Anastasio. 5-B, casi esquina a ' 
Concepción, en la misma informan y se ; 
vende un juego de comedor. 
32910 27 Ag. 
SOLARES YERMOS 
URBANAS 
- S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E D E -
Y i seen ser agentes de un1 negocio seriu. T t Q U l L A N L O S COMODOS 
^ l ) a os de Marqués González 2 A. decente y fácil . Puede obtener una bo-
f* * «nformes: San Lásaro 31. ba- nita mensualidad con poco esfuerzo. 
^.35(55, Maneana do Gómez 306, de 3 a 5 p. m. •el. ag. ag. 
lADA D E F A B R I C A R , S E A L - S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
i i l a casa de Jesús Peregrino y | nineular para los quehaceres de un ma-
íC do altos y bajos, coa 3 cuartos, I trimonlo. Cristo 36, altos. Sr. Joaquín 
2?il¡e comedor, bañe intercalado, cocina Muñ^z. 
. i^x-atoAiAn oi^ctrlca. Informal 32579 23 ag. 
J O V E N D E 12 A 14 A<?OS, SÉ""SOLI-
cita para cuidar un niño en casa do mo-
ralidad. Sol 63, altos. Pregunte por 
Juanita. 
32983 25 ag. 
E ras « nst lació elé t i . 
r* v-anniiH» Oonzúlez y García. dueño fr cisco G zález B T N O , 'I. a lmacén . M-27S1 
1059. 
976 ag. 
¡ r - T j ñ Ü l L A U N H E R M O S O D E P A R -
lento í e dos habitaciones a la calle, 
itrss habitaciones Interiores, a per-
as decentes. Hay agua siempre. 
2o ag. 
tRTAMENTO E N T R E S U E L O , D E 
habitaciones Independiente, servl-
)roplos, grande y fresco, se alquila 
». San Ignacio 8. 
33 25 á g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
comedor que sea formal y s irva bien 
a la mesa. E s para corta familia. Suel-
do $o0.00, uniformes y lavado de ropa. 
Calle 15 esquina a 2, No. 280'. 
32987 25 ag. 
VEDADO 
Esquina de fraile 
Con capacidad para nume-
rosa familia, garaje para tres 
máquinas, 1,200 metros, en 
$65,000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
Bd-17 Ag. 
A plazos o al contado te rende en 
Calabazar, 20 minutos de la Habana, 
un s \ a r en Calzada, csqtro del pue" 
blo y con parte fabricado. Informa 
Rorira. O Reiliy 73, o Busio, Meire-
les, 19; Calabazar. 
32949 27 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Procedentes del Banco Español, liquida-
mos gran lote. Underwood. Reralngton. 
P.oyal. Algunas sin estrenar. Aproveche 
ganga. Belascoaln, 117, altos, esquina 
Poclto. 
32898 2« Ag. 
A L LADO DE LA AMBROSIA 
Calle de Vega y Serafines, terreno con 
22 por 68.96. Propio para Industria. 
Informa Jogé B . Fernández. Agular 110 
bajos. T e l . A-9305. 
32963 27 ag. 
V E N D O E L M E J O R S O L A R D E CO-
rrea, hace 10 años que lo tengo, siempre 
con idea de fabricarlo; por urgente via-
je lo sacrifico en $1.500. Mide 8x26. 
ilíueñft: S r . Alvarez. T e l . 1-3708. 
I 32903 ' 25 ag. 
C O M E R C I A N T E S POR E M B A R C A R -
me. Vendo elegante caja registradora 
National tWquelada nueva, marca 99-99 
seis letras para empleados y tres llaves 
especiales cinta y tlketes. También 
acepto alguna en devolución si no tie-
nen todo el dinero. Teniente Rey. nú-
mero 106. Librería frente a l D I A R I O . 
33944 Je Ag 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , V E N D O 
tres Underwood-Wooústok, y otra, to-
llas mMcrnas. Urge la venta. Monse-
rrate. 99, esquina a Lamparil la . (bo-
dega). 
32921 25 a^ 
AUÍOMOViUiS 
VEDADO 
A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
de dos plantas, con jardín, sala, sa-
i % habitaciones, cocina, dobles ser-
ios sanitarios, gran patio. Calle 13 
ñero 25, entre 2 y 4. Vedado. E l por-
> de V11U Sarrá, Dos y Trece, tiene 
llave. Informes; Teléfono A-4868. 
S960 2» Ag. 
S E O F R E C E N 
triadas de mana 
7 Esaseiadoras 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano, en ca-
sa de moralidad, tiene buenas^*«íercn-
cias de las casas donde ha servido. I n -
forman: 10 de Uctubre, 151. Teléfono 
I-21S4. 
32531 25 Ag. 
CALZADA D E L U Y A N O , 63, A L T O S . 
Tiene feran sala, cinco habitaciones, dos 
de filas independientes, recibidor, co-
Bedor, baño. Instalación eléctrica. E s 
apropiado para dos cortas familias. P a - ! 
san ôs lineas de carros por la puerta. I 
El encargado en el bajo al lado. 
I 32945 26 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
cha peninsular de criada o manejado-
ra. Informan: Callo 10, número 123, en-
tre 15 y 13. 
SÍ93Ü S 25 Ag. 
VARIOS 
BZ A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
niBento con dos puertas para la calle 
| servicio indepjndlente. Luaces y L u -
•arefto. Ensanche de la Habana. I n -
forman en la misma. T e l . M-6282. 
S2964 25 ag. -
LOCAL IDEAL 
Para casa üe préstamos, punto propio; 
t> c*do con vidrieras convenientes, ca-
ja primera rte primera y contrato. Ro-
¿riffiruet. Te l . M-a566. 
32955 80 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
solicita -una colocación con familia res-
petable para manejar un niño de pocos 
meses o criada de habitaciones y coser 
én ratos hábi les . Linea. 140 o 14 núme-
ro 2. entre Linea y Calzada. 
. 22915 2.'> Ag. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Llame: Teléfono M-2013. 
82941 25 Ag. 
SÍT'DSSEA C O L O C A R ~ U N A ~ J O V B N -
cita española para manejar o limpiar. 
Informe: Calle 2, entre 25 y 23, número 
223, Vedado. 
32938 25 A g . 
CALZADA D E L MONTE, a 20 metros 
de la Esquina de Tejas, casa de dos 
plantas, a ia brisa, en $15 000. 
A UNA CüAPRA D E C A R L O S D I : 
Iionito chalet de dos plantas lujosa 
•-.onstruccian, rentando Si?7), en 1S.5G0 
pesos. 
SAN JOSE, antes de Celascoaín. dos 
plantas, lujosa construcción, en 20.000 
pesos. 
ANIMAS, tres plan'as, de cantería, 
en $32.000. 
M E E M B A R C O P A R A M E X I C O Y V E N -
do una bonita esquina de fraile, propia 
para bodega y carnicería en el mejor 
Reparto de la Víbora. Avenida de Cha-
ple y Lagueruela. Mime 10x25. Me ur-
ge traspasar el contrato muy barato. 
$l.r.oo. Dueño al T e l . 1-3703 
32992 25 ag. 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvil Stuts de 5 pa-
sajeros con motor, de 10 vá lvu las , en 
magnificas condiciones por todos con-
ceptos. Tlnee 15 meses de uso. E . W. 
Miles. Pasco de Martí y Genios. 
32903 29 Ag. 
BERNAZA, para establecimiento en 
$17.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 32, DE 3 A 5. 
5 d 17 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
H O R R O R O S A OAIIQA. S E V E N D E un 
tren de carretones con siete carros y 
Siete parejas do muías y sus buenas 
casas ue trabajo. Urge la venta por no 
poderse atender. No hace falta dinero 
para hacer ol negocio. Informes: Diana 
y Carvajal. Teléfono M-Í8Ü9. 
. 82937 27 Ag. 
V E N D O B O D E G A B N C A L Z A D A , S O L A 
en esquina, 5 aAos contrato. Ubre dd 
alquiler, comodidad para familia. Pre-
cio $3.500; facilidades d« pago. No co-
rredores. Informan Tejadillo 21. Cas-
taño . 
•''296 25 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U CHA-
cha española para criada do mano o 
de cuartos. Sabe repasar y coser un 
poco. Tiene quien la represente. Obra-
pía 30. 
32925 25 ag 
•Z A L Q U I L A E N C R E S P O , 37, A L T O S , 
;uiia habitación ¡umieblada con todo ser-
VKÍO, con balcón a la calle y agua 
< abundante. E n la mlilma se sirve comí 
ía «1 asi lo desean. Teléfono M-4822. 
L . ; 26 ag 
HABITACIONES. SAN J O S E 112, C L A -
•ras, bar.'ti.s. luz fija, teléfono. Hay 
jtJn depammetuo bueno/ Lugar céntrl-
•o . Informan arriba. IJucño,' 8 mañana 
• •li«c'10' â8 mcJore». 
L '*'>"8 25 ag. 
• t A L Q U J L A N H A B I T A C I O N E S E N 
•wnandina 43 entre Monte y Cádiz. 
•"JS1^8-0 cn 'a misma. 
^*2982 28 ag. 
te A L Q U I L A UNA A M P L I A Y P R E S -
W. habitación a personas solas o ma-
•raionlo, casa de familia: único Inqui-
rj(Vft(Salud 20, altos. Sastrería. 
25 ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas do criadas rio cuartos o manejado-
ras; una sabe co^er. Tienen referen-
cias. Informan: Maloja 187, moderno. 
T e l . M-S9tí4. 
S2967- 2.' ng. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
cuarto grande, fresco y claro con 
coe:na independiente, luz, baño y 
navio, casa de moralidad; precio mó-
Pico. PaQIa 7^ Dcp> No< 4. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cuartos o comedor. Informan 
en .1 y 9. Teléfono F-1950. Vedado. 
32955 25_Ag._ 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse para cuartos. Tiene r r f ^ r n c l a s 
y quien responda por ella. Calle 23 
No. 12, letra A . Genoveva Vilchc?». 
__32981 J 26 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o para cor-
ta familia. Corrales entre ludio y San 
Nicolás 106. 
32994 25 ng. 
C151AD0S DE MANO 
VIBORA 
En lo más alto d ela ca-
lle de Luz, n media cua-
dra de la Calzada, en el 
Reparto F . del VaPe, 
vendo un bonito chalet 
de dos plantas, fabrica-
do a todo lujo, con ga-
raje, en $26.00. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
5d-17 Ag. 
TOMO $2.500 A L 12 o o 
Reglo chalet dos plantas 600 metros, 
haco esquina en Estrada Palma y Cal -
rada. Hago negocio rápido y reservado, 
los tomo por un año (solamente) en 
regunda hipoteca y pago mensual de 
Interes $25.00. Duefio al T a l . 1-3703. 
32992 25 ng. 
Sigue la subasta. L a pasada semana 
salió un Limousine Studebaker que 
estaba tomo nuevo en $241. Esta se-; 
mana va un magnifko ai^omóvil 
Buick, de cinco pasajeros, seis cilin-
dros, nuo está funcionando muy bien 
la carrocería está en buen oslado y 
tiene arranque eléctrico. Se rematará 
el próximo sábado, día 23, a las tres 
de la tarde, al mejor postor. J , Uiloa 
y Cía. Cárcel 19. Teléfono M-7951. 
32873 23 ag 
Í B V E N D E U N A U T O M O V I L C O L U M -
bla en buenas condiciones, se puede ver 
en Infanta, 102-A, entre San José y 
San nafael. 
32890 28 Ag. 
MAXWELL, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvil Maxwell en muy 
buenas condiciones y con chapa nueva. 
Funciona perfectamente y lo doy en 300 
pesos al primero que llegue. E . W. Mi-
les. Paseo de Marti y Genios. 
32902 29 Ag. 
ENSEÑANZAS 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na ocupada por una industria, buen' 
alquiler. Pedro Senra, Oficios, 78, por 
Luz, sastrería. 
32864 6 s. 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
muy práctico para criado de mano; tie-
ne referencias de donde trabajó: lo mis-
mo se coloca para portero, camarero o 
dependiente: es trabajador y honrado. 
Habana. 126. Teléfono A-4792. 
32961 26 Ag. 
BUENA Y AMPLIA CASA 
Próxima al Mercado. Zaguán y dos ven-
tanas, gran sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, baño, servicios modernos, deso-
cupada para construirle altos. Se ven-
de único precio 10,500 pesos. Dueño: 
O'Reilly, 4, altos. Depto. 8. 
;¿2877 26 "Ag. 
ESTUDIE COMERCIO POR C O R R E O 
Hágaje Tenedor de Libros práctico. 
Taquígrafo, Corresponsal. L a Asocia-
ción d^ Contadores brinda oportuni-
dad excepcional No importa la ocu-
pacicn v cultura. Estudiar con nues-
tros métodos es más ventajoso que 
asistir a cualquier Academia. Garan-
tizamos nuestra enseñanza devolvien-
do su dinero al estudiante que por 
cualquier causa no quisiera seguir es-
tudiando. Profesorado de cultura uni-
versitaria y Contadores prácticos: 
Teneduria de Libros, Contabilidad Su-
perior Moderna (Analít ica); Matemá-
ticas Elementales y Superiores; Arit-
mética Mercantil, Cálculos; Grama ti" 
ca, Con',!spondencia Comercial; in -
glés. Francés, Alemán^ Taquígraf-rn. 
Pida folleto al Instituto Mercantil de 
la Asociación de Coniadcres. Aparta-
do 1402, Habana. 
32916 6 s. 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. 
Miles, Paseo de Martí y Genios. 
32905 29 ag 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P R A N -
klyn con chapa nueva. Consume poca 
gasolina. Manzana de Gómez, 450, de 
10 12 de la mañana. 
32892 25 >.g. 
OANOA. S E V E N D E U N DODOB 
Brothers en magnificas condiciones. 
Informa: Santalla. Teléfono M-3B98. 
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v Freltag: ^ 
Haflson. 
eall j ^ 5 * * ' 
vnold* 
nt, HUI 
¿•DADO. 3B A L Q U I L A N U N A P A R -
PJincmo y dos habitaciones. Calle N, 
t o ? ^ \%' entre LInea y 17, casa de 
poraildad y orden. 
LW54 25 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
de mano 
y maceiaáoras 
ICSSITÍSOS C K I A D A P A S A COci-
«rnL inp,iar ca3a corta familia, que 
i J o ^ ^ n colocación. Neptuno, 208, 
a^'u 0<iuendo y Soledad. 
r1 25 Ag 
F ^ oBfITA ^ A » ^ » A C R 1 Í 5 I 
•»* SWM ^ - " ^ canica en Guanaba-
fe Que 1 ° 30 Pesos y roPa umpia y 
lañando ,fp* C03er y zurrir muy bien. 
F ^ a n a iocmLsr?0 sueldo. Informan: 
rJ2S6 l baj08-
D E S E A C O L O C A R S B UNA C O C I N E R A 
es formal y sabe su oficio, tiene refe-
rencias. Sol, número 8. 
32913 25 Ag. 
S E O P R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, cocina criolla y americana, ha-
ce dulces y pastas 40 pesos, tam-
bién su hija, se coloca de manejadora 
en la misma casa 30 pesos varias otras 
! para manejadoras, criadas de mano y 
cocineras de color. Beers y Co. O'Reilly 
| y medio. A-30"0. M-3281. 
j C6440 4_d-23^ 
D E S E A C O L O C A R S B UNA C O C I N E R A 
I blanca, de mediana edad, del país, bue-
na repostera, buenas referencias de las 
'casas donde ha trabajado: no saca co-
Imlda ni paquetes. Villegas 34, altos 
de la bodega. 
32«8S 25̂  aĝ ; 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
juna españi-la joven con una niña, sin 
'pretensiones, casa de moralidad. L l a -
imen al T e l . F-1420 o N y Jovcllar. 
32900 25 ag. 
EN LA C A L L E DE REFUGIO 
A una cuadra d* Prado. Vendo u n í ; 
casa de dos pbn'.as, con ¿ala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina y 
servicios, fabricación moderna. Ren-
ta $160. Precio, $16.000,. dejando 
$10.500 en hipoteca. Informa su due-1 
ño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
tes. Depto. 4. Telf. M-9036. 
2 _ 5 d Ag! 23. 
CASAS Y T E R R E N O S . V E N D O U N A 
casita en la calle de Oquendo entre 
San Joll- y Srm Rafael, de 6 x 16. 
con sala, comedor, tres cuartea y un 
terreno en Oquendo, de San Rafael a 
Neptuno, de 20 de frente por 30, a $40 
metro. Dos terrenos más uno en San 
l ía fae l y otro en San .losé, de 20 de 
frente per 23 do fondo. Una esquina 
de tres plantas en Belascoaln, de Reina 
al mar con establecimiento; renta el 9 \ 
1 2 por ciento Me su preclD. Tengo ade-
más casas de todos precios en los dis-
tintos barrios-y dinero para hipoteca 
al 6 1¡2 por ciento. Teatro "VVllson. v i -
driera, teléfono A-2319. 
S2918 25 ag 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés , en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso titulo 
Se admten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habanji, 65^ altos, entre O' 
Rellly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
_ 29537 27 A g . _ 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N DA 
clases de primera y segunda enseñanza 
por un sistema rmiv práct ico . Para in-
formes: T e l . M-6557. 
32972 30 ag. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N SCOUT, ren-
do una modelo 1922, completamente 
nueva, 8 meses de uso, ú l t imo precio 
200 pesos. Puede verso en Martí, 78, 
Regla, so da a prueba. 
3294G ^ 30 Ag. 
S E V E N D E , MUV B A R A T O . U N * P O R D 
en ma.í'nlfleas condiciones con arranque 
y goma» nuevas. Puede verse en Morro 
28. Garage. Preguntar por Beltranena. 
32968 25 ag. 
8B V E N D E CON U R G E N C I A , F L A -
mante automóvi l Ch»ndler, tipo Sport.1, 
de cinco pasajeras. Motor % tod^ prue-
ba. Gomss nuevns. Morro 28. Pregun-
tar ñor Beltranena. 
3290.8 25 ng. I 
CAMION GRANDE 
So vende barato. Sánchez . Apdo. 110. 
T e l . M-5566. 
32959 50 ag. 
E L A S E S I N A T O D E L J U E Z M U N I C I -
P A L D E N U E V A P A Z . S E P I D E ; 
P E . V A D E M U E R T E P A R A E L 
M A T A D O R 
A y e r en l a S e c c i ó n P r i m e r a de l a ' 
Sa la de Vacaciones de la Audienc ia , : 
se c e l e b r ó el juicio oral de la cauna1 
que, por aseeinato, se sigue a E m i -
liano Bel lo Arbelo. 
domo se r e c o r d a r á Bello, el d í a 
primero de Jun io ú K l m o d ió muerte1 
al Juez Municipal y Correcc ional de 
Nueva T'ar, Miguel I b á ñ e z Domln- , 
guez. con una cuchi l lada por la es-
palda. 
Dice a s í el s e ñ o r Urioste, represen- I 
tante del Ministerio F i s c a l : 
E l procesadro. E m i l i o Bel lo A r b e - , 
lo, que se encontraba resentido con el 
Juez Municipal de Nueva Paz , se-; 
ñor Miguel I b á ñ e z D o m í n g u e z , p o r - j 
que é s t e h a b í a dictado, como auto-i 
r idad Judicial una r e s o l u c i ó n contra 
Cir íaco Bello, hermano del procesado, 
que é s t e e s t i m ó in jus ta , d e c i d i ó darle 
muerte, y a ese efeo.o, d e s p u é s de! 
madurar fr ía y feerenamente la mejor ¡ 
manera de hacerlo, sin riesgo para 
su persona, p r o c e d i ó a real izar en las 
primeras horaa del d ía primero de 
Junio del corriente a ñ o , s i t u á n d o s e 
en las inmediaciones de la casa en • 
que r e s i d í a el citado I b á ñ e z , en e l ! 
pueblo de Nueva Paz, Part ido J u d i -
c ia l de G ü i n e s , y cuando dicho s e ñ o r 
s a l i ó para dirigirse a l Juzgado, le-
yendo un l ibro, «e le a c e r c ó el pro-
cesado, sin ser vir3to, y por "la espal-
da, y sin decir palabra alguna, B Ú - ¡ 
bita e inesperadamente, haciendo 
uso de un cuchil lo de punta de gran- ' 
des dimensionps. de que se h a b í a pro-! 
v e í d o a ese efecto, que portaba sin 
qup Cal co<"»a hic iera por razdn de s u ' 
oficio o trabajo a que ee dedicara, I 
le a s e s t ó una p u ñ a l a d a , c a u s á n d o l e ! 
una her ida en l a r e g l ó n r a q u í d e a , al 1 
nivel del espacio interescapular del 
lado izquierdo, penetrante en la ca-
vidad tor6xica, a consecuencia de l a s | 
cualea f a l l e c i ó pocos momentos d e s - ¡ 
p u é s . 
Ca l i f i ca el F i s c a l estOii hechos de i 
un delito complejo de eraslnato y , 
atentado a agente de la autoridad, I 
cualif icado el asesinado por la ale-
v o s í a y la p r e m e d i t a c i ó n conocida, 
con l a agravante de uso de a r m a pro-
hibida por Ion reglamentos. 
Pide para Bello, la pena de muerte 
e I n d e m n i z a c i ó n a los herederos de 
la v í c t i m a en diez miV pesos. 
Defiende a Bel lo , el e e ñ o r J o e é 
Rosado Aybar. 
E n la s e s i ó n de ayer se p r a c t i c ó 
toda la prueba testif ical y l a peri-
c ia l . 
Muy atinados los interrogatorios 
del Presidente del T r i b u n a l D r . M a r -
tín Arórt'ejnil . del Abogado F i s c a l , 
doctor R e n é F e r r á n y del defensor, 
doctor Rosado Aybar. 
A hora avanzada la Pres idenc ia 
d l ó por terminado el acto. 
C o n t i n u a r á esta tarde, a la una. 
L O S B A L A N C E S D E L A Z A F R A 
D E L I N G E N I O " Z A Z A " 
Ante l a Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencloso-Administrat ivo de esta 
Audienc ia han establecido' un r e c u r -
so contencioso loa s e ñ o r e s Adolfo, 
L u i s y E n r i q u e Zulueta y R u í z de 
Gamlz contra resoluciones dictadas 
en diez de .Jul io del corriente a ñ o 
por l a Zona F i s c a l al de Santa C l a -
r a y la S e c r e t a r í a de Hac ienda , re-
lacionadas con los balances corres-
pondientes a l a fazra de loe a ñ o s 
de ,1917 . 1918, 1919 y 1920 del in-
genio "Zaza" . 
C O N T R A R E S O L U í T O N D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
A Se ha establecido ante la S a l a de 
l o C iv i l de esta Audienc ia recurso 
contencioso-administrativo por don 
Gerardo F . N ú ñ e z contra r e s o l u c i ó n 
n ú m e r o 15.210 de 28 de febrero del 
corriente a ñ o , dictada por l a J u n t a 
de Pro-estas , por la que ee d e c l a r ó 
sin lugar l a protesta establecida por 
el recurrente contra la v a l o r i z a c i ó n 
f i jada por la A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a de Ir. Habana a una Importa-
c ión de tejidos de lana en H o j a n ú -
mero 1,134. 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Por don J e s ú s Pat ino y V i l a r se 
ha establecido recunso contencioso-
adminisi.rativo ante la Sa la de lo C i -
vil de esta Audienc ia contra resolu-
c ión de la C o m i s i ó n de Adeudos del 
Estado por la que se d e c l a r ó no ha-
ber lugar a reconocer la o b l i g a c i ó n 
del pago del check n ú m e r o 250,067, 
serie K . de 10 de Junio de 1922, va -
lor $500. cuya cantidad se Ip adeu-
da por el Es tado . 
N O H U B O F A L S E D A D E V D O C U -
M E N T O M E R C A N T I L 
Conforme lo Interesara el L e t r a -
do defeneor doctor J o s é í ' u i g y V e n -
tura , se ha dictado sentencia absol-
viendo a don Grac iano Rendueles 
Martorel l , comerciante de esta Plaza , 
en causa por falsedad en documento 
mercant i l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S 
S e c c i ó n P r i m e r a 
Contra R icardo G o n z á l e i , por 
hurto. Defensor Cubi l las . ~ 
Pastor G o n z á l e z por lesiones. De-
fensor R a ú l de C á r d e n a s . 
S e c c i ó n Segunda 
No hay. » 
S I T X T O N D E L O C I V I L 
Audienc ia . V e n t u r a Agrelo Role 
contra r e s o l u c i ó n del Presidente d« 
la R e p ú b l i c a . Contencioso-adminis-
trativo. Ponente V a n d a m a . Letradoi 
doctor V i l i l e y , Sr . F i s c a l . 
Juzgado Etíte. Dolores Montever-
de contra Armando J . P é r e z y her-
mano sobre desahucio. P o a e n t í 
V a n d a m a . Letrados Bueno y Roaainz. 
Mandatario Alvarez . Procurador Gra-
nados. 
Juzgado Sur . Carmen Sosa y Rosa-
rio Medina contra Danie l Caamafio 
sobre desahucio. Ponente M. Esco-
bar. Le trados Gay y C a s t a ñ e d a . Pro-
curador M e n é n d e z . 
Juzgado Norte. Amparo por E n -
rique Alfonso en desahucio por Do-
mingo Rafae l F e r n á n d e z Tamargc 
contra J u a n Tuero y Miguel Pérea . 
Letrado Puente. 
Juzgado Oeste. Banco del Comer-
cio contra la Cuba Sugar HUI C . E j e -
cutivo. Ponente F igueroa . Letradoi 
Junco y B u s í a m a n t e . Procuradores 
Montiel y Granados . 
MAQUINARIA 
AUTOMOVILES 
Vendo varios de i y 7 pasajeros en I 
buen estado do todo; los doy baratos. | 
.Tesós Val le . Máximo Oómess 47, por j 
Somenielos. Taller de Maquinarla. 
32950 28 ag . 




Pueden verse en Industria 




S E V E N D E U N C A R R O V U N A PA-
roja de muías criollas. Daolz n^m. 34, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
26 Ag. COCINEROS 
COCINERAS 
I u ^ ^ ^ 1 5 0 ' C9- B A J O S , S E SO-
8 queha a 5:oc,nera Que ayudo 
Imonio Cwrfe3jóe la casa para un 
:l6n v t ^ a * dormlr en la co-
» en mVl iT recomenaaclones de las 
Bfc0 ^ 6 ha servido. Sueldo 825. 
U N A S I A T I C O . D E M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende toda clase de cocina, menos 
americana, se desea colocar con 20 años 
de práct ica . No sa coloca por menos 
de $50.00. Informan Rayo 24, Sastre-
ría. Pregunten por Juan A m é n . 
32980 26 ag. 
Lynn-, 
o .* ! 
.'iebe' 
da Í ^ c E 1 . « W W A A 25, B A -




E E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R en 
casa particular o camión, tiene J anos 
de práctica y entiende de mecánica y 
muv buenas referencias. Informa M-
2101. pregunte por Morejón. 
32943 ^>*6 A ' -
o H E f ^ ^ ° C O N T B Y C E U B , 
\ l d i n e r o o cooine-
ficin ^S roL y 8ePan cumplr 
ndenpn^.paga bu«n «ueldo, se da 
- 1*"t<f >;.ni> hay que ha-
mes: \ edado. Calle M. 
V A R I O S 
¡a Linea, altos 
26 Ag. 
.erg»11-
p e n d a s de colecaciones 
^ A ^ N a T 7 ^ ^ ^ " " -
\ y t u e r ^ ^ ^ f ^ f n c l a s . Para den-
5i8^33,«- H a t a n f í i T 3 - al 
J 23 ag. 
P E R S O N A CON E X P E R I E N C I A B N «1 
comercio v con deseos de trabajar, so-
licita agencia o representación de casa 
del país o extranjera, también tomaría 
socio para pequeña industria. Dirección 
A. V. Arandes. Apartado, 2546. 
3203!» 30 A g . _ 
D E 9 B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA d i 
color de manejadora o lavandera con 
una buena familia que hable Inglés. 
Calle 9, número 11, entre J y K . Ve-
dado. 
329í« 25 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ? E -
nlnsular (jue no ^ea para cocinar ni 
dormir en el trabajo. Morcado de T a -
cón por Gallano, principal. 37. 
32975 25 ag. 
Vendo una esqcína para establecerse 
con bodega o carnicería, con dos ca-
sas; el lagar es de primera y las doy 
baratasj están cn Sanios Suárez y su 
dueño, ea 25 núm. 333, entre A y B. 
32^33 25 ag 
E S Q U I N A . V E N D O U N A E N B A CA-
l!e, Valle y Pasaje, 6 x 20. moderna. 
prénarada para altos, precio de ocasión | 
$6.200; una casa cn Zanja, a 20 metros 
Ide Infanta. 6 x 20, moderna. SJ da pa-
lia hacer la operación rápida en $5.200.' 
[Tengo dinero para hipoteca al 0 VI por 
'ciento. Teatro Wllion, vidriera, te lé fo- i 
no A-'231D. 
32918 25 ag 
Vendo un grupo de seis casas ge-
mela» en lo mejor de Santos Suá-
rez con portal, sala, comedor, dos 
cuarios, buena cocina, baño comple-
to y patio, a 4.000 pesos cada una. 
Su dueño, Calle 25 número 333, en-
tre A y B. 
32934 25 ag 
GANGA. DOS CASAS. R E N T A N 835.00. 
bala, saleta, dos cuartos, agua de Ven-1 
¡ to, luz. E u Buena Vis ta . í 1.500 las dos. I 
iCastrío Luyanó 15. Academia. 
32965 ag. 
S l T V E N D E U N A CASA E N M I E A M A R I 
1 y Gutiérrez, frente a los colegios Can— 
| dler College y Buana Vista, en el Re-
i parto San Martín a una cuadra de la 
("alzada do Columbla. Precio: $11.000. 
Informan en la misma. 
1 32980 27 ag. " 
v 
AUTOPÍANOS CÜSTIN 
I De los mejores, con rollero de caoba, 
I I banquetas. 100 rollos escogidos, voces 
de concierto. Se vende hoy mismo por 
estar recogiendo los muebles para em-
carse su dueño . T e l . M-5566. 
32959 30 ag. 
A L O S D U E L O S D E I M P R E N T A S Y 
i Krapresas «'e r-erlódlcos. Se vend.» un 
llnotJro casi nufvo. mod«lo 14, con tres 
magazlnos, grandes y uno auvlllar. con 
matrices de 1!, 14 y 18 puntos y 4J 
¡puntos para el auxiliar además tiene 
matrices y magazlnas de C. 8 y 10 pun-
quemador de gas. ouatro moldes, 
¡refrescador de agua on el disco, cuohl-
do llaves. K l linotipo mejor equipado 
de la .Habana. Según pueden Informar-
se en la National Paper. Puedo verse 
funcionando de 7 a 9 de la noche, en la 
| imprenta T01 Trabajo. Aldama 63. Ha 
costado ocho mil pesos v está en per-
fectas condiciones. Medidas de todos ta-
\ nipños. v iñetas , e l e 
;:?924 1 25 ag. 
i S i l i o n c c a n a s 
u s e 
J L G clamos este 
consejo por que íe , 
Memos lasmjuridQil 
(jue no usara olra 
marca en lo sucesi-) 
L I F R C S E i M P R E S G S 
COMPRO L I B R O S D E USO E N TODAS 
cantidades, discos y restos de bibliote-
cas. L a Miscelánea. Teniente Rey. nú-
mero 106; voy enseguida Teléfono M-
4878. frente al D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
32952 1 Sp. 
MISCELANEA 
Jusgado Norte. Expediente «obr» 
Incapacidad de F é l i x Mahon conocida 
por F é l i x Prendes promovido por M. 
Zayas . Ponente del B a r r i o . L e t r a d o i 
doctores L e d ó n y Cabal lero. Sefloi 
F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
Notificaciones en el d ía de hoy, en 
la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vil y de lo Contencioso-admlnis lra-
tlvo: 
L e t r a d o s ; 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s : G o n z á -
lez del V a l l e ; Carlee J . de la T o r r e ; 
Salvador Garc ía R a m o s ; J . M. R o -
d r í g u e z ; Antonio G u t i é r r e z Bueno; 
Alfredo M a n r a r a ; Alfredo C a s u l l e -
r a s ; J o s é L . G a r c í a : Rogelio P i n a ; 
Ruperto A r a n a ; S. J u n c a d e l l a ; Is ido-
ro Corzo; P l á c i d o P . Pouss in; Sa lva -
dor M o l e ó n ; Gustavo A . M e j í a s ; E m i -
lio N ú f l e z Portuondo; Arturo G a l l e -
tt i ; J o s é Mar ía E s p i n o s a ; J o s é G u e -
r r a L ó p e z ; Miguel G o n z á l e z F e r r e -
gurt; R . « a m a n i l l o ; L u l a I . Novo; 
Rafae l T r e j o ; César Manr^sa; E . 
V l l l averde ; O. Bonachea; Salvador 
M o l e ó n ; Eugenio Sardinas . 
Procuradores 
J . M é n d e a ; C a r r a s c o ; M i r a n d a ; 
Sa inz; R . Granados ; O ' R e i l l y ; R o c a ; 
Prails; S p í n o l a ; C á r d e n a s ; V e g a ; 
R a d i i l o ; Reguera ; A r m a n d o R e t a ; 
I J . A. R o d r í g u e z ; M i r ó ; P e r e i r a ; 
l u d a e t a ; Puzo; Montalvo; C . de V i -
cente; Cr i s to ( u r g e n t e ) ; J o e é Agus-
tín R o d r í g u e z ; J . A . R u í z ; E s p i n o -
s a ; O 'Re i l l y ; Sosa; A . de la L u z ; 
Rubldo; M. M e n é n d e z ; E . del P i n o : 
V i l o m a r a ; E . A l v a r e z ; C a l a h o r r a ; 
Y a ñ i z ; P intado; V e g a ; F . T r u j i l l o ; 
Pr ie to; Perdomo; Pintado. 
Mandatario y partos, 
A . R . Rosado; R . l i l a s ; F r a n c i s -
co G . Q u i r ó s ; Jul io A l v a r e z ; A r K o -
nio M . Rebledo; Antonio L a r r a z ; T o -
m á s Alfonso Mare l l ; Hortens ia P e r -
domo; Sandalio í ' a r d o A lemany; 
Isaacc Regalado; Marta F e r n á n d e z : 
, M . G . R e y ; Antonio R . Quintana; 
A . R i c o : J o s é Monteo P a d r ó n : J o s é 
! S á n c h e z V i l l a l b a ; A . L ó p e z Alfonso; 
; E . Moreno. 
QUEJANSE LOS FILIPINOS DE UN 
NOMBRAMIENTO HECHO POR 
E L GENERAL WOOD 
SEMILLAS 
1 1 ! 
V E N D O D I E Z MIXi DISCOS, DAITZO-
| nes. fuk t rots . one steps. óperas, can-
I clones, desde 40 ceittavos en adelante; 
I rollos de pianolas, desde 20 centavos en 
adelante. Tenemos muchos pr ismát icos 
de ocasión y todo lo de fotograf ía . Da-
' mos lectura de grandes obras por un 
i peso al mes. Librería " L a Miscelánea". 
; Teniente Roy número 103. frente a la 
M A R I N A . Teléfono M-4S78. 
1 Sp. 
L a única tintara H*"» O» •ld0 pr«nl i i -
da con oclio medallas de oro y nueve di-
plomas, y la anica que posee un certl-
ficado del Laboratorio Nacional qne 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta «n dxogue-
rias y en su ds^Aslto: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendí» Avenida de 
Ital ia. 54. 
_ ,--417 -
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante danzones, fox-
trots, canciones; rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos. Plaza 
del Polrotín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 , 21 s 
M A Q U I N A R I A 
frescas de hortalizas., flores, azafrán, 
tabaco, etc. Kspeclalldad en Pimiento 
de Mahom. Col Tambor. Berengena gi-
gante. Tomate Stone. Hay actualmente 
cn existencia más de 800 variedades. 
Alimentos de aves y pájaros, especiali-
dad en alimento de sinsontes. Mas de 
4,000 frutales injertados del país de tres 
a 4 años, presos en sus envases de I a 
6 metros de altura. H . Wllson. Kn el 
mismo edificio de la Plaza del Vapor, 
71, por Aguila. Tel. M-9041. Remiti-
mos a tbda la Isla. 
32865 25 Ag. 
"MAMPARAS Y VIDRIOS 
Durat í s imas . Divisiones de sala, sin 
competencia. Belascoaln SU B entre Si -
tios y Male j a . T e l . M-TS^3. Castro. 
32984 6 sp. 
C I E N P E S O S AX MBS CON DD ' i A -
valol". Comprimido maravilloso para 
lavar sin restregar, 100 por 100 de mar-
gen. Muestras y Material de Propagan-
da, gratis. L a exclusiva y plazos a 
Comisionistas y personas solventes. 
América Comercial S. A . Aguacate 52. 
Habana. 
329S5 25 a.T. 
D E ANÍMALES 
W A S H I N G T O N , Agosto 2 ' 
E n e l Depo rtam.jato Je la G u e r r a 
h a cido recibido a últi iria hora d-il • 
d í a de hoy un cablegrama de Ma-
nuel Onesoa d e n u u c a u d n que e l Go-
bernador General de ¡ay Isiaa F i i i -
pinas, Leonard Wood lia nombrado 
Alcalde de M a n i l a a Eu'og io R d -
drlguez "un licenciado de presidie". 
A l mismo tiempo que el preceden-
te, l l e g ó a l Departamento un men-
saje del General Wood diciendo que 
no ticne*noticia3 de n i u s ú n "antece-
dente llesfavorablc""" r ^ p c e t o a R o -
d r í g u e z , a ñ a d i e n d o que e s t á pract i -
cando una e m p l i a i u v e ¿ t l g a r i ó u 
respecto a las acusaciones tormula-
das. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , S U D A S 
y mesas, todo en muy buen estado en el 
café Los Alpes. Reina y Rayo, Informa-
rán. 
3204» 27 Ag. 
V E N D O C A D D S B A D E V A P O R 60* H 
j i', con su chimenea, barata y en bue-
jnas condiciones. Dueño, San MlgUel 155 
| altos de 12 a 2 p. m-
S2923 25 ag. 
B E AIiQUIXiA O S E V E N D E U N A 7 E -
gua de dos meses de parida. Informan 
en 15 entre 18 y 20, Reparto Almcnda-
res. Vaquería. 
329SG 27 ae . I 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6344, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 3 
DE DIA EN DIA NOTICIAS DEL MUNICIPIOIsqgmseMqíís 
£ 1 Dr. Maza 7 Arlóla, no acepta 
como verosímil la Terslón do que el 
alcance de la IgnmteTida Platt haya 
sufrido modificación en sentido des-
fararoble a Cuba. 
Oree el distinguido ex-Senador 
qno cualquier alteración del Tratado 
Permanente no tendría validez sinó 
se hiciera previo el referendum eri-
gido para toda reforma de la Cons-
titución, ya que la Enmienda está 
incluida en ella. 
E n cambio el Dr. Maza da por he-
cho un compromiso personal del Dr. 
Zayas con el Gobierno americano, 
para gobernar como los propios án-
geles. 
Bueno, pues el ilustre Jefe del 
Partido Nacionalista, en vez de re-
gocijarse de ese convenio privado, 
lo estima vejaminoso y peligroso. 
L o primero porque al ofrecerle a 
'Washington el Dr. Zayas que en lo 
sucesivo Cuba estaría gobernada al 
estilo de la Insula Baratarla, duran-
te el mando de Sancho, se confesa-
ba implícitamente que las cosas ha-
bían andado manga por hombro con 
anterioridad. L o segundo, porque 
tal compromiso traería aparejada 
una probabilidad de protección 
americana a la reelección del Dr. 
Zayas, 3 a que los Estados Unidos 
estarían interesados en que dicho 
compromiso se extendiese al máxi-
mun de tiempo. 
¿Como la clara inteligencia del 
Dr. Maza y Artola sufrió ese eclipse 
al hacer talen declaraciones? 
Todavía no nos explicamos que el 
rudo fustlgador del Gobierno cuba-
no en el Senado, durante ocho años, 
se asombre de que implícitamente 
y sotto voce se haya confesado lo 
que él confesó a voz en cuello en to-
do ese tiempo, día por día, sin recu-
rrir al menor eufemismo, ni aun a 
la hora de trasladar sus discursos 
al "Diario de Sesiones." 
A no ser que el envío del "Diario 
de Sesiones" al extranjero, esté ter-
minantemente prohibido, aunque se 
efectúe por medio de las valijas di-
plomáticas. 
Y en cuanto al peligro de que 
Washington pueda favorecer una re-
elección en Cuba, con la seguridad 
de que el País va a tener cuatro 
años más de gobierno modelo, ¿po-
dría decirnos el Dr. Maza cuando 
más dichosos? 
Aparte de eso, Juzgamos infantil 
su temor, equivalente a creer que 
solo el Dr. Zayas sería capaz de^ofre-
cerles a los Estados Unidos un go-
Licino calcado en la República de 
Suiza o eu la República que ellos 
cncor» »tfcn más lu-i ^ta. 
E l mismo Dr. Maza, si fuera pre-
guntado amablemente por el Emba-
jador, ¿tendría inconveniente en 
darle su palabra de honor, intacha-
ble, de gobernar a Cuba de acuer-
do con sus discursos del Senado 
contra el menocalato y de sus aren-
gas electorales en la era norbértica? 
Ayer se recibió en la Alcaldía un 
escrito de la Secretarla de Gober-
nación, dando traslado de una co 
E L ASUNTO D E L MERCADO 
Aunque el Ayuntamiento trató re-
cientemente el asunto del Mercado 
de Colón, recayendo acuerdo, parece 
que todavía los concejales no están municaclón de la Hacienda, en que 
conformes acerca de la solución de- j se queja de que por el Municipio de 
finitiva de problema de tanta im-1 la Habana no se haya realizado nin-
portancia. 1 gún Ingreso para el fondo especial 
Hacemos esta observación, porque ; de pensiones para los Veteranos de 
los ediles han «ido citados para un i la Independencia, de conformidad 
cambio de impresiones que deberá j con lo que determina la Ley del Con-
tener lugar mañana, viernes, a las! greso, que obliga a los Ayuntamien'-
DE U CRECÍ "DR. f I N I F 
E l nombramiento, de C. Bascom 
Slemp, "de Virginia" —lo que en-
trecomillamos al copiar del cable, 
por gusto de copiar, pues para el 
caso tanto da que el señor Bascom 
fuera de Cayo Hueso—para el car-
go de Secretario particular de Coo-
lidge, ha caído como una bomba en 
los círculos políticos americanos. 
Y para que se vea que no hay la 
menos invención por nuestra parte, 
copiamos lo que sigue del despacho 
recibido por nuestro estimado cole-
ga "Heraldo de Cuba", en relación 
con tan interesante particular: 
" L a noticia de este nombramien-
to, acogido con general sorpresa, 
fué comentado de diversas maneras 
en los campos políticos. Los demó-
cratas están escandalizados, porque 
dicen que Slemp fué acusado en ple-
no Congreso por su colega Harrison, 
también de Virginia, por haber 
vendido puestos oficiales por sumas 
que variaron de 50 a 800 dólares, 
acusaciones que fueron documenta-
das con cartas y cheques. Las acu-
saciones fueron hechas a Slemp du-
rante la disputa de la validez de su 
elección en la Cámara de Represen-
tantes. Sin embargo, Slemp fué sos-
tenido por la mayoría republicana; 
Los demócratos insinúan que el 
nombramiento de Slemp es una indi-
cación de la falta de escrúpulos con 
que se van a hacer los nombramien-
tos bajo la nueva administración." 
No somos, no, los únicos que de 
vez en cuando damos un escandali-
to de carácter administrativo.- ( 
diez a. m., para tratar ese mismo 
particular. 
Intereses encontrados luchan al-
rededor del debatido derecho de pro 
piedad del Mercado de Colón y de 
la continuación o no del negocio de 
consumo en el mismo. 
V I S I T A D E L GOBERNADOR 
En la Alcaldía de la Habana es-
tuvo ayer el señor Juan Gronlier, 
Gobernador Provincial de Matan-
tos a contribuir coq el áos por cien-
to de sus ingresos para esa aten-
ción. 
También se dice en el escrito de 
la Secretaría de Hacienda, a la Se-
cretaría de Gobernación, que obser-
ve si en los presupuestos ordinarios 
L A P R E S I D E N T A D E E S T A B E N E -
F I C A I N S T I T i r i O N HA SOLICI-
TADO D E L A JUNTA D E EDU-
CACION UNA P R O F E S O R A D E 
K I N D E R G A R T E N . 
La Fiesta Annal de la Colonia Leonesa.—La Junta GeneralF^^ 
diñaría de "El Progreso del Partido de Carballino.—Bernf?* 
Loredo.—Las Fiesta Celebrada por los Villalegrinos 
EL CLUB CANDAMO CONMEMORARA LA FIESTA DE o í . 
TRONO SAN BARTOLO oU k 
¡ ¡VIVA LA COVADONGA!!—EL BAILE DE LA 
ASTURIANA JUVENin 
C O L O N L l L E O N E S A 
L a señorita Caridad Coello, com-
petente y entusiasta Presidenta de 
la creche "Dr. Finlay", ha elevado 
un razonado escrito al Presidente de I E n Junta General celebrada p^r 
la Junta de Educación de la Haba- esía Colonia el día 19 del actual 
na, en el cual interesa la designa-1 después de ap.'ob.ir el acta de la 
ción por la Secretarla de Instruc- ' sesión anterior y otros asuntos de 
ción Pública, de una profesora de verdadero interés para este Club, 
-Píeseos y Ciruelaa de Canrto 
'Rio ja Alta. Sidra: GaUe- mo-̂  
del Ayuntamiento de 1923 a 19 2 4, ¡ Kindergarten, que preste sus servi-j se puso a discusión el proyecto pa 
se consigna cantidad alguna para el 
referido fondo de pensiones. 
E n la Alcaldía se estima injusta 
esta reclamación, por cuanto con fe-
cha 30 de julio último, y según el 
cios en esa altruista y bien monta-
da institución de caridad. 
L a petición no puede ser más 
atendible, si se tiene en cuenta que 
en la creche "Dr. Finlay" se presta 
zas, con el propósito de saludar al | libramiento 237, ha sido pagado a ¡ atención diaria a cien niños, cuyas 
Alcalde, 
Cuesta. 
señor Josá María de la 
TOLDOS MOLESTOS 
E l Alcalde ha ordenado, previo el 
informe correspondiente del Depar-
tamento de Fomento, sean retirados 
los toldos laterales de la casa Du-
rege N» 67 porque en la forma en que 
están colocados estorban el tránsi-
to público. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
L a existencia ayer en las arcas 
municipales, era la siguiente: 
E . Corriente $233,538.99 
Resultas " 7,512.27 
C. Provincial . . . " 33,745.93 
P. Extra " 0.65 
T O T A L 
E L D l f t _ D E Z E N E ñ 
INVITACION D E L C O M I T E PRO-
Z E N E A 
A L P U E B L O D E L A HABANA 
Recordamos a nuestros convecinos 
que el día 25 de este mes, aniver-
sario del fusilamiento de Juan Cle-
mente Zenea, tiene efecto, como en 
años anteriores, de tres a cuatro de 
la tarde la peregrinación al lugar 
de la fortaleza de la Cabaña en que 
fué ejecutado el poeta. Este Comité 
espera, ya desaparecida la hija que 
parte tan principal tomó entre nos-
otros para mantener viva la memo-
ria del pádre amado, que no decaiga 
el entusiasmo que nos ha llevado 
a ese lugar en devoción patriót ica. 
Habana, Agosto 20 de 192 3. 
E l Presidente, 
Marcelino Díaz de Villegas. 
PROGRAMA 
Primera Parte. 
Himno Nacional por la Banda del 
Ejército. 
Apertura del acto por el señor 
Marcelino Díaz de Villegas, Presi-
dente del Comité "Pro-Zenea". 
" E n días de esclavitud", de Juan 
Clemente Zenea, recitada por la se-
ñorita María L . Sansón y Brunet. 
Dos palabras por el doctor Fran-
cisco Sánchez Curbelo. 
Segunda Parte. 
A cargo de la Institución "Patria 
y Cultura", que dirige el educador 
señor Oscar Ugarte. 
A) Recitación del soneto "A Ze-
nea". por la señorita Lucila Gómez, 
de Oscar Ugarte. 
B) Marcha Fúnebre, F . Chopin. 
C) L a Fede, G. Rossini, 
D) Ave María de Otello, cantada 
por la Srta. Hilda Gómez, acompa-
ñamiento de la señorita Zor'aida 
Franco, G Verdi. 
E ) Hmino Bayamés auténtico. 
P. Figueredo. 
"Esa canción", poesía de Zenea. 
oyendo la Bayamesa, recitada por el 
señor Gustavo Robreño, 
Tercera Parte. 
Marcha por la Banda del Ejér-
cito. 
Breves palabras por el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira. 
"A Zenea", soneto del Inolvidable 
Dr. Ricardo Rodríguez Cáceres, reci-
tado por la señorita Rosa * Amelia 
Rodríguez Cáceres. 
Discurso-resumen por el doctor 
Salvador Salazar, Catedrático de L i -
teratura de la Universidad. 
Himno Invasor por la Banda del 
Ejército. 
Nota: 
Este Comité hace pública decla-
ración de gratitud hacia los señores ¡ 
General Armando Montes, Secretario 
de la Guerra; a la Jefatura del E s -
tado Mayor del Ejército, al Jefe del 
Séptimo Distrito Militar y a todas 
aquellas personas que de algún mo-
do han prestado cooperación a este 
acto. 
L a supresión de la Lotería 
Nacional equivaldría a la crea-
ción de nuevos impuestos. 
Porque la Renta recauda pa-
ra el Estado, algunos millones 
de pesos; y el Estado para re-
sarcirse do la pérdida que pa-
ra él representa la supresión de 
la Lotería, so verá, en el caso 
de buscarlos en alguna parte. 
¿Y qué fuente mejor que los 
impuestos? 
A esa conclusión se ha lle-
gado ya ante el proyecto de ley 
presentado a la Cámara ten-
diente a derogar la Renta. 
Y entre la Lotería que la Jue-
ga quien quiere y los impuestos 
que tienen la obligación de pa-
garlos todos. , . E l Congreso, 
que alguna vez ha de velar por 
los intereses generales dejará 
la Renta como está y nos libra-
rá de los impuestos. 
Refiriendo ésto a los espec-
táculos de la Habana, el pú-
blico abandonará los demás pa-
ra decidirse por el parque L a 
Asunción. 
Y hará muy bien. 
$274,797.84 
COMPROBADOR D E S T I T U I D O 
Se ha propuesto al Alcalde la des-
titución de un comprobador de la 
Sección de Comprobación del Depar-
tamento de Impuestos, como conse-
cuencia del expediente instruido en 
contra suya, a virtud de denuncia 
acerca de irregularidades en el des-
empeño de su cargtj 
L O S AUTOMOVILES INSCRIPTOS 
E N OTROS TERMINOS 
E l señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal cumpliendo lo dispuesto por 
el Alcalde, ha participado a la po-
licía que proceda a remitir al De-
pósito Municipal todos aquellos au-
tomóviles que están inscriptos en 
Términos Municipales cercanos a la 
Habana y circulan constantemente 
y se guardan en casas o garages de 
esta ciudad, porque con eso proce-
dimiento se infringe uno de los ar-
tículos del Reglamento de Tráfico. 
I N V E S T I G A C I O N E N E L CASO 
D E L DR. BOLADO 
E l doctor Serafín Loredo, Jefe de 
Sanidad Municipal, ha dispuesto se 
abra una amplia Investigación para 
esclarecer la denuncia formulada 
contra el doctor Bolado, médico del 
Segundo Centro de Socorro. 
Según las primeras investigacio-
nes realizadas, el asunto parece fa-
vorable al referido galeno. 
CONTRA E L A C U E R D O D E L 
AYUNTAMIENTO 
E l señor Armando B. Ibáñez, ele-
vó ayer al Alcalde un recurso de pro 
testa contra el reciente acuerdo del 
Ayuntamiento que declaró cesante 
a distintos empleados da la Cáma-
ra Municipal. 
Alega el recurrente que en esa se-
sión los concejales cubrieron las pla-
zas vacantes con manifiesta infrac-
ción de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, pues hasta aparecen votan-
do a favor de familiares suyos. 
J U B I L A D O 
L a Audiencia de la Habana ha 
dado cuenta a la Alcaldíe de haber-
se accedido a la jubilación solicita-
da por el empleado municipal se-
ñor Gabriel O'Farrill y Chapottln, 
concediéndosele con el haber anual 
de mil trescientos cincuenta .pesos. 
R E C L A M A C I O N 
la Zona Fiscal correspondiente, la 
cantidad de $13,649.00, que corres-
ponde al dos por ciento del primer 
mes de este ejercicio. 
En cuanto al segundo aspecto de 
lo interesado por la Secretarla de 
•lacienda, debe advertirse que en 
el presupuesto ordinario vigente se 
tiene en cuenta esa obligación con 
respecto al do3 por ciento para el 
fondo de pensiones veteranlstas. 
L A NOMINA D E L P E R S O N A L D E 
L O S FOSOS 
E l señor José E . Alvarez, ha re-
mitido un escrito al Alcalde solici-
tando autorización para ver las nó-
minas del personal temporero que 
presta sus servicios en el Depósito. 
P A R A L I Z A C I O N E S D E OBRAS 
E l Alcalde Municipal, de acuerdo 
con el Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Broderman, ha 
ordenado la paralización de las si-
guientes obras: 
Máximo Gómez 2'D.; Montero en-
tre Lugareño e Independencia; Paco 
esquina a Tercera, reparto San Jo-
sé de Bellavista; Armando entre Ma 
rio y Alberto, solar 8, manzana 8, 
reparto Santa Amalia; Oquendo en-
tre V. Muñoz y Peñalver; Mariano 
esquina a Auditor; Damas 64; J . 
L . Caballero entre Patrocinio y O* 
Farr i l l ; Figueroa y Espadero; Ave-
nida de los Pinos esquina a M. Ro-
dríguez; Milagros y J . B. Zayas; Pe-
dro Pérez (antes Lamparilla) núme-
ro 69 A.; Máximo Gómez 399; Va-
lle solar A y B, manzana 14, repar-
to Mazón. 
DEMOLICIONES 
Se ha concedido un plazo de 30 
días al propietario de la casa Ta-
cón número 2, para que demuela las 
escaleras de maderas que conducen 
a pisos habitados en esta casa. 
E n vista de otro Informe del Je-
fe del Departamento de Fomento, el 
Alcalde ha dispuesto que se notifi-
que al señor Benigno Digón Idao-
la, a fin de que demuela las vallas 
de maderas existentes en el solar 
yermo sito en San Pedro 24, 
Asimismo se ha notificado al se-
ñor Julio Gabriel, vecino de San Mi-
guel 105, que debe demoler dos col-
gadizos de madera con techos de 
papel que ha construido en ^a azo- j 
tea de su domicilio. 
E n vista de la denuncia hecha re-
ferente a la existencia de tabiques y 
escaleras de maderas en la casa Ave-
nida de Bélgica 46, se ha ordenado 
la sustitución por otros de material 
incombustible. 
H A B I T A B L E S 
E n la Sección de Policía Urbana, 
para ser entregados a los interesa-
dos se encuentran los siguientes ex-
pedientes de Habitables y Utiliza-
bles: 
J . Delgado y Carmen1, Miguel A. 
Morejón. General Carrillo 139 K . , 
Santos García. Cleníuegos 12, Au-
gusta Orlóla. 15 entre A. y B., re-
parto Lawton, Dionisia Miranda. 
Agua Dulce y San Benigno, José To-
rres. Finlay entre Manhattan y Ave-
nida del Apóstol, Dámaso Vleta. 9» 
solar 11, manzana 11, reparto 3» ara 
plalción de Lawton. Lagunas 63, Ge-
rónimo Martinto. 27 de Noviembre 
solares M y N., Max Borges. 
LICENCTAS D E OBRAS 
madres los dejan allí por tener ne-
cesdad dtí trabajar fuera del hogar. 
DEFUNCIONES 
EL PRESIDENTE C00LIDGE, ES 
MIEMBRO DE LA LIGA PAN AME-
RICANA DE ESTUDIANTES 
NUEVA Y O R K , agosto 22. 
Según se ha anunciado hoy, el 
presidente Coolidge ha aceptado el I 
nombramiento de miembro honora-! 
rio de la Liga Pan Americana de 
Estudiantes, organización de los es-
tudiantes de las Repúblicas ameri-
canas, destinada a promover la bue-! 
na voluntad entre las naciones del 
hemisferio occidental. 
En su carta de aceptación, el pre-
sidente Coolidge dice que, por lo i 
que ha podido averiguar acerca de 
i n a propósitos y de lo que ya ha j 
realizado, está seguro de que este 
organismo servirá y continuará sir-
viendo a la causa de la amistad y j 
de la buena voluntad entre las na-
eionea del nt^idó oc:ldentai. 
Philllp Leonard Green es el pre-
sidente de la Liga. 
LA ESPOSA DÉ~DE VALERA IG-
NüRA EL PARADERO DE SU 
MARIDO 
DUBLIN, agosto 2 2. 
L a esposa de Eamon de "V -̂Ujra, 
el jefe republltrano, muestra muy 
preocupada con motivo del parade-
ro de su marido. 
Estuvo indagando hoy en la pri-
sión de Mount Joy, pero se le di-' 
jo que no estaba allí. Entonces te-
legrafió al Cuartel General militar; 
pero todavía no ha recibido contes-
tación. 
L a señora Isabel González y R i -
vero, viuda del doctor Leopoldo 
Pons e Izquierdo, ha solicitado se ¡ 
le abonen los dos meses del haber 
que disfrutaba su difunto esposo, I 
como médico municipal, de confor-! 
midad con lo que dispone la Ley del 
Servicio Civil. 
E L B A N Q U E T E A R O B E R T O ASON 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 21 de agosto de 1923: 
Lee Wach, de la raza amarilla, de 
31 años de edad, vecino de la calle 
Salud número 16, galleció a causa 
de Mal de Grigth. 
Eloísa Hernández, blanca, de 61 
años, de Concepción 46, murió de 
Endocarditis. 
Blas Cervantes, blanco, de 50 
años, -del Hospital Calixto García, 
falleció de Tuberculosis Pulmonar. 
Eduardo Pórtela y Reyes, blanco, 
de 64 años, de Campanario 70, 
Muerte Súbita por Congestión. 
Agustín Manresa, mestizo, de 1 
año, de Cádiz número 92, murió de 
Castro Enteritis 
Salvador Yáñez y González, blan-
co, de 79 años, de Fernandina 3 6, 
falleció de Arterio Esclerosis. 
José Bustaque y Fernández, de 
la raza blanca, de 6 Oaños, de la 
Calzada del Cerro 659, falleció de 
Cirrosis Hepática. 
Ibraín Reyes y Olivera, de la 
raza negra, de 3 años, de Armas 72, 
falleció de enteritis. 
Georgina Chamizo y Cabrera, ne-
gra, de 19 años, de San José 140, 
falleció de Tuberculosis Pulmonar. 
Celia González, blanca, de 7 me-
ses, de Desagüe y Morales, falleció 
de Entero-Colitis. 
Calixto Pandolfo, blanco, de 30 
años, Tenerife 84, falleció de Tu-
berculosis Pulmonar. 
Cándida Arteta y Ponte, blanco, 
de 66 años, de Galiano 101, falle-
ció de Miocarditis. 
Angel Jiménez, mestizo, de 22 
años, de Zapotes 31, falleció de Tu-
berculosis Pulmonar. 
Dolores Ventosa y Torres, mesti-
za, de 58 años, de Príncipe de As-
turias 6, Uremia. 
Miguel Montes de Oca, blanco, 59 
años, Necrocomio Apoplegía Cere-
bral. 
Gregorio González y Rodríguez, 
tílanco, de 12 años. Hospital Calix-
to García, Tétano. 
Pablo Alba y Avila, blanco, de 75 
años, Luz y Sta. Teresa, Aldecoa, 
Atorema. 
Carlos Zacarías Díaz y Duque, 
blanco, 44 años, San Rafael y Ma-
zón, Apendicitis Supurada. 
Mercedes de León y Castellanos, 
blanca, de 30 años, Misión 77, Pe-
ritonitis. 
D E MAS D E C I E N AÑOS 
E n distintas fechas, recientemen-
te, han ocurrido en los lugares que 
se expresan, los siguientes falleci-
mientos de personas de más de 
cien años: 
Loreta Acea, de la raza de color, 
natural de Africa, murió en el pue-
blo de Palmira, provincia de Santa 
Clara, a los ciento veinte años de 
edad, a consecuencia de Arterio E s -
clerosis. 
Joaquina Güelno. de la raza blan-
ca, natural de la Esperanza, falleció 
a los ciento dos años de edad en 
el pueblo de Cifuentes, de la pro-
vincia de Santa Clara. Causa de la 
muerte: debilidad senil. 
Patricia Chaviano, de la raza 
blanca, natural de San Fernando de 
Camarones, murió a los ciento vein-
te y siete años en el pueblo de Guao, 
Cienfuegos, a consecuencia de una 
miocarditis crónica. 
Isabel Pazo y Benítez, natural de 
España, falleció en Camagüey, a los 
cientos «tres años de edad, por sene-
litud. 
neral San Francisco 
Tabacos "Rigoletto 
B a S . Habr4 " C " i ° * * " * 
Programa del baile 
Primera parte: Vals 
del Alma". Danzón "Tempe 
Girl". Paso doble " L a s ' p ^ 0 . 
Danzón "Princesita" FOT T OR 
lentino Bines". Danzón - • ^ V ' 
(San Bartolo te acompañe)* ' 
Segunda parte: Paso dñxi 
Relicario". Danzón " E l rw* 
O'clock in Vals 
ra la celebración de la fiesta que 
anualmente celebra esta colonia en 
beneficio de sus asociados. 
Pero visto el embullo que existe 
entre los componentes de esta Ins-
titución para que la fiesta resulte 
aun mas brillante que el año ante-
rior, hubo necesidad de nombrar I co". Chotis "Cosas -de Senén'' 
una Comisión de fiestas que será la | zón "Havana Park"" 
encargada de confeccionar el progra-
ma y que promete ser interesante 
el que en breve tendré el honor de 
comunicar a usted. 
Dicha Comisión está integrada por 
los señores siguientes: Presidente, 
señor Santiago Redondo, Vocales: 
señores. Eloy Gerjon, Esteban Conde 
y Gerardo Sánchez. • 
Aunque en definitiva no se ha 
acordado el punto de la fiesta es de 
suponer sea el 23 del próximo Sep-
tiembre y en la finca L a Mambisa/ 
the Morning.--
E l Tamalero". Paso doble 1 
Presidente "Club Candatno 
Nota: L a comisión se re¿em 
derecho de retirar del salón 
persona que estime 





E L P R O G R E S O D E L PARTIDO D E 
C A R B A L L I N O 
Con objeto de dar cumplimiento 
a una solicitud de modificación en 
parte de los estatutos del Regla-
mento, la organización de la sección , 
de propaganda y tener que tratar la ,g* ta °3 ^ J f " ^ t r o s nori,! 
asuntos de verdadera importancia I J S ^ f L 1 ^ ^ ^ a t e s jlraldffll 
para la buena marcha de esta socie-1 L ^ ^ l ^ L ^ l ^ de ««ocljol 
dad, ha dispuesto el señor P^-fSente 
Jesús Pérez Cabo, se convoca a los 
asociados para la Junta General ex-
¡VIVA L A COVADONGA-
Grandiosa romería asturiana .) 
y 9 de Septiembre en el 
"Mundial", o Plaza 
Carlos I I I . 
Mozas y mozos asturianoa 
Santina os llama, para que 
déis en ese día los primeros 
de vuestra niñez y las tradlclo 
fiestas de vuestros pueblos. 
Allí, bajo los seculares robles» 
los centenarios castaños, comiej 
rosquillas y avellanas y al son i 
alborozo os retirabáis a vuestras (J 
sa^ al anochecer, con .vuestros raw 
zos en compañía, cantando por oJ 
tre aquellas montañas, cantos i traordlnaria, que habrá de celebrar-¡ vue6(trog amores ^ l0M 
se en los salones delCent Galle-; en la Habana, esto no lo p o í é ? 
go el viernes, día 24 (Jel actual, a la vidar: L a gantina og uzmi & 
ocho y media de la noche. I mería de la covadonga, el 8 y 9 dj 
En- dicha junta se dará también 1 Septiembre 
lectura al acta de la sección anterior 
y se tratarán asuntos generales. 
Los asuntos a tratar en esta jun-
ta, son de los que requieren la pre-
sencia y concurso de todos los aso-
ciados para que cualquier acuerdo 
que se tomare o reforma que se hi-
ciere, lleven el beneplácito de todos. 
Por tal motivo, ruego la puntual 
asistencia recomendando a todos no 
falten a dicha reunión. 
B E R N A R D O L O R E D O 
Fué su morada asaltada por aus 
amigos. A felicitarle en su fiesta 
onomástica, concurrieron consu fami-
lia, los Sres. Piré, Acevedo, Cosió, 
Garcia, Méndez, Pedro González, Ni-
canor Fernández, el Dr. Viamonte, 
José Trabanco y otros. 
Todos fueron obsequiados con es-
quisitos dulces, champagne, sidra 
del "Gaitero" y tabacos. 
Una estudiantina, amenizó las ho-
ras agradabilísimas allí pasadas, or-
ganizándose un animado baile, que 
se prolongó hasta las doce de la no-
che . 
Nuestra enhorabuena al Sr. Loredo 
y a su esposa. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
L a fiesta bailable la celebrará «J 
ta sociedad el día 25 del corrientif 
a las 9 p. m., en sus salones socli 
Paseo de Martí, número 125, 
C L U B CABRANENSI 
L O S V I L L A L E G R I N O S 
E n la finca 'Las Piedras" se die-
ron cita los villalegrinos, para cele-
brar su fiesta, fiesta agradable en la 
que predominó el regocijo y el buen 
humor proverbial de los hijos de 
Vilalegre. 
Allí estaban Maribona y sus hues-
tes, y en torno, a la mesa bajo los 
árboles frondosos, no decayó el es-
píritu ni la animación. 
Plácemes niil mereció el Nacional 
por su servicio. E l pargo asado, el 
lechón con su mojo riquísimo, las 
frutas naturales, los "Petit Cetros" 
"Hoyo de Monterrey", la sidra mag-
nífica del "Gaitero", complemento 
eran de un almuerzo de grato re-
cuerdo para cuantos gustaron del 
mismo. 
Los villalegrinos no gastan brindis, 
no los necesitan, y, no desean exponer 
a su gente a recibir congestiones. 
Más elocuentes que mil discursos 
las canciones entonadas por cada 
1 grupo de romeros, al finalizar el 
| ágape'mencionado. 
Saludamos al Sr. José R. Muñiz y 
i a otros amigos, entre estos a nuestro 
j compañero Sr. Celestino Alvarez, el 
Director del "Progreso de Asturias" 
l que fué de los comensales. 
Broche de oro resultó la fiesta ce-
I lebrada después de las reformas al 
C y i noticias el señor Secretario ¡ Reglamento, que determinan q«e ca 
yuln'I de Gobernación de que el Supervi-1 da comensal abono un las fleatas su 
Lame-!fi0r miutar de la Policía de San-1 "condumio", y los fondos vavan a 
A^fwfio v rio7^38^'!, ° .Ant0"l tla«0 de Cuba liabI?- Prohibido una; socorrer, enfermos, huérfanos etc 
manifestación que se proyectaba ce- Señalan la transformación, sufrida 
lebrar, dió las órdenes oportunas una fiesta memorable, y algunos ac-
para que la amorizase, celebrándo-1 tos de caridad, altamente loables y 
Ante esas buenas 
MANIFESTACION EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Relación de las licencias de obras 
que se remitieron por el Departa-
mento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos, para el cobro 
de arbitrios y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes: 
Avenida Presidente Menocal s: L i 
nea F . C. U. y Calzada de Zapata, 
Antonio Fernández. General Quin 
tin Banderas 12 8, Fraiclsco 
i 'as 
L a comisión organizadora del han I nlo Antuña y García. Bellavista so 
quete-homenaje al señor Roberto | lar 43, manzana 6, Oscar Alvarez 
Asón, competente Jefe del Departa-1 Avenida de Italia 129. C» Anuncia-
^!nÍude ImPuesto Terrltorial, ha ¡dora Lumínica. Avenida de la Re-1 ¡e" ayer dentro del mayor orden 
resuelto que ese acto se efectúe el pública 368. (14 licencias para dis-1 7 
día 12 del próximo mes de septiem-1 tintas calles). Avenida 10 de Octú-
bre,, en el restorán "Las Colum- bre y Avenida de Méjico. Jocé Ca-
nas , sito en Paseo de Martí y Ze- |pe (tres licencias). Lagunas 5 y 7, 
| Alfredo Broderman. San Bernardinó 
humanitarios. 
Cerro 385-G., Manuel Malo. Baratt-i vilallegre. 
lio 1, Florentino Suárez. Delicias 7,| E l amiir< 
obras tenemos que adoptar una nos-
tura marcial y exclamar: Adelante, 
, , . - • Avenida de Uilson o l , ! toy contentísimo de nos deLla- es 
Se ha fijado la referida fecha, 1 y Durege. Ignacio López. Pl Margall Aurelio Mejía. Riela 1, Pelayo' 
por ser el onomástico del señor! 103, Viuda de Deri 
Asón. 
D E F R A U D A N A L MUNICIPIO 
E l señor Alcalde ha dirigido una 
10 de Octubre 590 
ly. 17 entre 8 y 10. Vedado, Salva-
dor Guaste.la. E . entre 14 y 15, 
ampliación Lawton, Pedro Gil. Ave-
; nida Chaple esquina a P. Consueera 
comunicación al Jefe de la Policía! Adolfina Chaple. Atocha 1 Cerro 
Nacional advirtiéndele que muchos Alejandro Castro. Uilón y Ahorro 
propietarios de automóviles están! 28, ntoniAo Pi-tro 
defraudando al Municipio, 
marcan sus máquinas de manera 
a y C». Avenida I Wong. P. Cerrada 15, María Vidal. 
José R. Toñare- Gloria 41, Juan de la Cámara (dos 
licencias). Industria 113, Regino 
Rojas. R. M. Alonso 66, José Ló-
pez Avenida de la República 180 y 
182, Homero Purílli. Avenina de la 
República 92. José Pérez. Finlay | niasa( 
33, Antonio Mestre 
,tud villalegrina e n ^ 
su pueblo. Estoy seguro que 
cada uno de los concurrentes a «ote 
acto será un propagandista, y c u a ? 
do organicemos otra con „^JÍ*_ 
estarin todo, lo , ¿ ü S ^ Z T T n 
masa, y multitud de vnioi • 
M. Gorgas 4 4 . | j o s é Maria Fernández W ^ * ? * 
. .Gabriel Alfonso. Calzada del Cerro nas las af irmación^ A, A BUE" 
ya que Alonso. Ramiro Fernández. Prensa. I 430. Manuel Garcia. H. Vedado 170. | momentos desDuér~n. , , Íbona ' 
Señores asociados: 
E l día 26 del corriente, a la U 
m. y en el local social del Centro 
Asturiano, Palacio del Centro QaW 
go, se celebrará la segunda Jnfi 
General perteneciente al sepnd: 
cuatrimestre del año én curso, yo 
mo usted podrá ver en la orden di 
día, los asuntos que en ella se ni| 
a tratar, son de suma importancii 
y requieren un detenido estudio it 
su parte, que seguramente je Im 
de interesar para la buena marcli 
de la Sociedad. 
Orden del Día: 
1 Lectura del Acta de la Sesiíi 
anterior. 
2 Balance GeneraL 
3 Correspondencia. 
4 Informe de la Comisión í« 
Glosa. 
5 Nombramiento de la mismi 
6 Informe de la Comisión ¡* 
Propaganda. 
7 Informe de la Directiva. 
8 Informe de la Comisión1 
tora de la Casa Escuela, 
9 Asuntos Generales. 
E l señor Presidente y la Juntií* 
Gobierno veríamos con sumo ^1 
do el que usted asistiese a esta reí* 
nión, y con ello demostraría el anJí 
que siente por esta Sociedad que* 
sólo dirige su actuación en los asf 
tos de" distracciones, sino que tie» 
como principio a su doctrina el 
yo a todos sus coterráneos que 1* 
yan tenido la desgracia de snn» 
quebrantos en cu salud, siendo sfr 
corridos constantemente por * 
Sociedad. Por estas cosas y otrí 
muchas que pudiéramos enuin 
sería muy conveniente el que 
no faltase a esta reunión; 
de la valiosa idea que 
puede aportar, nos ayudaría 
ta hermosa causa a unoe cuan 
compatriotas que luchamos por , 
nueva orientación, con el íin ê ' . 
podamos en el mañana estar 
tisfechos de nuestra obra. 
Benigno Gonzálet 
en 
NOTA:—Se suplica a todos P' 
curen llegar a la hora. La J01 
empezará a la 1 en punto. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO P 
BOAL 
L a Junta General ExtraordinJ 
que se ha de celebrar «t T»0̂ . 
„„„+n nlafl 
de 
jueves £3 del presente. » n¿
P. Pernas y J  
ilegal, pues se dan casos en que au 
tomóviles de aso exclusivamente 
particular tienen chapas de alquiler 
de plaza. 
Como quiera que ese procedimien-
to es perjudicial a los intereses mu-
nicipales, el Alcalde desea que por 
la policía se proceda con toda ener-! Énríqüez entre Bnmt 
gía en estos casos, remitiendo ai 
Depósito Municipal el automóvil 
que se encuentre en las condiclo-
r.eí referidas, fara actuar después 
contradi prophítario en la forma 
dispuesta por la " 
Municipales. 
(Cerro) 5. Antonio Iglesias. Avenl- Francisco Rivero. Sol ", Santiago ia de un hermoso Su voz a 
da de Bé'.eica 77. Antnnfr, A r>„i -1 c T„„A T^„_Í„„ „ u;,u coro. da de Bélgica 7 7. ntonio po. Cal 
zada del Cerro 3S5, D. Hipólito 
González. Calzada del Cerro 385 D, 
Hipólifó González. Avenida de la 
República 372. I I . Antonia Torrado 
Línea 19?, M. L Bello. Churruca 
• Daoiz, Caña?, José Pereiras. R. 
Piñeiro. Coloma 5, José Darlas. I Por que así sea V n r ^ 
Avenida de 10 de Octubre 143 y! tos el cronista. ' ^ pronto nace vo-
14 5, Francisco Anastasio. San Nico-1 
lás 2, 4 y 6, Bartolomé Fernández. 1 
Villanueva esquina a Pérez, B. Fer-
nández. Someruelos 1, José Leiro. 
de la noche, en los *aione¡i '¿¿ll 
Asociación de Dependientes, 
la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
Modificar el acuerdo T p, 
za ia (^operación d-.l Estafl0» ^ 
la construcción de la Escuei» 
duada. -
Autorizar a la Direí- uní < 
construir por administración 
las Escuelas del primer g W * 
LOS ESPOSOS WILS0N VISI^ 
A MR. COOLIDGE 
<-TLUB CANDAMO 
WASHINTONG, agosto 93. 
Wileon, eX-pWfc Woodron C. • 
de los Estados Unidos. >' 6 prini*' 
guida esposa-han sido de Casa 5>s, 
ros que acudieron hoy a Ia 
He aquí el programa del almuer 
zo-banquete en honor a l"u^r 
Subirana 18. J . M. Dliz. Paseo de dos que conmemoran , 1 asicIa 
a y Arango, An- Martí 10 7, Ramiro J . Ibern. Florida' « m ' Rartolo * a fiesta de acuuie iuu - ra 
* 1 9 y 21. Veda-! 65. Enrique Rubio. Composte^a 4 L ^ e b í a r á en l a ^ e r r a ^ ' L ^ ^ 0 ' ^ ^ t t a d * ^ 
Miguel Martínez, (dos licencias).1 
Refugio 13, Antonio Chian. Escobar 
205, Juan Suárez. M. M. Delgado y 
General Aguirre, Juan Pablo Suá-
rez. Dragones 4, Antonio Feliz. J . 
A. Cortina 42, Silvio Salieru. 
do, P. Sánchez Batista. J . , L . Caba-
llero entre Carmen y Vista Alegre, 
Loma del Mazo, Miguel V. Rodrí-
guez. Santos Suárez entre Paz y Gó-
Ley do Impuestos I mez, Luis Crespo. Paz y Zapata, 
' Santos Suárez, Francisco Camino. 
-— -v. E l Car-'Coolidge. nueva señora 
meló , el domingo 26 de Agosto. j sin ^ c u t i v a . nl . : ' 
AT^TMIM™- U Xi el ex-presidente m ^ , t a -
m é t variado F n V ^ 0 1 - E n t r e - se del automóvil ^ d* 
? r i m a ^ recibidas P ^ > C * 
Cándame". Pollo Parisién gS .Club los servidumbres ¡a &** • 
10 ^arisién. Postres: ; que acudió al vehí:ulo. 
